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1.  BEVEZETÉS 
1.1.  A témaválasztás indoklása 
  
A magyar munkáltatók körében végzett ismételt szükségletelemzések (1999-2000, 2005 – 
Fóris 2000, Fóris-Kozma 2009) szerint ma már alapvető követelmény, hogy a 
szakemberek legalább egy idegen nyelv középszintű ismeretével rendelkezzenek, tehát 
megfelelően tudják kezelni a szakmai szituációkat idegen nyelven is, birtokában legyenek 
a sikeres szóbeli és írásbeli kommunikációhoz szükséges kompetenciáknak.  A 
globalizáció, a felsőoktatásban résztvevők külföldi ösztöndíj és szakmai gyakorlati 
lehetőségei, a szakemberek külföldi munkavállalási lehetőségei, a kommunikáció 
formáinak az információs technológia fejlődésével együtt járó megváltozása szükségessé 
teszik a nyelvoktatási tartalmak és módszertanok alkalmazkodását az élő nyelv, az emberi 
kommunikáció változó alkalmazási környezetéhez. 
Az idegennyelv-tudás felértékelődésével együtt Magyarországon is kiemelt 
jelentőségűvé vált az idegennyelv-tanulás, különösen az ország 2004-ben bekövetkezett 
Európai Unióhoz való csatlakozása után.  Uniós állampolgárként csak akkor tudunk élni 
az Unió nyújtotta lehetőségekkel, ha az embereknek sikerül elsajátítaniuk több, az EU 
országaiban használt nyelvet. 
Az Európai Unió már régóta kiemelt figyelmet fordít a nyelvoktatásra.  Az 
Európai Bizottság 1997-ben kiadott Élő nyelvek iskolai tanítása az Európai Unióban 
című kiadványában így foglalja össze az Európai Unió alapelveit: 
  
„Amennyiben javítani kívánjuk a kontinens fiai és lányai közötti párbeszédet, illetve megértést, 
minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak biztosítása érdekében, hogy az idegennyelv-
tanulás alapvető elemként szerepeljen oktatási és képzési programjainkban.  Ezzel segíthetünk egy 
olyan nyílt szellem létrehozásában, mely megerősít bennünket abban a tudatban, hogy egy 
sokszínűségében gazdag Európához tartozunk. 
A különböző nyelvek használatának, illetve megértésének képessége közvetlen hozzáférést 
biztosít számunkra kulturális örökségünkhöz, s előmozdítja személyiségfejlődésünket is.  A 
nyelvek segítenek bennünket kritikai szemléletünk és adaptációs készségünk fejlesztésében, 
bővítik az előttünk megnyíló információ- és tapasztalati forrásokat.  Ily módon tehát a nyelvek 
sokkalta többet jelentenek egyszerű kommunikációs eszköznél egy határok nélküli Európában – 
segítenek abban, hogy ez az Európa érthetőbbé váljon számunkra, és a kontinens emberi 
viszonylatainak erősítését szolgálják.”  (European Commission, 1997:3)
  
A fenti célok megvalósításának érdekében, azért, hogy az Európai Unió 
állampolgárai mind vállalkozóként, mind munkavállalóként, mind magánemberként 
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egyre nagyobb mértékben kihasználhassák az egységes belső piacban rejlő lehetőségeket, 
az Európai Bizottság már 1995-ben kiadta az oktatásról és képzésről szóló Fehér 
Könyvet, amely elemzést és irányelveket tartalmaz az EU-ban folyó oktatás és képzés 
céljára vonatkozóan.  A dokumentum célként tűzi ki, hogy minél több uniós polgár 
beszéljen három közösségi nyelvet, azaz két idegen nyelvet az anyanyelvén kívül.  
(European Community 1995)  
1989 és 1996 között az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret: 
nyelvtanulás, nyelvtanítás, értékelés, röviden KER, elterjedtebb nevén Közös Európai 
Nyelvi Referenciakeret (angolul: Common European Framework of Reference for 
Languages: Learning, Teaching, Assessment, röviden CEFR) címmel útmutatót készített 
a nyelvtudás szintjének Európa-szerte egységes meghatározására.  A Nyelvek Európai 
Napja alkalmából kiadott munka részletesen ismerteti a nyelvi képességeket, a 
tudományos ismereteken alapuló készségfejlesztő feladattípusokat, és minden olyan 
helyzetet, amely elősegíti a kommunikatív nyelvhasználatot.   
A Referenciakeret alkalmazása lehetőséget nyújt a nyelvtudás nemzetközileg 
egyforma mérésére és értékelésére, a nyelvvizsgák összehasonlítására. Tanárok, 
tantervkészítők, tankönyvírók, vizsgáztatók, tanárképzők számára fontos és hasznos ez a 
szakmai anyag, amely közös kiindulási alapot jelent minden élő nyelvet tanító 
pedagógusnak. 
A nyelvtanítás összetett folyamatában különböző kompetenciákat kell 
elsajátíttatni a nyelvtanulókkal, hogy megfelelően tudják kezelni mind az élet adta 
mindennapi, mind a szakmai szituációkat idegen nyelven is, birtokában legyenek azoknak 
a kompetenciáknak, amelyek a szóbeli és írásbeli kommunikáció megvalósításához 
szükségesek.  Mindez a nyelvi, szövegalkotói, szociolingvisztikai, stratégiai és az ezeket 
összekapcsoló kulturális (szociokulturális és interkulturális) kompetencia együttes 
alkalmazásával érhető el.  Ebben a folyamatban kiemelt szerep jut az autentikus 
szövegeknek, amelyek az aktuális információ tartalom átadása mellett kulturális 
ismereteket is közvetítenek.  A saját és egymás kultúrájának ismerete az Európai Bizottság 
ajánlása értelmében elengedhetetlen feltétele Európa egységesülésének (ld. fenti idézet).   
A tényszerű ismeretek a szociokulturális kompetencia révén nyernek alkalmazást 
a mindennapi életben.  E kompetencia azt jelenti, hogy az idegennyelv-használó a partner 
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státusának és a kommunikáció céljának megfelelő stílusban folytatja a párbeszédet, 
felismeri a szituáció kulturális jellemzőit és tud ezekhez mind nyelvileg, mind 
viselkedésben adekvát módon alkalmazkodni.  Az interkulturális kommunikatív 
kompetencia a kulturális különbségek felismerésében, áthidalásában segít az ehhez 
szükséges háttértudás, valamint kommunikációs, elemző és interperszonális készségek 
(empátia, nyitottság, alkalmazkodási készség) révén, amelyek az integrált nyelv- és 
kultúratanítás során sajátíthatók és sajátíttathatók el.   
A felsőfokú szaknyelvoktatásban eltöltött több évtizedes nyelvtanári munkám 
során szerzett tapasztalataim is alátámasztják a saját és a célnyelvi kultúra tanításának, 
valamint a kettő egybevetésének szükségességét.  Egyrészt azért, mert autentikus 
szövegek nem érthetők meg a maguk teljességében kulturális ismereti háttér nélkül, 
másrészt egymás kultúrájának megismerése remélhetően segít egymás megértésében, 
elfogadásában, a másik véleményének, másfajta gondolkodásának tolerálásában.  
1.2.  A kutatás célja és tartalma 
Kutatásom célja az integrált szaknyelv- és kultúratanítás létjogosultságának és 
fontosságának bizonyítása, az ezt elősegítő módszertani eljárások feltérképezése, és 
ezáltal a felsőoktatásban a nyelvoktatási gyakorlaton belül az üzleti és idegenforgalmi 
szakmai nyelvoktatás hatékonyságának növelése.  A dolgozat az elméleti jellegű
ismeretek áttekintése és rendszerezése mellett empirikus jellegű vizsgálatok 
lebonyolítását és értékelését is magában foglalja.  A felmérések lehetővé teszik annak 
áttekintését, hogy gazdasági szaknyelvoktatásunk mennyire felel meg az autentikus 
szövegek alkalmazása és feldolgozása terén a kor kihívásainak, valamint milyen 
mértékben és milyen módszerekkel történhet és történik meg a célnyelvi kultúra 
közvetítése e tanítási-tanulási folyamatok során.  
A kutatás feltérképezi a gazdasági felsőoktatásban folyó szakmai-módszertani 
munkát az autentikus szakmai szövegek alkalmazása, a szociokulturális és interkulturális 
kompetencia elsajátíttatása, valamint a gazdasági kultúra közvetítése terén.  A kutatás 
kiterjed a kulturális különbségek taníthatóságára és tanításának módszereire is a 
szaknyelvi órán. 
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A magyar gazdasági felsőoktatásban kihasználatlan lehetőségek rejlenek a 
szaknyelvoktatás terén az oktató-nevelőmunkát illetően.  Ezen dolgozat koncepciózus 
iránymutatást kíván adni arra vonatkozóan, hogy hogyan játszhat nagyobb szerepet az 
idegen nyelvet tanító tanár a kultúra közvetítésében, a gyakorlati szakmai életben a 
sikeres helytálláshoz nélkülözhetetlen szociokulturális és interkulturális kompetencia 
kialakításában, ezáltal a nevelésben. 
1.3.  Kutatásmódszertani megfontolások 
A dolgozat a következő két nagy kérdéscsoportra fókuszál:   
  
   1.  A gyakorlati szaknyelvoktatás elemzése: az autentikus szaknyelvi szövegek 
       alkalmazása a felsőfokú gazdasági szaknyelvoktatásban 
   *     Milyen arányban vannak jelen az autentikus idegen nyelvű szakszövegek a 
     felsőfokú gazdasági szaknyelvi képzésben? 
      *    Milyen módon történik a szakszöveg-feldolgozás?   
      *    Milyen készségek és kompetenciák fejleszthetők hatékony(abb)an autentikus  
            szakszövegek feldolgozásával? 
      *    Rámutatnak-e és milyen módon a nyelvtanárok a szakszöveg-feldolgozás 
            kapcsán a kulturális jellemzőkre, a saját kultúrával való összevetésben pedig a 
            kulturális különbségekre? 
  
   2.  Kultúra-közvetítés a szaknyelvi órán; a szociokulturális és interkulturális  
     kompetencia  fejlesztési lehetőségei 
     *   Milyen mértékben jut kifejezésre a felsőoktatási intézmények tematikai  
       követelményeiben, tanterveiben, illetve a gazdasági felsőoktatásban használt  
       nyelvkönyvekben az idegen nyelvű szaknyelvi képzés tartalma iránti igény  
       megváltozása?  Vizsga centrikus vagy (esetleg és) a valóságos szakmai élet 
             igényeit követi szaknyelvoktatásunk? 
       *    Hol tart ma köz- és felsőoktatásunk a gazdasági kultúra közvetítése, tanítása    
             tekintetében? 
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       *    Megtörténik-e, és milyen módszertani eszközökkel a szociokulturális és  
             interkulturális kompetencia kialakítása, fejlesztése? 
       *    Beszélhetünk-e, és ha igen, milyen mértékben integrált szaknyelv- és kultúra-   
             tanításról? 
       *  Milyen módszerekkel, milyen feladatok kapcsán mérhető a nyelvtanítás 
             folyamatában, illetve a szakmai nyelvvizsgán a szociokulturális és interkulturális   
             kompetencia? 
A fenti problémakörök mentén a következő hipotézisek fogalmazhatók meg: 
  1.    Az autentikus szaknyelvi szövegek szilárd alkotórészét képezik a     
         szaknyelvoktatási tananyagnak.    
       2.   Az autentikus szövegekben rejlő, azaz szöveg immanens kulturális ismeretek  
             közvetítésére és a szociokulturális, valamint interkulturális kompetencia  
       kialakítására nem helyezünk a téma fontosságát megillető hangsúlyt a    
       szaknyelvoktatásban. 
       3.   A gazdasági felsőoktatásba bekerülő diákok néhány éve már tanulmányaik  
       megkezdésekor részletes ismeretekkel rendelkeznek a gazdasági kultúráról.  
 4.   A szakmai nyelvvizsgához elengedhetetlen szakmai ismeretek idegen nyelven 
       történő elsajátításának is köszönhető, hogy a felsőbb évfolyamos hallgatók   
       rendszerezett(ebb) ismeretekkel rendelkeznek a piacgazdaság jelenségeire 
       vonatkozóan.   
5. A szaknyelvi óra jelentős mértékben hozzájárul a gazdasági ismeretek és a 
gazdasági kultúra elsajátításához. 
       6.   Az egyes célnyelvi kultúrákra vonatkozó különböző tartalmú ismeretek    
             közvetítése mögött egységes szakmai és pedagógiai célok, kultúra-közvetítési  
             módszerek, eredmények húzódnak meg.   
       7.   A fogalomtérkép/fogalmi háló és a rendezett fa módszer tanórai alkalmazásával     
             tudatosabbá lehet tenni a szaknyelvi ismeret-elsajátítást, valamint a    
             szociokulturális és interkulturális kompetencia fejlesztését. 
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A téma kutatása során erősen támaszkodtam nyelvtanári gyakorlatomra, mely 
nagy részét a felsőoktatásban, ebből közel 15 évet a gazdasági felsőoktatásban töltöttem.  
Több mint tíz éve vagyok aktív akkreditált vizsgáztatója és feladatfejlesztője a Budapesti 
Gazdasági Főiskola Nyelvvizsga- és Továbbképző Központjának, valamint 2009 
augusztusa óta a Nyelvvizsgaközpont Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi 
Kar (KVIK) Vizsgahely vezetőjeként is dolgozom. A vizsgaközpont üzleti, 
idegenforgalmi-vendéglátóipari és pénzügyi szaknyelvi vizsgákat szervez évente három 
időszakban.  Mindez indokolja, hogy kutatásom fókuszában a felsőfokú gazdasági 
szaknyelvoktatás áll.  A vizsgálatokat zömében a BGF karain, illetve más felsőfokú 
gazdasági képzési intézményekben végeztem, interjúkat, felméréseket készítve az ott 
tanuló hallgatókkal és a tanárkollégákkal.                                                                                                            
Típusát tekintve alkalmazott kutatást végeztem. A kutatási téma jellegéből 
fakadóan az induktív, ezen belül a deskriptív (leíró) kutatási stratégiát alkalmaztam, hogy 
az általam megadott szempontokból feltárjam a pedagógiai valóság sajátosságait.  Az 
empíriából kiindulva, a változókról adatokat gyűjtve, majd elemezve, általánosítva 
vontam le következtetéseket.  A feltáró módszerek közül az írásbeli kikérdezést 
(kérdőív), a szóbeli kikérdezést (félig strukturált egyéni interjú, fókuszcsoportos 
megbeszélés), a dokumentumelemzést és a strukturált megfigyelést alkalmaztam.   
Kutatásaim során legtöbbször a kérdőíves felmérés módszerét használtam, 
támaszkodva többek között Horváth György (2004), Earl Babbie (2003) 
kutatásmódszertani műveire, valamint a Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe 
(Falus, szerk. 2000) című átfogó szakirodalomra.   A kutatási témáknak megfelelően a 
kikérdezésben résztvevők körét a gazdasági felsőoktatás (főiskolák, egyetemek) 
nyelvtanárai és hallgatói közül jelöltem ki.  Szempont volt, hogy különböző nyelveket és 
szaknyelveket tanító tanárok (lehetőleg öt évnél hosszabb ideje praktizáló kollégák), 
illetve különböző szakos, különböző szaknyelveket tanult/tanuló, tanulmányaikban 
különböző félévekben járó hallgatók töltsék ki a kérdőíveket.  100-150 fős diák mintán 
végeztem a vizsgálatokat, a tanári populációból 50 fős mintán dolgoztam, később, 2010-
ben a tartalmilag részben ismételt, online-kérdőívre 54 választ kaptam.  A 
szakirodalomban leírt szerkesztési szabályoknak megfelelően 4-6 oldalas kérdőíveket 
készítettem.  Törekedtem arra is, hogy egy adott alkalommal a lehető legtöbb kérdésre 
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választ kapjak, hiszen nem szerencsés ugyanazzal a csoporttal rövid időn belül több 
kérdőívet kitöltetni.   
Minden tanár kérdőív végleges formájának elkészítése előtt az első, hosszabb 
változatot öt, kérdőívkészítésben jártas kollégám véleményezte, a próbakitöltés alapján 
javaslatokat tettek bizonyos változtatásra.  A módosított változatot ezután néhány, eddig 
nem érintett kollégám töltötte ki, majd elvégeztem az értékelést.  A validálási folyamat 
után eljuttattam a kérdőíveket a kollégákhoz egy konkrét válaszolási határidő
megadásával.  A diák kérdőívek ugyanezt az utat járták végig azzal a különbséggel, hogy 
a kipróbálást általában az egyik saját csoportomban végeztem az óra keretében, ahol 
kérdéseket tehettek fel a hallgatók, ha szükségét érezték.  A próbakitöltés értékelése után 
elvégeztem a kérdőíven a szükséges módosításokat.   
A kérdőívek a demográfiai kérdéseken kívül javarészt zárt kérdéseket 
tartalmaznak, azaz a vizsgálati alanynak ki kell választania egy vagy több választ, 
megállapításokat kell értékelnie, rangsorolnia.  Nyílt kérdéseket is alkalmazok, 
amennyiben a válaszadó saját véleményének, nézeteinek, motívumainak feltárása a cél.  
A nyílt kérdések nagy része egyértelmű, rövid válaszokat inspiráló ténykérdés, ritkábban 
kifejtést igénylő.  A két kérdésfajta arányát az is indokolja, hogy a zárt kérdéseket 
egyszerűbben, statisztikai módszerekkel lehet értékelni, a nyílt kérdések válaszainak 
feldolgozása hosszadalmasabb, itt jól alkalmazható a tartalomelemzés módszere.  
Mivel néhány elővizsgálatot már 2003-ban, az első felméréseket pedig 2004-2005 
folyamán végeztem, szükségesnek tartottam a vizsgálatokat 2008-2009-ben részben 
megismételni.  A merítési közeg azonos volt, de a megkérdezettek személye nem, illetve 
nem teljesen.  A megismételt vizsgálattal arra szerettem volna választ kapni, hogy az 
eltelt idő alatt történtek-e érdemi változások a felsőfokú szaknyelvi képzésben az 
autentikus szövegek használatát és általában a kulturális ismeretek, illetve a gazdasági 
kultúra közvetítését illetően.   
A kérdőívek feldolgozása, az eredmények értékelése, megjelenítése a Microsoft 
Excel statisztikai adatelemző eszközeivel történt.  
A kutatás során a kikérdezés szóbeli változatait is alkalmaztam: több témában 
készítettem egyéni félig strukturált interjút átlagosan tíz interjúalannyal, illetve egy 
alkalommal fókuszcsoportos megbeszélést nyolc kollégával.  Az irányadó kérdéseket 
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előre megvitattam néhány kollégámmal, hasonló eljárási módot követve, mint a 
kérdőívek esetében.  Az interjú műfajában sokkal több nyitott kérdést tettem fel, mint a 
kérdőívben, hiszen ez jobban motiválja a kérdezettet, aki ennek kapcsán a kutatás 
számára új szempontokat is felvethet.  Az értékelés bonyolultabb és hosszadalmasabb, 
hiszen az interjúk szövegét le kell írni, hogy az értékelés a tartalomelemzés módszerével 
történhessen.   
A fókuszcsoportos megbeszélést az interjúhoz hasonlóan szerveztem meg.  Saját 
közvetlen kollégáimmal beszélgettem, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek a 
szaknyelvtanítás és vizsgáztatás terén, és magyar, illetve idegen nyelven tanítanak 
prezentációs készségfejlesztést, tárgyalástechnikát, célországtanulmányokat, valamint 
interkulturális kommunikációt.  Téma: a kulturális ismeretek közvetítésének lehetőségei, 
az ezzel kapcsolatos tapasztalatok a szaknyelvi órán.  Az értékelésnél ismét a 
tartalomelemzés módszerével dolgoztam, többek között alkalmazva az ATLAS.ti 6 
szövegelemző szoftvert is.   
A vizsgálat érvényessége érdekében a kvalitatív kutatásban legelfogadottabb 
eljárást, az úgynevezett triangulációt alkalmaztam. A triangulációs technika lényege: 
„Különböző módszerek vagy forráscsoportok párhuzamos használata annak érdekében, hogy a 
kvalitatív kutatásokban alkalmazott módszerek validitását biztosítsák.” (Szabolcs 2001:103) 
Az általam alkalmazott többféle módszer: megfigyelés és dokumentumelemzés.  
Kollégáim szaknyelvi óráin előre átgondolt szempontrendszer alapján (9. Melléklet, 
257.o.) szelektív jegyzőkönyvet készítettem, melynek fókuszában a szakszöveg 
feldolgozásának módjai, valamint a szövegek kapcsán megtörténő (vagy nem 
megtörténő) kultúra-közvetítés álltak. 
A jelenlegi európai nyelvoktatás legalapvetőbb dokumentumát, a Közös Európai 
Referenciakeretet (2002) a nyelvtudás, nyelvtanítás, mérés-értékelés elméleti hátterének 
feltárása céljából elemeztem.  De idetartoznak a főiskolán készített idegen nyelvi 
tantervek is.  Ezen kívül végeztem tankönyvelemzést is, egy fő kérdés, a kulturális 
ismeretek közvetítésének témája köré csoportosítva a vizsgálat szempontjait. 
A kérdőívek, az interjúk előre összeállított lehetséges kérdései, a megfigyelés
szempontjai a Mellékletekben (230-280. odal) találhatók.
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2.  A KUTATÁS NYELVÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI HÁTTERE   
2.1.  Nyelvtudás, nyelvtanítás, nyelvtanítási modellek  
2.1.1.  A nyelvtudásfogalom alakulása az idő változásában - Nyelvészeti irányzatok 
„A barátom kiválóan tud/ beszél angolul.”  „A barátom perfekt német nyelvtudással 
rendelkezik.”  „A barátomnak felsőfokú nyelvvizsgája van franciából.”  A köztudatban az 
ilyen és hasonló kifejezésekkel jelöljük, hogy az illető magas szintű nyelvtudással 
rendelkezik.  De mit takar a nyelvtudás fogalma?   
Tökéletes nyelvtudás nem létezik a valóságban, minden, amit ennek hívunk, 
absztrakció.  A különböző tudományok is a saját szempontjaik alapján határozzák meg a 
nyelvtudás fogalmát.  A sokféleséget felmutató definíciók egyben a fogalom különböző
összetevőire, jellemzőire, sokoldalúságára utalnak.  Az idegennyelv-tanítás és -tanulás 
folyamatának, feladatainak, módszereinek meghatározásához, a nyelvi teljesítmény, tudás 
méréséhez elengedhetetlen a nyelvtudás mint célképzet leírása.  A nyelvtudás fogalmának 
körvonalazása előtt érdemes röviden áttekinteni a modern nyelvelméleteket vizsgálati 
tárgyuk, módszereik szempontjából. Vizsgálódásaik irányultsága támpontot adhat a 
nyelvhasználati mechanizmusok, nyelvhasználati összetevők, folyamatok nyelvtudással 
kapcsolatos összefüggéseit illetően, a kutatási eredményeiket pedig hasznosítani lehet az 
idegennyelv-tanításban. 
A nyelv ösztönként való felfogását először Darwin tette közzé 1871-ben Az ember 
származása és a nemi kiválasztás című könyvében.  A XX. században a legismertebb érv 
a nyelv ösztönszerű felfogásával kapcsolatban Noam Chomsky amerikai nyelvésztől 
származik.  Chomsky (1965) feltételezte, hogy az agyban van valamilyen program, az 
úgynevezett mentális nyelvtan, amely segítségével minden kultúrában minden ember 
véges számú szóból végtelen számú mondatot épít fel.  Ebből az következik, hogy ez az 
egyedülálló, genetikailag beprogramozott emberi képesség (Chomsky 2003:69) a 
kultúrától és értelmi képességektől nem függ, és nem is kizárólag a tanulásnak 
köszönhető.   
Steven Pinker (1994), a nemzetközi hírű pszichológiai szakíró, a kognitív 
fejlődéslélektan kutatója A nyelvi ösztön (The Language Instinct) című művében 
támogatja Chomsky elméletét, mely szerint az emberi nyelvekben számos bizonyítéka 
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található egy közös, univerzális grammatikának, szerkezetnek. Pinker annak a 
felfogásmódnak ad hangot, mely a nyelvet alapvető pszichológiai képességnek tekinti.  
Szerinte a nyelv nem kulturális termék, amelyet úgy tanulunk meg, mint a legtöbb 
alapvető emberi képességünket, mások és magunk állandó megfigyelése útján, hanem 
agyunk biológiai felépítésének elkülönült része, összetett, specializált készség, mely 
spontán módon, mindenféle erőfeszítés vagy tanítás nélkül fejlődik ki a gyerekekben.  
Használata során nem tudatosul a mögötte rejlő logika.  Helyénvaló tehát a nyelvre 
egyfajta ösztönként tekinteni. 
A nyelv ösztönként való felfogásával szöges ellentétben állnak azok az elméletek, 
amelyek figyelembe veszik a nyelv, a nyelvhasználat társadalmi-kulturális vonatkozásait.   
A Chomsky által képviselt generatív nyelvészettel ellentétes nézetekre alapul a kognitív 
nyelvészet, amely az 1970-es években jött létre az USA-ban.  A kognitív nyelvészek azt 
vallják, hogy a nyelv az emberi megismerés folyamatának közvetlen tükröződése.  Ebből 
következően a nyelv kutatása azonos a megismerés általános folyamatainak a 
kutatásával.  A kognitivisták azt vallják, hogy a nyelvet, mint a kutatás tárgyát a tág 
értelemben vett kultúrkontextusban kell értelmezni. Az emberi nyelv a külső világunk 
képe, tehát a kontextusa maga a világ.   
A szociolingvisztika tárgya a közösség, a közösségben élő ember nyelvhasználata.  
A szociolingvisztika szerint a nyelvtudás intézményesült, kultúra specifikus közösségi 
kódok ismeretét jelenti (Réger 1990).  A szociolingvisták azt vallják, hogy a 
nyelvelsajátítás szociális tanulás keretében zajlik, és nem egy biológiai program 
lefuttatása.  
 A nyelvészeti irányzatok hatással voltak és vannak az idegennyelv-tanításra.  A 
fent röviden áttekintett kutatási eredmények, tudományos felfogások tükröződnek a 
különböző nyelvtanítási elméletekben, nyelvtanítási irányzatokban is, hiszen a 
nyelvészeti kutatások és a nyelvtanítás tárgya is maga a nyelv.  A nyelvtudás összetett 
fogalom, a nyelvtanítás és nyelvtanulás közös végterméke, amely mindig csak egy adott 
időben érvényes mind történeti, mind egyéni vonatkozásban.  Hogy az idegennyelv-
tanítás hogyan valósul és valósítható meg a gyakorlatban, milyen részei, összetevői 
legyenek a tanítási gyakorlatnak a cél, azaz a nyelvtudás elérése érdekében, ennek 
vizsgálatával, a nyelvtanítási lehetőségek modellezésével foglalkozik a nyelvpedagógia.  
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„A nyelvpedagógia mint tudományág kutatja a nyelvtanulás/nyelvtanítás folyamatát, annak 
tartalmát, szervezési formáit, módszereit, ellenőrzését és értékelését. Kutatja továbbá a 
nyelvtanulási/nyelvtanítási folyamat személyi tényezőinek szerepét: a tanári és tanulói típusok, 
stílusok, stratégiák kérdéseit, az osztálytermi szocializáció, individualizáció és önismeret 
lehetőségeit. Végül, de nem utolsósorban, kutatja azokat a tudományterületeket, amelyek alapján 
az alkalmazott nyelvészet és a nyelvpedagógia egyetlen közös ősre vezethető vissza: 
nyelvelsajátítás, egy- kettő- és többnyelvűség, a nyelvi fejlődés és fejlesztés kérdéskörei, a nyelvek 
tanulhatóságának és taníthatóságának kritériumai stb.” (Bárdos, 2000:39) 
Az említett három tényező szorosan összefügg egymással.  Ha meghatároztuk, 
hogy mit takar a végső cél, a nyelvtudás fogalma, milyen részekből épül fel, 
tulajdonképpen leírtuk azt is, hogy a nyelvtanításnak és a nyelvtanulásnak mire kell 
irányulnia, mit kell tartalmaznia.  A nyelvtudás szerkezetének vizsgálatával, 
modellezésével a nyelvpedagógia tudós művelői már a XIX. században intenzíven 
foglalkoztak, s ezeknek a kompetencia modelleknek a továbbfejlesztése napjainkban is 
folyamatban van. 
2.1.2.  Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia; kompetencia modellek  
            
A kompetencia latin eredetű szó, alkalmasságot, ügyességet fejez ki.  A Pedagógiai 
lexikon (1997/II:266) szerint „alapvetően értelmi (kognitív) alapú tulajdonság, de fontos 
szerepet játszanak benne motivációs elemek, képességek, egyéb emocionális tényezők”.  E 
fogalommagyarázat alapján nyilvánvaló, hogy összetett rendszerrel állunk szemben.  
A kompetenciának van általános, hétköznapi értelmezése, és van tudományos 
relevanciájú, kutatásokra épülő meghatározása.  Beszélhetünk az egyén egy-egy 
szakterületen megnyilvánuló kompetenciájáról, azaz egy adott szakma képviselőjének 
hozzáértéséről, ügyességéről és alkalmasságáról. A laikus közvélemény, a széles 
nyilvánosság a kompetencia fogalmát vélhetően ebben az értelemben használja. 
Az 1990-es években a kompetencia fogalma a hazai és nemzetközi pedagógiai 
gondolkodás középpontjába került, bár értelmezése ma sem egyértelmű.  A legtöbb 
definíció közös eleme azonban, hogy a kompetenciát rendszerként értelmezi.1 A 
                                                 
1 Nagy József (2000) szerint a kompetenciák olyan rendszert képeznek, amely tartalmazza az észlelést, a 
belső pszichikus folyamatokat, a döntést, a tevékenységek megszervezését, végrehajtását és ennek 
ellenőrzését.  Falus Iván (2006) pszichikus rendszerként írja le, amely az egyén egy bizonyos területre 
vonatkozó ismereteit, nézeteit, cselekvési motívumait, gyakorlati készségeit mozgósítja az eredményes 
cselekvés érdekében. 
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kompetencia ebben a kontextusban egy kiterjesztett nevelési és oktatási célrendszert 
jelent, amelyben erőteljes szerepet kap az ismeretek alkalmazhatósága.   Ez abban érhető
tetten, hogy egyre fontosabbá válik, hogy nevelési-oktatási célokat mi módon lehet 
hozzákapcsolni a munkaerő-piaci, szociális, társadalompolitikai igényekhez, értékekhez.   
A kompetencia kognitív rendszer, amelynek vannak ismeretekre, képességekre és 
attitűdökre, azaz magatartási és viselkedésjegyekre vonatkozó részelemei.   Ha a struktúra 
bármely eleme hiányzik, nem vagyunk képesek bizonyos cselekvési aktusok 
végrehajtására.   
Az OECD által indított, a Svájci Szövetségi Statisztikai Hivatal és az Egyesült 
Államok Oktatási Minisztériuma, illetve az USA Oktatásstatisztikai Központja 
közreműködésével lebonyolított DeSeCo- (Defining and Selecting Key Competencies) 
program (1997–2002) egyrészt értelmezte a kompetencia és kulcskompetencia fogalmát, 
másrészt a definiálás mellett felsorolta a legfontosabb kompetencia területeket is.   A 
DeSeCo-program értelmezése szerint „a kompetencia képesség a komplex feladatok adott 
kontextusban történő sikeres megoldására”. A fogalom magában foglalja az ismeretek 
mobilizálását, a kognitív és gyakorlati képességeket, a szociális és magatartási 
komponenseket és attitűdöket, az érzelmeket és az értékeket egyaránt (OECD/DeSeCo 
2003). Érdemes egy rövid kitérőt tenni annak érdekében, hogy választ kapjunk arra a 
kérdésre, mi a különbség a kompetencia és a kulcskompetencia között. 
2.1.2.1.  Kompetencia és kulcskompetencia 
Az általános képzés (közoktatás) az általános kompetenciák kialakítására törekszik, 
amely részben azokat a jellemzőket tartalmazza, amelyek gyakran előfordulnak, 
amelyeket általánosan és általában alkalmazunk, és amelyek megteremtik az alapot 
ahhoz, hogy a funkcionális kompetenciák kialakíthatóak legyenek.  A funkcionális 
kompetenciák a kimagasló teljesítményt szolgáló szakmai tudást foglalják magukban. 
Kialakításuk alapvetően a szakközépiskolákban és a felsőoktatásban, valamint a nem 
iskolarendszerű képzések keretei között zajlik. A kompetenciák harmadik csoportját az 
ún. kulcskompetenciák alkotják, amelyek egy szervezet, intézmény stratégiai céljait 
támogatják; ezek kialakítása részben a munkaszervezeten kívül, részben azon belül 
folyik.  
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A DeSeCo-programban a szakemberek a sikeres társadalmi léthez, a jelen és a 
jövő kihívásainak a legyőzéséhez szükséges képességeket elemezték.  Tizenkét OECD-
ország készített országjelentést a kulcskompetenciákról ezeknek a szempontoknak 
megfelelően. A leggyakrabban említett kulcskompetenciák a következők voltak: 
együttműködés, szociális kompetenciák, alkalmazható tudás, a tanulási és az egész életen 
át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák.  Hétköznapi értelemben tehát azok a 
kompetenciák, amelyek a munkába álláshoz, az élethez és a korszerű műveltség 
megszerzéséhez elengedhetetlenül szükségesek, egyéni társadalmi és gazdasági szinten 
egyaránt fontosak.   
A DeSeCo-program a kulcskompetenciák három kategóriáját különíti el: az 
autonóm cselekvéssel, az eszközök interaktív használatával és a szociálisan heterogén 
környezetben való működéssel kapcsolatos kompetenciákat.  Külön említést érdemelnek 
azok a kulcskompetenciák, amelyek a szociálisan heterogén környezetben való 
működéssel kapcsolatosak.  Így például a másokkal való kapcsolatépítés, a 
csoportmunkában való együttműködés, valamint a konfliktuskezelés és -megoldás. 
Az Európa Tanács 2002 tavaszán nyolc kompetencia területet emelt ki: anyanyelvi 
és idegen nyelvi kommunikáció, információs és kommunikációs technológia, számolás, 
matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák, gyakornokoskodás, 
személyközi és állampolgári kompetenciák, tanulás, általános kultúra
(Kulcskompetenciák 2002:25). Hasonló elvek mentén haladt az Európai Unió 
alapképességek (basic skills), majd kulcskompetencia (key competence) 
munkabizottsága, amely nyolc kulcskompetenciát értelmezett.  Ezek az alábbiak: 
kommunikáció anyanyelven és idegen nyelven, matematikai műveltség és 
alapkompetenciák természettudományi és technológiai téren, az információs és 
kommunikációs technológiák alkalmazásához kapcsolódó képességek, a tanulni 
tanuláshoz, a személyközi és állampolgári kompetenciákhoz, a vállalkozói szellem 
elmélyítéséhez és végül a kulturális tudatosság kialakításához kapcsolható készségek és 
képességek. 
A fentiekből jól látható, hogy a különböző munkacsoportok által különböző
keretek közt folytatott vizsgálatok eredményei majdnem teljesen lefedik egymást.  Az 
anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció mindenütt az első helyen nyer említést, 
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valamint a dolozatom egyik fő kutatási területét képviselő kulturális kompetencia is 
kulcskompetenciaként szerepel a felsorolásokban. 
2.1.2.2.  A kompetencia fogalma a nyelvtudományban és a nyelvoktatásban 
A kompetencia fogalmát Noam Chomsky (1965) vezette be a nyelvészetbe.  Felfogása 
szerint a kompetencia a csecsemőben meglévő „nyelvelsajátító eszköz” (language 
acquisition device, LAD) által irányított anyanyelv-elsajátítás következtében alakul ki.  
Ez a nyelvi kompetencia. Definíciója szerint a kompetencia olyan tudásfajta, amely 
lehetővé teszi, hogy a nyelv szabályainak ismeretében grammatikailag helyes közléseket 
alkossunk, illetve elkülönítsük a helyes megnyilatkozásokat a helytelenektől. Tehát 
tulajdonképpen mondatokat generáló szabályrendszerről van szó, amelynek csak az 
ideális beszélő és hallgató van a birtokában.  Egy egyén konkrét teljesítménye a 
performancia.   
A kompetencia közvetlenül nem vizsgálható, csak a performancia, azaz a 
teljesítmény egy adott helyzetben az adott feladat megoldásaként.  Ha egy ember 
teljesítményét megfigyeljük, nem nyilvánvaló, hogy milyen kompetenciái vettek részt a 
feladat megoldásában.  Erre vonatkozóan csak feltételezéseink lehetnek, ezért a 
kompetenciát többen idealizált képességnek tekintik.  A performancia, az aktuális 
produkció igen nagy különbségeket mutat az egyének között, de ugyanazon egyén 
produktumai között is.  A performanciát nem csupán a kompetencia, hanem sok egyéb 
környezeti és helyzeti tényező befolyásolja.   
Az 1970-es évek óta több kommunikatív kompetenciára vonatkozó kutatás 
megkülönböztette a nyelvi és a kommunikatív kompetenciát.  Dell Hymes (1972) a 
kompetencia Chomsky-féle értelmezését szűknek találta, és a társadalmi dimenziót 
bevezetve kitágította a fogalom érvényességi körét, valamint bevezette a kommunikatív 
kompetencia szakkifejezést (1972:280).  Szerinte a Chomsky által meghatározott, csupán 
az absztrakt nyelvi szabályok ismeretét felölelő képességen, a nyelvi kompetencián túl az 
ember kommunikatív kompetenciával is rendelkezik, azaz a nyelvtanilag helyes és 
helytelen megkülönböztetésén kívül arra is képes, hogy eldöntse: az adott 
megnyilatkozást milyen szituációban használja, illetve a különféle beszédhelyzetekben 
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milyen közléseket hozzon létre.  A kommunikatív kompetencia tehát tágabb fogalom a 
nyelvi kompetenciánál, magában foglalja azt.  Ezen felül a kommunikatív kompetencia 
feltételezi a beszélőközösség szociokulturális szabályrendszerének ismeretét is.  Hymes 
kommunikatív kompetencia fogalmát a nyelvi tudás és a nyelvhasználat alkotja (Hymes 
1972: 282). 
Napjainkban újabb és újabb kompetencia fogalmak jelennek meg a különböző
tudományterületeken, azonban a nyelvtudományban megszülető új definíciók Noam 
Chomsky és Dell Hymes elméleteiben gyökereznek. 
Az idegennyelv-tanításban az 1970-es évek második fele óta elterjedő
kommunikatív irányzat (kommunikatív nyelvoktatás) hatására egyre elfogadottabbá vált, 
hogy az oktatás célja nem csupán a nyelvtan és a szókincs átadása, begyakoroltatása, 
hanem a valódi kommunikatív kompetencia kifejlesztése.  Jelentős alkalmazott 
nyelvészeti kutatások próbálták leírni a kommunikatív kompetencia mibenlétét 
(nyelvpedagógia).  Morrow (1981) határozta meg a kommunikatív nyelvtudás fogalmát a 
nyelvhasználat öt jellemzőjének leírásával.  Az öt tulajdonság a következő: minden 
nyelvhasználat  
1. interakción alapul,  
2. valamilyen kontextusban valósul meg egy bizonyos  
3. cél és  
4. hatás elérése érdekében
5. autentikus nyelvi szituációban.   
Ebből a leírásból kikristályosodik a kommunikatív nyelvoktatás célja, 
nevezetesen, hogy a nyelvtanulóban kialakuljon az a képesség, hogy interakciókat tudjon 
kialakítani a kommunikációs helyzetnek, valamint a saját beszédszándékainak 
megfelelően, azaz sikeresen tudjon nyelvileg cselekedni.  Ezt a komplex képességet 
nevezzük kommunikatív kompetenciának.  E kompetencia összetevőinek, a kommunikatív 
nyelvi képességek leírásának több modellje létezik.  A különböző modellek közös 
jellemzője, hogy valamennyien a kommunikatív kompetencia többdimenziós mivoltát 
hangsúlyozzák, és az egyes elemek összefüggéseit, szoros kölcsön- és egymásra hatását 
emelik ki. 
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Az egyik legismertebb modell két kanadai kutató, Michael Canale és Merill Swain 
(1980, 1983b) nevéhez fűződik, akik a kommunikatív kompetenciát négy fő
komponensre osztották:  
1. nyelvtanii kompetencia, azaz a nyelvi kód alapvető elemeinek ismerete      
(nyelvtani szabályok, szókincs, kiejtés és helyesírás)  
2.  szociolingvisztikai kompetencia, azaz a nyelvhasználat szociokulturális és  
     pragmatikai törvényszerűségeinek ismerete, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy 
a beszélő a nyelvet az adott szociokulturális kontextusnak és a konkrét 
beszédszituációnak megfelelően használja (megfelelő diskurzustípusok és 
nyelvhasználati szabályok: helyes szókincs, regiszter, udvariassági fok és stílus 
alkalmazása)  
3. szövegszerkesztési kompetencia (discourse competence), vagyis az a képesség, 
amely lehetővé teszi, hogy nyelvi szerkezetekből és mondatokból különböző
típusú, egységes, beszélt vagy írott szövegeket állítsunk össze, például politikai 
beszéd, költemény, távirat, tudományos értekezés stb. (a kohézió és koherencia 
ismerete) 
4. stratégiai kompetencia, azaz olyan verbális és nonverbális kommunikációs 
stratégiák ismerete, amelyek átsegítik a nyelvhasználót a kommunikáció során 
óhatatlanul bekövetkező kisebb-nagyobb kommunikációs nehézségeken és 
problémákon (pl. körülírás, ha a beszélőnek nem jut eszébe egy szó, vagy 
visszakérdezés, ha nem ért valamit).   
A modellben szereplő nyelvi kompetencia egyesíti a Chomsky (1965) és Hymes (1972) 
által meghatározott nyelvi kompetencia és performancia fogalmát.  Canale és Swain 
értelmezése szerint  
a kommunikatív kompetencia olyan készségek és tudásanyag ötvözete, melynek segítségével a 
nyelvhasználó nyelvtanilag helyes mondatokat tud képezni, a mondatokból összefüggő szövegeket 
tud összeállítani; ezek a szövegek harmonikusan illeszkednek a beszédszituációba és a 
szociokulturális kontextusba, közben pedig folyamatosan rendelkezésére állnak különböző
stratégiák az esetlegesen felmerülő problémák kiküszöbölésére. (Canale-Swain 1980, Canale 
1983b) 
Értékes vonása a kommunikatív kompetencia ilyen felosztásának, hogy feltételezi 
és elfogadja, hogy a nyelvhasználó a különböző összetevők területén eltérő fejlettségi 
fokon állhat; pl. gazdag szókinccsel rendelkezik és a nyelvtant is jól ismeri, de súlyos 
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szociokulturális hibákat követ el, vagy nem tudja „kivágni magát”, amikor valami nem 
jut az eszébe. Ugyancsak ezzel magyarázható, hogy van, aki csekély nyelvismerettel is 
képes megoldani helyzeteket egy idegen nyelven, mert fejlett a stratégiai kompetenciája. 
Ez a felismerés kifejezésre jut a Közös Európai Referenciakeretben (2002) is, 
amely elismeri a különböző készségek különböző szintű meglétét a nyelvhasználó 
nyelvtudásában, valamint ezeknek a készségeknek a külön elismerhetőségét 
szorgalmazza.  Nem teljesen értek egyet ezzel a felfogással, azaz az egyes készségek és 
kompetenciák önálló, egymástól független elismerésével, hiszen minden egyes 
részkompetencia elégséges mértékű megléte szükséges ahhoz, hogy kommunikatív 
kompetenciáról, kommunikatív nyelvtudásról beszélhessünk.  A részkompetenciák külön 
értékelését az összképben azonban jelentős lépésnek tartom, mivel az eredmény hűen 
tükrözi a valóságot, azaz hogy a nyelvhasználó az egyes részkompetenciákat tekintve 
nem áll feltétlenül azonos fejlettségi szinten, de ettől még használható nyelvtudással 
rendelkezhet.  Ez a fajta értékelés támpontot adhat a nyelvhasználónak ahhoz, hogy 
milyen részkompetenciákat kell még fejlesztenie. 
A kommunikatív kompetencia fogalmának valamennyi szintjével érintkező
pragmatikai kompetencia Canale (1983b:89) meghatározása szerint „olyan tudás, amely 
azt teszi lehetővé, hogy a megnyilatkozások megtétele és azok megértése az adott 
szociolingvisztikai kontextusnak megfelelően menjen végbe”.  Vagyis a kommunikáció 
teljes sikeréhez az is hozzátartozik, hogy a hallgató nem csak a megnyilatkozások nyelvi, 
hanem az adott helyzetbeli jelentését is megérti, azaz a beszélő szándéka szerinti 
illokúciós erőt tulajdonítja neki, és annak megfelelően cselekszik.   
A kommunikatív kompetencia négykomponensű modelljét készítette el Bárdos 
Jenő (2004) Canale (1983b) nyomán.   Az 1. ábrán (21.o.) jól látható, hogy az egyes 
kompetencia területek átnyúlnak egymásba, hiszen ezek a valóságban is egymás 
részeiként is funkcionálnak.  (Canale és Swain kommunikatív kompetencia modellje 
(1980) eredetileg háromtényezős volt (nyelvi kompetencia, szociolingvisztikai 
kompetencia, stratégiai kompetencia), melyet Canale (1983) később a szövegalkotói 
kompetenciával (kohézió és koherencia) kiegészítve négykomponensűvé bővített, és az 
így vált a kommunikatív kompetencia klasszikus modelljévé.) 
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1. ábra: A kommunikatív kompetencia modellje (Canale 1983b alapján: Bárdos 2004:150)
Bachman (1990) a kommunikatív nyelvi készségekről szóló modelljével 
továbbfejlesztette az előző modellt.  A modell a következő három komponenst 
tartalmazza: nyelvi és stratégiai kompetencia, valamint a pszichofiziológiai 
mechanizmusok, amelyek a produktív és a receptív készségeket foglalják magukban.  A 
nyelvi kompetencia szerkezetét két részre bontva, hierarchikus rendszerben írja le:  
1. szervezési/ elrendezési kompetencia (organizational competence), amely a 
nyelvtani és a szövegalkotói kompetenciából áll, valamint  
2. pragmatikai kompetencia, amely az illokúciós (beszédfunkciók kifejezésének 
képessége) és a szociolingvisztikai kompetenciát tartalmazza.  
Ez a rendszerezés differenciáltabb képet nyújt a nyelvi kompetencia összetevőiről és a 
közöttük lévő kapcsolatról, mint elődei, bár Bárdos szerint az „ábrázolásból nem derül ki, 
hogy a nyelvi kompetencia alcsoportjai nemcsak egymásmellettiségben, hanem egymás 
részeiként is léteznek.” (Bárdos (2002a:98).   
Bachman és Palmer 1996-ban továbbfejlesztik a modellt, amelyben a nyelvtudás 
hat egymás mellett létező, egyenrangú területként jelenik meg. (2. ábra, 22. o.) 
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Kommunikációs nyelvtudás  
                                                                                     Nyelvtani kompetencia 
                                          Organizációs kompetencia 
                                                                                  Textuális kompetencia 
Nyelvi kompetencia 
                                                                                  Illokúciós kompetencia 
                                           Pragmatikai kompetencia 
                                                                                     Szociolingvisztikai kompetencia 
Stratégiai kompetencia 
2. ábra: Bachman, illetve Bachman és Palmer kompetencia modellje; magyarul idézi Katona (1995) 
1995-ben publikálta Celce-Murcia, Dörnyei és Thurrell (1995, idézi: Bárdos, 
2002a) a nyelvtudás funkcionális-dinamikus modelljét, amely öt összetevőt tartalmaz:  
1. a szövegalkotói kompetencia, amely a szövegteremtés központi szerepét 
    hangsúlyozza, s amely közvetlen kapcsolatban van  
2. a beszédcselekvési („akcionális”) kompetenciával (= a kommunikációs szándék 
    megértésének és kifejezésének képessége),  
3. a nyelvi és  
4. a szociolingvisztikai kompetenciával.  Ezeket fogja össze, mindegyiket érintve 
5. a stratégiai kompetencia, amely a kommunikációs stratégiák helyes 
    használatával a többi kompetencia kisegítésére szolgál.   
A modell (3. ábra, 23. o.) nagy pozitívuma, hogy a szerzők részletesen tárgyalják a 
szociolingvisztikai és a beszédcselekvési kompetenciát, valamint az összes 
részkompetencia-összetevőt.2
                                                 
2 Meg kell jegyeznünk, hogy a modellben eredetileg a szociolingvisztikai kompetencia szerepelt, a végső
változatban jelenik meg ezen a helyen a szociokulturális kompetencia.  A szociolingvisztikai kompetencia 
meghatározása szerint a nyelvhasználó tudja, hogy az adott helyzetben milyen nyelvi kifejezőeszközökkel 
élhet; figyelembe veszi tehát a kommunikációs helyzetet, a helyszínt, a kommunikációban részt vevők 
kapcsolatát, közlési szándékait, szerepeit, és képes nyelvileg alkalmazkodni ezekhez. A szociokulturális 
kompetencia a társadalmi és kommunikációs kontextus, a megfelelő stílus, a nonverbális tényezők, a 
kulturális háttér, a társadalmi normák ismerete. Olyan szociokulturális változókat is figyelembe kell venni,
mint például a kommunikációs partnerek kora, neme, társadalmi helyzete és egymáshoz való viszonya. 
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3. ábra: A nyelvtudás funkcionális-dinamikus modellje  
(Celce-Murcia, Dörnyei és Thurrell, 1995, idézi: Bárdos, 2002a:100) 
A Közös Európai Referenciakeret (KER) cselekvésközpontúan közelíti meg a 
kérdést, azaz a nyelvhasználókat és a nyelvtanulókat „a társadalom olyan tagjainak 
tekinti, akiknek adott körülmények között, adott környezetben és egy meghatározott 
tevékenységi körben bizonyos (nem csupán nyelvvel kapcsolatos) feladatokat kell 
elvégezniük.  A beszédaktusok természetesen nyelvi tevékenységekben valósulnak meg, 
ám ezek a tevékenységek mindenkor egy szélesebb társadalmi kontextus részét képezik, 
és csak ez adhatja meg teljes jelentésüket.” (KER 2002:11)   
A KER kompetenciákon azon ismeretek, készségek és személyiségjegyek 
összességét érti, amelyek lehetővé teszik, hogy az egyén cselekvéseket hajtson végre.  A 
KER ebben a vonatkozásban megkülönbözteti az általános kompetenciákat és a 
kommunikatív nyelvi kompetenciákat. Az általános kompetenciák megfogalmazásukban 
nem kifejezetten a nyelvre vonatkoznak, de miután mindenfajta tevékenységhez 
szükségesek, így a nyelvi tevékenységekhez is nélkülözhetetlenek.  Az általános 
kompetencia összetevői az ismeretek, a készségek, az egzisztenciális kompetencia és a 
tanulási képesség.  A kommunikatív nyelvi kompetenciák három komponensből tevődnek 
össze, ezek: a nyelvi kompetenciák, a szociolingvisztikai kompetenciák és a pragmatikai 
kompetenciák (KER 2002: 121-130).  
2.1.3.  A nyelvtudás értelmezése a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerint 
A kommunikatív nyelvi kompetencia vizsgálata azért lényeges számunkra, mert 
ebből rajzolódik ki a KER nyelvtudásról alkotott képe.  A Közös Európai Referenciakeret 
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a kommunikatív nyelvtudás modelljeire épülő felfogása szerint a kommunikatív nyelvi 
kompetencia három elemből áll:  
1. nyelvi kompetenciák (lexikális, grammatikai, szemantikai, fonológiai, 
helyesírási és ortoépikai, azaz helyes kiejtési kompetencia) 
2. szociolingvisztikai kompetenciák (a társadalmi viszonyok nyelvi jelölése, 
udvariassági szokások, stílusbeli különbségek ismerete, valamint a dialektusok 
és az akcentus)  
3. pragmatikai kompetenciák (beszédalkotási kompetencia, funkcionális 
kompetencia = a nyelvi produkció betölti kommunikatív funkcióját, tervezési 
kompetencia = a mondanivaló interakciós és tranzakciós sémák szerint sorba 
rendeződik) (lásd részletesebben: KER 2002, 5.2. fejezet).  
A KER ezen kívül említi még a stratégiai komponenst, amely „szerepet játszik a 
kommunikatív folyamatok menet közben történő megfigyelésében, valamint a folyamat 
ennek megfelelő irányításában is” (KER 2002:110).  A Referenciakeret a 4.4. fejezetben 
meghatározza a produktív, a receptív, az interaktív és a közvetítő stratégiákat. 
A nyelvtanítás célját illetően újdonság a Referenciakeretben, hogy a globálisan 
megfogalmazott célok mellett elismeri, sőt, ösztönzi a tantervkészítés során a konkrét 
igényeknek megfelelő célkitűzés választást, azaz annak meghatározását, hogy melyik 
kompetencia fejlesztése kapjon az adott pillanatban és helyzetben nagyobb hangsúlyt.  A 
részleges kompetencia mindig egy összetett kompetencia részét képezi, ugyanakkor egy 
korlátozott célkitűzéssel kapcsolatos funkcionális kompetenciát is jelent.  Például 
előfordulhat, hogy nagyobb hangsúly helyeződik a pragmatikai komponensre, arra, hogy 
a tanuló csekély nyelvismerettel, szociolingvisztikai finomságok megkülönböztetése és 
érzékeltetése nélkül képes legyen az idegen nyelven történő cselekvésre, vagy egy-egy 
specifikus nyelvi tevékenység kerül a középpontba (recepció, produkció, interakció vagy 
közvetítés).   
E szerint tehát jelentős mértékben megváltozott a nyelvoktatás célja.  Napjainkban 
már nem az a cél, hogy az anyanyelvi nyelvhasználó mintájához hasonló tökéletességgel 
sajátítsunk és sajátíttassunk el egy idegen nyelvet.  Sokkal inkább kívánatos a nyelvi 
kompetenciák kialakítása, ami lehetővé teszi a nyelvtanuló többnyelvűségi 
kompetenciájának (= az egyénben a különböző nyelvi és kulturális tapasztalatok 
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integrációja útján létrejövő minőségileg új kompetencia, a kommunikatív kompetencia 
alkotóeleme) kifejlesztését.  A sokrétűen összetett kommunikatív kompetenciában az 
ismeretek, tapasztalatok kölcsönösen hatnak egymásra, és a sikeres kommunikáció 
érdekében rugalmasan előhívhatók.   
Az idegennyelv-tudás kiemelkedő szerepet játszik a gazdaságban is.  A 
többnyelvű gazdaság megteremtése az Európai Bizottság keretstratégiájának egyik 
prioritása.  A bizottság 2005 decemberében tanulmányt készíttetett a nyelvi készségek 
szerepének vizsgálatára a gazdasági versenyképességben, amely mikro- és makroszinten 
is elemezte a nyelvismeret hiányának gazdaságra gyakorolt hatását.  A 2006 
decemberében megjelent tanulmány3 arra keresett választ, hogy a munkavállalók 
nyelvismerete milyen mértékben felel meg a gazdaság igényeinek, ez hogyan 
befolyásolja a versenyképességüket, és mindez hogyan hat az EU belső piacára.   
A brit National Centre for Languages (CILT) 2006-ban kétezer kis- és 
középvállalatot vizsgált meg Európában (29 országban), és vetette össze az adatokat 
harminc multinacionális vállalattal.  E szerint a kis- és középvállalatok többsége tervezi 
ugyan a külföldi terjeszkedést, ennek nyelvi feltételeibe azonban keveset fektet.  (A kis- 
és középvállalatok foglalkoztatják az EU munkavállalóinak több mint 50%-át.)  A 
számítások szerint a kis- és középvállalatok tizenegy százaléka vesztett már üzletet a 
nyelvismeret hiánya miatt.  Holott – ahogy a tanulmány megállapítja – a kisvállalatok 
számára kitörési lehetőséget jelenthetne ez a befektetés.  Több nyelv oktatásának 
jelentőségét támasztja alá, hogy az angol kitüntetett szerepe mellett fontos üzleti 
nyelvként jelenik meg a német, a spanyol, a francia, illetve a mandarin, az arab és az 
orosz. Az említett tanulmány ajánlásokat is megfogalmaz. Javasolja az oktatás és a 
gazdasági élet közötti kapcsolatok erősítését, a tanulható nyelvek körének bővítését, a 
külföldi gyakorlatok számának növelését, valamint a fordítók és tolmácsok képzését a 
kevésbé oktatott nyelvek esetében is. 
A felmérésben az interkulturális kompetencia hiányának az üzleti kapcsolatokra 
gyakorolt hatását is vizsgálták.  A válaszok alapján a meghiúsult üzletek több mint 10%-
                                                 




ában nem csak nyelvi akadályok, hanem az interkulturális kompetencia hiánya is szerepet 
játszott.   
       
2.1.4.  Összegzés  
Ebben a fejezetben röviden áttekintettem a modern nyelvelméleteket vizsgálódásuk 
irányultsága szempontjából.  A nyelv ösztönként való felfogásától a generatív és kognitív 
nyelvészeten át a pszicholingvisztika és a szociolingvisztika nyelvtudásról, a 
nyelvhasználat működéséről szóló alapvető felfogását áttekintve eljutottunk a 
nyelvpedagógiáig, a nyelvtudás modellezéséig.    
Bemutattam a kompetencia fogalmát általában, a funkcionális kompetenciát, 
feltérképeztem az általános és a kulcskompetenciák csoportját.  A szaknyelvtanítás és 
szaknyelvtanulás szempontjából a kulcskompetenciák elsajátíttatása kiemelkedő
fontosságú, hiszen ezek segítségével valósulhatnak meg egy szervezet, intézmény, 
munkahely stratégiai céljai, azaz a munkavállalónak ezekkel a kulcskompetenciákkal kell 
rendelkezniük.   
Az Európa Tanács által 2000-ben felállított nyolc kompetenciaterület listáját az 
anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs kompetencia vezeti, és szerepel a rangsorban 
a kulturális kompetencia is.  (A kulturális kompetencia mibenlétét és helyét az a 2.3.5.1. 
fejezetben tárgyalom részletesen.) 
 Áttekintettem a kommunikatív kompetencia fogalmának értelmezését, összetevőit 
és ismertebb fontos modelljeit (Canale-Swain, Bachman-Palmer, Celce-Murcia, Dörnyei, 
Thurrell).  A modellekben közös elemként szerepel a stratégiai kompetencia, valamint a 
kommunikatív kompetencia valamennyi szintjével érintkező pragmatikai kompetencia, 
amely lehetővé teszi, hogy a kommunikáció az adott szociolingvisztikai kontextusnak 
megfelelően menjen végbe.  (Az említett kompetencia modellekre támaszkodó, de a 
kulturális kompetencia elemeit is magában foglaló idegennyelv-tanítási modell leírása a 
2.3.5.1. fejezetben következik – 11. ábra, 94.o.). 
 A Közös Európai Referenciakeret kommunikatív nyelvi kompetencia vizsgálata 
nyomán kirajzolódik a KER kommunikatív nyelvtudásról alkotott képe.  A KER a 
kommunikatív nyelvtudás modelljeire alapozva határozza meg a kommunikatív 
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kompetencia három elemét: a nyelvi, szociolingvisztikai és pragmatikai kompetenciákat, 
valamint megemlíti a stratégiai komponenst is.   
 A nyelvtudás gyakorlati fontosságát támasztja alá a brit National Centre of 
Languages európai kis- és középvállalatok körében 2006 folyamán végzett vizsgálata is, 
mely szerint a kétezer vizsgálati alany 11%-a vesztett már üzletet a nyelvtudás hiánya 
miatt.   
 Véleményem szerint a magyar köz- és felsőoktatás feladata az idegennyelv-
tanulás feltételeinek biztosítása, amely feladatot - az EU ajánlásának megfelelően - fel 
kell vállalnia legalább két idegen nyelvre vonatkozóan.  A közoktatásban az általános 
nyelvet kellene elsajátíttatni a nyelvtanulókkal megközelítően középszinten (B1-B2 a 
KER szerint), de úgy, hogy ez ténylegesen használható nyelvtudást jelentsen.  A 
felsőoktatásban erre a jó alaptudásra alapozva kell aztán legalább B2 szintű
szaknyelvtudást elérni.  Mindenki érdeke lenne ez mind gazdasági, mind emberi 
szempontból. 
2.2.  Szaknyelv, szakmai nyelvhasználat, szaknyelv-tudás 
       
2.2.1.  Nyelvtudás - szaknyelv-tudás   
Bachman (1990), illetve Bachman és Palmer (1996) kompetencia modelljét Dan Douglas 
(2000) adaptálta a szaknyelvi kompetencia meghatározására.  A Douglas-féle modellt 
jelenleg a legátfogóbb és legkorszerűbb modell a szaknyelvi kompetenciák definíciójára, 
struktúrájára és szaknyelvi jellegéből eredő sajátosságainak feltárására, összevetve az 
általános kommunikatív kompetenciákkal.  
Douglas modellje a Bachman (1990) és a Bachman és Palmer-féle modell (1996) 
(2.1.2. fejezet) szaknyelvhasználatra adaptált változata. Bachman és Palmer a 
kommunikációs nyelvtudás (language ability) két fő összetevőjét különböztetik meg: a 
nyelvi kompetenciát (language knowledge) és a stratégiai kompetenciát, amelyeket 
metakognitív stratégiákként értelmeznek (metacognitive strategies).  A nyelvi 
kompetenciát tovább bontották organizációs kompetenciára (organizational knowledge), 
amelybe beletartoznak mondatszintű nyelvtani ismeretek (grammatical knowledge) és a 
szövegszintű, textuális szerkesztési ismeretek (textual knowledge), valamint pragmatikai 
kompetenciára (pragmatic knowledge), amelynek részei a beszédszándékok kifejezésének 
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ismerete, az illokúciós kompetencia (functional knowledge) és a szociolingvisztikai 
kompetencia (sociolinguistic knowledge).  Ezek a nyelvi kompetenciák mind relevánsak 
a szaknyelvhasználat szempontjából is. 
Bachman és Palmer azt is hangsúlyozzák, hogy a nyelvi teljesítmény négy 
komponensből, ezek interakciójából tevődik össze: 1. a nyelvi ismeretekből (language 
knowledge), 2. tárgyi tudásból (topical knowledge), 3. személyiségjegyekből (personal 
characteristics) és 4. az érzelmi sémákból (affective schemata).  Douglas kiemeli és 
előtérbe helyezi ebből az összefüggésből a tárgyi tudást (topical knowledge), amelyet 
háttértudásnak (background knowledge) is szoktak nevezni, és alapvető összetevőként 
építi be a szaknyelvi kompetencia modelljébe, valamint a szaknyelvi tudás-tesztelésben is 
meghatározó elemként írja le.4   
A szociolingvisztikai kompetencia elemei közül Douglas hangsúlyozza a 
kontextus, azaz szaknyelvi kommunikáció esetében a szaknyelvi beszédhelyzet
fontosságát, mint a szaknyelvi kompetencia döntő tényezőjét.  A szaknyelvi kompetenciát 
a szakirányú háttértudás és a nyelvi kompetenciák interakciójának eredményeként 
határozza meg, amely megvalósításakor szükség van a stratégiai kompetenciákra.   
Nyelvi kompetenciákon a Bachman és Palmer által vázolt kompetenciákat kell érteni.  A 
szaknyelvtudás modell alapján meghatározható és meghatározandó, hogy milyen fajtájú 
tudást, ismereteket és készségeket, illetve attitűdöt kell kialakítani, fejleszteni a 
szaknyelvtanítás és -tanulás során. 
Véleményem szerint fontos kiemelni, hogy a szaknyelvtanításban - és ehhez 
kapcsolódóan a szaknyelvi vizsgáztatásban is - a szakirányú háttértudást nem szigorú 
ténybeli szakmai ismeretekként értelmezzük, hanem a nyelvtanuló alapvető szakmai 
tájékozottságaként, amellyel képes az adott szakterület gondolkodásmódjának, 
logikájának alkalmazására a szakmára jellemző tipikus kommunikációs helyzetek 
megoldásakor.   
A szaknyelvtanításnak nem célja a kifejezetten szakmai ismeretek elsődleges 
átadása, valamilyen szakmai tényanyag kikérdezés szerű ellenőrzése még akkor sem, ha a 
                                                 
4 "If we want to know how well individuals can use language in specific contexts of use, we will require a measure that 
takes into account both their language knowledge and their background knowledge . . ." (Douglas 2000:282). [Ahhoz, 
hogy megállapítsuk, hogy mennyire jó nyelvtudással rendelkezik valaki szakmai nyelvhasználatkor, olyan mérési 
módot kell választanunk, amelyben mind a nyelvismeret, mind a háttértudás számít…(BUK)] 
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hallgatók véleménye szerint (4.4.1., 141.o.: kérdőíves felmérés a gazdasági kultúrával 
kapcsolatban) a szakmai ismeretek idegen nyelven történő elsajátítása a szaknyelvi órán 
nagymértékben hozzájárul a szakmai ismeretanyag mélyebb megértéséhez, hiszen idegen 
nyelven csak olyan ismereteket lehet átadni, amelyeknek a nyelvhasználó teljes 
birtokában van.   
A szaknyelvtanításnak ezzel szemben kifejezett célja egy olyan szaknyelvi 
regiszter elsajátíttatása, amely segítségével a nyelvtanuló a szakmai kommunikáció során 
szabatosan ki tudja magát fejezni.  A szaknyelvi képzés célja, hogy a nyelvtanuló képes 
legyen szakmai szituációkban, beszédhelyzetekben idegen nyelven adekvát módon 
cselekedni. 
Hasonló alapelvek vonatkoznak a szaknyelvi vizsgára is (Akkreditációs 
kézikönyv 2004, 2006, 2008), amely elsősorban nyelvi vizsga, ennek megfelelően 
idegennyelv-ismeretet és idetartozó (szak)nyelvi és kommunikációs készségeket mér, 
illetve ezek alkalmazását értékeli.  A szakmai háttértudás figyelembe vétele nélkül 
azonban sérülne a kommunikációs kontextus, amelyben mérni akarjuk a vizsgázó 
szaknyelvi készségeit.  A szakmai háttértudás tehát feltétele, de nem mérési célja a 
szakmai nyelvvizsgának.  A mérés tartalmát és módszerét mindig a szakmai 
nyelvhasználat szituációjának elemzésével kell meghatározni.  Ebből következően 
autentikus feladatok kidolgozására van szükség.  Az autentikus jelleget azonban csak 
olyan mértékig szabad érvényesíteni, amíg az nem megy a vizsga megbízhatóságának 
rovására.   
A négy fő nyelvi készség (hallásértés, írott szöveg értése, beszédkészség, 
íráskészség) a nyelvtanítási szakmában széles körben ismert, és a nyelvtanítás 
gyakorlatilag ezekre alapul. Az idézett három szerző (Bachman, Palmer, Douglas) úgy 
nyilatkozik, hogy bár ezeket a készségeket nem tartják a nyelvi kompetencia modell 
részeinek, a nyelvhasználat ezeken keresztül valósul meg, tehát a specifikációkba, 
követelményrendszerekbe való foglalásuk lehetséges és szükséges, mivel ez a tanároknak 
és a vizsgafeladatok készítőinek gyakorlati segítséget ad.  
Az utóbbi évtizedekben a nyelvoktatási és nyelvvizsgáztatási szakirodalomban 
(Krumm 2001, Bárdos 2000:104, Schmitz 2001, Klaudy 1997) elterjedt egy további, 
ötödik készség fogalma is, a mediációs (közvetítési) készségé. Ezt a Közös Európai 
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Referenciakeret (2002) is részletesen említi.  A mediációs készség nem egyszerűen az 
írásbeli fordítás, illetve a szóbeli tolmácsolás szinonimája.  A mediáció különböző fajtái 
az Európai Unió szakemberei szerint többek között a következők: szóbeli interpretáció, 
összegzés, átfogalmazás, illetve átírás, teljes (munka)fordítás, nem hivatalos fordítás, 
lényeg összefoglalása.  Munkaadói körben végzett igényfelmérések szerint (Fóris-Kozma 
2009, IQ ConsultinG 2007, Inter-Studium 2010) a mediációs készség szükséges 
követelmény a munkavállalókkal szemben.  Mivel a szakemberek napi feladatai között 
szerepel valamilyen formájú közvetítési feladat, ezért ezt a készséget is el kell sajátíttatni 
a nyelvtanítás során, illetve célszerű mérni a szaknyelvi vizsgán is.   
Meg kell jegyeznünk, hogy a mediáció készsége összetett készség (Bárdos 2000), 
egyszerre receptív és produktív, továbbá a stratégiai kompetenciát talán még a többi 
készségnél is jobban igényli, sőt bizonyos esetekben olyan kognitív kompetenciákat is 
(intelligencia, nyelvi képességek, nyelvtehetség, nyelvérzék, anyanyelvi készségek, stb.) 
feltételez, amelyek nem tartoznak a szorosan vett idegennyelv-tudáshoz.  Ehhez járulnak 
még az affektív személyiségjegyek, mint például az empátia, a szorongás, a 
szocializáltság foka, a motiváció, az attitűdök stb.  A személyiségjegyek és a 
nyelvelsajátítás sikerességének feltétlen összefüggése empirikusan nem igazolt, de a 
kognitív és affektív tényezők jelenléte egyaránt fontos a nyelvtanulás során.  Az affektív 
tényezők nem csak a nyelvtanulás során játszanak fontos szerepet, hanem a 
nyelvhasználat során is. 
A mediációs feladatok színvonalas megoldása talán éppen ezért is jelent a 
nyelvtanulók számára nagy kihívást annak ellenére, hogy a nyelvtanulás 
mindennapjaiban bevallottan alkalmazzák, sőt, a nyelvtanulók kifejezetten kérik mind a 
hangzó, mind az írott szövegek megértésének gyors ellenőrzésére (online-felmérés az 
autentikus szövegek nyelvórai felhasználásáról (4.5.1., 149.o.); fókuszcsoportos 
megbeszélés (4.5.2., 156.o.).  A szaknyelvtanításban ehhez tartozik még mind az 
anyanyelv, mind az idegen nyelv szaknyelvi regiszterének meglehetősen pontos ismerete, 
és a két nyelv közti gyors és szakmailag, szakszókincset és stílust tekintve korrekt 
átváltás készsége. 
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2.2.2.  A szaknyelv és a szakszöveg fogalma  
2.2.2.1.  A szaknyelv fogalma és értelmezései 
A szakszöveg a szaknyelvhasználat konkrét megnyilvánulása.  Maga a szaknyelv 
fogalmának meghatározásakor számos kérdés merül fel.  Például, hogy létezik-e 
egyáltalán szaknyelv, és leválasztható-e a köznyelvről.  Annyi bizonyos, hogy a 
szaknyelv csak az általános nyelvhez viszonyítva határozható meg. 
A szociológus Basil Bernstein (1971) többek között a szocializáció és a nyelvi 
kódok kérdésével és összefüggéseivel foglalkozott. Megkülönböztetett ún. kidolgozott
(elaborated code) és korlátozott kódokat (restricted code), és azt állította, hogy a 
társadalomban ezt a két teljesen eltérő nyelvváltozatot használják a különböző társadalmi 
csoportok. A kidolgozott kódon Bernstein olyan nyelvhasználatot ért, amely pontos 
grammatikai rendet és szintaxist alkalmaz, míg a korlátozott kód grammatikailag 
egyszerű vagy befejezetlen, szintaktikailag leegyszerűsített nyelvhasználat. Bernstein 
szerint a korlátozott kóddal a nyelv minden használója rendelkezik, mert bizonyos 
alkalmakkor (leginkább a mindennapi életben, pl. családi, baráti keretek között) ezt 
használja.  Korlátozott kódok használatára azért nyílik lehetőség, mert a valamilyen 
szempontból azonos nyelvhasználói csoport tagjai között fennáll egyfajta intimitás, ennek 
megnyilvánulása pedig egy közös kódrendszer.   
Bernstein elmélete sok szempontból korrelál a Hall-féle (1976) magas- (high 
context), illetve alacsony-kontextusú (low context) üzenetek megkülönböztetésével.  A 
magas- vagy erős-kontextusú üzenet implicite tartalmaz egyéb alapvető fontosságú 
kontextuális elemeket, míg az alacsony- vagy gyenge-kontextusú üzenetek explicit 
verbális üzenetek, alig támaszkodnak a kontextuális elemekre.  Az erősen hierarchikus 
felépítésű ázsiai kultúrák (például japán, kínai, koreai) nyelvi jelrendszere olyan 
mértékben képes érzékeltetni a társadalmi különbségeket, hogy e kontextuális tényezők 
pontos ismerete nélkül szinte lehetetlen helyesen használni a nyelvi jeleket. 
Bernstein kidolgozott és korlátozott kód-elméletét ki lehet terjeszteni a szakmai 
nyelvhasználatra is.  A valódi szakmai beszélőközösség tagjai a szakma, szakterület 
képviselői, akik körülbelül azonos szakmai tudással, tapasztalatokkal rendelkeznek, a 
szakmát illetően nagyjából azonos naprakész információk birtokában vannak.  Ezért az ő
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szóbeli és írásbeli kommunikációjuk hiánytalanul megvalósulhat korlátozott kódok 
használatával is.  Gudykunst és Kim (1997) szerint a korlátozott kód használatának 
feltétele a kommunikációs partnerek közös érdeklődése, a közös jelrendszer ismerete és 
azonos értelmezése, közös kulturális hovatartozás, amely csökkenti a szándék pontos 
verbális kidolgozásának szükségességét.  Szakmai kommunikáció esetében mindezek a 
feltételek teljesülnek.  (Közös kulturális hovatartozáson itt a szakmai csoportkultúrát 
értjük.) 
Felmerül a kérdés, hogy a szaknyelv - különböző értelmezései alapján - 
korlátozott kódrendszerrel működő nyelvhasználatnak tekinthető-e.  A szaknyelv 
meghatározását célzó eszmefuttatások közös jellemzője, hogy a fogalmat a köznyelvvel 
összehasonlítva, attól megkülönböztetve próbálják megragadni.  A nyelvészek nagyjából 
megegyeznek abban, hogy egyetlen szaknyelv sem táplálkozik csak a saját eszközeiből, 
hanem átfedésben van a köznyelvvel (Grétsy 1988).  Pusztai (1982) nem önálló 
nyelvrendszernek, de mindenképpen rendszernek tekinti a szaknyelvet, s a köznyelvvel 
összevetve az így talált különbségek rendszerének tartja.  „Sager, Dungworth és 
McDonald (1980, idézi Kurtán 2003:38) meghatározásában a szaknyelvek olyan félig 
autonóm, komplex szemiotikai rendszert alkotnak, amelyek az általános nyelvhasználaton 
alapulnak, és abból származtathatók.”  Sager (Sager et al. 1980:68) kifejti, hogy a
szaknyelv használatának feltétele a szakmai képzettség, használata pedig azonos vagy 
hasonló területen működő szakemberek kommunikációjára korlátozódik (idézi Kurtán 
2003:39).  Hoffmann (1987) a köznyelv, alnyelv és szaknyelv megkülönböztetését célozta 
meg, s arra a következtetésre jutott, hogy „az alnyelvek olyan alrendszerek, amelyek a 
kommunikáció speciális területein megvalósítandó célok szerint választják ki a nyelvi 
eszközöket.  A legtöbb alnyelv szaknyelvnek tekinthető.  Hoffmann meghatározása 
szerint a szaknyelv korlátozott kommunikációs szférában és témával kapcsolatos kognitív 
műveletek elvégzése, valamint az információcsere érdekében felhasznált nyelvi eszközök 
teljessége” (Hoffmann 1987:298, idézi Kurtán 2003:39).  A szaknyelvek jellegzetességei 
mindenek előtt lexikai téren mutatkoznak meg, de speciális grammatikai, szintaktikai és 
szövegszerkesztési jegyeket is felmutatnak.   
A szaknyelv felfogható csoportnyelvként, alnyelvként, funkcionális stílusként, 
nyelvváltozatként és regiszterként.  A regiszter annak a nyelvváltozatnak a neve a 
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szociolingvisztikában, amely egy meghatározott témához, tárgyhoz vagy cselekvéshez 
kötődik.  Wardaugh szerint (2005:48) a regiszterek olyan szótári egységekből álló 
kollekciók, amelyek a társadalom különböző csoportjaihoz kapcsolódnak.  A 
regisztereket leginkább szókincsükkel szokták jellemezni, de eltérő nyelvtani jegyeik is 
lehetnek.  Bármilyen tevékenységnek meglehet a maga regisztere, legyen az egy sportág, 
a fizika vagy éppen egy üzleti tárgyalási pozíció.  A regiszterek valamely csoporthoz 
tartozóként azonosíthatják a beszélőket, éppen ezért gyakran nevezik a nyelvet, amelyet a 
csoport tagjai használnak, szakzsargonnak azok, akik nem tartoznak a kérdéses 
csoporthoz.  A regiszternek három dimenziója van: formalitás, társadalmi státus és 
stílusérték.  A formalitás az adott regiszterre jellemző kötött szabályozású nyelvhasználat 
szemben az informálissal.  A csoporthoz tartozó nyelvhasználók mindegyike betölt 
valamilyen helyet a társadalmi hierarchiában, s ehhez a státushoz tartozik egy regiszter.  
A különböző regiszterek elemeihez eltérő értékítéletek társulnak (stílusérték), az egyes 
szavak társadalmi elfogadottsága vagy vélt „helyessége” eltérő.   
A szaknyelvet a regisztereken belül korlátozott nyelvként is megkülönböztetik.  
Ezt a fogalmat Firth (1957) használta először.  A korlátozott nyelv egy nagymértékben 
leegyszerűsített, specifikus célokra használt nyelvi rendszer, melynek szókincse, nyelvi 
jelei, grammatikája, szintaktikája szintén egyedien jellemző.  Attribútuma a pontosság, 
egyértelműség.  Az eredeti kérdésre, hogy a szaknyelv - különböző értelmezései alapján - 
korlátozott kódrendszerrel működő nyelvhasználatnak tekinthető-e, az előbbiek alapján 
igennel válaszolhatunk.   
2.2.2.2.  Általános nyelv és szaknyelv 
A nyelvészetben gyakran vizsgálják azt a kérdést, hogy miben különbözik a szaknyelv az 
általános nyelvtől, illetve a szakmai nyelvhasználat az általános nyelvhasználattól.  A 
laikus köztudatban idegen nyelvre vonatkozóan az a nézet tartja magát, hogy ha valaki jól 
tudja használni az általános nyelvet, csak egy bizonyos szakszókincset kell elsajátítania, s 
máris birtokában van az adott szakmára jellemző szakmai nyelvhasználatnak.  
Kétségtelen, hogy a szakszókincs alapvetően megkülönböztető szerepet játszik az illető
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szaknyelv meghatározásában, de ez önmagában még nem ad teljes képet az adott 
szaknyelvről.   
A szaknyelvet a köznyelvvel összehasonlítva megállapítható, hogy az a 
köznyelvnél sokkal gyorsabban fejlődik és differenciálódik, de arra épül, annak a nyelvi 
logikáját követi.  Saját(os) szókincse és fogalmazási modora, stílusa van.   
A szakszavakat jelentésük alapján négy csoportba oszthatjuk: 1. egy szakterület
speciális szókincse, amelyet máshol nem alkalmaznak (pl. dübelezés),  2. olyan 
szakszavak, amelyek több szakterület szókincsében előfordulnak más-más jelentéssel (pl. 
akvizíció= a/ a biztosítások megkötésére irányuló üzleti tevékenység (gazdaság) b/ 
vállalatfelvásárlás (tőzsde),  3. több szakterületen használható általános technikai 
szókincs kisebb-nagyobb jelentésbeli különbségekkel (pl. konverter = átalakító 
(műszaki); valuta konverter (átváltási összeg),  4. a köznyelvből származó, de más 
jelentéssel felruházott szavak (pl. egér, mentés szavak a számítástechnikában).  
(Bańczerowski 2004)  
A szakszókincset az adekvátság, az aktualitás és a produktivitás hármas egysége 
jellemzi (Bańczerowski 2004).   Egymás mellé állítva a szaknyelvet és a köznyelvet 
kimutatható, hogy a szaknyelveket a szemantikai síkon általában a monoszémia, azaz a 
konvencionális verbális jelek egyértelműsége, a morfológiai síkon a szimplifikáció, azaz a 
grammatikai rendszerek egyszerűsítése, a stilisztikai síkon viszont a semlegesség, azaz a 
funkcionális egységek expresszív, impresszív és poétikai konnotációinak a hiánya 
jellemzi.   
A szaknyelv a felvonultatott grammatikai apparátus elemeinek gyakoriságában 
eltér az általános nyelvtől.  A szaknyelv saját szintaxissal rendelkezik, amely 
meghatározza a szakszövegek struktúráját.  A szakszöveg szakmai információt rögzít és 
közvetít, ezért szerkezeti tömörség jellemzi, koherenciájáról a konnektorok funkcióját 
betöltő grammatikai és lexikális nyelvi eszközök gondoskodnak.   
Szociolingvisztikai szempontból a szaknyelv is több szinten létezik, ami a 
felhasznált szakmai szókincsben is tükröződik.  A regiszter megválasztása szerint 
megkülönböztethetünk szigorúan szakmai, tudományos, köznyelvi stb. szakmai 
nyelvhasználati szintet.  Az igazi, szigorúan szakmai nyelvhasználat csak egy szakmai 
diskurzusközösség kereteiben valósulhat meg.  „A szakmai beszélőközösségek olyan – 
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közös szakmai ismeretekkel, tapasztalattal rendelkező – nyelvhasználók, akiknek széles 
körben elfogadott közös céljaik vannak; sajátos kommunikációs mechanizmusokat 
építettek ki az információszerzésre és visszajelzésre; kialakították az interpretáció, 
interakció normáit; sajátos műfajokat hoztak létre és specifikus szókincset használnak.” 
(Kurtán 2007:104)   
A szakmai beszélőközösségek sajátos szubkultúrát, csoportkultúrát képviselnek, 
amelynek vannak kézzel fogható külső jegyei (például egyenruha, dress-code, 
szerszámok, jellegzetes orvosi vagy ügyvédi táska stb.), nyelvhasználati jellemzői 
(szakszókincs, sajátos nyelvi struktúrák stb.), viselkedésbeli sajátosságai (forgatókönyv 
például egy bírósági tárgyaláson, egy kft. taggyűlésén stb.), sőt, saját 
teljesítménykultúrája is, bár a tudományos eredmények, építészeti, művészeti alkotások a 
nemzeti kultúra, valamint az emberiség kultúrájának részét képezik.   
A szakmai közösségek tagjai beszédszándékaiktól függően használják a nyelvet, s 
ezeknek a variációs lehetőségeknek a száma végtelen.  Ennek ellenére bizonyos 
beszédszándékok egy adott szakmán belül nagyjából azonos nyelvi megfogalmazást 
nyernek és ez által beszédhelyzet-típusokba sorolhatók (például reklamáció a 
kereskedelemben a partnerek között, szállásfoglalás a turizmusban, ajánlatkérés 
bármelyik gazdasági szaknyelvben stb.).  A szaknyelvi órán  e beszédhelyzet-típusok 
mentén lehet megtanítani azt a szókincset, azokat a (szak)nyelvi fordulatokat, 
szerkezeteket, amelyek általában az adott beszédhelyzetet kísérik.    
2.2.2.3.  Szaknyelvhasználat vs. szakmai nyelvhasználat 
A szaknyelvi órán igazi szakmai beszélőközösség kialakítása szinte lehetetlen, hiszen a 
felsőoktatásban a nyelvtanulók többnyire még nem végzett szakemberek, és maga a 
nyelvtanár sem feltétlenül képzett szakember abban a szakmában, amelynek a szakmai 
nyelvhasználatát tanítja.  (Ez a megállapítás helytálló annak ellenére, hogy saját 
felméréseim alapján a gazdasági szaknyelvet oktató nyelvtanárok 28%-a (Online felmérés 
2010 – 10.  Melléklet, 260.o.) rendelkezik szakirányú közgazdász végzettséggel is.)   
Mivel a szaknyelvoktatásban többnyire hiányzik a szakmai beszélőközösség,  
Kurtán (2003) szerint nem is beszélhetünk a szaknyelvi órán szaknyelvhasználatról, csak 
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szakmai nyelvhasználatról.  (A köztudatban és a mindennapi oktatási gyakorlatban a 
nyelvtanárok általában nem teszik meg ezt a megkülönböztetést.)   
A szakmai nyelvhasználat „… valamely szakmai beszélőközösség specifikus célú nyelvhasználata, 
amely egyértelműen és világosan tükrözi a valóságnak azt a részét, amellyel az adott terület 
közössége foglalkozik, és ezen keretek között a szóbeli és írásbeli kommunikáció jellegzetes 
megnyilvánulása. Ez a specifikus célú nyelvhasználat interdiszciplináris összefüggések többszintű
kölcsönhatásaiban ragadható meg. Gyakorlati szempontok miatt alkalmazzuk némi 
egyszerűsítéssel ezen fogalom szinonimájaként a szaknyelv kifejezést.” (Kurtán, 2003: 50) 
Mivel szaknyelvet csak szakmai beszélőközösség tud használni, ezért 
kimondható, hogy a nyelvórán általában a szigorúan szakmai és a köznyelvi szint közötti 
szaknyelvi síkon folyik a kommunikáció.  Ez persze nem jelenti azt, hogy elemeiben ne 
lennének fellelhetők olyan kiinduló anyagok, írott vagy hangzó szövegek, amelyek teljes 
egészében megfelelnek a szakszöveg kritériumainak, olyan szövegek, amelyek szakmai 
beszélőközösségekben is megállják a helyüket.  Ezek a tanítási eszközök elsősorban az 
autentikus szakszövegek.   Az autentikus szakszövegek használata a szaknyelvi órán tehát 
nem csak azért megkerülhetetlen, mert teljesíti a felhalmozás, tudásátadás és 
tudástökéletesítés funkcióját, hanem azért is, mert segítségükkel imitálhatunk részben egy 
kvázi szakmai beszélőközösséget. 
A diskurzusközösséget illetően hasonló a helyzet a nyelvvizsgán is.  Éppen ezért 
nem lehet cél, s nem is igazán lehetne megvalósítani, hogy csak a szigorúan szakmai 
nyelvhasználatot várjuk el, tegyük meg mérceként, s értékeljük.  A szakmai nyelvvizsgán 
fel kell mérni, hogy melyik az a legáltalánosabb szaknyelvi regiszter, amelyet az adott 
szakmai beszélőközösség tagjai szaknyelvként még elfogadnak, s ezt kell értékelési 
kritériumként használni. 
2.2.3.  A szakszöveg fogalma 
A szöveg a nyelv és a beszéd legfelső szintje, legnagyobb egysége, nyelvtanilag és 
tartalmilag egymással összefüggő (koherens) mondatok sorából álló szerkesztett 
(strukturális) egész, amely a környezetétől jól elhatárolt vagy elhatárolható 
megnyilvánulás (Kárpáti 2006).  Mondatok véletlenszerű egymásra következése nem 
nevezhető szövegnek.  A mondatok sorának ahhoz, hogy szöveggé váljon, kohézióra, 
szövegösszefüggésre van szüksége.  Walter Nash (1980) szerint a szövegszerkesztés 
feladata a szöveg retorikai megtervezése, azaz a szövegkohézió létrehozása. A kohéziót 
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jelentésbeli és grammatikai (nyelvtani) eszközök, kapcsolóelemek biztosítják.  Kétfajta 
kohéziót lehet megkülönböztetni: a szemantikai kohéziót (globális), azaz az alkotóelemek 
tartalmi-logikai és jelentésbeli szerkesztettségét, összefonódását, valamint a szerkezeti-
grammatikai kohéziót (lineáris), amely az alkotóelemek grammatikai 
megszerkesztettségét, a kisebb szövegegységek, illetve a szöveg mondatainak egymáshoz 
kapcsolódását biztosítja.   
A szöveg a gondolkodás egysége, a kommunikáció létformája.  A szövegen 
keresztül valósul meg a beszélő és a hallgató közötti kommunikációs kapcsolat, 
megjelenítve a mindenkori beszélő gondolatát. 
A szakmai nyelvhasználat manifesztációja a szakszöveg.  A Magyar Értelmező
Kéziszótár (1985:1241) szerint a szakszöveg „valamilyen szakkérdésről szaknyelven írt 
szöveg.”  Ez a definíció azon kívül, hogy kissé szűkösnek tűnik, egyáltalán nem árnyalt, 
azt sugallja, hogy a szöveg témája a meghatározó szempont.  A téma és a 
szakmaspecifikus szókincs fontos tényezők, ezen kívül azonban még a szöveg 
környezete, a kommunikációs szituáció, a beszédhelyzet és a beszélőközösség is 
elengedhetetlen jellemzők.    
A szakszöveg fogalmának meghatározásakor a nyelvészek, kutatók számos 
különböző szempontot kapcsoltak egybe.  A definíciókban megjelennek a szövegre 
általánosan jellemző, a fentiekben leírt attribútumok is.  A szakszövegnél is követelmény 
a szemantikai és a szerkezeti-grammatikai kohézió, a szakszöveg is meghatározott 
beszédhelyzetben vagy szövegkörnyezetben valamilyen kommunikációs szerepnek tesz 
eleget.  Az általános szöveg és a szakszöveg összehasonlításakor hangsúlyozni kell a 
szakmaspecifikus beszédhelyzetek és beszédszándékok, kommunikációs szituációk és 
tevékenységek jelentőségét.  Ezen kívül a szakszöveg nem csak a szokványos nyelvi 
jeleket használja, hanem képleteket, modelleket, ábrákat, esetleg nyelvi jeleket táblázatba 
rendezve stb.  Kurtán Zsuzsa (2003) a következő definíciót fogalmazza meg:  
„A szakszöveg specifikus beszédszándékok által meghatározott nyelvi és nem nyelvi, 
túlnyomórészt szerves kapcsolódásokból felépülő olyan auditív vagy vizuális csatornán 
megnyilvánuló közlés, amely a kommunikáció alapegységeként specifikus beszédhelyzetben vagy 
környezetben konvenciók alapján kialakított kommunikációs szerepnek tesz eleget”. (Kurtán 2003: 
80)   
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Jellemzői a kohézió, koherencia, szándékoltság, elfogadhatóság, információs érték, a 
szituációnak való megfelelés és az intertextualitás. 
2.2.3.1.  Autentikus vs. eredeti szakszöveg 
A szaknyelvtanítás és -tanulás célja olyan kompetenciák kialakítása, amelyek birtokában 
a nyelvtanulók külföldi tanulmányaik során, későbbi szakmájukban specifikus 
tevékenységeket tudjanak végrehajtani idegen nyelven.  Ebben játszanak kiemelkedő
szerepet az autentikus szakszövegek.  A szakdidaktika nem ad pontos meghatározást az 
autentikusság fogalmára, ezért először áttekintem a témával kapcsolatos különböző
szakmai vélekedéseket, majd a vélemények alapján megkísérlek megfogalmazni egy 
lehetséges, a szaknyelvtanítás számára használható meghatározást.    
Az 1980-as évek óta különösen élénk vita folyik a nyelvtanítási szakmában arról, 
hogy milyen kritériumai vannak az autentikusságnak a szöveget illetően.  Az 
idegennyelv-tanítás szakdidaktikájában több szerző (Dreke 1988, Löschmann 1984, 
Weller 1992) szinte dicsőíti az autentikus szövegeket.  
Edelhoff (1985) fontos és érdekes megállapításokat tesz az autenticitással 
kapcsolatban.  Az autenticitás három fajtáját különbözteti meg: 1. nyelvi-nyelvészeti, 2. 
pedagógiai-szituatív autenticitás és 3. az autentikus szövegek percepciója és produkciója 
kategóriákat.  A nyelvi-nyelvészeti autenticitás a szövegválasztás és a szöveg-feldolgozás 
minőségét jelenti (Edelhoff 1985:7).   
Az idegennyelv-oktatásban javasolt autentikus szövegeket használni, mely 
szövegek anyanyelvi nyelvhasználótól származnak.5  A nyelvoktatásban azért van 
szükség autentikus szövegekre, mert az oktatás során felhasznált nyelvi anyagoknak a 
valós élethez, a valóságos, természetes nyelvhez kell közelíteniük, hiszen ennek a 
valóságos nyelvnek a minél magasabb szinten történő elsajátítása a nyelvtanulás célja.  
Blaasch (1985) osztja Edelhoff véleményét, mely szerint az autentikus szövegeket az 
eredeti formájukban (például újságcikkeket úgy, ahogyan az újságban megjelentek) kell 
felhasználni a nyelvtanításban, ugyanis az eredetiség, mint jelenség, látvány erős 
motivációs tényező, és a szövegértési folyamatot is megkönnyítheti.  
                                                 
5 Erre a célra nem felelnek meg fordítások egy másik nyelvről. 
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Grucza (2000:92) és Keim (1994) nézőpontja szerint feltétlenül szükség van az 
autentikus szövegekre, azonban szerintük nem minden szinten célszerű az alkalmazásuk.  
Ezzel kapcsolatban eltérőek a vélemények a nyelvtanítási szakmában.  Sokan vélekedünk 
úgy, s a nyelvtanítási gyakorlatom is ezt igazolja, hogy autentikus szövegek már kezdő
fokon is használhatóak, csak a csoport/nyelvtanuló szintjének megfelelően kell 
kiválasztani a szöveget (például rövid hirdetések, képaláírások, apróhirdetések), esetleg 
nem nyelvi jelek bevonását is elő lehet készíteni (képek, ábrák).  Neuner (1991) 
hangsúlyozza, hogy mindenekelőtt az írott szövegek játszanak fontos szerepet a 
nyelvtanításban.  Autentikus szövegek használatát ő már kezdő szinten is javasolja, külön 
kiemelve a szövegválasztás fontosságát.6
Neuner (1981:25) hangsúlyozza, hogy az autenticitás nem egyenlő a 
dokumentatórikus jegyekkel.  Véleménye szerint az autentikus szövegeket fel lehet és fel 
kell dolgozni, illetve didaktizálni kell a nyelvoktatási céloknak megfelelően.  A 
szövegeknek azonban magukon kell viselniük az autentikus szöveg jellemzőit: 1. a 
tartalom közlésére irányuló szándék  2.  valóságos címzettek  3.  meghatározott forma.                                    
Henrici (1986:253) szerint autentikusnak minősíthetőek azok a szövegek, amelyek 
az idegen nyelvet úgy adják vissza, ahogyan azt írják és beszélik.  Ezért logikus, hogy ha 
egy (szak)szöveg a célnyelvet anyanyelvként használótól származik, autentikusnak 
tekintendő.  (Most nem vesszük figyelembe, hogy a szöveg megfelel-e a fentebb leírt 
szabályoknak, hogy igazán jó (szak)szöveg-e.)   
Widdowson (1979) ezt a körülményt nem tartja elégséges kritériumnak az 
autentikussághoz.  Azzal a nézettel ért egyet, hogy ha csak annyi teljesül egy szöveget 
illetően, hogy anyanyelvi nyelvhasználótól származik, akkor az „csak” eredetinek 
tekintendő, mert az autenticitásnak az a feltétele, hogy az anyanyelvi nyelvhasználó a 
szöveget az esemény, téma színhelyén, nem nyelvtanítási céllal, az ottani, szintén 
anyanyelvi nyelvhasználók számára készítse.  Mihelyt az ilyen szöveget kiszakítjuk 
eredeti környezetéből, például oktatási célokra bevisszük a nyelvórára, sérül a 
                                                 
6 Neuner (1991:26): „nicht jeder Text ist schon deshalb für den Unterricht geeignet, weil er authentisch ist; 
nicht jeder Text eignet sich gleich gut für den Fremdsprachenunterricht; nicht jeder Text erfüllt denselben 
didaktischen Zweck; nicht jeder Text repräsentiert die fremde Welt in gleicher Weise.”  [„nem minden 
szöveg alkalmas tanítási célokra, mivel autentikus; nem mindegyik szöveg alkalmas egyformán 
nyelvtanításra; nem mindegyik szöveg teljesíti ugyanazt a didaktikai célt; nem mindegyik szöveg 
reprezentálja azonos módon a külső világot.” Ford. Biróné] 
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célközönség és legtöbbször a helyszín kritériuma is.  Márpedig a nyelvoktatásban más a 
célközönség, nem tud megvalósulni az eredeti szándék akkor sem, ha a diákok között 
zömében anyanyelvi nyelvhasználók vannak.   
Widdowson ezzel szemben azonban azt is kifejti, hogy a tantermi szituáció, az 
idegennyelv-tanítás és -tanulás autentikus társadalmi szituációnak tekintendő. 
Ennélfogva minden autentikus szöveg, amely nem nyelvtanítási szándékkal keletkezett,  
autentikusnak minősül a tantermi szituációban.  Természetesen meg kell őrizni a szöveg 
teljes terjedelmét és eredeti nyelvezetét.  Bármilyen változtatás, módosítás a szöveg 
hosszán, kifejezésein, például lexikai vagy nyelvtani könnyítések, egyszerűsítések, a 
szöveg megkurtítása nem megengedett, ilyen esetben már csak didaktizált eredeti 
szövegről beszélhetünk (v.ö. Neuner 1981:25).7   
A nyelvtanítási gyakorlatban, a mindennapok szintjén − hasonlóképpen a szakmai 
nyelvhasználat/szaknyelvhasználat problematikához − a nyelvtanárok nem különböztetik 
meg szigorúan az autentikus és az eredeti szövegeket egymástól, az egyik vagy a másik 
kifejezést használják, esetleg felváltva.  Jogosan teszik, hiszen egy autentikus szöveg, az 
előbbi eszmefuttatás értelmében, tantermi szituációban is megőrzi autentikus mivoltát.  
Az „eredeti” megjelölés pedig, ha anyanyelvi nyelvhasználó produktuma a szöveg, 
mindenképpen helytálló.   
Végiggondolva a szakirodalomban fellelt és fentebb felvázolt véleményeket a 
következőképpen definiálom az autentikus szakszöveget a szaknyelvtanítás számára:   
Autentikus szakszövegnek (amennyiben a szöveg megfelel a „szakszöveg” kritériumainak) 
tekinthető minden olyan, ebben a kontextusban autentikus személytől (= 1. anyanyelvi 
nyelvhasználó 2. a szakszöveg szakmai hátterével rendelkező kompetens személy) származó 
szövegproduktum, amelyet az adott szakma beszélőközössége számára hoztak létre szakmai 
tartalmi információközlés céljából.  Az eredetileg nem szaknyelvtanításra szánt szövegproduktum 
eredeti, lexikai, grammatikai, stilisztikai szempontból változatlan formájában [nyelvi-nyelvészeti 
autenticitás (Edelhoff 1985:7)] megőrzi autentikus mivoltát a szaknyelvtanítás folyamán, a 
tantermi szituációban is [pedagógiai-szituatív autenticitás (Edelhoff 1985:7)], minthogy a 
szaknyelvtanítás és -tanulás folyamata mint társadalmi szituáció autentikusnak minősül.  
                                                 
7 Léteznek ezzel a felfogással homlokegyenest ellenkező vélemények is. Úgy tartják, hogy ha egy autentikus szöveg, 
például újságcikk bekerül egy tankönyvbe, a szöveg/újságcikk címzettje megváltozik, sőt, éveken keresztül ugyanazt a 
tananyagot képezve elveszti aktualitását, az igazi információs funkcióját is. Így már csak a különböző szövegértési 
stratégiák elsajátítására, gyakorlására szolgál. Ebből következően azt a véleményt képviselik, hogy nyelvkönyvekben 
sosem létezhetnek autentikus szövegek, hiszen mindig valamilyen nyelvtanulási szituációba emeli be ezeket a 
tankönyvíró (Weigmann 1992, Grucza 2000).  A szövegek eredetiségét, amennyiben anyanyelvi nyelvhasználótól 
származik, természetesen nem vitatják. 
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 2.2.4.  Autenticitás a nyelvórán és a nyelvvizsgán
Az előző fejezetben megfogalmazást nyert az a gondolat, hogy az idegennyelv-tanítás 
során a tantermi szituáció mint a valóság része autentikus. A továbbiakban azt vizsgálom, 
hogy milyen kritériumok teljesülése alapján igazolható ez az állítás. 
Bármilyen szinten és módszerrel folyik az idegennyelv-tanítás, annak célja
mindig a kommunikáció, azaz az a folyamat, hogy két (vagy több) különböző
(anya)nyelvű ember a közösen kijelölt közvetítő nyelven szóban és írásban kapcsolatot 
tudjon létesíteni és fenntartani egymással, fel tudja építeni azt a közös kultúrát, amelyben 
minden résztvevő számára a lehető legegyértelműbb információátvitel történik, s 
amelyben emberi viszonyulások és társadalmi viszonyok jutnak kifejezésre.  Ez történik 
jól meghatározott profillal és körülmények között a gazdasági felsőoktatásban is a 
szaknyelvi órán, ahol szakmai tartalmak közvetítésére kerül sor idegen nyelven.   
Először röviden azt a szakirodalomban is vitatott kérdést vizsgálom, hogy 
egyáltalán kommunikációnak nevezhető-e az, ami bármilyen szervezett keretek között 
folyó idegennyelv-oktatásban a nyelvórán zajlik.   
A nyelvóra általános célja és rendeltetése, hogy a nyelvtanulót képessé tegye arra, hogy a saját 
élete folyamatait, problémáinak megoldását, ismeretszerző tevékenységét, a saját 
kommunikációját, mint tranzakciót, interakciót és nyelvi cselekvést képes legyen helyhez, időhöz és 
kontextushoz kötötten idegen nyelven adekvát nyelvi formában megvalósítani.   
A nyelvóra a valóság egy szelete, egy olyan valós szituáció, amely a fent említett céllal 
szerveződik meg, melynek céltételezése valóságos igényeket és szükségszerűségeket 
tükröz, valódisága tehát nem vitatható.  Azt is elfogadhatjuk, hogy minden olyan 
nyelvórai tevékenység, amely a nevezett cél elérése érdekében történik, autentikus.  Ha 
vizsgáljuk a kommunikációnak az UNESCO számára készített ún. McBride-jelentés 
szerinti nyolc alapfunkcióját (Szecskő 1997), akkor e funkciók nyelvórai megvalósulását 
vizsgálva a következőket találjuk: 
1. tájékoztatás - egyértelműen megtörténik a nyelvórán is az ismeret és információ 
közvetítés a környezetről, külvilágról   
2. szocializáció - a nyelvóra megcélozza a nyelvtanuló képessé tételét egy közös 
tudásalap (a nyelvórán ez kibővül az idegennyelv-ismeret és a 
célnyelvi kultúra közvetítésével, ill. erre koncentrálódik) 
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biztosításával arra, hogy a társadalomban teljes jogú tagként élhesse 
életét 
3. motiváció - a nyelvórán is megtörténik rövid és hosszú távú egyéni és társadalmi célok 
megfogalmazása, tudatosítása 
4. vita és eszmecsere - lehetőség van egymástól eltérő vélemények kifejtésére és 
ütköztetésére 
5. oktatás - a megfelelő tudásanyag, készségek elsajátíttatása követelmény 
6. kulturális fejlődés - általános kulturális és interkulturális ismeretek közvetítésével, a 
kulturális különbözőségek magyarázatával, interkulturális készségek 
fejlesztésével a saját kulturális identitást is erősíti, valamint 
toleranciára nevel a másság elfogadását illetően 
7. szórakoztatás - a nyelvóra (bizonyos szinten elengedhetetlen) eleme a játék, ill. a 
szerepjáték 
8. integrálás - különböző hátterű egyének, csoportok kölcsönösen megismerik egymást a 
nyelvórán, elősegítve ezzel egymás jobb megértését. 
A fentiek értelmében elmondható, hogy funkcióját tekintve a nyelvórai 
kommunikáció megfelel a kommunikáció általános funkcióinak, amelyeken keresztül tud 
megvalósulni a kommunikáció célja.  Vagyis a tantermi történéseket egyértelműen 
kommunikációnak kell tekinteni. 
Mielőtt rátérnék a felsőfokú gazdasági szaknyelvtanítás elemzésére a szaknyelvi 
kommunikáció megvalósulásának szempontjából, áttekintem a konkrét kulturális- 
társadalmi közegben végbemenő valós, tehát a nem nyelvtanulás céljából konstruált 
szaknyelvi kommunikáció jellemzőit (Sárdi 2000 alapján).  
1.  A szaknyelvi kommunikáció meghatározott embercsoportok - egy (vagy több)  
     szakma  képviselői - közötti társadalmi-kulturális- szakmai érintkezésre szolgál.  A  
     kommunikációban résztvevő felek szerint a következő viszonylatokat állíthatjuk  
     fel:  a/  kommunikáció egy szakma legalább két képviselője között 
            b/  kommunikáció két (vagy több) szakma legalább egy-egy képviselője között 
            c/  kommunikáció egy szakma képviselője és egy laikus (ügyfél) között. 
2.  A szaknyelvi kommunikáció során az információ tartalma általában fontosabb,  
     mint a nyelvi forma, amelyben kifejezésre jut.  Ideális esetben az adekvát formai  
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     (nyelvtani, stilisztikai, kulturális) jellemzők összhangban vannak a képviselt  
     információs tartalommal. 
3.  A szaknyelvi kommunikációt nagyfokú kreativitás jellemzi, egy-két kötött  
     nyelvhasználati forma (pl. köszönés, elköszönés, megköszönés, segítség  
     felajánlása, stb.) kivételével gyakorlatilag sosem számítható ki előre, hogy a felek  
     milyen kommunikációs tartalmat pontosan milyen nyelvi formával fognak  
     kifejezni. 
4.  A szaknyelvi kommunikáció konkrét társadalmi-kulturális-szakmai és szituációs  
     kontextusban zajlik. 
5.  A szaknyelvi kommunikációban konkrét beszédszándékok valósulnak meg (pl.  
     meggyőzés, megköszönés, bocsánatkérés, egy szakmai téma bemutatása, stb.). 
6.  A szaknyelvi kommunikáció sikeres, ha a kitűzött beszédszándékot sikerült  
     megvalósítani, az információs tartalmat sikerült egyértelműen közvetíteni, az adott  
     problémát sikerült megnyugtató módon megoldani. 
7.  A szaknyelvi kommunikációra jellemző a szaknyelvi regiszter adekvát használata,  
     valamint a szaknyelvre jellemző nyelvi struktúrák alkalmazása. 
8.  A szaknyelvi kommunikáció nyelve autentikus.
9.  A szaknyelvi kommunikáció bármely résztvevője tematikailag is új szemponttal  
     egészítheti ki a kommunikációt, ezzel akár más irányba terelve azt. 
  
A kommunikáció nyolc alapfunkciójának nyelvórai megvalósulását, illetve a valós 
szaknyelvi kommunikációi jellemzőit áttekintve fontos volt számomra annak vizsgálata, 
hogy miképpen valósulnak meg, illetve módosulnak ezek a jellemzők a                              
felsőfokú idegen nyelvi gazdasági szaknyelvtanítás gyakorlatában.  Mivel a 
szakirodalomban más idetartozó kutatást nem találtam, felállítottam saját kategóriáimat: 
1. A nyelvórán a szaknyelven folyó kommunikáció beszédpartnerei közül csak a  
nyelvtanár képzett szakember, ő azonban általában nem gazdasági szakmában szerezte 
diplomáját.  Többnyire nyelvtanárról van szó, aki tanári szakképesítésén kívül esetleg 
egy gazdasági szakmában is diplomát szerzett (28% - Online felmérés – 10. Melléklet, 
260.o.), vagy tanítási gyakorlata során állandó tovább- és önképzéssel elsajátított a 
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tanított szaknyelv szakmai részéből elég sokat ahhoz, hogy tartalmilag is érdemben 
legyen partnere diákjainak.  A nyelvtanulók, különösen magasabb évfolyamokon, már 
majdnem képzett szakemberek, akik gazdasági szakmai ismereteikkel segíthetik a 
tanár munkáját.  
2.  A nyelvórán nem elsődleges, de nagyon fontos az információs tartalom, ennek 
pontossága.  A cél ezek mentén egy adekvát idegennyelv-használat és az ehhez 
kapcsolódó készségek kialakítása. 
3. A kreativitás jellemzi a nyelvórai szakmai nyelvhasználatot is azzal a különbséggel, 
hogy a nyelvórán nagy számban kerülnek alkalmazásra előre rögzített, az adott 
szakmában meghatározott helyzetekben adekvátnak számító nyelvi fordulatok.  Az 
ezekből történő konkrét választás egyénileg változó. 
4. Maga a nyelvóra mint a nyelvtanulás színtere az a konkrét társadalmi-kulturális-     
szakmai és szituációs kontextus, amelyben a szaknyelvi kommunikáció zajlik.  Ezen 
belül a szaknyelvi kommunikáció során olyan előre pontosan körülírt társadalmi-
kulturális-szakmai szituációkban folyik a valódit erősen megközelítő, azt imitáló 
szerepjáték, amelyekbe a nyelvtanuló pályája során nagy valószínűséggel kerülni fog. 
5. Az autentikus szituációk körülményeit és tartalmát imitáló, előre körvonalazott 
tantermi szituációkban is az élethelyzetekben is előforduló beszédszándékok nyelvi, 
kulturális és szakmai megvalósítása történik. 
6. A tantermi szaknyelvi kommunikáció sikeressége is a kitűzött beszédszándék sikeres 
megvalósításával egyenlő. 
7.  A tantermi szaknyelvi kommunikáció során a résztvevők törekednek az anyanyelvi 
     szakszókincs fogalmi tartalmának ismeretében az idegen nyelvi szaknyelvi regiszter és 
a jellemző nyelvi struktúrák alkalmazására, s ezt egyik célként is tételezik. 
8. A posztkommunikatív nyelvtanítás lehetőleg mindig autentikus anyagokkal dolgozik.  
Az ilyen reáliákkal stimulált nyelvi tevékenységek ezért a szaknyelvi óra, mint 
autentikus szituáció keretein belül ugyanilyen mértékben és vonatkozásban tekinthetők 
autentikusnak. 
9.  A nyelvórán is megtörténhet, hogy a szaknyelvi kommunikáció valamely résztvevője 
új szempontot vet fel, s így az előre megszabottól eltérő mederbe tereli a 
kommunikációt, de ez nem tipikus.  A nyelvtanulókat meglehetősen lefoglalja a 
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szaknyelvi kifejezőeszközökkel való küzdelem és annak a tartalomnak a megalkotása, 
amellyel kitöltik a szituáció leírásakor megadott kereteket.  Kivételt képez az önálló 
vélemény megfogalmazását célzó gyakorlat és a kötetlen szakmai jellegű bemutatkozó 
beszélgetés. 
A felvázolt nyelvórai sajátosságok nagyjából érvényesek a Budapesti Gazdasági 
Főiskola Nyelvvizsga- és Továbbképző Központjának szaknyelvi vizsgáin folyó szóbeli 
és írásbeli kommunikációra is.  A vizsgán a fentiekben leírt módon érvényesülnek a 
következő nyelvórai jellemzők: a kommunikáció résztvevőinek státusza, az információs 
tartalom fontossága (szakmailag hiteltelen megoldások nem elfogadhatók), de nem 
elsődlegessége, a kreativitás, az autentikus beszédszándékok és ezek sikeres 
megvalósítása, a szaknyelvi regiszter és jellemző szaknyelvi szerkezetek adekvát 
használata.  A vizsga mint a nyelvtudás mérésének lehetősége, s ezzel a nyelvtanulás 
egyik állomása, a nyelvórához hasonlóan beágyazódik a konkrét társadalmi-kulturális-
szakmai és szituációs kontextusba (4. pont).  A vizsgafeladatok is erőteljesen 
megközelítik a valós szakmai szituációkat (irányított szakmai jellegű bemutatkozó 
beszélgetés; prezentáció egy szakmai témáról, pl. a magyar borvidékek bemutatása; 
dokumentum értelmezése; irányított szakmai jellegű beszélgetés; szakmai jellegű
szituáció (probléma) megoldása, pl. reklamáció, rendelés felvétele, szakmai tanácsadás; 
idegen nyelvű szakmai tartalom közvetítése, összefoglalása anyanyelven és fordítva; 
szakmai írásfeladat, pl. üzleti levél, pályázat, beszámoló írása).8   
A vizsgafeladatok alapjául autentikus reáliák, pl. újságcikk, hirdetés, számla, 
prospektus, térkép szolgálnak (8. pont).  A 9. pontban említett  "új szempont felvetése" a 
vizsgán biztosan nem történhet meg, sőt, a feladatok olyan mértékben rögzítettek, hogy 
az attól való lényeges eltérés vagy valamely szempont figyelmen kívül hagyása, ill. 
megváltoztatása a feladatmegoldás mint szempont értékelésénél (de csak ennél a 
szempontnál) pontveszteséget jelenthet.  A vizsgáztató ugyanis előre meghatározott 
nyelvi viselkedést, cselekvést vár el és értékel.  Ezért ha a feladat leírásában például 
szerepel, hogy a vizsgázó szerepét tekintve, minden probléma ellenére igyekszik a 
további jó üzleti kapcsolat fenntartására, akkor nem csaphatja le a telefonkagylót, nem 
                                                 
8 Az autentikusság a vizsgafeladatok fontos minőségi jellemzője.  Annak, ahogyan a vizsgafeladatokban 
használjuk a nyelvet, meg kell egyeznie azzal, ahogyan azt valós nyelvi szituációban használnánk. 
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fenyegetőzhet vagy adhatja át a telefont a főnökének, még ha a valóságban ezt is tenné.  
Ha a vizsgázónak szerepe szerint kártérítést kell követelnie, nem lehet engedékeny, 
határozottan képviselnie kell az álláspontját, mert a vizsgáztatók az adott, kötött 
szituációban alkalmazott szociokulturális kompetenciáját mérik (nyelvi kifejezőeszközök, 
szaknyelvi regiszter, nyelvi stílus, viselkedés). 
Összegezve elmondható, hogy a szaknyelvi órán a tanár és diák, diák és diák közti, 
valamint a szaknyelvi vizsgán zajló szaknyelvi kommunikáció megfelel a kommunikáció 
nyolc alapfunkciójának.  Középpontjában a szakmai nyelvhasználat elsajátíttatása, ill. 
mérése áll készségenként több különböző szempont alapján.  A kommunikatív 
kompetenciát fontosságában egyenrangúnak tekinti az információs tartalommal, 
pluszként explicit módon közvetíti a célnyelvi kultúrát (gyakran egybevetve a 
nyelvtanuló saját kultúrájával).   
A posztkommunikatív szaknyelvoktatás a tananyagot, azaz az információs 
tartalmat és az elsajátítandó készségek és képességek körét a valóság feltérképezésével 
valós igények alapján határozza meg.  A szaknyelvi óra kommunikációs célja a szaknyelv 
és az ezzel összefüggő készségek közvetítése, ill. elsajátítása, ezért mint kommunikációs 
szituáció autentikusnak minősül.   
2.2.5.  Az autentikus szakszöveg szerepe a szaknyelvtanításban  
Nyelvtanítási tapasztalatom, valamint szakmai meggyőződésem és a kutatásaim alapján a 
szaknyelvi óra ma már elképzelhetetlen autentikus szakmai szövegek alkalmazása nélkül.  
Ennek oka egyrészt a szövegek eredetisége, nyelvi hitelessége, esetenként aktualitása,
másrészt a motivációs ereje, hogy a nyelvtanuló számára igazi kihívást, a megoldás pedig 
sikerélményt jelent.  
Egy autentikus szöveg szerzője a szöveg segítségével a saját individuális 
értelmezési és kifejezési koncepcióját akarja megvalósítani, beágyazva a saját történelmi 
és szociokulturális körülményeibe.  Ha a szöveg fogadója-olvasója is ugyanabban a 
történelmi és szociokulturális közegben él, könnyebbé válhat számára a szöveg 
megértése, értelmezése.  (Widdowson (1979) ezt az recipienst primérnek, elsődlegesnek 
nevezi, míg a szerzővel nem azonos közegben élőt másodlagos, szekundér recipiensnek.)   
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A gazdasági szaknyelvtanításban egyértelműen kijelenthető, hogy ez a viszony 
szinte sosem áll fenn a szöveg szerzője és befogadója között9, azaz mindig szekundér 
recipienssel van dolgunk, aki nincs felvértezve a szerző eredeti szituációjával, s aki 
számára éppen ezért kihagyhatatlan lépcsőfok az értelmezésben az eredeti közlési 
szituációnak a saját történelmi és szociokulturális közegével való egybevetése.  Minél 
nagyobb a távolság térben vagy időben, esetleg mindkettőben a szerző és a recipiens 
körülményei között, annál nehezebb lehet a szöveg megértése, ami viszont 
elbátortalaníthatja a nyelvtanulót.  Ez is alátámasztja, hogy igen nagy jelentősége van a 
körültekintő szövegválasztásnak, valamint a szövegmunkát segítő előkészítésnek.     
Edelhoff (1985) az autentikus szövegek recepciója és produkciója kapcsán 
megállapítja, hogy a nyelvtanulót képessé kell és képessé lehet tenni az autentikus szöveg 
befogadására.  Blaasch (1985:125) véleménye szerint az olvasó/nyelvtanuló megtanulja, 
hogy az őt érdeklő szövegekből hogyan nyerjen információkat, hogyan helyezze ezeket 
társadalmi összefüggésbe, és hogyan nyilvánítson véleményt a témáról.  A szerző rámutat 
arra, hogy az autentikus szövegek mindig a tanítási intézményen kívüli valóságot hozzák 
be a nyelvórára, ami igen magas motivációs szintet tud biztosítani, valamint arra 
késztetheti az olvasó/nyelvtanulót, hogy ezekkel a szövegekkel kapcsolatban 
autentikusan cselekedjen (reagáljon, véleményt nyilvánítson), autentikus nyelvet 
használjon, az autentikus (nyelvtanulási) kontextusban olyan szituációba kerüljön, 
amelyben saját magával tud azonosulni.   
Az autentikus szövegeket eredetileg a keletkezésének szociokulturális 
körülményei között adódó természetes kommunikációs szituációkra szánták.  A 
nyelvórán a szövegről való beszélgetés, vitatkozás, a szövegre történő reflektálás hasonló 
célokat valósíthat meg.  A szövegmunka ennél fogva több szempontból is központi helyet 
foglal el a nyelvoktatásban. 
Az autentikus idegen nyelvű gazdasági szakszövegek nyelvórai alkalmazásának és 
kultúra-közvetítő funkciójának témájával kapcsolatban tanár és diák felméréseket 
                                                 
9 Kivételt képezhet az a nyelvtanuló, aki hosszabb ideje életvitelszerűen a szöveg szerzőjével azonos országban él, és a 
helyszínen tanulja az idegen nyelvet.  Bár ebben a szituációban is kérdésesnek tartom, hogy a hiányos nyelvtudás (és 
kulturális tudás) miatt tudatában lehet-e a teljes történelmi-szociokulturális szituációnak, amely a szerzőt és a 
nyelvtanulót is körülveszi.   
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készítettem különböző időpontokban, különböző kutatási eszközökkel és módszerekkel.  
A vizsgálatok eredményeinek leírása a 4.3.2.1. fejezetben (135.o.) következik.      
2.2.6.  Összegzés 
Minthogy dolgozatom központi témája az autentikus szaknyelvi szövegek alkalmazása a 
felsőfokú szaknyelvoktatásban, célszerű előrebocsátani néhány definíciót.  Az előző
fejezetben felvázolt általános kommunikációs kompetencia modellek elemzését folytatva 
tárgyalom a szaknyelvi kompetencia modell sajátosságait, összevetve az általános 
kommunikatív kompetenciákkal.   
A Bachman és Palmer által 1996-ban megalkotott modell összetevői (nyelvi 
kompetencia – organizációs és pragmatikai kompetencia, valamint a stratégiai 
kompetencia) relevánsak a szakmai nyelvhasználat szempontjából is.  Ehhez járulnak 
még - a nyelvi teljesítményben interaktív módon összekapcsolódva - a nyelvi ismeretek 
és a tárgyi tudás, valamint a személyiségjegyek és az affektív tényezők.   
A szaknyelvi kompetencia szempontjából kiemelkedő fontosságú a tárgyi tudás 
vagy szakirányú háttértudás, amelyet alapvető szakmai tájékozottságként értelmezünk, s 
amely nélkülözhetetlen a nyelvtanuló számára a szakmára jellemző kommunikációs 
helyzetek megoldásakor.  Ez az értelmezés vonatkozik a szaknyelvi vizsgára is.   
A négy alapvető nyelvi készség (hallásértés, írott szöveg értése, beszédkészség, 
íráskészség) ábrázolása mellett mindegyik ismert kompetencia modellből hiányzik a 
mediációs (közvetítési) készség, pedig munkáltatói igényfelmérésekből (például Fóris-
Kozma 2009) kitűnik, hogy a mediációs készséget mindennapi szinten kell használniuk a 
munkavállalóknak.  Úgy vélem, ezért is célszerű fejleszteni ezt a készséget is a 
szaknyelvtanításban. 
 A fejezet további részében felvázoltam a szaknyelv és a szakszöveg fogalmát leíró 
meghatározásokat.  A szaknyelv használatának feltétele a szakmai képzettség, használata 
pedig azonos vagy hasonló területen működő szakemberek kommunikációjára 
korlátozódik (Kurtán 2003).  Erre a megállapításra alapozva úgy vélem, hogy Bernstein 
korlátozott kód elmélete kiterjeszthető a szakmai nyelvhasználatra is, hiszen egy valódi 
szakmai beszélőközösség tagjai azonos érdeklődésű, közös jelrendszert használó, közös 
kulturális hovatartozású (= szakmai csoportkultúra), közös szakterület szakmai 
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képviselői, akiknek a közös kommunikációjában nincs szükség a beszédszándék pontos 
verbális kidolgozására.  (Firth (1957) nevezte a szaknyelvet elsőként korlátozott 
nyelvnek, Bańczerowski (2004:446) ugyanezt technolektusként jelöli meg.)  A szaknyelvi 
órán a tanítandó szaknyelvre vonatkozóan többnyire nem hozható létre igazi szakmai 
beszélőközösség, így Kurtán szerint (2003) nem jogos ebben a kontextusban a 
„szaknyelv” kifejezés használata, helyette a „szakmai nyelvhasználat” megfogalmazást 
javasolja.  A szaknyelvtanítás körülményei között folytatott diskurzus szintjét illetően 
egyetértek azzal a megállapítással, hogy igazi szakmai közösség hiányában a nyelvórán 
és a nyelvvizsgán is szigorúan a szakmai és a köznyelvi szint közötti szaknyelvi síkon 
folyik a diskurzus. 
A fejezetben vizsgáltam a szakszövegek autenticitásának kérdését.  Az autentikus 
(szak)szöveget a célnyelvet anyanyelvként használó egyén nem nyelvtanítási céllal, a 
téma színhelyén, az ottani, szintén anyanyelvi nyelvhasználók számára készíti.  Az 
idegennyelv-tanítás során az így keletkezett autentikus (szak)szöveget mindig kiszakítjuk 
eredeti környezetéből, így a célközönség és a helyszín kritériuma sérül.  Hogy mégis 
beszélhetünk autentikus (szak)szövegek használatról a nyelvórán, az annak a 
következménye, hogy az idegennyelv-tanítást és -tanulást autentikus társadalmi 
szituációnak, illetve autentikus kommunikációs szituációnak tekintjük (ld. 2.2.3. 
Autenticitás a nyelvórán és a nyelvvizsgán).    
Ma már általánosnak mondható az autentikus szakszöveg alkalmazása a szakmai 
nyelvórán.  Az autentikus szövegek hitelességét, aktualitását, érdekességét emelhetjük ki, 
illetve azt a feltétlen előnyüket, hogy komoly motivációs tényezőt jelentenek a 
nyelvtanulók számára (Csíkszentmihályi 2001, Egbert 2003).  A szövegeket nagy 
körültekintéssel, a csoport szintjéhez igazodva kell kiválasztani.   
2. 3.  A kultúra, a gazdasági kultúra, a szociokulturális és interkulturális 
kompetencia fogalma, értelmezési lehetőségei  
       
A (szak)nyelvtanítás során óhatatlanul szembesülünk a célnyelvi kultúrával.  Tekintsük 
csak például az üzletek nyitva tartási idejének szabályozását vagy az idegenforgalom 
vonatkozásában a környezetkímélő vagy éppen ezzel ellentétes utazási szokásokat, 
amelyek egyértelműen tükrözik az adott kultúra természethez való viszonyát, a kultúra 
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képviselőinek környezettudatosságát.  A tárgyalási szokások, a konfliktushelyzetek 
megoldási módjai is kultúránként jelentős eltéréseket mutatnak.  Hogy a konkrét 
problémák, felvetett kérdések megoldására egy társadalom milyen választ ad, az a saját 
kialakult-kialakított kultúrájától, annak mindennapi gyakorlatától függ.  Ahhoz, hogy 
megértsük a különböző népek, népcsoportok, esetünkben a célnyelvi országok 
képviselőinek reagálását, cselekvését, illetve cselekvési motivációját, ismernünk kell az 
illető népek kultúráját. 
Felmerül a kérdés, hogy a célnyelvi kultúrák konkrét jelenségeinek tanításán 
túlmenően kell-e, érdemes-e foglalkozni a nyelvórákon a kultúra fogalmának 
meghatározásával, kategorizációjával.10  Kérjünk-e a nyelvtanulóktól önálló, saját 
megfogalmazású definíciót?   
Tapasztalataim alapján úgy vélem, hogy mindenképpen érdemes megismertetni a 
hallgatókkal néhány klasszikus definíciót a szakirodalomban fellelhető több százból.  
Miután a hallgatók elé tártuk a kultúra definíciók széles spektrumát, tartalmilag 
megvitattuk ezeket, érdemes kiválasztani egy, számunkra a nyelvtanítási gyakorlatban jól 
használható meghatározást, és azzal dolgozni a továbbiakban.  Ha olyan csoportban 
dolgozunk, amely témája és esetleges óraszáma megengedi, hogy saját definíciót 
készíttessünk a hallgatókkal (például Interkulturális kommunikáció), a definíció 
megalkotásához segítségül lehet hívni a fogalomtérkép (2.3.2., 79.o.) módszerét vagy a 
különböző asszociogramokat.   
Azért tartom fontosnak, hogy a hallgatók tisztában legyenek a kultúra fogalmával, 
rétegződésével, elemeivel, hogy felismerjék a kulturális jelenségeket, az egyének 
cselekvése mögött rejlő kulturális determináltságot, és ne személyes rosszindulatként, 
pallérozatlanságként vagy udvariatlanságként éljék meg a saját kulturális normájuktól 
való eltérő cselekvést, viselkedést. 
                                                 
10 A fókuszcsoportos beszélgetés elemzésében (4.5.2., 156.o.) kitérek erre a kérdésre.  A válaszadó kollégák 
többsége nem foglalkozik a kultúra fogalmának definíciójával a szaknyelvi órán, viszont az Interkulturális 
kommunikáció tantárgy kapcsán sor kerül néhány klasszikus definíció megvitatására, majd a hallgatók 
megalkotják saját meghatározásukat.  
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2.3.1.  A kultúra fogalma 
A kultúra fogalma a filozófia, a művelődéstörténet és általában az emberi gondolkodás 
egyik központi kategóriája, és mint ilyennek, rendkívül sokféle megközelítése, 
értelmezése létezik. A kultúra-felfogások önkényes és rövid áttekintéséből láthatóvá 
válik, hogy a különböző definíciók megalkotói a valóság különböző aspektusait, annak 
más-más szeletét helyezték előtérbe, bár valamennyien a teljesség megragadására 
törekedtek.  Néhány példa e sokféleség illusztrálására:  
A kultúraközi kommunikáció területén iskolateremtő holland kultúrantropológus, 
Geert Hofstede (1991) szerint a kultúra az a kollektív beprogramozás („szellemi 
szoftver”), amely emberek egy csoportját megkülönbözteti egy másiktól.  Kultúra mindaz, 
amit az emberek tesznek, gondolnak, és amivel rendelkeznek, mint a társadalom tagjai.  
Egy másik ismert definíció azt mondja, hogy  
egy társadalom kultúrája abban áll, amit egy személynek tudnia vagy hinnie kell ahhoz, hogy a 
kultúra tagjai szemében elfogadható módon cselekedjen bármely szerepben, amelyet a kultúra 
tagjai számára megfelelőnek tekintenek. (Ward Goodenough (1957)   
A szociológusok szerint a kultúra a csoport tagjai által megőrzött értékekből, az általuk 
követett normákból és a létrehozott anyagi javakból áll, más szóval anyagi, kognitív és 
normatív elemekből: tárgyakból, tudásból, továbbá értékekből, normákból (Anthony 
Giddens, Andorka Rudolf).  Fons Trompenaars (1995) szerint  
„a kultúra az a módszer, ahogyan az emberek egy csoportja megoldja a problémáit és eldönti 
dilemmáit – majd ezek a problémák, amelyeket rendszeresen megoldanak, eltűnnek a tudatukból 
és alapvető feltételezéssé változnak, nyilvánvaló premisszává válnak. Ezek az alapvető
feltételezések azután definiálnak fogalmakat, amelyeket a csoport tagjai ugyanúgy értelmeznek.” 
(Trompenars 1955:28) 
2.3.1.1.  Klasszikus kultúra definíciók
A kultúra fogalma állandóan változott az emberi gondolkodás történetében.  A különböző
korok gondolkodói mást és mást értettek a kultúra fogalmán, s ma is különböző
felfogások élnek egymás mellett.  A kultúra soha nem statikus jelenség; az emberiség 
története során állandó változás jellemezte és jellemzi, az adott társadalom fejlettsége, 
berendezkedése, az objektív valósághoz való viszonya, s mindennek a folyamatos 
változása feltétlenül befolyásolta és befolyásolja az emberiség mindenkori kultúráját.   
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A gondolkodás korábbi történetében általában elválasztották, sőt, bizonyos 
korokban szembeállították egymással a kultúra anyagi és szellemi oldalát, anyagi 
kultúraként értelmezve a termeléshez, a létfenntartáshoz és a mindennapi élethez 
szükséges ismereteket, szellemi kultúraként pedig minden egyebet: tudományt, 
művészeteket, vallást, jogrendet stb. Egyes filozófiai irányzatok a szellemi kultúrára a 
„magas kultúra” kifejezést használták. 
A modern korban a kultúrát egységesen értelmezzük, mivel nyilvánvalóvá vált, 
hogy a kultúra részterületei nem határolhatók el élesen egymástól, szoros 
kölcsönhatásban állnak egymással.  
Az antropológia és a szociológia egyik legalapvetőbb fogalmaként a teoretikusok 
újra és újra értelmezték a kultúra jelentését.  Az E. B. Tylortól származó első
antropológiai definíció szerint a "kultúra vagy civilizáció, a tág etnográfiai értelmében az 
a komplex egész, mely magában foglalja a tudást, a hitet, a művészetet, az erkölcsöt, a 
törvényeket, a szokásjogot és minden más, az ember mint a társadalom tagja által szerzett 
képességet és szokást.” (McGrane 1989 (1871):167)11  A kultúra tehát majdnem 
mindenre utal, ami egy emberi közösségben megtanulható, vagy amit az létrehozhat; a 
kultúra minden, ami nem genetikusan átörökíthető.  A kultúra tylori meghatározását több 
mint harminc éven keresztül nem kérdőjelezte meg senki: nem csak antropológusok, 
hanem szociológusok is elfogadták, idézték és alkalmazták.  (Kroeber és Kluckhohn 
1952: 85) 
Röviddel a második világháború után jelent meg Alfred Kroeber és Clyde 
Kluckhohn összefoglaló munkája (Kroeber – Kluckhohn 1952), amelyben a két 
antropológus a kultúra fogalmának 164 definícióját vizsgálta.  A felsorolt 
meghatározások sok ponton hasonlóak és legalább annyi vonatkozásban eltérőek 
egymástól.  Néhány jellemző megállapítás szerint a kultúra jelölheti egy csoport vagy 
akár a társadalom egészének életstílusát; az előző generációktól átvett
társadalmi/kulturális örökséget; a gondolkodásnak, világszemléletnek egy meghatározott 
                                                 
11 On the first page of "Primitive Culture", Tylor provides an all-inclusive definition which is one of his 
most widely recognized contributions to anthropology: “Culture, or civilization, taken in its broad, 
ethnographic sense, is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and 
any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.” [Tylor ,Edward. 1920 [1871] . 
"Primitive Culture". New York: J. P. Putnam’s Sons.1.] 
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módját, amely az adott társadalmat jellemzi; egy csoport vagy az egész társadalom 
megfigyelhető viselkedésmintáit, szokásait; a társadalmi szocializáció során megtanult 
viselkedést.  A két szerző a meghatározások vizsgálata után a következőképpen 
összegezte a kultúra jellemzőit: a kultúra elsajátítható; lehetővé teszi az ember számára a 
természeti és társadalmi környezethez való alkalmazkodást; igen variábilis;
megnyilvánulási formái az intézmények, a gondolkodásmódok és az anyagi tényezők.  
Saját definíciójuk így hangzik:  
„A kultúra explicit vagy implicit viselkedésmintákból áll, amelyeket szimbólumok közvetítenek.  
Ezek a szimbólumok a különböző embercsoportok kiemelkedő teljesítményei, magukba foglalják a 
művészeti termékeket is.  A kultúra lényege a tradicionális (történelem során leszűrődött és 
kiválasztott) gondolatokból, ötletekből áll és főként a hozzájuk tapadó értékekből.   A kultúra 
rendszereket egyrészt tekinthetjük a cselekvés termékeinek, másrészt a jövőbeli cselekedetek 
feltétel rendszerének.” (Kroeber-Kluckhohn 1952: 98)  
A kognitív antropológia szerint a kultúra nem más, mint kognitív térkép (alapelvek 
rendezett tárháza), melyhez mindennapi életünk során igazodhatunk.  Ez segít a 
cselekvésben és tapasztalataink értelmezésében, rendszerezésében.  Ezen kívül az 
emberek nem csak „olvashatják” a térképeiket, hanem bővíthetik, módosíthatják is 
azokat.  Ha a tanulásra helyezzük a hangsúlyt, akkor elmondható, hogy a kultúra annak a 
megtanulása, hogy miként gondolkodjunk és viselkedjünk, azaz megtanuljuk egy 
társadalom viselkedési szabályainak rendszerét. 
A szimbolikus antropológia jeles képviselője, Clifford Geertz szerint a kultúra 
fogalma „szimbólumokban megtestesülő jelentések történetileg közvetített formáit jelöli, 
a szimbolikus formákban kifejezett örökölt koncepciók azon rendszerét, amelynek 
segítségével az emberek kommunikálnak egymással, állandósítják és fejlesztik az élettel 
kapcsolatos tudásukat és attitűdjüket.” (Geertz 1973)  Geertz tehát a kultúrát szimbolikus 
rendszernek, jelentéshálónak tartja, amely az adott társadalom mindennapi gyakorlatában 
válik érzékelhetővé.   
Minden kultúra létrehoz és továbbörökít egy közös szimbólumrendszert, amely 
által érintkeznek az adott kultúra tagjai egymással, illetve szervezik életüket.  Duncan 
(1968:44) szerint egy társadalmat az tesz működőképessé, hogy a tagjai olyan 
szimbólumokkal kommunikálnak, amelyek ugyanazt jelentik az üzenet fogadójának, mint 
a küldőjének.   
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Józsa Péter (1971:53) a kultúra fogalmának tág és egységes értelmezését adja, 
miszerint:  
„a kultúra mindazon ismeretek, értékek, reflexek, viselkedési modellek és sémák, szokások és 
hiedelmek összessége, melyeket az egyén az őt felnevelő közegben a szocializáció során részint 
megfigyelhető, részint észrevétlen módon elsajátít.” (Józsa 1971:53)   
A kultúra tehát egy dinamikus, komplex rendszer, melybe a felhalmozódott 
ismereteken és létrehozott tárgyi és szellemi értékeken kívül a viselkedési modellek, 
szokások, hiedelmek rendszere is beletartozik.  Az egyén a kultúrát, mint társadalmi 
produktumot a saját szocializációja során sajátítja el, ami által ez a személyisége részévé 
válik, mintegy meghatározva az egyén viszonyulását az őt körülvevő valósághoz.  A 
kultúra tehát nem velünk született, hanem elsajátított, tanult ismeret- és normarendszer, 
melynek elsajátításában nagy szerepe van a családnak, az intézményesített oktatásnak és 
egyáltalán a társas együttélésnek.  Az azonos kulturális közösség tagjai így egyfajta közös 
tudásra, kulturális ismeretekre tesznek szert, ami a társas interakciójukat meghatározza, 
még ha ennek nincsenek is mindig tudatában.  Viselkedésünk nagyrészt tehát előre kódolt. 
A kultúra lényegi meghatározói az alapértékek, amelyek viszonylag nagy 
stabilitással, állandósággal orientációs pontként szabályozzák a társadalom működését.   
Az értékeknek három összetevőjük van: kognitív, érzelmi és viselkedési (Hidasi 
2004:16).   Kognitív, mert meghatározzák vágyainkat, akaratunkat; érzelmi, mert gyakran 
érzelmileg azonosulunk velük; viselkedési, mert meghatározzák cselekvési módunkat.  
Ezen értékek mentén alakul ki a kultúra egyes tagjaiban az a normarendszer, amely révén 
megítélik a valóságot, valamint érzékelni tudják a normától (köznyelvi használatban a 
„normálistól”) való eltérést az adott kulturális közegben.  A különböző társadalmak, 
társadalmi csoportok, szubkultúrák különbözőképpen rangsorolják ezeket az értékeket.  
Az értékek hierarchiája korfüggő is, más történelmi korban ugyanannak a csoportnak más 
értékbeli preferenciái lehetnek, azonban az alapvető trendek érzékelhetők, 
körvonalazhatók.  
2.3.1.2.  A szaknyelvoktatásban alkalmazható kultúra definíció  
Az említett nagyon különböző szempontú megközelítések azt sugallják, hogy a kultúra 
fogalma igen összetett, tisztázása szakmai vitáktól nem mentes.  Van azonban ezeknek a 
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definícióknak egy, az oktatás-nevelés szempontjából igen lényeges kitétele: a kultúra 
mindegyik meghatározás szerint megtanulható és megtanulandó, ebből következően 
pedig kimondható, hogy a kultúra tanítható. A gyakorlati oktatás, ezen belül a 
nyelvoktatás, illetve szaknyelv-oktatás számára szükséges kiválasztani, meghatározni egy 
olyan használható definíciót, amely mentén megtaníthatóak a célnyelvi országok 
kultúrájára vonatkozó azon ismeretek, elsajátíttathatóak azok a készségek, amelyekre a 
szakmai nyelvet a mindennapi munkájában használó szakembernek feltétlenül szüksége 
van.  Kiindulhatunk abból, hogy a kultúra nem csak a tevékenységet, hanem annak 
eredményét is jelenti, tehát a kultúra az egyik lehetséges értelmezés szerint az emberiség 
által létrehozott anyagi és szellemi értékek összessége.  (Az országismeret tantárgy a 
földrajzi és történelmi sajátosságokkal ötvözve ezeket az ismereteket közvetíti egy ország 
tükrében.)  Tágabb értelemben véve a kultúra a gondolkodási, érzelmi és cselekvési 
sémák összességét jelenti.  A kulturális antropológia értelmezésében a kultúra az emberi 
magatartásformák és szokások összessége, amely ugyan az emberi természetből ered, de 
társadalmi közvetítéssel jut el az egyénhez.  A viselkedési minták hatnak rá és segítik az 
alkalmazkodását az adott kultúrájú közösséghez. 
 Fontosnak tartom a szaknyelvtanításban annak tudatosítását, hogy a nyelv a 
kultúra egyik eleme, produktuma, illetve a kultúra talán leggyakrabban használt 
közvetítője. 
2.3.1.3.  Klasszikus kultúra-ábrázolások 
Bármilyen elvont, elméleti fogalom megértése, elsajátítása megkönnyíthető valamilyen 
képi ábrázolás segítségével.  A tanítás-tanulás során a lehetséges képi megjelenítés, az 
illusztráció éppen ezért gyakran alkalmazott módszer.  A kultúra fogalmának kifejtéséhez 
is érdemes segítségül hívni a szakirodalomból már ismert kultúra-ábrázolások közül 
néhányat.  
A kultúrát több tudós-kutató próbálta meg plasztikusan, valamihez hasonlítva 
ábrázolni.  Az egyik legismertebb ezek közül Hofstede holland kutató hagyma diagramja
(1991) (4. ábra, 56.o.), amely a kultúrát, mint a hagyma leveleit képzeli el.  A hagyma 
levelei rétegesen rakódnak egymásra.  Középről kifelé haladva egymásra épülnek a 
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különböző rétegek, a külsők mintegy befogják a belsőket, illetve ebben a sorrendben 
haladva a rétegek egyre nyilvánvalóbbá, megfoghatóbbá válnak.   
4. ábra: a kultúra hagyma modellje Hofstede (1991:9) alapján 
A kultúrának vannak felszíni és mélyebb rétegei.  Az egyik réteg a szimbólumok
rétege.  Ide tartoznak többek között a szavak, gesztusok, képek, tárgyak, amelyek sajátos 
jelentést hordoznak.   Ezt a jelentést azok ismerik, akik az adott kultúrához tartoznak.  
Újak könnyen teremtődnek, a régiek hamar eltűnnek.  A szavak meghatározott szabályok 
szerinti használata eredményezi a nyelvet, amely a kommunikáció eszköze, s amely nem 
keverendő össze a nyelvhasználattal.   
A hősök rétegébe élő vagy holt, valóságos vagy képzeletbeli lények, akár rajzfilm 
figurák tartoznak, akik  az adott kultúra által nagyra értékelt tulajdonságokkal 
rendelkeznek, ezáltal viselkedési modellként szolgálnak az adott kultúra képviselői 
számára.  Gondolhatunk pl. az amerikai gyerekek és manapság a magyar gyerekek által is 
a televízióban sokat nézett He-man, Rocky, Rambo stb. meglehetősen agresszív hősökre, 
vagy a svéd Nils Holgersonra, aki szelíd és szerény.  A magyar hősök közül eszünkbe 
juthat Ludas Matyi, a Tenkes kapitánya stb.  A mai magyar gyerekek azonban többet 
találkoznak a „He-man”- típusú hősökkel, mint a régi népi figurákkal, amiből azt 
sejthetjük, hogy az amerikai típusú modell felé mozdultunk el, legalábbis ami a kultúrán 
belül a hősök rétegét illeti.   
A rituálék közös tevékenységek, amelyek a gyakorlati élet szempontjából 
feleslegesek, társadalmilag azonban igen nagy jelentőséggel bírnak, például a különböző
köszönési formák, a tisztelet megadása, vallási rituálék, esküvői, ünneplési szokások stb.  
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A szimbólumok, hősök és rítusok, ahogyan a 4. ábrán is látható, a gyakorlat 
(szokások) kategória alá esnek. Ezek közvetlenül megfigyelhetők, érzékelhetők a külső
megfigyelő számára, de kulturális jelentésük, jelentőségük attól függ, hogy az adott 
kultúra tagjai hogyan értelmezik őket, milyen jelentőséget tulajdonítanak nekik.  
A legbelső részben találhatók az értékek.  Ezek a külső szemlélő számára nem 
észlelhetőek.  Az értékek általános tendenciák arra vonatkozóan, hogy mit tartunk jónak 
vagy rossznak, helyesnek vagy helytelennek, természetesnek vagy természetellenesnek 
stb.  Például a fiúk és a lányok elkülönülő oktatása „logikus” vagy nem; a monogámia 
természetes vagy nem; az alkohol, a drog, más élvezeti cikkek fogyasztása megengedhető
vagy nem stb.  Az értékrendszer egyes elemei még az adott  kultúra hordozói számára 
sem mindig tudatosak, csupán a különböző helyzetekre való eltérő reagálásból lehet 
következtetni rájuk.  A nemzeti értékrend elsajátítása nem tudatosan történik, kb. 10 éves 
korig elsősorban a nevelésbeli befolyásolások hatására beépül az egyén tudatába.  
Az egyik legelterjedtebb kultúra-ábrázolás a Goldman-féle jéghegy modell (5. 
ábra), amely jól illusztrálja a kultúra megismerhetőségét, és alapvetően behatárolja a 
kutatók lehetőségeit és lehetséges eredményeit.  
  
5. ábra: A Goldman-féle 
jéghegy modell  
A modellben a jéghegynek a vízszint feletti része jelenti a kultúra legfelső rétegét, 
amelynek az ember tudatában van, tudatosan képes befolyásolni, módosítani, így idegen 
környezetben könnyen megtanulható, másolható.  Megjelenési formái, az illem, a nyelv, a 
hagyományok, történelem és a viselkedési normák „kézzel foghatóak”, megfigyelhetőek, 
le lehet írni a szabályaikat.  Ezzel szemben a jéghegy víz alá merülő 9/10-e a fiatalkori 
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szocializáció során rögzül tudat alatt a személyiségünkben. Ezeknek a jelenségeknek még 
saját anyakultúránk esetében sem vagyunk tudatában egészen addig, amíg nem 
szembesülünk egy eltérő, idegen kultúrával, amely más társadalmi és szocializációs 
környezet hatására más működési szabályrendszert hozott létre és követ.  A 
cselekedeteink, viselkedésünk mögött rejlő kulturális hátteret azonban tudatosan felidézni 
nem tudjuk.  Annyit veszünk észre, hogy valamilyen érthetetlen, megmagyarázhatatlan 
okból másképp gondolkodunk, mint a más kultúrában nevelkedett társaink.   
(Forrás: http://www.interkulturalis.hu/pagesMO/index_aNYITO.html) 
Brembeck (1977) is jéghegyhez hasonlítja a kultúrát (6. ábra, 59.o.), amelynek 
vannak látható és láthatatlan (víz alatti) részei.  A kultúra elemeinek kb. 90 százaléka van 
a víz alatt, azaz nem látható, nem szembeötlő.  Brembeck részletezi az egyes rétegekbe 
tartozó elemeket, bár van, ami a felszíni határ közelében mind a látható, mind a 
láthatatlan részben előfordul.  A látható jelenségek között szerepelnek az udvariassági 
rituálék és a testbeszéd, hiszen ezek megnyilvánulásai szembeötlőek.  Az adott kultúra 
képviselői a szocializációjuk során automatikusan, nem tudatosan sajátítják el ezeket a 
formákat.  Viszont a szabályok, történeti magyarázatuk, bizonyos vonásaik nehezen 
azonosíthatóak. 
Hammerly (1982) kultúra kategorizációja alapján úgy írhatjuk le az ábrát, hogy a 
vízfelszín felett a teljesítménycentrikus kultúra (művészeti, építészeti alkotások) és az 
információs vagy ténykultúra elemei, rituálék, szimbólumok, hősök (hírességek) 
találhatók.  Megjelenési formáját tekintve ide kell tartoznia a nyelvnek is, bár a nyelvi 
kódok konnotációinak rendszere, a különböző jelentésviszonyok, szólások, állandósult 
nyelvi kifejezések alapja a nem látható részbe tartoznak.  A rituálék, szokások felszíni 
megjelenési formája könnyen megfigyelhető és megtanulható, de az egyes 




6. ábra: Brembeck jéghegy modellje (1977) idézi: Holló (2008:37) 
A fókuszcsoportos beszélgetésben (4.5.2., 156.o.) felmértem, hogy milyen 
kultúra-ábrázolásokat alkalmaznak, vitatnak meg a kollégák a szaknyelvi órákon.  
Legnépszerűbbnek bizonyult a jéghegy modell, de Hofstede hagyma modelljét is 
alkalmazzák a tanárok.  
2.3.1.4.  A kultúra és a kommunikáció összefüggései
Egy meglehetősen szélsőséges szociolingvisztikai felfogás szerint a kultúra nem más, 
mint maga a nyelv, hiszen az ember a nyelv segítségével teremt kapcsolatot a kultúra 
látható és láthatatlan formáival, reflektálja azokat.  Ez így leegyszerűsítve nem fogadható 
el, de tény, hogy a kultúra a nyelvből is táplálkozik, a nyelv közvetíti többek között a 
kultúrát, a kultúra szegmenseit, valamint a nyelv a kultúra egyik megnyilvánulási 
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formájának tekintendő.  A nyelv és a kultúra egymáshoz való viszonyát sokan, sokféle 
megközelítésből vizsgálták.  Az egyik legismertebb vélemény szerint egy nyelv 
struktúrája erősen befolyásolja beszélőinek világszemléletét.  Ezen álláspont leghíresebb 
képviselői Wilhelm von Humboldt után Sapir és Whorf.  Hipotézisük szerint az 
anyanyelv nem csupán a gondolataink formába öntésére szolgáló eszköz, hanem azt is 
alapvetően meghatározza, hogy milyenné válik a gondolkodásunk.  Ennek megfelelően és 
következtében különböző anyanyelvű egyének eltérő módon szemlélik a világot: mást 
vesznek észre belőle, másképp elemzik a megtapasztalt jelenségeket, más módon 
érvelnek, vitatkoznak, a nyelvi különbözőség miatt más alapokra épül a tudatuk (nyelvi 
relativizmus) (Wardhaugh 2005:194-198).  A két kutató a különböző viselkedésformák 
kialakulását is nyelvi okokkal magyarázza, vagyis a nyelv és kultúra viszonyát 
determinisztikusnak tekinti.  Szerintük a nyelv szó- és fogalomkészlete (van-e és hány 
szó egy bizonyos fogalom kifejezésére), valamint grammatikai rendszere (például, ha 
egyáltalán és ahogyan egy nyelv nyelvtani nemet, időt, számot jelöl stb.) is hatással van 
arra, ahogyan a beszélők megtanulják kezelni a világot, tehát mindez erőteljesen 
befolyásolja, sőt, meghatározza a kognitív és kulturális fejlődést is.  Wardhaugh 
(2005:197-198) ellenben rámutat, hogy a nyelvi példák „maximum azt sugallják, hogy a 
nyelvek bizonyos esetekben megkönnyítik bizonyos megfigyelések megtételét beszélőik 
számára.” 
De csak megkönnyítik: a megfelelő szavak hiánya nem jelenti a valóság 
jelenségeihez való viszonyulás és ezek kifejezésének teljes lehetetlenségét, hiszen a 
rendelkezésre álló szókészlettel többnyire minden, egy szóval nem definiált jelenség 
körülírható.   Úgy vélem, hogy a nyelvhasználó szempontjából ez a szituáció hasonlít a 
laikus és a szakember szakmai nyelvhasználatának problematikájához.  A szakember, 
például egy orvos, pontosan ismeri szakterülete jelenségeit, összefüggéseit és az ezeket 
egzakt módon megjelölő szakszókat és szakkifejezéseket.  Az orvost panaszaival 
felkereső beteg általában nem ismeri a szimptómák orvosi szakszavakkal történő
kifejezésmódjait, mégis, a saját általános szókincsével el tudja mondani az orvosnak a 
tapasztalatait, azaz körül tudja írni azt a jelenséget, amelyikre nem ismeri a pontos 
kifejezést.  Ugyanerre a képességre, azaz stratégiai kompetenciára van szükségünk akkor 
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is, ha valamilyen idegen nyelv használatakor ütközünk hasonló nehézségbe, nem 
ismerjük a fogalmat jelölő szót. 
Hymes (1965) értelmezése szerint a kultúra gondolati rendszer, amely a 
társadalmi viselkedést alátámasztja és jelentéssel látja el, azaz egy általános világnézet, 
egy hiedelemkészlet, amely az emberek gondolkodását, érzelmeit, tevékenységét szervezi 
és orientálja.  A nyelvhasználat olyan tevékenység, amely a különböző, kultúrához 
kötődő intézményekben (pl. család, politika, vallás stb.) a társas viselkedés részét képezi.  
Tehát a kommunikáció szabályai, normái egy adott társadalomban tükrözik magukat a 
társadalmi intézményeket, illetve megfordítva is igaz: a kommunikáció segít a társadalmi 
intézmények „előállításában”. Hasonlóképpen vélekedik Bernstein (Wardaugh 2005:295) 
is, aki a nyelv és kultúra egymásra hatását vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy 
erős kölcsönhatás áll fenn köztük, de a kultúra hatása a nyelvre erősebb.   
A kultúra a nyelvnek nevezett szimbolikus kommunikációs rendszeren keresztül 
adódik át.  A kommunikáció az az eszköz, melynek segítségével a kultúra mindenkori 
tartalmát az egyik generáció a következőre hagyományozhatja, illetve ezen belül azt az 
egyén elsajátíthatja.  Kultúra és kommunikáció egymástól elválaszthatatlan jelenségek: 
kultúra nélkül nincs kommunikáció és kommunikáció nélkül nincs kultúra.  E.T. Hall
(1975) szerint a kommunikáció egyben kultúra, a kultúra pedig egyben kommunikáció.  
Vagyis a kultúra határozza meg, hogy hogyan kommunikálunk egymással, illetve a 
kommunikáció módja és síkjai jellemzik a kultúrát.  Az emberi nyelv sajátja, hogy a 
szavak megváltoztathatják a jelentésüket, szükség és tetszés szerint kombinálhatók, 
változtathatók egy új jelentés érdekében.  Olyan gondolatok is kifejezhetők, amelyekről 
azelőtt soha senki sem beszélt.  Irodalom, filozófia, gazdaság, tudomány, hiedelmek, 
vallás – mind ezen a magas szintű kommunikáción alapszik.   
A kulturális tudás nem kizárólag a nyelven keresztül adódik át, de nagymértékben 
azon keresztül nyer kifejezést.  A kultúra jelentést ad a valóságnak.  Így a nyelv 
elsődleges módon határozza meg, hogy miként gondolkodunk a tapasztalatainkról, illetve 
mit tekintünk valóságosnak.  Az egy-egy jelenséghez való jelentésrendelés kultúrafüggő.  
A valóságérzékelés milyensége azonban nem a nyelvnek tulajdonítható, hanem annak a 
kulturális tapasztalatnak, amely a nyelven keresztül nyer kifejezést.  A nyelvben azok a 
jelenségek kaphatnak jelentést, amelyekhez az adott kultúra valamilyen „fontossági” 
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okból jelentést rendel.  „Nem minden jelenséghez rendel minden kultúra jelentést és 
ugyanahhoz a jelenséghez a kultúrák eltérő jelentéseket rendelhetnek.”  „Ennél fogva a 
jelenségeknek a megtanult jelentéseket tulajdonítva érzékeljük a világot.” (Hidasi 
2004:29)  Ez leginkább az egyes nyelvek szókészletében érhető tetten.  Például a 
környezetet, az életvitelt alapvetően meghatározó ’hó’ fogalom megjelölésére az 
eszkimók nyelvében harminc körüli kifejezés létezik.    
Egy idegen kultúra megértésében, elsajátításában kulcsszerepet játszik a nyelv.  A 
verbális tartalom azonban csak kis részét képezi a teljes üzenetnek.  A nyelvi üzeneteket 
az élőbeszédben általában nem nyelvi kódok kísérik, megerősítik vagy akár helyettesítik.  
Nem-verbális kommunikáción értjük az emberi interakciós folyamatot befolyásoló összes 
nem nyelvi természetű jelenséget.  A közvetlen személyes érintkezésben a verbális kód 
önmagában való, tiszta érvényesülése anélkül, hogy ne legyen jelen a nem-verbális is, 
igen ritka.  A verbális és nem-verbális kommunikáció mennyiségi viszonyát sok kutató 
(Knapp, Hall 1976) vizsgálta, s bár számszerűleg különböző eredményekre jutottak, a 
lényeget illetően megállapítható, hogy az emberi kommunikációban a verbálisnál sokkal 
nagyobb és fontosabb szerepet tölt be a nem-verbális, kb. 30:70% -ban.  Egyes kutatók 
állítása szerint egy üzenet totális hatása  7% verbális, 38% vokális, 55% nem-verbális 
jeleknek köszönhető.  Kommunikációs zavar esetén, azaz amikor a verbális és nem-
verbális kódok közti összhang sérül, a nem-verbális kódokat érezzük meggyőzőbbnek.  
Mindegyik kódfajtának van kulturális tartalma is, ezért ezeket a megnyilvánulásokat a 
kommunikátor személyiségére vonatkoztatva is az adott kultúra rendszerében kell 
értelmezni és értékelni.   
Az egyes nem-verbális csatornák hatékonysága az attitűdök kommunikációjában 
különböző.  A vokális jelzések ötször, a mimikai jelzések csaknem nyolcszor olyan
hatékonyak, mint a szóbeli jelzések.  Tehát ez azt jelenti, hogy a kimondott szó, a verbális 
jelzés csak akkor hiteles, ha összhangban van a nonverbális jelzésekkel.  Ellentmondás 
esetén inkább hihetünk a nonverbális csatornákon közölt üzenetnek, hiszen ezek a 
tartalmak akaratlagosan csak kevéssé vagy egyáltalán nem uraltak (metakommunikáció). 
A kommunikáció akkor sikeres, ha az üzenet kibocsátója által kódolt és elküldött üzenet a 
választott kommunikációs csatornán keresztül megérkezik az üzenet címzettjéhez (vevőjéhez), aki 
a kommunikációs kódrendszer teljes körű ismeretében megfelelően dekódolja azt.  
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Sikertelen lehet a kommunikáció interkulturális ismeretek hiányában is.  A 
gazdasági felsőoktatás keretein belül minden hallgató számára fontos valóságos szituáció 
az állásinterjú.  Ha külföldi vagy multinacionális vállalathoz jelentkezik a jelölt, a siker 
érdekében feltétlenül alkalmazkodnia kell a másik kultúra elvárásaihoz, például az 
öltözködésmódjában (általában a decens kosztüm, illetve öltöny az elvárás), a 
fellépésében (a szerénység, visszafogottság, ami esetleg összhangban áll a jelölt 
jellemével, erkölcsi felfogásával, a külföldi vállalat képviselői számára 
bizonytalankodásként, az önbizalom hiányaként nyilvánulhat meg).  A verbális 
közléseken kívül, mint azt már elemeztük, nagy jelentősége van az állásinterjún, de 
bármely üzleti kommunikációs szituációban is a nem-verbális kódokban közvetített én-
kép kifejezésének.  Számtalan hibalehetőség rejlik ezeknek a kódoknak a hiányos vagy 
hibás ismeretében.  A nem-verbális kódok fogadása és értelmezése szintén kultúrafüggő.   
2.3.1.5.  Kommunikációs félreértés – interkulturális félreértés 
A kommunikációs folyamat egyik leglényegesebb jellemzője, hogy a verbális jelek 
használata során az eredeti kommunikációs szándék és tartalom sérülhet, a hallgató 
félreértheti a beszélő szándékolt közlését.  A kommunikációs folyamatban a 
kommunikáció résztvevői mindig értelmezői tevékenységet is folytatnak, hiszen az üzenet 
externalizálása, kódolása és a fogadó fél által történő dekódolása, internalizálása során 
szimbólumokat, verbális és nonverbális jeleket használnak a kommunikációs felek.  Az 
értelmezési folyamat nem szükségszerűen eredményez tényleges megértést, azaz az 
információt küldő fél kommunikációs szándékát egyáltalán nem vagy félreértheti a 
fogadó fél.  Félreértés keletkezhet azonos kultúra, illetve különböző kultúrák képviselői 
között is.  A félreértés fogalmával azokat a kommunikációs eseményeket jelöljük, 
amelyek során a kommunikációs felek félreértik egymás kommunikációs szándékát.  A 
szaknyelvtanítás folyamán ebben a kontextusban a saját (magyar) és a célnyelvi 
kultúra/kultúrák közötti lehetséges félreértéseket vizsgáljuk. 
Az értelmezési folyamat során és következtében kommunikációs konfliktusokat 
élhetünk meg, amelyek egy-egy félreértésre vezethetők vissza, mely félreértés gyökere 
kulturális természetű.   Az interkulturális félreértések egyik kutatási iránya a konkrét 
beszédszituációs folyamatokra koncentrál, ezen belül a félreértésekre (mikroszintű
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megközelítés).  A félreértésnek két alapvető jellemzője van: 1. abból adódik, hogy a 
kommunikációs felek a kommunikációs folyamatban elkerülhetetlenül értelmezői 
tevékenységet folytatnak, valamint 2. a félreértés következtében megváltozhat a felek 
közötti szociális viszony, a kapcsolatuk mivolta.  (Banks, 1991) 
Az értelmezési tevékenység során a résztvevők mindegyike aktiválja saját 
szociokulturális tudását, és a másik megnyilvánulásaiból kommunikatív szándékokat szűr 
le, azaz interpretálja annak kontextualizációs jelzéseit.  A saját kultúrára vonatkozó 
szociokulturális tudást az egyén enkulturációja révén szerzi meg, azaz az elsődleges 
(család) és másodlagos (iskola, közösségek) szocializációs folyamatban.  A dolog 
természeténél fogva két különböző etnicitású12, illetve két különböző kultúrához tartozó 
egyén szociokulturális tudása akár jelentősen is eltérhet egymástól.  Ha a fogadó fél csak 
a maga szociokulturális tudására alapozva végzi el a kontextualizációs jelzések 
értelmezését, könnyen előfordulhat, hogy félreérti a másik kommunikációs szándékát, 
hiszen szociokulturális tudásának nem megfelelő elemei aktiválódnak.  A fogadó fél 
olyan szándékot tulajdoníthat a küldő félnek, amelyet az nem kívánt kommunikálni, s 
nem is feltétlenül érti, hogy mitől csúszott félre a kommunikáció.  Az egyik fél az 
értetlenség, bizonytalanság érzésével küzd, míg a másik esetleg megsértődik, frusztrált 
vagy éppen dühös lesz, s végül a partnerből is hasonló érzelmeket vált ki.   
Mielőtt még sor kerülne a kommunikáció teljes felfüggesztésére, tisztázni kell a 
félreértést.  A helyzetet az is nehezíti, hogy a frusztráció érzése, valamint az ellenséges 
szándék feltételezése igazolni képes a résztvevők számára a másik etnikai csoportról 
alkotott (negatív) sztereotípiákat, azaz az interkulturális félreértés megerősítheti a 
résztvevők kulturális, illetve etnikai előítéleteit.  (Gumperz, 1995; idézi Boromisza, 2003)  
Az interkulturális félreértések makroszintű megközelítése a kommunikációs 
folyamat résztvevőinek az egymással, illetve a kommunikációs szituációval kapcsolatos 
feltételezéseit, elképzeléseit vizsgálja.  Ez a módszer a kommunikátorok csoportokról és 
kommunikációs szabályokról alkotott előfeltevéseinek feltárására összpontosít.  A 
kutatások szerint ezek az előfeltevések erősen beleszövődnek a kommunikációs 
                                                 
12 Michael Moerman (1993) etnometodológus szerint az etnicitás nem viselkedésmeghatározó kulturális 
vonatkozások összessége, hanem egyfajta szociális szerep, melyet az egyén saját döntése alapján eljátszhat 
bizonyos szituációkban, eszköz, melyet az ember praktikus célok megvalósítása érdekében felhasználhat, 
például elhatárolódhat egyes csoportoktól, és azonosíthatja magát másokkal. (Idézi Boromisza 2003:77) 
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folyamatba, egyrészt, amikor a beszédértés (értelmezés) készsége kerül előtérbe, 
másrészt, amikor a résztvevők megválasztják saját kommunikatív viselkedésük elemeit, 
módjait, illetve amikor értékelik a partner(ek) kommunikációs viselkedését.  Az 
előfeltevések a szociokulturális tudás részét alkotják.  (Boromisza, 2003:82)  A harmadik 
lehetőség a két módszer egymással ötvözött használata.  Míg a mikroszintű megközelítés 
a kommunikációs folyamat, tehát a beszéd bizonyos elemeiben látja a félreértés fő okát, 
addig a makroszintű megközelítés az interkulturális kommunikációs helyzetek általános 
kulturális sajátosságait kutatja.                                                                                                                             
Az előbbiekben leírt feltevést igazolja annak a német menedzsernőnek az esete, 
aki Angliában dolgozott, és minden munkával kapcsolatos dologról mindig őszintén, 
határozottan, kertelés nélkül nyilatkozott, minden részletet idejekorán és rámenősen tudni 
akart, a munkára vonatkozóan teljesítést, teljesítményt kért számon munkatársaitól 
(pozíciójánál fogva jogosan).  Az angol kollégák barátságtalan gesztusként, beképzelt, 
fennhéjázó, akadékoskodó viselkedésként értékelték a német munkatárs határozott és 
kemény fellépését.  Beszédstílusa, amely nem bővelkedett udvariaskodó, körülíró 
elemekben, úgynevezett körülbástyázott mondatokban (Holló 2008:116), szintén 
nemtetszést váltott ki, s csak alátámasztotta a németekről kialakított sztereotípiákat, azaz 
hogy a németek beképzeltek, parancsolóan katonásak, felsőbbrendűségi komplexusban 
szenvednek.  Holott ebben az esetben csak egy másfajta szervezeti kultúra képviseletéről 
van szó: Németországban általában jellemző, hogy a saját szintjén mindenki minden 
munkára, feladatra vonatkozó kérdést megvitat, a gondolatait nyilvánossá teszi.  A 
munkahelyet munkahelynek, nem a privát kapcsolatok ápolására alkalmas területnek 
tekinti, főleg nem munkaidőben.  Felszólító mondatokat használ a „bitte” szó kíséretében.  
Ugyanez a nyelvi viselkedés angolul elviselhetetlen, és visszatetszést vált ki.   
Elmondható, hogy az említett példában két, egymástól meglehetősen eltérő
szociokulturális tudás ütközött össze, és sajnos senki nem próbálta megérteni a másik 
viselkedésének okát, sőt, tudatára sem ébredt, hogy az az övétől különböző, tanult 
viselkedés.  Amikor a német menedzsernőnek elmondta a főnöke, hogy egy kolléganő sírt 
az ő kemény beszédstílusa miatt, a német hölgy csodálkozott, hiszen esze ágában sem 
volt megbántani a munkatársnőjét, s utólag sem értette, hogy milyen hibát követett el.  A 
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dolognak az lett a vége, hogy szerződése lejártával a német menedzsernő munkaviszonyát 
nem hosszabbították meg, bár ezt ő sem kérte. 13
Sikeresen kommunikálni annyit tesz, hogy tudjuk, kinek, mikor, mit és hogyan
kell „üzenni”, hogy a kívánt hatást elérjük.  A sikeres kommunikációhoz ismerni kell a 
másik fél kultúráját is, hiszen az egyes nyelvek és kultúrák eltérő módon prezentálnak és 
értelmeznek jeleket, azaz dekódolják a kommunikációs kódokat.  Az interkulturális 
ismeretek, készségek és attitűdök tanításának és elsajátításának tehát a felsőfokú 
gazdasági tanulmányok szerves részét kell képeznie, beleértve a szakmai nyelvhasználat 
oktatását is.     
 2.3.1.6.  Kultúraközi, illetve interkulturális kommunikáció
„A társadalmak sorsa, hogy multikulturálisak legyenek. Gondolok itt a különböző kultúrájú 
csoportok együttélésére, és az ebből adódó mindennapi találkozásokra. Ezek a találkozások viszont 
inkább szerencsétlenek, mint kielégítőek, éppen ezért az interkulturális megközelítés sorsa, hogy 
egyetemesen elterjedjen”.  (Camilleri 1990:12)      
         
Az interkulturális szó viszonylag új jövevény a magyar szótárakban.  A 
kommunikációval kapcsolatos témákban egyre jobban terjed a ’kultúraközi’ kifejezés, 
(még tovább magyarított változatában ’kultúrák közötti’), de ez nem szolgál tökéletes 
helyettesként.  A ’kultúraközi’ ugyanis - az angol cross-cultural fordításaként – mindig 
egymástól jól elválasztható kultúrákat feltételez, és ezek összehasonlítására vagy a 
jegyeiket hordozók interakciójának leírására vonatkozik.  Az ’interkulturális’ kifejezés 
ezzel szemben egy érdekes jelentéstartalommal gazdagabb: azt sugallja, hogy amint 
találkozásról van szó, a különböző kultúrákat képviselő emberek (és a kultúrák, 
amelyeket képviselnek) azonnal változásnak indulnak. Az interkulturális tehát elsősorban 
a találkozásból adódó kölcsönhatásokra, az interakció dinamikájára vonatkozik.   
Az interkulturális megközelítést az a felismerés hívta életre, hogy a különböző
kulturális csoportok együttélése vagy együttműködése nehézségekkel járhat.  Ezek a 
nehézségek gyakran erőszakos, akár háborús konfliktusba is torkollhatnak.  A 
konfliktusoknak alapját képezhetik gazdaságpolitikai és hatalmi törekvések, rivalizációk, 
a mindennapok szintjén azonban érdekkülönbségek nélkül is nehezünkre eshet megérteni 
                                                 
13 Az eset leírása a Financial Times (2008. május 12. 25-26.) német nyelvű részéből származik a szerző
magyar nyelvű összefoglalásában. 
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és elfogadni a kulturális különbségeket.  Konfliktusba is könnyen keveredhetünk, mivel 
emberi természetünk alapvetően a saját kultúra védelmezésére, megőrzésére, előtérbe 
helyezésére és érvényesítésére van programozva, nem pedig a másság elfogadására.  
Konfliktushelyzet kialakulásához nem feltétlenül szükséges, hogy különböző
állampolgárságú, nemzetiségű vagy etnikumú emberek kerüljenek egymással 
kapcsolatba, ellentétek kerülhetnek felszínre egy adott kultúra bármelyik két képviselője 
között is, hiszen az egyéni különbségeket sem könnyű tolerálni.  Konfliktushelyzet 
adódhat számos gazdasági-társadalmi különbség mentén létrejövő csoportra jellemző
értékek, hiedelmek, szokások, tevékenységek stb. különbözőségéből fakadóan is.  Ebből 
következik, hogy az interkulturális kompetencia mindenki számára fontos és 
elsajátítandó kulcskompetencia.  Mert ez a kompetencia is tanulható, tehát elsajátítható, 
még ha nem is könnyen és azonnal. 
A kommunikáció fogalma ebben a viszonylatban nem csupán üzenetek 
közvetítésére, hanem a kultúrák közötti interakcióra vonatkozik.  Kimondható, hogy  
az interkulturális kommunikáció az emberek közötti kommunikáció egy sajátos formája.  Azokat a 
helyzeteket és folyamatokat vizsgálja, melyek során a különböző kulturális kódokkal, 
készségekkel és képességekkel rendelkező emberek egymással kommunikálnak, illetve 
együttműködnek.  
A konkrét kommunikációs szituációban résztvevő emberek mindig valamelyik kultúra 
képviselői, tehát minden esetben két vagy több kultúra kommunikál egymással.  
Valamely kultúra reprezentánsának lenni egyenlő a kommunikáció egy sajátos módjának 
alkalmazásával; minden kultúra más kommunikációs szabályokat követ.  Az azonos 
kultúrához való tartozás megkönnyítheti, míg a más kultúrához való tartozás 
megnehezítheti az egyének közötti kommunikációt.  Az interkulturális kommunikáció a 
viselkedés megfigyelhető formáiból indul ki, azokat a mögöttük meghúzódó jelentések, 
értékek, kulturális tudás, világszemlélet stb. megnyilvánulási formáinak tekinti.   
Egy társadalom akkor működőképes, ha a tagjai olyan szimbólumokkal (nyelvi és 
nem nyelvi) kommunikálnak, amelyek ugyanazt jelentik az üzenet fogadójának, mint a 
küldőjének (v.ö. Hidasi 2008) . Ha egy bizonyos kultúrához tartozó egyén egy másik 
kultúra képviselőjével kerül érintkezésbe, akkor ez az egyértelmű kódolási és dekódolási 
folyamat nem feltétlenül funkcionál tökéletesen.  Még nagyobb a kommunikációs zavar, 
diszfunkció, ha mindez az idegen kultúrában, az idegen kulturális közegben történik.  
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Sikeres interkulturális kommunikációról Verescsagin és Kosztomarov orosz 
nyelvészek szerint akkor beszélhetünk, „ha a kommunikáció aktusában résztvevő
különböző nemzeti kultúrákhoz tartozó partnerek egymást kölcsönösen megértik” 
(Verescsagin-Kosztomarov 1990:26).  A résztvevők – ha ismerik a partnerük nyelvét – 
közvetlenül is kommunikálhatnak egymással, ha nem, igénybe vehetik egy közvetítő, 
tolmács vagy fordító segítségét.14  A kommunikációs aktus résztvevőinek (mind a 
partnereknek, mind a tolmácsoknak, fordítóknak) a forrásnyelv és a célnyelv ismeretén 
kívül feltétlenül ismerniük kell a partnerük társadalmi és kulturális életének sajátosságait, 
hagyományait és szokásait is,15 hiszen „(szóbeli vagy írásbeli) kommunikációjuk 
hatékonyságának legfontosabb feltétele a kölcsönös megértés, a kultúrák dialógusa és a 
partner kultúrájának a tisztelete” (Ter-Minaszova 2004:23). 
A kultúrák egymástól különbözőek és egymástól jól megkülönböztethetők.  A 
megkülönböztetés képessége azonban nem magától értetődő dolog, azt meg kell tanulni.  
Emberek között kulturális különbséget tenni tudni, illetve a kulturális különbségeket 
észlelni fontos összetevője a kulturális tudásnak. 
A kulturális különbség kategóriája központi helyet foglal el az interkulturális 
kommunikáció kutatásokban.  A kulturális különbségek háromféle elv alapján 
értelmezhetők, ebből az egyik egy időbeli vezérfonal.  Így a hagyományos (primitív vagy 
pre-modern) és a modernnek nevezett társadalmak közötti kulturális különbségek 
jelenségéhez jutunk, amelyek a gazdaság, társadalomszervezet, politikai rendszer terén 
figyelhetők meg, illetve gondolkodásbeli, kognitív és mentális különbségek kifejeződései.    
A másik alapvető modellezési lehetőség térbeli, amely abból indul ki, hogy egy 
adott területen belüli együttélés elsődleges feltétele a közös kultúrának, illetve 
megfordítva is igaz: a közös kultúra jelenti az adott területen belüli együttélés alapját.  A 
harmadik értelmezési lehetőség a modern társadalmon belüli alapvetően eltérő társadalmi 
hovatartozásra, az ebből eredő különböző percepciós eljárásokra, gondolkodási és 
cselekvési sémákra, jelentés- és orientációs mintákra alapoz.  (Niedermüller 1999)   
                                                 
14 Ugyanez a helyzet a szépirodalmi művek olvasásakor is.  Az esetek többségében egy közvetítő személy, 
a fordító közreműködésének köszönhetően ismerhetik meg az olvasók a különböző népek irodalmi 
alkotásait.  Úgy vélem, ez a szemlélet kiterjeszthető a szaknyelvi szövegek fordítására, tolmácsolására is. 
15 Különösen nagy jelentőségű ez a tudás az ekvivalencia nélküli lexika célnyelvi megfeleltetésekor. 
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Napjainkban, elsősorban a globalizáció és az egyes országokat elválasztó határok 
részben akadálytalan átjárása következtében az egyes kultúrák képviselői szinte napi 
kapcsolatba kerülnek egy vagy több másik kultúra tagjaival, így óhatatlanul is 
konfrontálódnak más kulturális szokásokkal, normákkal.  Ezeket vagy jóindulatúan, 
esetleg csodálkozva szemlélik, vagy megütközésüket, rosszallásukat fejezik ki, esetleg 
ellenségesen és elítélő módon viszonyulnak a mássághoz.  Nem feltétlenül sikerül 
különbséget tenni a jelenségek megítélése és elítélése között.  Leggyakrabban a két, talán 
legnehezebben definiálható kategóriával, a jó és a rossz fogalmát használva minősítünk.  
Az ember ugyanis más kulturális szokásokat és viselkedési normákat kizárólag a 
sajátjának a normáin keresztül képes megítélni (etnocentrizmus).  Ez gyermekkorban 
szükséges az egészséges én-tudat kialakulásához és megerősödéséhez.  Azonban 
felnőttkorban abszolutizálni ezt a perspektívát nagyon káros lehet, hiszen nem feltétlenül 
egy másik országbeli, azaz térben távol eső, állandó közvetlen kapcsolatot nem jelentő
más életformáról, értékrendszerről, szokásokról van szó.  Például a világvárosok 
multikulturális közegében nagyon is valószínűsíthető több, egymástól esetleg alapjaiban 
eltérő kultúra találkozása, sőt, összecsapása.  Ez a fajta intolerancia különböző szinten és 
intenzitással jelen van minden társadalomban, néhol elhajlik a rasszizmus szélsőségei 
vagy a xenofóbia felé.   
Az etnocentrizmussal szemben létezik a kulturális relativizmus.  Ez azt a 
képességet jelenti, hogy az ember képes más emberek szokásait, értékrendszerét, 
hiedelmeit, azaz kultúráját nem a saját, hanem a másik szemével nézni, azt a másik fél 
kulturális kontextusán belül próbálja értékelni és elhelyezni.  A saját kultúra-
központúságot felváltja egy beleérző-beleélő empatikus megítélő képesség, amely 
objektivitást és informáltságot feltételez.  Egyre globalizálódó világunkban, ahol 
elkerülhetetlen a más, idegen kultúrákkal való találkozás, nagy szükség van a kulturális 
relativizmus elsajátítására. 
Minden kultúra sajátos és egyedi.  Ez egyben azt is jelenti, hogy egy adott kultúra 
jelenségei, elemei csak az adott kultúra saját rendszerében, önmagán belül értelmezhetők, 
a rendszeren belül csak önmagukhoz viszonyítva értékelhetők.  A saját rendszerből, saját 
kontextusból kiragadva érthetetlennek, nevetségesnek, bántónak, durvának stb. tűnhetnek 
egy másik kultúra rendszerének szemszögéből.  Nincsen jó vagy rossz kultúra, ez a 
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minősítés értelmezhetetlen.  Csak konkrét kultúrák vannak, melyek az adott térben és 
időben rendszerben létező konkrét jelenségeken keresztül nyilvánulnak meg. Ezeket a 
megnyilvánulásokat csak a saját kultúra kereteiből kilépve, az idegen kultúra koordináta 
rendszerébe helyezkedve lehetséges és érdemes vizsgálni.  A fenti eszmefuttatás 
értelmében határozott véleményem, hogy a kulturális relativizmus szemléletének, 
felfogásának megismertetése a nyelvtanulókkal a szaknyelvtanítás egyik központi 
feladata nem csak általános emberi, hanem szakmai szempontból is. 
2.3.1.7.  Az interkulturális kompetencia elsajátításának folyamata 
Hoopes (1981:20; idézi Hidasi 2004:143) szerint „az interkulturális ismeretek 
fejlesztésében a kritikus tényező nem az, hogy ki milyen mélységig ismeri az egyes 
kultúrákat, hanem az, hogy milyen mértékben sajátította el az interkulturális 
ismeretszerzési folyamatot, a kommunikációt és az emberi kapcsolattartást”.  Hoopes 
felfogása szerint az interkulturális ismeretszerzés a következő lépésekben történik: 
etnocentrizmus – tudatosítás – megértés – tiszteletben tartás – megbecsülés – szelektív 
alkalmazás – asszimiláció (bikulturalizmus, multikulturalizmus). 
Az interkulturális érzékenység fejlesztésére és az interkulturális kompetencia 
kialakítására a nyelvtanításban egyre nagyobb hangsúly helyeződik.  A zökkenőmentes 
interkulturális kommunikációhoz ugyanis nem elég, ha nagy szívvel és jó szándékkal 
fordulunk a másik felé.  Ennek az az oka, hogy az ember nem csak racionális, objektív 
módon dolgozza fel az információkat.  Számos szűrő áll az objektivitásunk útjában: 
némelyikük alapvető pszichológiai mechanizmusok következményei, mások pedig a 
kulturális identitásunkra vezethetők vissza. Ezeknek a szűrőknek az összességét Cohen-
Emerique kulturális referenciakeretnek nevezi (Cohen-Emerique 2003). Ez a 
pszichológiai torzításokkal, értékekkel, elvárásokkal megszínezett referenciakeret az az 
ablak, amelyen keresztül szemléljük és appercipiáljuk a külső valóságot és érintkezünk a 
szereplőivel.   
Különböző tényezők nehezítik a kulturális különbségek elismerését, és a 
másokkal való kommunikációt, együttműködést.  Ezeknek a tényezőknek egy része az 
észlelési és információ feldolgozási pszichológiai funkciókhoz kapcsolódik, másik részük 
pedig a kultúra mechanizmusaihoz.  Mivel a kultúra elsajátítási folyamata és működése 
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többnyire aracionális módon történik (Fukuyama 2007:60), nem tudjuk egykönnyen 
kivonni magunkat hatásuk alól.  Ez indokolja egy olyan megközelítés kialakítását, amely 
meghatározott ismeretek, készségek és attitűdök fejlesztésén keresztül felkészít arra, hogy 
szembesüljünk a saját magunkban rejlő torzításokkal, és képesek legyünk nyitni a másik 
ember, a másik kultúra felé.  
A világ komplexitását szükségszerűen folyamatosan gyűjtőfogalmakra, 
kategóriákra egyszerűsítjük, hogy a külső valóság megragadhatóvá váljon.  Ilyenkor 
mindig általánosítást követünk el, különböző dolgokat egy adott vonás mentén csoportba 
zárunk, és a csoportot valamilyen jellemző mentén kategóriaként határozzuk meg.  A 
kultúra elsajátítása során gyorsan megtanuljuk, hogy az adott kategória jót vagy rosszat 
jelent, megtanulunk minősítéseket és ítéleteket kötni a kategóriáinkhoz.  Ezért tudjuk azt 
mondani például, hogy a gyümölcs egészséges, a keserű rossz, a németek precízek.  Az 
embercsoportokra vonatkozó ilyen képzettársításokat sztereotípiának nevezzük.  
Definíció szerint  
„a sztereotípiák társadalmi csoportoknak vagy rétegeknek tulajdonított jellemzőket foglalnak 
magukban, melyek társadalmilag elfogadott hiedelemrendszereket alkotnak; a sztereotípia maga 
pedig szociális kategóriák mentális reprezentációja”. (Hunyady 2001:53) 
  
A más csoportokra vonatkozó, többnyire negatív érzéseket ezzel szemben előítéletnek
nevezzük.   
Bár ezek az asszociációk megkönnyítik az életünket, torzítják is az észlelésünket.  
Az információkból többnyire azokat választjuk ki és fogadjuk be, melyek megerősítik 
elvárásainkat, és meg se halljuk azokat, melyek ellentmondanának nekünk. Ezért 
lehetséges, hogy két ember ugyanazt az eseményt radikálisan eltérően értékeli attól 
függően, hogy kinek a pártján áll.  Ebből adódóan, ha egyszer rögzült a sztereotípia, 
nagyon nehezen módosítható.   
Nem csak velünk született gátjai vannak az interkulturális kommunikációnak, 
hanem tanultak is.  A valahova tartozás motívuma minden emberben egyaránt megvan, 
egy adaptív stratégia eredménye a környezet kihívásaira.  Programozva vagyunk arra, 
hogy csoportok tagjai legyünk, keressük a valahova-tartozást, mert a csoportban 
könnyebb a túlélés (Fiske 2006). A kulturális identitás ennek az eredménye.  Ez nem 
más, mint a közösség kultúrájának elsajátított, személyes magunkban hordozott 
lenyomata.  És mivel a csoportból való kizárás, kiközösítés, figyelmen kívül hagyás óriási 
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büntetés és veszélyforrás, az is belénk van programozva, hogy védelmezzük 
közösségünket – és így a kapcsolatot biztosító kulturális identitásunkat is.  Támadásnak 
érezhetjük például értékeink, szokásaink, hiedelmeink megkérdőjelezését.  Előfordulhat, 
hogy a másfajta értékek, viselkedések, szokások merő létezését is ilyen támadásként éljük 
meg.  Ennek a védelmi mechanizmusnak a megnyilvánulása az etnocentrizmus. 
Etnocentrizmusnak nevezzük azt a jelenséget, hogy önkéntelenül is saját 
népcsoportunkra, kultúránkra összpontosítunk, és a más kultúrákat a saját alapjainkról 
nézve ítéljük meg. Ebből a perspektívából leggyakrabban a saját kultúránk tűnik 
vonzóbbnak. Valójában önkéntelenül is ítéletet mondunk a miénkhez képest eltérő
megoldásokról.  
Az etnocentrizmus legyőzése érdekében tudnunk kell arról, hogy a belénk és a 
partnerünkbe egyaránt beépített torzítások hogyan képesek befolyásolni interakcióinkat, 
és hogy hogyan tudunk ezeken túllépve a megértés és az együttműködés felé közelíteni.  
Ez az interkulturális kommunikatív kompetencia (röviden interkulturális kompetencia)
fejlesztésével mozdítható elő.   
Kezdetben az interkulturális kompetenciát leginkább a másik kultúrákról 
felhalmozott objektív tudással azonosították. Ez a megközelítés figyelmen kívül hagyta 
azt a tényt, hogy a kultúra állandóan változik, valamint azt, hogy egy adott kultúra 
általánosított jellemzői nem egyformán igazak a kultúra összes képviselőjére.  Tekintetbe 
kell venni azt a tényt is, hogy a tényszerű tudás, még ha a lehető legpontosabb is, 
önmagában nem tesz képessé interkulturális helyzetek adaptív megoldására.  Az 
interkulturális kompetencia az a képességünk, hogy erőforrásainkat (ismereteinket, 
készségeinket, érzelmi hozzáállásunkat) mozgósítva adekvát módon kezeljük az 
interkulturális helyzeteket.  Byram (1997:71, idézi Holló 2008) a következőképpen 
definiálja a fogalmat: 
„Az interkulturális kompetencia azt jelenti, hogy képesek vagyunk más országokból, más 
kultúrából származó emberekkel idegen nyelven kommunikálni oly módon, hogy a kommunikáció 
menetét úgy alakítjuk, hogy nekünk is és a többi résztvevőnek is megfeleljen.  A másik kultúra 
ismeretét és az idegen nyelvi kompetenciánkat össze tudjuk kapcsolni, és fel tudjuk arra használni, 
hogy tudatosan értelmezzük a nyelvi elemek különleges jelentéseit, a magukban hordozott 
értékeket és konnotációkat.” (Byram 1997:71) 
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Az interkulturális kompetencia lehetővé teszi az egyén számára, hogy olyan társas 
környezetben tudjon dolgozni, amelyben különböző kultúrájú csoportok tagjai vannak 
jelen, ez is indokolja, hogy foglalkozzunk a témával a szaknyelvoktatásban.   
Az interkulturális kompetencia elemei három csoportba sorolhatók: ismeretek, 
készségek és attitűd. 
Kulturális ismereteken a múlt század közepéig elsősorban az ún. magas kultúrát 
értették, ebben a kategóriában értelmezve a teljesítménycentrikus, valamint az 
információs vagy ténykultúrát.  A kulturális antropológiának köszönhetően alapvetően 
változott meg a kultúráról és annak összetevőiről való felfogás: a szűkebb műveltség 
(művészetek, tudományok) jelentés mellett kulturális jelenségeknek tekintette és leírta az 
emberi társadalmi berendezkedések, hiedelemvilágok, életstílusok, azaz emberi 
cselekvések addig nem ismert változatosságát.   
Az interkulturális kompetencia fejlesztéséhez szükséges ismeretek közé tartozik a 
kultúra definíciója, illetve annak a folyamatnak a legalább vázlatos ismerete, ahogyan és 
amilyen sokféleségben alakult a fogalom meghatározása az idők során.  Feladat annak is 
a tudatosítása, hogy a kultúra nem statikus, hanem állandóan változik, ami azt is jelenti, 
hogy az egyes kultúrákról csak pillanatfelvétel készíthető.  
Ha a fent említett ismeretek, valamint a célnyelvi kultúra információs, viselkedési 
és teljesítménycentrikus kultúrájával kapcsolatos ismeretek birtokában jó szándékkal és 
szeretettel, tisztelettel fordulunk a másik kultúra felé, akkor sem biztos, hogy 
interkulturális találkozásaink, interakcióink során képesek leszünk az adott interkulturális 
kommunikációs szituáció adekvát és adaptív kezelésére.  Szükségünk van olyan 
készségekre is, amelyek segítségével alkalmazni tudjuk ezeket az ismereteket.   
„Az ilyen átfogóbb megközelítések közül az egyik legsikeresebb a Cohen-
Emerique által kidolgozott kritikus incidens módszer, mely a kulturális sokk személyes 
élményére épül.  A személyes élmény azt jelenti, hogy nem az általános kultúrák közötti 
ütközetről van szó, hanem arról a szubjektív, érzelmekkel és stresszel terhelt élményről, 
amikor egy másik kultúrához tartozó viselkedése ellentmond egy számunkra fontos 
személyes vagy szakmai értéknek, alapszabálynak vagy hiedelemnek.” (Kompetencia 
kézikönyv: 6)  Cohen-Emerique szerint a folyamat első lépése a kulturális sokk eseteinek, 
azaz a kritikus incidenseknek az értelmezése.  Ezt nevezi decentrációnak.  A második 
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lépcsőfok a másik fél szociokulturális referenciakeretének a megközelítése, majd ezt 
követi a negociálás, azaz a közös megoldás keresése és megbeszélése.  
A negociáció során a legfontosabb annak elérése, hogy a felek ne ragadjanak bele 
a kiinduló pozíciójukba, és ne akarják kognitív úton, a probléma megismerése, 
kielemzése és az összehangolható érdekek felismerése nélkül rövidre zárni a konfliktust.  
Mindenáron meg kell próbálni fenntartani a párbeszédet a tárgyalópartnerek között.  Ez a 
másik elismerésének, tiszteletének kimutatásával érhető el verbális és nem-verbális 
üzenetek segítségével.   Fontos, hogy a merev pozíció-őrzés helyett a közös értékek 
mentén folyjon a tárgyalás.  Cohen-Emerique szerint gyakran segít, ha sikerül 
referenciakeretet váltani és szakmai identitásról például személyes identitásra (vagy a 
kommunikációs helyzet függvényében éppen fordítva) átkapcsolva továbbsegíteni a 
megrekedt beszélgetést.   
A gyakorlati szaknyelvtanítás szempontjából fontosnak tartom a fent leírt 
folyamat tudatosítását a nyelvtanulókban.  A folyamat lényegének és lépéseinek ismerete 
az első lépés azon az úton, hogy viselkedési normáinkat a siker érdekében, ami az üzleti 
életben például a sikeres üzleti tárgyalást, üzletkötést stb jelenti, módosítani tudjuk. 
Az interkulturális kompetencia harmadik eleme az attitűd, melynek alapja az 
attitűdtárgyhoz kapcsolódó pozitív vagy negatív értékelés (Fiske 2006:297), azaz értékelő
viszonyulás, egyfajta beállítódás.  Ez az értékelés kifejeződhet érzelmekben, 
vélekedésekben, illetve nézetekben és viselkedésben.  
A kulturális sokszínűséghez való intellektuális viszonyulást kulturális 
relativizmusnak nevezzük.  Ez a felfogás abból indul ki, hogy az ember viselkedését csak 
a saját kultúráján belül, a saját kulturális referenciakerete szemszögéből lehet értelmezni.  
Ebből következően nem létezhet és nem is létezik vegytiszta kulturális relativizmus.  A 
legtöbb, ami elérhető, hogy szembeszállunk minden olyan felfogással, amely egyik vagy 
másik kultúra felsőbbrendűségét hirdeti a többihez képest.  Közben törekedhetünk 
nyitottságra a kulturális sokszínűség felé, a különbözőségek meglétének pozitív 
értékelésére és az állandó kíváncsiság megőrzésére a másik irányában.  Ehhez hívhatjuk 
segítségül a fentebb tárgyalt ismereteket és készségeket. 
Az idegennyelv-tanítás, a szakmai nyelvhasználat oktatása során szituációs 
gyakorlatokban, üzleti kommunikáció, tárgyalástechnika tanításakor, az íráskészség 
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fejlesztésekor taníthatók és tanítandók a fentebb leírt ismeretek és készségek, s ezek 
hatására várhatóan kialakítható az az attitűd, amely az interkulturális ismeretekkel és 
készségekkel karöltve az interkulturális kompetencia megszerzését eredményezheti. 
  
2.3.1.8.  Szervezeti/ vállalati kultúra  
A globalizált világban a vállalati működés egyre inkább nemzetközivé válik, éppen ezért 
a nemzeti kultúrák és az eltérő hátterű szervezeti kultúrák ismerete fontos a sikeres 
üzlethez.  Az a cég, amely működése során külföldi partnerekkel kerül üzleti kapcsolatba 
vagy külföldön vállalkozik, az adott ország kultúrájának megértése és kellő kezelése 
nélkül versenyhátrányba kerül.  Ezért is elengedhetetlen a gazdasági felsőoktatásban a 
szervezeti kultúrával kapcsolatos tanulmányok folytatása, a különböző vállalati kultúra 
típusok megismerése és az interkulturális tréning. 
A szervezeti vagy vállalati kultúra szorosan összefügg a nemzeti kultúrával.  Ha 
elfogadjuk, hogy a nemzeti kultúra egy ország lakosainak, egy népnek a 
viselkedésformáit meghatározó közös értékrendszer és gondolkodásmód, akkor a 
szervezeti kultúrán egy szervezethez, vállalathoz tartozó emberek viselkedésformáit 
meghatározó közös értékrendszert és gondolkodásmódot értjük.  Az egyes szervezetek 
saját maguk alakítják ki saját arculatukat, határozzák meg saját értékeiket és ezek mentén 
viselkedésformáikat, bár nem teljesen függetlenül  a nemzeti kultúrától.  A nemzeti és a 
vállalati kultúra között jelentős különbség azonban, hogy a nemzeti kultúra alapvető, 
láthatatlan értékek mentén létezik, ezeket a társadalom többsége tartja fenn és örökíti át a 
következő nemzedékekre, és ezek az adott nemzeti kultúra képviselőinek 
értékrendszerébe 10-12 éves korig tudat alatt épülnek be.  A szervezeti kultúra gyökerei 
nem ilyen mélyek, a munkavégzés és a szervezeten belüli együttműködés rutinja alakítja, 
az egyének tudatosan alkalmazkodnak hozzá, sajátítják el a szabályait.  Míg a nemzeti 
kultúra nagyon lassan változik, a ráerőszakolt, nem saját természetéből fakadó formákat 
csak ideiglenesen tolerálja, aztán visszatér alapvető önmagához, addig a szervezeti 
kultúra lételeme a változás, a tudatos változtatás, alkalmazkodás a külső és belső
viszonyok változásaihoz.  
Szervezeti viselkedésen többek között érthetjük például a problémamegoldás, a 
konfliktuskezelés általános módját, a működés során meghatározott és követett normákat 
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és értékeket.  Egy bizonyos idő elteltével a hipotézisek, normák, értékek, célok, 
meggyőződések, attitűdök, hiedelmek olyan rögzült rendszert alkotnak az adott 
szervezeten belül, amelyet már senki nem kérdőjelez meg.  Az emberek tudatosan már 
nem is gondolnak ezekre, mint mindennapi cselekvéseiket befolyásoló tényezőkre.  Ez a 
kialakult szervezeti kultúra, amely egyedivé tesz minden vállalatot, és amit tagjai 
érvényesnek fogadnak el minden döntési helyzetben.  Szólhat ez a döntés például  arról, 
hogy milyen öltözékben menjenek a vállalat dolgozói aznap dolgozni, hogy egy adott 
konfliktust hogyan kezeljenek, vagy hogy milyen taktikákkal, módszerekkel valósítsanak 
meg egy adott üzleti lépést. (Bakacsi, 1996) 
A szervezeti kultúrához szorosan kapcsolódó fogalom a szervezeti szocializáció, 
melynek során az új belépők és a jelenlegi tagok kölcsönösen megosztják egymással a 
másik féllel szembeni elvárásaikat.  Ezalatt az új belépők megismerik azokat a kívánatos 
magatartás- és viselkedésmintákat, amelyek segítséget nyújtanak számukra az 
eligazodásban, a különböző döntési helyzetekben. (Bakacsi, 1996) 
Ahhoz, hogy a vállalaton belül az együttműködés sikeresen megvalósulhasson, 
szükség van interkulturális kompetenciára és kulturális relativizmusra (v.ö.: 2.3.4., 
90.o.).  A vállalati vagy szervezeti kultúra kialakításánál ezen kívül még egy lépést meg 
kell tenni: meg kell határozni és el kell fogadni, fel kell vállalni közös értékeket, és 
ezekhez lojálisan alkalmazkodni kell.  „A vállalati kultúra a közösen elfogadott 
értékekben és normákban, az individuális célok felett álló vállalati célok közös 
vállalásában mutatkozik meg.” (Borgulya- Barakonyi 2004:15)   
A szervezeti kultúrának három szintje van: a 1. könnyen látható és érzékelhető
szint (pl. a csoport építészeti környezete, a használt nyelv, technológia, öltözködés stb.), 
2. az elfogadott értékek szintje (stratégiák, célok, filozófiák) és 3. az alapfeltevések, 
premisszák szintje (ösztönös, adottként elfogadott hitek, felfogások, gondolatok, érzések 
például az igazsággal, valósággal, idővel, természettel, térrel, helyes emberi 
cselekedetekkel, viszonyulásokkal  kapcsolatban).  Egy adott szervezet kultúrájának 
megértéséhez mindhárom szint tanulmányozása szükséges.  Az alapfeltevések 
befolyásolják és alakítják a látható és érzékelhető szint elemeit.  Ezek összefonódó 
rendszerét nevezzük kulturális paradigmának.  
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Ha egy vállalathoz új alkalmazottak kerülnek, megpróbálnak beilleszkedni a 
vállalati légkörbe, erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy megismerjék az új 
munkahely, a vállalat szabályait, a munkatársak kialakított viselkedésformáit, szokásait, s 
igyekeznek alkalmazkodni ezekhez.  De milyen megfogható kulturális elemekbe 
kapaszkodhatnak az újonnan érkezettek, és mik azok a rejtett, láthatatlan sajátosságok, 
amelyeket csak a régi tagokkal való interakciók során, a szervezetben eltöltött hosszabb 
idő alatt ismerhetnek meg?  
A jéghegy modell, amint erről a kultúraábrázolási lehetőségeinél szó volt, 
alkalmas arra, hogy a kézzelfogható, szembeötlő, mindenki számára tapasztalható 
jelenségeket a láthatatlan, a tudatosan nem feltétlenül észleltektől elkülönítve 
plasztikusan ábrázolja.  A víz alatti részek szabad szemmel nem láthatók, észrevétlenül 
húzódnak meg a mélyben.  Ha figyelmen kívül hagyjuk a kultúra rejtett sajátosságait, 
éppúgy félrevezetjük magunkat, mintha a jéghegy feltáratlan darabjáról nem vennénk 
tudomást.  Ha a felszínen maradunk, folyamatosan csak a "tünetekkel" találjuk szemben 
magunkat, de soha nem érthetjük meg, hogy mi húzódik meg ezek mögött, milyen valódi 
kiváltó okok, hajtóerők munkálnak a háttérben.  A valódi szervezeti kultúrát az 
értékekben, feltevésekben, hiedelmekben, érzésekben és attitűdökben érhetjük tetten. 
7. ábra: A szervezeti kultúra szintjei
Forrás: DAFT, R.L.(1992): Organizational Theory and Design. (4th ed.). West Publishing Co., New York, 
318. In: Bakacsi (2000): Szervezeti magatartás és vezetés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 
230. 
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A látható értékek és normák szintjében megjelenő történetek, sztorik bizonyos 
értékek, hiedelmek kihangsúlyozására szolgálnak, ideértve egyes személyek - általában 
alapítók - kultuszának a növelését, példaképpé formálását.  Tudatosítják az új 
belépőkben, hogy mi a jó és mi a rossz, melyek az elvárt magatartásformák, mi a helyes 
döntés egy adott helyzetben. 
A külső megjelenés (szimbólumok, munkahelyi körülmények, öltözködési mód), a 
szervezeti viszonyok további leképeződései (vállalati autók, telefonok stb.) sokat 
elárulnak az adott szervezet kultúrájáról.  A kultúra látható jelei érintőleges képet adnak 
arról, hogy milyen értékek, feltevések, hiedelmek, érzések, attitűdök jellemzik a szervezet 
és a tagok mindennapjait. Segítenek ezek feltérképezésében, az új tagoknak ezek 
elsajátításában, hogy később tudatosan, majd tudat alatt ezeket követve vegyenek részt a 
vállalat életében.   
A szervezeti/vállalati kultúrák tipizálása alapvetően két kérdésre adott válasz 
mentén történik: 1. Hogyan viszonyul a szervezet a külső változásokhoz az 
alkalmazkodás és a túlélés érdekében?  2. Hogyan valósítja meg a belső integrációit?  
Charles Handy (1993) ír származású brit szociológus a szervezeti kultúrának négy 
alaptípusát sorolja fel: hatalom vagy erő típusú kultúra, szerepkultúra, feladat (projekt) 
típusú kultúra, személyiségen alapuló kultúra.   
A szervezeti kultúrát több nemzetközileg elismert kutató vizsgálta alapvetően két 
módszerrel: a kvantitatív értékelést lehetővé tevő kérdőíves felméréssel, illetve a 
kvalitatív módszerek közé tartozó interjú és megfigyelés módszerével.  A legismertebb 
kultúrakutatások között található Deal és Kennedy, Handy, Schein, Hofstede, E. T. Hall 
és Trompenaars munkássága.  Két nagy horderejű felmérést kell megemlítenünk ezen a 
téren: a STRATOS-felmérést (Strategic Orientation of Small and Medium Sized 
Enterprises), amely az 1980-as évek végétől a kis- és középvállalkozások vezetőinek 
értékrendjét vizsgálta, valamint a GLOBE-felmérést (Global Leadership and 
Organizational Behavior Effectiveness) Project – magyarul a Vezetés és a Szervezeti 
Magatartás Hatékonyságának Nemzetközi Vizsgálata, amely a világ 61 országára 
kiterjedő nemzetközi összehasonlító kultúravizsgálat (1995-2002).  Mindkét vizsgálatban 
részt vettek magyarországi egyetemek és vállalatok.  A GLOBE-felmérés európai 
klasztereket alkotva Magyarországot Albániával, Görögországgal, Örményországgal, 
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Kazahsztánnal, Lengyelországgal, Szlovéniával és Oroszországgal együtt a kelet-európai 
csoportba sorolta. A magyarok a nemzeti kultúra szintjén az átlagosnál nagyobb 
bizonytalanságtűrő képességgel, nagy hatalmi távolsággal, individualista értékrenddel 
rendelkeznek.  Kisebb módosulásokkal a szervezeti kultúra nagyjából visszatükrözi a 
nemzeti kultúrát, bár ezek a jellemzők a hazai vállalatok egyes csoportjainál eltéréseket 
mutatnak. (Borgulya-Barakonyi 2004:210) 
Tanítási tapasztalataim alapján úgy vélem, hogy a szervezeti kultúra kategóriája 
iránt nehezen kelthető fel és nem tartható fenn a hallgatók érdeklődése.  Ennek oka 
egyrészt életkorukban rejlik, másrészt gyakorlati tapasztalatok híján az elméletben 
tanultakkal sem tudnak mit kezdeni.  Saját tapasztalatomat megerősítették a kollégák is 
(fókuszcsoportos megbeszélés: 4.5.2., 156.o.), akik kifejtették, hogy a szakmai gyakorlat 
után sem tudatosul a hallgatókban, hogy milyen vállalati struktúrában, felépítésben, 
milyen szervezeti kultúrában dolgoztak.  Ennek ellenére úgy gondolom, hogy foglalkozni 
kell a szaknyelvtanítás során a vállalati kultúra témakörével, a szervezeti kultúra fajtáival, 
dimenzióival, hogy a munkavállalók fel tudják ismerni az adott vállalati kultúra fajtáját, 
jellemzőit.  A munkavállaló személyisége befolyásolja, sőt, meghatározza, hogy képes-e 
hosszú távon alkalmazkodni egy konkrét vállalat kultúrájához vagy sem.  Ha jól érzi 
magát a munkahely közegében, a vállalati kultúra pozitív hatással lesz a teljesítményére, 
míg a munkahelyi diszharmónia negatívan fogja befolyásolni a teljesítményét, hosszú 
távon pedig az egészségét is. 
2.3.2.  A kultúra fogalomtérképe16
A kultúra fogalom tisztázásának egyik lehetséges kutatási módszere a fogalomtérkép
készítés.  A pedagógiában az 1970-es évek óta használják a módszert a kutatók a tanulók 
és a tanárok tudásának feltárására. A kognitív struktúra egy hálószerű ábrázolásban 
jelenik meg, melyben nyilak vagy vonalak jelzik a fogalmak közötti kapcsolatok 
                                                 
16 A fogalomtérképezés/gondolattérképezés (Mind Mapping) módszerét Tony Buzan angol pszichológus dolgozta ki.  
(Buzan, T. (1977): Make the Most of Your Mind. Pan Books)  A fogalomtérképezés egy olyan grafikai technika, amely 
az agy működését képezi le, hiszen a gondolatok is elágazó asszociációkként kapcsolódnak össze.  Napjainkban ezt a 
módszert a leginnovatívabb és leghatékonyabb gondolkodást segítő módszerként tartják számon, széles körben 
használják. Gondolattérkép/fogalomtérkép/fogalmi háló elektronikusan is készíthető különböző megjelenési 




természetét.  A módszer bármilyen fogalom összetevőinek feltérképezésére használható.  
A pedagógiában elsősorban a tudás struktúrájában végbemenő változások megállapítására 
alkalmazzák (E. Szabó, 1995; Szivák, 2003).  
„A fogalomtérkép olyan technika, amellyel két dimenzióban grafikusan lehet ábrázolni 
koncepciókat, kognitív struktúrákat (ismereteket, nézeteket, attitűdöket) úgy, hogy azokról az 
elemek közötti összefüggések, kapcsolatok is leolvashatóak.” (Szivák, 2003:39.) 
 „A fogalmi térkép és rendezett fa módszere lényegében jelentésvizsgálat.  Alkalmas arra, hogy 
megmutassa az elvont fogalmak, bonyolult kifejezések tartalmát, illetve a különböző elvont 
fogalmak és bonyolult kifejezések közötti kapcsolatot, szerkezetüket, s ezáltal a tapasztalatot, 
amelyből származnak.” (Vámos 2003:25).17  
Kutatási témámból adódóan a kultúra fogalmát próbáltam meg feltérképezni 
(Biróné 2004a).18  A fogalom megjelenítésére a fogalmi háló módszerét választottam, 
mivel nem hierarchikus struktúrát akartam ábrázolni, hanem a fogalom összetevői közötti 
relációkat, ami feltételezi és megengedi, hogy az elemek bármelyikéhez esetlegesen több 
úton is el lehet jutni.  Megjeleníthető ily módon például a kölcsönösségi reláció is, 
szemben a rendezett fa struktúrájával, ahol a gyökérből minden csúcshoz 
(elemhez/összetevőhöz) egyértelmű, meghatározott út vezet.    
Az általam készített fogalomtérkép (8. ábra – 82.o.) elemeiben tartalmaz 
különböző szerzőktől származó kultúra leírásokat, kategóriákat (Falk-Bánó 2001; 
Hofstede 1991; Trompenaars 1995), illetve a saját elemzésük általam történt 
értelmezéséből nyert gondolatokat.  Ezek a fogalmak kiegészülnek a szerintem fontos 
elemekkel, s mindannyian a saját rendezési elvem alapján foglalják el helyüket a 
térképen. 
                                                 
17 Különbséget kell tenni a fogalomtérkép (concept map) vagy fogalmi háló és a rendezett fa (mind map) módszere 
között.  Míg a fogalomtérkép készítése során egyre újabb, a gondolkodás során felvetődő fogalmakat, összetevőket 
helyezünk el alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyban az általunk megrajzolandó térképen, a rendezett fa módszerével 
már összegyűjtött, rendelkezésre álló fogalmakat rendezünk el az elágazó fa ábráján.  (Szivák 2003) 
18 Az Interneten fellelhető néhány kultúra-fogalomtérkép, amely - időben az én térképem elkészültét követően - az 
enyémtől teljesen eltérő felfogásban és módszerrel készült, többnyire a sikeres eladási technikákhoz kapcsolódnak.   
http://www.veryrelated.com/related.php?base=Culture (2010 – Geoff Peters, Sigal Blay) 
www.edu.gov.mb.ca/ks4/cur/socstud/foundation_gr3/.../3-3-6b.pdf 
A http://www.gratis-mind-map-training.nl/rss/ webcímen ingyenesen letölthető, folytatható, kiegészíthető
„térképvázak” találhatók.  (2008. szeptember 3.) 
http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-
8&sourceid=navclient&gfns=1&q=mindmap+of+culture#q=mindmap+of+culture&hl=en&prmd=ivns&ei=
l_lyTczUNcmwhAfIo5xJ&start=20&sa=N&bav=on.2,or.&fp=7a541b362b2abbf8 (általános webcím) 
http://www.edrawsoft.com/freemind.php?gclid=CKe9i8z3uqcCFcQH3wod8iIZ_g  (ingyenes szerkesztő
program) 
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A kultúra fogalmi hálójának elkészítését gyakorlati szempontok vezérelték.  Mint 
már korábban kifejtettem, fontosnak tartom, hogy a szaknyelvet tanulók tisztában 
legyenek a kultúra fogalmával, elemeivel, megjelenési formáival, ezért 
fogalomtérképemet olyan formában és tartalommal szerkesztettem meg, hogy ez a 
szaknyelvi óra tanítási módszertanába is beépíthető legyen.   
Saját kultúra-fogalomtérképem elkészítése előtt elővizsgálatokat19 végeztem, 
melyek célja az értelmezési különbségek feltárása, majd ezek mentén egy sok szempontú 
lehetséges értelmezés elkészítése volt.  A gyakorlati nyelvtanítás szempontjából a kultúra 
látható, tárgyiasult megjelenési formái lényegesek.  Rövid távú, nem titkolható célként a 
nyelvvizsga jelölhető meg, ahol nem a kultúra láthatatlan elemeinek, egy értékrendszer 
történelmi folyamatban való kialakulásáról és alakulásáról ad számot a vizsgázó, aki 
ráadásul kívülálló idegen a célnyelvi kultúrában, hanem a célnyelvi kultúra látható, a 
mindennapi gyakorlatban kézzelfogható megnyilvánulásainak ismeretéről, valamint a 
szociokulturális kompetenciájáról, azaz az ezekhez való alkalmazkodási képességéről 
győzi meg a vizsgáztatókat.  A fogalomtérkép jobb oldalán található elemek a 
vizsgaszituációban tárgyi tudásként, információs tartalomként jutnak kifejezésre 
elsősorban, de nem kizárólag nyelvi kommunikációs stratégiák felhasználásával.  
Ugyanez érvényes a nyelvtanulás igazi célját, a szakmai vagy privát életben 
hasznosítandó nyelvtudást tekintve is, hiszen mindenkor konkrét viselkedési 
helyzetekben kell cselekedni, konkrét problémákat kell adekvát módon megoldani az 
adott idegen nyelven.
 Fogalomtérképemet a szaknyelvi óráimon és az Európa Tanulmányok tantárgy 
keretében használtam.  A módszer leírása a 4. fejezetben, az Empirikus kutatások részben 
következik (4.8., 202.o.).  A fogalomtérképem publikálása után (Biróné 2004a) több 
kolléga jelezte, hogy a spanyol, német, illetve angol szaknyelvi órán a megadott eljárás 
szerint sikerrel alkalmazták a kultúra-fogalomtérképet, mint produktumot és mint 
módszert is.   
                                                 
19Tanárkollégák és saját hallgatóim készítettek számomra rövid magyarázat után, egyéb rákészülés nélkül 
fogalomtérképet a kultúráról.  
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2.3.3.  A gazdasági kultúra fogalma és fejlődési folyamata Magyarországon a 
rendszerváltás után; a gazdasági kultúra fogalomtérképe  
A nemzeti kultúra alapvetően meghatározza, hogy a nemzet tagjai hogyan építik ki 
nemzetgazdaságukat, mivel a nemzeti kultúra olyan alapvető értékrend, viszonyulások 
rendszere (például a természethez, embertársakhoz, munkához, a létrehozott javakhoz, 
értékekhez, a történelemhez és jövőhöz), amely megteremti a jogrendszer, oktatási 
rendszer és érdekképviseleti rendszeren keresztül a gazdálkodás kereteit is.  Randlesome 
(1993) (idézi Borgulya 2004:134) így írja le a gazdasági kultúra fogalmát: 
„A gazdasági kultúrát úgy foghatjuk fel, mint egy ország gazdasági fejlődésének adott állapotát.  A 
gazdasági kultúra azonban nem csupán ezt foglalja magában: ezt is és még sokkal többet is felölel.  
Jelenti azt a viselkedést, azoknak az értékeknek és normáknak az együttesét, amely az üzleti 
tevékenység alapjául szolgál, és elősegíti, hogy egy adott országban a vállalatok viselkedése 
kialakuljon.  A vállalatok pedig saját egyedi vállalati kultúrájukat építik ki.” (Randlesome et al. 
1993) 
A fejlett piacgazdasággal rendelkező polgári társadalmakban a társadalmilag 
releváns műveltségnek és a kultúrának már nagyon régóta szerves részét képezik a 
gazdaság világában való eligazodáshoz szükséges alapvető ismeretek, melyek közé 
tartoznak a racionális családi gazdálkodástól kezdve a vállalkozási ismeretek, az 
adórendszerrel kapcsolatos tudás, a biztosítási, befektetési lehetőségekről szóló 
információk.  Ezekhez az ismeretekhez mindenki, nem csak a közgazdasági szakirányú 
képzésekben résztvevők juthatnak hozzá, hiszen a piacgazdaság viszonyai között a 
gyakorlatban a társadalom tagjai szinte kivétel nélkül a gazdaság szereplőivé válnak, 
gazdasági döntések egész sorát kell meghozniuk nap, mint nap.   
Mivel Magyarország más történelmi és gazdasági körülmények között fejlődve ért 
el a rendszerváltás időszakához, nem alakulhatott és nem is alakult ki az 1990-es évekre a 
modern piacgazdaság bázisának számító relatíve módos polgárság, középosztály.  A 
rendszerváltáskor már felnőtt embereknek szinte teljesen autodidakta módon kellett 
megtanulniuk az új szabályokat, bonyolult gazdasági összefüggéseket, ismereteket a 
privatizációval, a befektetésekkel, a tőzsdével, röviden a piacgazdasággal kapcsolatban.   
A Nyugat-Európára jellemző organikus gazdaság-kultúra-fejlődés pótlásáról a 
fiatal generációk számára elsősorban az oktatási rendszernek, az iskolának kell 
gondoskodnia, mintegy katalizálva, felgyorsítva ezt a fejlődési folyamatot.  Ezért van 
kitüntetett jelentősége annak, hogy milyen ismeretanyagot közvetít az iskola a gazdaság 
világáról, milyen kultúraelemeket tekint a társadalom (az iskola közvetítésével) a 
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mindenki által elsajátítandó gazdasági kultúra részének, valamint milyen készségek
fejlesztésével és milyen attitűd kialakításával teszi képessé az iskola a jövő gazdasági 
alanyait a sikeres gazdasági szereplésre.   
A gazdasági kultúra fogalmának tisztázása, összetevő elemeinek, azok egymáshoz 
való viszonyulásainak feltérképezése céljából készítettem el a gazdasági kultúra fogalmi 
hálóját, egy sok szempontot figyelembe vevő lehetséges értelmezést.  Segítségével 
rendszerben megragadhatók és értelmezhetők a piacgazdaság gazdasági kultúrájának 
elemei, összetevői, megnyilvánulási formái.  A fogalmi háló egyben gyakorlati 
útmutatóként is szolgálhat arra vonatkozóan, hogy milyen fogalmakkal, értékekkel kell 
megismertetni a tanulókat, milyen attitűdök, morális beállítódások interiorizációját 
célszerű megcéloznia az oktatásnak.  A gazdasági kultúra szerves része az általános 
kultúrának, helyét az általános kultúra fogalmi térképén a 9. ábra (86.o.) mutatja, míg a 
10. ábra (87.o.) a gazdasági kultúra összetevőit ábrázolja egymáshoz való 
viszonyulásukban.   
A gazdasági kultúra az általános műveltség, az általános kultúra szerves, attól 
elválaszthatatlan része.20  Kialakításához és kialakulásához szükség van bizonyos 
ismeretekre, ám a konkrét ismeretanyag nem ér sokat bizonyos viszonyulás, attitűd, 
értékrendszer nélkül, amely kialakulásában elsődleges a szocializáció.  A gazdasági 
kultúra összetevői között találhatók a normálisan működő piacgazdaság olyan alapelvei, 
mint a vállalkozó szellem, a gazdasági szereplők korrekt versenyzése, a versenyszabályok 
betartása, a hatékonyságra való törekvés, a kockázatvállalás, a változó helyzetekhez való 
(gyors) alkalmazkodás, a folyamatos döntéshozatal és a kooperáció.   
A gazdasági kultúra azonban nem csak a vállalkozások kultúráját, a vállalkozói 
magatartás szabályait jelenti, hanem sokkal szélesebben értelmezett kultúraterület, amely 
magában foglalja a családi gazdálkodást, a professzionális fogyasztói magatartást, a 
fogyasztóvédelmet is.  E kultúra kialakításához nem elsősorban az iskola által közvetített 
lexikális ismeretek és ezek reprodukálása, hanem sokkal inkább a rendszerezés 
                                                 
20 Schüttler, T. (1998): A gazdasági kultúra nem ismeretek rendszere, hanem szemléletmód.  Beszélgetés 
Chikán Attilával, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vállalatgazdaságtani Tanszékének 
vezetőjével.  Budapest: Új Pedagógiai Szemle, 07-08. 33-39. 
Az interjúban leírt gondolatok alapján (is) állítottam össze azt az ismeret-készség-attitűd részletezett 
elemsort, amely részei megjelennek a gazdasági kultúráról készített fogalomtérképemen. 
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képessége, az információ források rendszerének ismerete, az információk közötti 
összefüggések, kapcsolatok feltárásának képessége szükséges.  Ezt kell kiegészítenie az 
iskola szemléletmódjához illeszkedő értékrendszer, attitűdök és készségek kialakításának 
és fejlesztésének.  Végül, az iskolának ki kell tárnia kapuit, és nyitnia kell a valóság, a 
gyakorlati élet felé, például jól előkészített és utólag részletesen elemzett intézmény- és 
üzemlátogatások formájában. 
A felnövekvő, a mainál feltehetően kiteljesedettebb piacgazdaság viszonyai közt felnőtté 
váló ifjúság piacgazdaságra való felkészítésében meghatározó feladata van az iskolának, 
azonban hasonlóan fontos tényezőnek számít a nevelés, a szocializáció egyéb színtere, 
mint például a család, ahol alapvetően spontán szocializáció történik, a kortárs csoportok
és a tömegkommunikáció is.  Arra a kérdésre, hogy milyen életkorban kell elkezdeni a 
szükséges ismeretekkel, képességekkel felvértezni a fiatalokat, a szakértők többsége az 
óvodáskort nevezi meg.  Egészen fiatalon, játékkal kell megalapozni a gazdasági 
szemléletet, hogy az automatizálódhasson.   
Az oktatásban jelentős előrelépés történt ezen a téren a rendszerváltás óta: a 
Nemzeti Alaptantervben 1995 óta szerepel a gazdasági kultúra, mint fontos műveltségi 
terület, az Ember és társadalom, valamint az Életvitel és gyakorlati ismeretek 
műveltségterületekben.  Az érettségi új rendszerében a közgazdaságtan választható 
érettségi tantárgy.  Ez mind arra utal, hogy az oktatás komolyan veszi ezt a feladatát, még 
akkor is, ha a közoktatás jeles szereplői (iskolaigazgatók, akik a Közoktatási 
Modernizációs Közalapítvány (KOMA) kuratóriumának tagjai) nem feltétlenül (voltak) 
elégedettek a kialakult helyzettel (KOMA – Kerekasztalbeszélgetés 2000).21  Mivel a 
gimnáziumi oktatás erőteljesen tantárgyakra és ismerettudás-teljesítményre orientáltan az 
egyetemi felvételre készít fel, nehezen iktatja be programjába az olyan gyakorlatias 
területet, mint a gazdasági kultúra, a vállalkozáshoz szükséges ismeretek.22  Az említett 
iskolaigazgatók véleménye szerint az iskolák közül sokan morálisan ingoványos terepnek
                                                 
21 A pályázatról és annak értékeléséről a következő interjúkban, beszélgetésekben esik szó:  
(2000): “A gazdasági kultúra az élet kultúrája”. Beszélgetés a KOMA XXII. pályázati körében díjazott munkákat 
kidolgozó pedagógusokkal.  Budapest: Új Pedagógiai Szemle, 05., 43-50. 
(2000):  A gazdasági kultúra fejlesztése az iskolában – A tanulók felkészítése a racionális piaci magatartásra- A KOMA 
XXII. pályázatának értékelése. Budapest: Új Pedagógiai Szemle, 05., 31-34. 
(2000): Jelen van-e a gazdaság kultúrája a magyar iskolában? Kerekasztal-beszélgetés a KOMA XXII. 
pályázatának felelős kurátoraival.  Budapest: Új Pedagógiai Szemle, 05., 35-42. 
22 Természetesen vannak kivételek, például az 1990-től működő Alternatív Közgazdasági Gimnázium. 
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9. ábra: A gazdasági 

























































































tekintik a vállalkozás világát, s nem érzik úgy, hogy az iskolának olyan területtel kellene 
foglalkoznia, amely magában hordoz számos etikátlan, becstelen elemet is, tehát nagyon 
meggondolandó, hogy ebből mit közvetíthet az iskola.  Pedig az ismeretek átadásán kívül 
pontosan azt kellene felvállalnia az oktatási rendszernek, hogy a tisztességes gazdasági 
magatartás értékeit, kultúráját közvetítse.  A problémát alapvetően az okozza, hogy a 
pedagógus, aki többnyire közalkalmazott, gazdasági értelemben nem menedzser, tudja, 
érzi, hogy ez a kultúra idegen tőle, s szerinte a gyakorlatban sikeres gazdasági szereplő
egészen más típusú gondolkodásmódot igényel, mint az, amit ő képvisel.  Ez azonban 
nem ok, hanem inkább következmény.  A valódi ok általánosabb, társadalmi jellegű: a 
magyar kultúrának a köztudatban még mindig nem képezi szerves részét a gazdasági 
kultúra.  Az átlagember gazdaságról kialakult képében - nem minden valóságos alap 
nélkül - az ügyeskedés, a korrupció, a zűrzavar, a betartás-típusú konfliktuskezelés, az 
együttműködési készség hiánya dominál.
Az útkeresés, az új rendszer kidolgozásának folyamatát a Közoktatási 
Modernizációs Közalapítvány (KOMA) XXII. pályázatán elnyerhető pénzösszeggel 
lehetett elősegíteni.  (A közalapítványt 1995-ben alapította a Magyar Köztársaság 
kormánya.)  A közoktatási intézmények 1999 őszén pályázhattak olyan programok 
támogatására, amelyek elősegítik a gazdasági kultúra különböző elemeinek közvetítését.  
Pályázni lehetett olyan új, saját fejlesztésű programokkal vagy külföldiek adaptációjával, 
amelyek az általános és a szakképzésben egyaránt hasznosíthatók.    
A pályázatokat a következő témakörökben várta a kuratórium: 1. a tanulók 
pénzügyi kultúrájának megalapozása; 2. az optimális jövedelemszerzéshez, a jövedelem 
racionális felhasználásához szükséges ismeretek bővítése; 3. a családi gazdálkodás 
ésszerű, hatékony formáinak megismertetése; ésszerű fogyasztói magatartásra nevelés; 4. 
a vállalkozások világának bemutatása, a modern piacgazdaságok etikai dilemmái, 
konfliktusok értékelése, kezelése.  Összesen 148 pályamunka érkezett a kiírásra, ebből a 
KOMA 42%-ot, 62 pályázót részesített támogatásban.  Sajnos, a többi – a bírálók 
véleménye szerint - nem érte el a kívánt szakmai színvonalat.  A legnagyobb 
támogatással díjazott iskolák gazdasági, szimulációs játékokat készítettek (Gazdálkodj 
okosan!), tananyagokat dolgoztak ki az általános iskola számára (Gazdasági-üzleti 
gyakorlatok; Viselkedés a piacgazdaságban), külföldi anyagot adaptáltak magyar 
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viszonyokra (Junior Achivement), a gyakorlatban működtetnek vállalkozásokat (Young 
Enterprise).     
A gazdasági ismeretek oktatása a közoktatás keretein belül már több mint tizenötéves 
múltra tekint vissza.  A kezdeti kísérleti programok, kísérleti tananyagok időszaka után 
komoly előrelépést jelentett, hogy 1995-ben kötelezően beépítették a NAT-ba az általános 
műveltség részeként a gazdasági ismeretek oktatását.  A KOMA támogatásával 2003-ban 
felmérés készült a fővárosi közép- és szakiskolákban a gazdasági oktatás helyzetéről.  Ennek 
eredményeként megállapítást nyert, hogy a fővárosi középiskolák negyedében 2003-ban, 
nyolc évvel az után, hogy a NAT-ban kötelezően megjelent a gazdasági kultúra tanításának 
követelménye, nem tanítottak ilyen ismereteket.  A gimnáziumok nagy számban integrálták a 
gazdasági ismeretek közvetítését más tantárgyakba.  A felmérés egyértelműen bebizonyította, 
hogy a kötelező minimum nem volt elég erősen szabályozva, illetve a szabályozás 
végrehajtását nem követelte meg következetesen az oktatásirányítás. 
Mára javult a helyzet, bár még mindig sok a tennivaló.  A közoktatás hiányosságait 
más források igyekeznek pótolni.  A középiskolai oktatás kiegészítőjeként szolgálnak például 
különböző internetes anyagok.  A Magyar Nemzeti Bank penziranytu.mnb.hu honlapján a 
pénzzel, pénzintézetekkel kapcsolatos, többnyire gyakorlati tudnivalókat tartalmazó témák 
találhatóak.  A Magyar Nemzeti Bank tevékenységének ismertetése után a készpénzhasználat 
szabályainak leírása következik.  Hosszú fejezetet szentel az ismertető a készpénz nélküli 
fizetési lehetőségeknek, a bankkártya használat különböző lehetőségeinek.  Fontos ismeretet 
közölnek a hitelkártyára, annak ésszerű, óvatos használatára vonatkozóan.  A különböző
hitelek ismertetése mellett tanácsadásra is sor kerül például az előre nem látható helyzetek 
megoldását illetően.  A megtakarításról szóló rész után az inflációról, a pénz értékének 
változásáról lehet olvasni.  Néhány éve a Magyar Nemzeti Bank Monetary néven éves 
rendszerességgel vetélkedőt szervez középiskolások számára.  A vetélkedő célja, hogy 
kiegészítve a középiskolai tananyagot, segítse a résztvevő csapatokat gazdasági és pénzügyi 
ismeretek elsajátításában.  A vetélkedő három fordulójában internetes teszteket kell 
kitölteniük a csapatoknak, majd esettanulmányokat készítenek, végül pedig prezentálnak.  A 
felkészülésben letölthető anyagokkal segít az MNB a résztvevőknek.  A győztes csapatok 
értékes pénzjutalomban részesülnek. 
Gazdasági szaknyelvet oktató nyelvtanárként érdekelt, s ezért kutatást folytattam 
abban a témában, hogy milyen mértékben mondhatók felkészültnek a gazdasági 
felsőoktatásba éppen bekerült hallgatók a piacgazdaság gyakorlatát tekintve.  2006-ban, majd 
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2009-ben kérdőíves felmérést végeztem, melynek eredményeit az empirikus kutatásoknál 
írom le (4.4.1., 141.o.).  
2.3.4.  A szociokulturális és interkulturális kompetencia fogalma 
A különböző kommunikációs helyzetekben a nyelvhasználók számos olyan kompetenciát 
alkalmaznak, amelyek korábbi tapasztalataik alapján alakultak ki.  A nyelvtanulás során ezek 
a kompetenciák továbbfejleszthetők.  Különbséget kell tenni a nyelvhez kevésbé szorosan 
kötődő általános kompetenciák és a szűkebb értelemben vett nyelvi kompetenciák között.  A 
Közös Európai Referenciakeret (2002) szerint az általános kompetenciák között foglalnak 
helyet a szociokulturális ismeretek, amelyek az adott nyelvet beszélő közösség vagy 
közösségek társadalmára és kultúrájára vonatkozó tudás. 
 A szociokulturális ismeretek meglétét feltételezi a szociokulturális kompetencia, 
amely a legújabb nyelvtudásmodellek, a kommunikatív kompetencia modellek egyik alapvető
eleme, meghatározása azonban korántsem egységes.23   
Van Ek 24(1986, idézi Holló 2008:26) az idegennyelv-használatra vonatkozóan olyan 
képességként határozza meg, amellyel az idegennyelv-használó ismeri és felismeri a saját és a 
célnyelvi kultúra közötti különbségeket, és kulturális háttértudása, valamint kulturális 
(kommunikációs) készségei segítségével áthidalja ezeket a nehézségeket.   
A Savignon-féle (2002) szociokulturális kompetencia (a Canale-Swain-féle (1980) 
szociolingvisztikai kompetenciának egy szélesebb értelmezése) megköveteli annak a 
társadalmi kontextusnak mélyebb megértését, amelyben a nyelvet használják.  A kulturális 
ismereteken túl alapvetőnek tartja a kulturális érzékenységet, és „kulturális flexibilitásról” 
vagy „kulturális tudatosságról” beszél (Savignon 2002:10). 
Elemezve a van Ek által adott definíció tartalmát, két dolog tűnik fel: 1. a definíció 
idegennyelv-használat esetére vonatkozik, (és ennek következtében) 2. legalább két kultúra 
találkozását feltételezi.   A Savignon-féle meghatározásban „csak” egy adott társadalmi 
kontextusról van szó, amelyben a nyelvet használják.  Nézetem szerint bármilyen 
kommunikációs szituáció társadalmi kontextusnak minősül egy adott kultúrán belül is, a 
sikeres kommunikációhoz a saját nemzeti kultúrán belül is nélkülözhetetlen az anyakultúra 
                                                 
23 A 2.1.2.2. fejezetben tárgyaltam Celce-Murcia, Dörnyei és Thurrell (1995) nyelvtudás modelljét (22.o.), amely 
a végül megjelentetett változatában a szociolingvisztikai kompetencia helyett a szociokulturális kompetencia 
szerepel.  Tartalma: A szociokulturális kompetencia a társadalmi és kommunikációs kontextus, a megfelelő
stílus, a nonverbális tényezők, a kulturális háttér, a társadalmi normák ismerete. 
24 A dokumentum 1986-ban jelent meg először, 1993-ban és 2000-ben utánnyomás készült.   
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ismerete, beleértve annak a csoportkultúrának az ismeretét is, amelyhez a kommunikációs 
partner tartozik, amelyet képvisel.  Ezért a szociokulturális kompetencia általános 
megfogalmazását nem kapcsolom össze feltétlenül idegennyelv-használattal, bár a 
szociokulturális kompetencia mindenképpen részét képezi az idegen nyelvi kommunikációs 
kompetenciának is, de az alapjelentésében.   
A szociokulturális kompetenciát az idegen nyelvi kommunikációs kompetencia részeként is a társadalmi 
és kommunikációs kontextus, az ennek megfelelő nyelvhasználat, az adott társadalom kulturális 
hátterének, viselkedési szabályainak ismereteként és megfelelő alkalmazásaként, a kommunikációs 
partner státusához való adekvát alkalmazkodásként értelmezem.  
 Idegennyelv-használat esetén interkulturális kommunikatív kompetenciával is kell 
rendelkeznie a nyelvhasználónak a kommunikációs szituáció megoldásához.  Véleményem 
szerint van Ek (Holló 2008:26) fentebb idézett, a szociokulturális kompetenciára vonatkozó 
megfogalmazása tulajdonképpen az interkulturális kompetencia definíciójaként fogható fel.  
Felfogásom szerint az interkulturális kompetencia a következőt jelenti: 
a nyelvhasználó rendelkezik a kommunikációs szituációban képviselt és érintett (3. nyelv lingua 
francaként) kultúrák ismeretével (=kulturális háttértudás), tudatában van az érintett kultúrák közti 
kulturális különbségeknek (=kulturális tudatosság), és a kulturális flexibilitás birtokában kulturális 
kommunikációs képességeivel képes megoldani a kulturális különbségekből adódó problémákat, 
biztosítva ez által a zökkenőmentes kommunikációt. 
  
A helyzetet az nehezíti, hogy az adott idegen nyelven a kommunikációs felek 
pragmatikai tudása eltérő lehet (anyanyelvű és idegen ajkú, esetleg két idegen ajkú beszélő, 
akik különböző szinten képesek használni a közvetítő nyelvet).  Szakmai kommunikáció 
esetén szaknyelv- és kultúraspecifikus nyelvi és társadalmi viselkedésmódok összességét is 
figyelembe kell venni.   
Van Ek kommunikatív kompetencia modelljében25 a nyelvi, a szociolingvisztikai, a 
szövegkezelési, a stratégiai és a szociokulturális kompetencia mellett hatodik elemként 
szerepel a szociális kompetencia.  Van Ek (2000:57) értelmezése szerint a szociális 
kompetencián az akaratot és készséget értjük arra vonatkozóan, hogy másokkal 
kommunikáljunk.  A szociális kompetencia az a képesség, amellyel a nyelvhasználó 
megfelelő motiváció, attitűd, önbizalom, empátia birtokában kezelni tud különféle társasági 
                                                 
25 Van Ek hangsúlyozza, hogy a kommunikatív kompetencia összetevői nem diszkrét elemek, hanem egy és 
ugyanazon fogalom különböző aspektusai, amelyek között sok az átfedés. (van Ek 2000:32)     
„It should be understood, however, that they [the components] are not discrete elements. Rather, they are 
different aspects of one and the same concept, different aspects to focus on for the purpose of a systematic 
exploration of the concept. … There will be a considerable amount of overlap. In fact, many times we look at 
a particular aspect of communicative ability we shall at the same time see this ability as a whole, only the 
focus will be different each time. (van Ek 2000:32)
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helyzeteket.  Ez a meghatározás összhangban van azzal a felfogással, mely szerint Van Ek a 
nyelvtanulás/nyelvtanítás céljaként a kommunikációs készségek elsajátíttatása mellett a 
nyelvtanuló személyiségének fejlesztését is megjelöli.   
Nézetem szerint az így értelmezett szociális kompetenciát magában foglalja a 
szociokulturális kompetencia, amely bármely sikeres kommunikáció megvalósításához 
szükséges. A hatékonyság feltétele a megfelelő pragmatikai kompetencia, mely szintén részét 
képezi a szociokulturális kompetenciának, ezzel együtt az általános kommunikatív 
kompetenciának is. 
 A szociokulturális kompetencia jelentős mértékben összefügg a szociolingvisztikai 
kompetenciával.  Bárdos Jenő definíciója szerint  
„az a személy tekinthető kompetensnek ebből a szempontból, aki az anyanyelvűek számára is 
elfogadható, jól megformált mondatokat képes az adott társadalmi helyzetben a megfelelő konvenciók 
szerint használni.  A nyelvi pontosságon túlmenően figyelembe tudja venni a körülményeket, például a 
résztvevők státusát, az üzenet műfaját, az interakció típusát, az egész nyelvi helyzet társadalmilag 
diktált „etnográfiáját”.  Gyakran úgy határozzák meg e részkompetencia teljesítésének feltételeit, hogy a 
beszélő mind az elfogadhatóság (vagyis a nyelvi pontosság, acceptability) követelményeinek, mind 
pedig a társadalmi elvárásnak (szituációtól függő, kultúrspecifikus szociolingvisztikai megfelelés, 
appropriateness) eleget tesz.” (Bárdos 2000:95)   
 A Közös Európai Referenciakeret szerint „a szociolingvisztikai kompetencia körébe 
azok a készségek és ismeretek tartoznak, amelyek a nyelvhasználat társadalmi dimenziójának 
kezeléséhez szükségesek.” (Közös Európai Referenciakeret 2002:143)  Ezek a következők: a 
társadalmi viszonyok nyelvi jelölése (üdvözlések, megszólítások, indulatszavak), udvariassági 
szokások, a népi bölcsesség kifejezései (közmondások, idiómák, közismert idézetek, 
hiedelmek kifejezése, attitűdök jelzése, klisék), stílusrétegbeli különbségek, dialektus és 
akcentus (szókincs, nyelvtan, fonológia, paralingvisztika, testbeszéd). 
Az, hogy az idegen nyelvet használónak a szociokulturális és interkulturális 
kompetencia milyen szintjére kell eljutnia a sikeres kommunikáció érdekében, a 
kommunikációs aktus körülményeitől függ.  A kommunikációs aktus a gazdasági szaknyelv 
tanulás során és célrendszere szerint adottnak tekinthető: eredményesen fenn kell tudni 
tartani a meglévő üzleti kapcsolatokat, képesnek kell lenni új üzleti kapcsolatok létesítésére, 
sikeresen kell tudni tárgyalni, saját érdekeket képviselni.  A kommunikáció verbális elemei, 
bizonyos nyelvi fordulatok az elvárt szinten elsajátíthatók, begyakorolhatók, a nonverbális 
kommunikációs eszközök, a társadalmi szokásformák háttérismerete ezzel párhuzamosan, a 
gyakorlatban leginkább a verbális eszközök elsajátítása után mintegy magasabb szintet 
képviselve kerül tárgyalásra.   
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Tapasztalataim szerint a nyelvi kommunikációs kompetencia megszerzése és 
prezentálása azonban általában olyan erőfeszítésébe kerül a nyelvtanulónak, hogy mellette 
már nem marad energiája, hogy a nyelven kívüli eszközöknek is figyelmet szenteljen, 
legalábbis az automatizálás szintjén nem.   A nonverbális eszközök közé tartoznak például a 
testbeszéd, öltözék, hanghordozás stb. 
2.3.5.  A célnyelvi kultúra, a szociokulturális és interkulturális  ismeretek helye, a 
szociokulturális kompetencia értékelése az idegennyelv-tanításban 
Az idegennyelv-tanítás során mindig megtörténik kulturális ismeretek közvetítése is, 
mégpedig legalább két kultúrára vonatkozóan.  Egy idegen nyelv és kultúra elsajátítása 
lehetővé teszi a saját kultúra tudatosítását is, hiszen a célnyelvi kultúra elemeinek átadása - 
kimondva vagy kimondatlanul, tudatosan vagy önkéntelenül - a saját kultúrával, mint 
viszonyítási alappal való állandó összevetésben történik.  Sőt, a saját kulturális 
referenciakeretünknek csak egy másik kultúra jelenségeivel való konfrontációban ébredünk a 
tudatára.  A nyelvtanár számára mindig is kérdés, hogy milyen tartalommal, milyen 
mennyiségben és mélységben tanítson célnyelvi kultúrát, hiszen a tantervi leírásokban és a 
követelményrendszerekben leginkább csak a ténykultúra bizonyos elemei jelennek meg, 
elsősorban a célnyelv ismeretére vonatkozóan. 
Az előző fejezetekben részletesen foglalkoztam a szociokulturális és interkulturális 
kompetencia fogalmával, a szaknyelvtanításban betöltött fontos szerepével.  A 
szociokulturális és interkulturális kompetencia központi kategóriája a Közös Európai 
Referenciakeretnek is.  A KER-ben található szempontok, javaslatok sok szempontból 
adhatnak iránymutatást a nyelvtanár számára e kompetenciák elsajátíttatása terén is.  Mielőtt 
rátérnék a KER-ben ezzel kapcsolatban megfogalmazott kérdések vizsgálatára, érdemes 
áttekinteni az idegennyelv-tanítási kompetencia modellt, amelyben helyet kap a 
szociokulturális és az interkulturális kompetencia is. 
  
2.3.5.1.  Az idegennyelv-tanítási kompetencia modell 
Az idegennyelv-tanítási szakmában leggyakrabban használt kompetencia modell öttényezős 
(Canale-Swain 1980 nyomán Bárdos 2002:151), tartalmazza a nyelvi (nyelvhelyesség és 
beszédfolyamatosság), a (hangzó és írott) szövegalkotói, a szociolingvisztikai, a stratégiai és 
az ezeket összekapcsoló kulturális kompetenciát.  A kulturális kompetencia a társadalmi 
szokások, szabályok, viselkedésformák ismeretét jelenti. Ide tartoznak az udvariasságnak az 
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adott társadalomban elvárt nyelvi és nem nyelvi formái is. Az udvariasság formáinak oktatása 
kiemelt helyet foglal el az üzleti kommunikáció tanításában, hiszen a pragmatikai hibák egy 
része az udvariassági formák egyáltalán nem vagy nem helytálló, hibás ismeretéből adódik.  
A kultúraspecifikus udvariassági formák ismeretének hiánya vagy téves ismerete és 
alkalmazása veszélyeztetheti az üzletember sikerét.  A kulturális kompetenciát tudatosan kell 
fejleszteni. 
A kulturális kompetencia magában foglalja Hammerly (1982) kategorizációja 
értelmében az információs vagy ténykultúrát (= a célnyelvet anyanyelvként használók 
világának tényszerű ismerete, benne a célnyelv ismerete is), a viselkedési kultúrát (= a 
célnyelvi közeg magatartásformái, értékítéletei, a társalgási sémák, frazeológia) és a 
teljesítménycentrikus kultúrát (művészeti teljesítmények összessége).  Ez a kategorizáció 
jelenti a kulturális kompetencia ismereti hátterét, de ez a nyelvhasználó adekvát célnyelvi 
cselekvéséhez önmagában még nem elegendő.  Úgy vélem, a készségek és attitűdök 
vonatkozásában a kulturális kompetencia kategóriájának részét képezi a szociokulturális 
kompetencia is. (v.ö. 2.3.4., 90.o.) 
Az idegennyelv-tanulásnak és tanításnak elsődleges célja, hogy a nyelvtanuló képessé 
váljon az adott idegen nyelven a mindenkori kommunikációs helyzetnek megfelelően adekvát 
módon kommunikációt folytatni.  Ehhez szükség van interkulturális kompetenciára (v.ö. 
2.3.4. fejezet, 91.o.), mely elemmel ki kell egészíteni az idegennyelv-tanítási modellt.  Így a 














11. ábra: Az idegennyelv-tanítási kompetencia modell (Canale-Swain (1980), Bárdos (2002)nyomán Biróné 
(2007) 
Az idegennyelv-tanulás során elsajátítandó kompetenciák ismeretében hasznos 
megvizsgálni, hogy az Európa Tanács égisze alatt kidolgozott Közös Európai Referenciakeret 
(2002) milyen jelentőséget tulajdonít a kulturális és a szociokulturális kompetencia 
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elsajátíttatásának, és mely nyelvtudási szinteken tartja e kompetenciák meglétét 
elengedhetetlennek.  A Referenciakeret nem tartalmaz kötelezvényeket, csak ajánlásokat, s 
minden szinten és nyelvtanítási szituációban konkrét szükségletelemzést javasol.  Ehhez 
próbál segítséget nyújtani különböző témák oly módon történő leírásával, amely lehetővé 
teszi e témák következetes és racionális átgondolását.  Segítségképpen megfogalmaz 
kérdéseket, amelyek megválaszolása jó döntéseket eredményezhet. 
A Referenciakeretet a dokumentum-, szöveg- és tartalomelemzés módszereivel
vizsgálva a következő kérdések merülnek fel:  
Mi áll a KER-ben  
1.  a közvetítendő szocio- és interkulturális ismeretek tartalma, mennyisége tekintetében, 
2.  a tanári kompetenciára vonatkozóan a kultúra tanítása terén, 
3.  a közvetítés módja, ill. az ezt elősegítő eszköztár (írott és hangzó autentikus   
     szövegek, film, videofelvételek, stb.) leírását tekintve, 
4.  a nyelvtanuló által elsajátítandó kulturális ismeretek és kompetenciák  
     mérése vonatkozásában? 
A kérdésekre talált válaszok támpontul szolgálhatnak az idegennyelv-tanításban a kultúra 
közvetítése terén. 
2.3.5.2.  A közvetítendő szociokulturális és interkulturális ismeretek tartalma, 
mennyisége és fejlesztési lehetőségei a nyelvórán a KER szerint  
A szociokulturális ismeretek az adott nyelvet beszélő közösség társadalmára és kultúrájára 
vonatkozó tudás.  A KER (2002:183) a mindennapi élet tényeire, az életkörülményekre, az 
interperszonális viszonyokra, az értékrendekre és attitűdökre, a társadalmi szokásokra, a 
rituálékra és a nem-verbális kommunikációra vonatkozó ismereteket, mint társadalmilag és 
kulturálisan jellemző vonásokat ajánlja tanítani.  A szociokulturális ismeretek elsajátítása a 
nyelvtanuló saját kultúrájával való állandó összehasonlításban történik, ezáltal tudatosul 
benne a két kultúra hasonlósága és különbözősége, rávilágítva arra, hogy az egyik kulturális 
közösség szemszögéből a másik hogyan jelenik meg, tehát a saját kultúrájáról is objektívabb, 
más szempontokat is figyelembe vevő képet nyer.  Ezt a tudást nevezzük interkulturális 
tudatosságnak, amelynek interkulturális képességekkel és jártasságokkal kell párosulnia, 
nevezetesen a saját és idegen kultúra összehasonlításának képességével, a más kultúrák 
képviselőivel való kapcsolatteremtés képességével, az interkulturális félreértések és 
konfliktushelyzetek kezelésének képességével, kapcsolatok létesítésének képességével. 
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Mindezek a feladatok nem oldhatók meg szociolingvisztikai kompetencia nélkül, azaz 
olyan készségek és ismeretek nélkül, amelyek a nyelvhasználat társadalmi dimenziójához 
illeszkednek.  A KER (2002) szerint a nyelvhasználat szempontjából tanítandók a 
következők: társadalmi viszonyok nyelvi jelölése, udvariassági szokások, a népi bölcsesség 
kifejezései, stílusrétegbeli különbségek, dialektus és akcentus. 
2.3.5.3.  A nyelvtanár kompetenciája (KER) 
A cél elérése érdekében, azaz a szociokulturális és interkulturális ismeretek közvetítésére a 
Referenciakeret (2002:189) a következő lehetőségeket javasolja: beszélgetés anyanyelvű
beszélőkkel, autentikus hangzó és írott szövegek feldolgozása, filmnézés, közös kulturális 
élmények, kirándulás a célországba.  Ide sorolandó még a tanár személyes attitűdje, saját 
példája, viselkedési modellje. 
A KER nagy hangsúlyt fektet az írott és szóbeli szövegek használatára.  A sikernek 
egyik előfeltétele a KER szerint is a jó szövegválasztás, tehát el kell dönteni, hogy milyen 
mértékben kapjon a tanuló autentikus, azaz nyelvtanítási szándék nélkül, kommunikatív célra 
készített szöveget, eredeti autentikus szöveget (pl. sajtó, közvetítések stb.), a tanulók 
szintjének megfelelő leegyszerűsített (adaptált) autentikus szöveget, illetve kifejezetten a 
nyelvtanítás céljából készített (didaktikus) szöveget.  Az autentikus szöveg kapcsán egyszerre 
többféle kompetencia is fejleszthető: lexikai, grammatikai, szociolingvisztikai, 
szociokulturális, pragmatikai. 
A Referenciakeret leírja a különböző szövegfajtákat, de ezek alkalmazását, 
alkalmazásuk mértékét, a szövegek feldolgozásának és a szövegprodukciónak, ezen belül a 
szóbeli és írásbeli szöveghasználatnak az arányát nem írja elő, ezeket a döntéseket kellő
átgondolás, helyzetelemzés és igényfelmérés alapján tanári kompetenciának tekinti. 
Szövegválasztáskor a következő tényezőket ajánlatos figyelembe venni: nyelvi 
összetettség (a túlságosan összetett szintaxis a tartalmi feldolgozás rovására mehet), 
szövegtípus (a tanuló számára ismerős tartomány és műfaj), szövegszerkezet, fizikai 
megjelenítés, a szöveg hosszúsága és információsűrűsége, a szöveg relevanciája a tanuló 
szempontjából. 
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2.3.5.4. A szociokulturális és interkulturális kompetencia mérése, értékelése, 
megjelenítése a Közös Európai Referenciakeretben  
A BGF gazdasági nyelvvizsgáján mind az írásbeli, mind a szóbeli feladatok között vannak 
olyanok, amelyek kapcsán mérhetjük és mérjük a szociokulturális és interkulturális 
kompetenciát.  Ezek a feladatok középfokon, a szóbeli vizsgán szituációs társalgás reália 
segítségével, az írásbelin szakmai szöveg írása adott szituációban magyar nyelvű utasítások 
alapján, felsőfokon, a szóbeli vizsgán dokumentum értelmezése, szakmai tárgyalás, az 
írásbelin magyar szöveg tömörítése célnyelven, megjelölt műfajú szövegírás adott 
szituációban célnyelvi utasítások alapján.   
Az értékelési skála minden esetben négykomponensű.  A szóbeli feladatok 
értékelésében közös értékelési szempont a feladatmegoldás, azaz a tartalmi megítélés.  
Mindegyik feladatnál értékeljük a vizsgázó interakciós készségét, illetve a nyelvi és 
kommunikációs stratégiák alkalmazásának minőségét, a nyelvi gazdagságot (beleértve a 
vizsgázó szó- és szakszókincsét, kifejezési és érvelési mintáit, valamint kiejtését és 
intonációját) és a szociokulturális kompetenciát.  Ez utóbbi kompetencia értékelésekor azt 
vizsgáljuk, hogy a vizsgázó a partner státusának és a kommunikáció céljának megfelelő
stílusban folytatja-e a párbeszédet, felismeri-e a szituáció kulturális jellemzőit és tud-e 
ezekhez mind nyelvileg, mind viselkedésben adekvát módon alkalmazkodni.  (BGF 
Nyelvvizsga Központ, Akkreditációs kézikönyv, 1999 - tartalmi idézet).  Ennek alapján azt 
mondhatjuk, hogy a szociokulturális kompetencia szemponttal egyrészt a vizsgázóra jellemző
nyelvhasználatot, másrészt a szituációhoz, a partner (vizsgáztató) és a saját státusához való 
viszonyulását értékeljük.   
 Hogyan nyilvánulnak meg ezek az értékelendő szempontok a konkrét 
vizsgateljesítményben?  Az értékelés mindig egy komplex teljesítményre vonatkozik, 
semmiképpen sem csak a letapintható nyelvhasználatra.  Bizonyos tárgyi tudás 
elengedhetetlen, a célnyelvi országra vonatkozó konkrét országismereti és kulturális 
ismeretek nélkül a teljesítmény ebből a szempontból értékelhetetlen.  A tárgyi tudásnak 
azonban ki kell egészülnie az adott kultúrára jellemző viselkedési szokások ismeretével és 
ezek alkalmazásával az adott szituációban, pl. köszönés, bemutatkozás, elköszönés, 
megszólítás, bocsánatkérés, szemrehányás, visszakérdezés, a feladatmegoldás szempontjából 
feleslegesnek tűnő, ám kulturális és üzleti szempontból stratégiailag fontos udvariassági 
formák, testbeszéd stb.   
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 A szociokulturális kompetencia szempontjából kritériumként szerepelnek a nyelvi 
normák, a megfelelő nyelvi fordulatok, az interferencia jelenségek, stilisztikai jellemzők 
ismerete és adekvát alkalmazása.  Ide tartozik még a kiejtési szabályok betartása, a helyes 
intonáció alkalmazása. 
Feltétlenül a szociokulturális kompetencia körében említendők és a vizsgán 
megjeleníthetők a célnyelvi kultúrára jellemző elvárások, például hogy a német partnerekkel 
való tárgyalásra alaposan, részletekbe menően kell felkészülni, mert a németek 
bizonytalanság kerülők, úgy érzik magukat biztonságban, ha minden apró részletről 
informálják őket.  Ezek az „elvárások” az interkulturális kommunikációs tanulmányok részét 
képezik.   
Az említett írásbeli feladatok mindegyikénél a feladatmegoldás, megfelelő
frazeológia/ regiszter használat, adekvát stílus, forma, szövegépítés kompetenciáján  kívül 
értékelési szempont a szociokulturális kompetencia.  Ebből a szempontból  a teljesítmény 
akkor fogadható el maradéktalanul, ha a szöveg a célnyelvi kultúra képviselője számára 
élvezetes, s ha formailag eleget tesz a műfaj célnyelvi kulturális elvárásainak, szabályainak, 
pl. a levélforma betartása, szokásos nyelvi formák, fordulatok alkalmazása. 
Ha ilyen elvárásokkal kell szembesülniük a vizsgázóknak a szaknyelvi vizsgán, 
felmerül a kérdés, hogy vajon mennyiségileg, intenzitását tekintve kellőképpen közvetítünk-e 
a szaknyelvtanítás során kulturális ismereteket?  A fókuszcsoportos megbeszélésből (4.5.2.1., 
160. o.) kitűnik, hogy a kollégák elégedetlenek saját magukkal.  Elsősorban az idő szorítása 
miatt kevés lehetőség jut a kulturális jellemzők tanítására, magyarázatára, általában a fogalom 
meghatározása is elmarad.  A vizsgán közvetíthető kulturális jellemzőkre rámutat a tanár, ám 
alkalmazásuk begyakorlására nem marad idő.  Ráadásul az élet nem csak a vizsgán imitált 
szituációkból áll, a szociokulturális kompetencia a vizsgán mérhető és mérendő ismereteknél 
és jártasságoknál sokkal szélesebb kiterjedésű.  
A célnyelvi kultúra, a szociokulturális kompetencia közvetítésében a nyelvtanárra 
hárul a legnagyobb munka, kötelesség és felelősség.  Úgy vélem, hogy amikor a fent említett 
vizsgafeladatokra készítjük fel a vizsgázókat, nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a lehetőleg 
rendszerezett kulturális ismeret-közvetítésre és ezeknek az ismereteknek, valamint a 
szociokulturális kompetencia  nem csak nyelvi vonatkozású elemeinek gyakorlására és 
számonkérésére.  Ebben segítségül hívhatók hanganyagok, videós anyagok (országismeret, 
EU, népszokások, ünnepek, karneválok, stb.), sajtótermékek, reáliák (prospektusok, étlapok, 
hirdetések, stb.), internetes anyagok. 
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A KER-ben (2002) értékelési skálákon összefoglalóan jelennek meg a különböző
kompetenciák értékelési kritériumai, de ezen skálák mellett a kifejtett, részletes leírás is 
megtalálható.  A Referenciakeret „tud” állításokat használ az egyes nyelvi tevékenységek 
szintjeinek leírásához.  Ezekben (általános szóbeli interakció, informális eszmecsere, 
levelezés, általános nyelvi készségek) a B1 szint felső részében jelenik meg a kulturális 
kompetencia: „Ki tudja fejezni gondolatait elvontabb, kulturális témákban, például filmek, 
könyvek, zene stb. területén.”  
A dokumentum megkülönbözteti a mérés (nyelvi teszt, kérdőívek, tanári megfigyelés 
stb.) és az értékelés fogalmát.  „Az értékelés a mérésnél tágabb kategória.  Minden mérés az 
értékelés körébe tartozik, de egy nyelvi programban a tanuló készségszintjén kívül számos 
más dolgot is értékelnek.” (KER 2002:217) 
A KER javasolja a részleges kompetenciák (pl. értés, kifejezés, írásbeli, szóbeli) 
hivatalos elismerését is a komplex nyelvtudás értékelése mellett.  Ide tartozik az 
interkulturális és plurikulturális kompetencia is.  A Referenciakeret szerint „az is hasznos 
lenne, ha figyelembe lehetne venni és el lehetne ismerni az egyén több nyelven és több 
kultúrában való boldogulási képességét.  Egy második idegen nyelvről az első idegen nyelvre 
történő fordítás vagy összefoglalás, több nyelven zajló szóbeli eszmecserében való részvétel, 
egy kulturális jelenség más kultúra viszonylatában történő értelmezése …” (KER 2002:214) 
Egyetértek a KER által javasolt részleges kompetenciák akár hivatalos elismerését 
illetően is, ha a nyelvtanuló teljesítményét a tanítási folyamat során értékeljük.  Erre a 
visszajelzésre szüksége van a nyelvtanulónak a saját továbbfejlődése érdekében.  A vizsgán, a 
tanulmányokat lezáró értékelésnél azonban csak megszorítással tudom elfogadni a hivatalos 
elismerést, nem minden részkompetenciára, részkészségre vonatkozóan.  Csak két részre 
bonthatóan, az írásbeli, illetve szóbeli teljesítményhez szükséges részkészségek átlagát 
figyelembe véve tartom alkalmazhatónak a részleges kompetenciák hivatalos elismerését, 
ahogyan ez egyébként a magyar nyelvvizsgáztatási gyakorlatban szokás.  A részletes 
vizsgateljesítmény értékelésben természetesen megjelenhetnek a nem feltétlenül azonos 
szinten birtokolt apróbb részkészségek is, de nem önálló hivatalos elismerésként.  Ha a 
tényleges kommunikációt tekintjük, nem lehet elválasztani például az értés és kifejezés 
készségét egymástól.  Ha valaki nem érti meg, hogy mit kérdeznek tőle, biztosan nem tud 
adekvát módon reagálni a konkrét kommunikációs kontextusban, akármilyen gyönyörűen 
tudna összefüggően beszélni egy szakmai témáról.  Üzleti tárgyaláson sem elég csak érteni, 
hogy mit mondanak a partnerek, a választ, hozzászólást, kérdést megfelelő nyelvi formába is 
kell önteni.  A szakembernek egy írásbeli munkánál nem elég csak a megfelelő
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szakszókinccsel, regiszterrel rendelkeznie, az idegen nyelv grammatikai, helyesírási és 
nyelvhasználati szabályaival is tisztában kell lennie, legalább a tartalom sértetlenségét 
biztosító szinten.  Mind a szóbeli, mind az írásbeli teljesítményhez több részkompetencia 
együttes alkalmazására van szükség a kommunikációs produktum megalkotása érdekében.  A 
részkompetenciákat lehet és kell értékelni, az összteljesítmény megítélésekor azonban a 
részkompetenciák együttes hatását kell figyelembe venni.  
A KER javasolja a szociokulturális és interkulturális kompetencia önálló 
elismerhetőségét.  Mivel ezek a kompetenciák összetettek, a nyelvtanítási kompetencia 
modell szerint is átfedően kapcsolják össze a nyelvi, szövegalkotói, stratégiai és 
szociolingvisztikai kompetenciát, azaz a szociokulturális és interkulturális kompetencia 
feltételezi a másik négy meglétét, véleményem szerint ezek a kompetenciák önállóan is 
elismerhetők. 
A részkompetenciák elismerésére javaslom a portfólió26 és a nyelvi útlevél27
intézményét.   Ha a portfólió módszere általános gyakorlattá válik a nyelvtanításban, lesz 
értelme a részkészségek (értés, kifejezőkészség, kiejtés stb.) külön értékelésének, 
elismerésének.  Mivel a nyelvtanuló bármikor bemutathatja a nyelvi portfólióját, illetve a 
munkáltatója a nyelvi útlevelét egy nyelvvizsga bizonyítvánnyal akár egyenrangúnak is 
tekintheti, van létjogosultsága a részkészségek önálló elismerésének.  Jelenleg még nem 
beszélhetünk a portfólió és a nyelvi útlevél általánosan elismert használatáról sem 
Magyarországon, sem az Európai Unióban. 
2.3.6.  Összegzés   
A (szak)nyelvtanulás és - tanítás során a nyelvtanuló feltétlenül szembesül a célnyelvi 
kultúrával, hiszen minden kommunikációs helyzet megoldását egy kultúrától függő, a valóság 
tényeire adott konkrét válasznak tekinthetünk.  Idegen nyelven folytatott kommunikációban 
csak akkor lehet helyes választ adni a kommunikációs kontextusban, ha a nyelvhasználati 
                                                 
26„A portfólió olyan dokumentumok gyűjteménye, amelyek megvilágítják valakinek egy adott területen szerzett 
tudását, jártasságát, hozzáállását” (Bird 1990; idézik Barton és Collins, 1993, 203. i).  
27 Az Europass nyelvi útlevél a gyakorlati nyelvtudást rögzítő önértékelési dokumentum. Részletesen 
feltüntethető benne az iskolában, illetve az iskolán kívül szerzett nyelvtudás. Tartalmazhatja a megszerzett 
nyelvvizsgákat is. Nem vizsgához kötött, ennélfogva bármikor frissíthető az aktuális nyelvtudásnak megfelelően.  
A három részből - nyelvi útlevél, nyelvi életrajz és nyelvi dosszié - álló Európai nyelvtanulási napló részeként az 
Europass nyelvi útlevelet az Európa Tanács fejlesztette ki. 
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szabályokon kívül ismerjük a célnyelvi kultúra egyéb szabályrendszerét, viselkedési 
szokásait, kommunikációs technikáit.   
 Fontosnak tartom, hogy a szaknyelvi nyelvórákon röviden kerüljön sor a legismertebb 
kultúra-definíciók megbeszélésére és egy lehetséges, a szaknyelvoktatásban használható 
meghatározás rögzítésére.  A fejezetben a klasszikus kultúra-definíciók áttekintése után 
példákat adok a szaknyelvoktatásban használható meghatározásokra.  
 Motiválónak, érdekesnek és a lényeg rögzítése szempontjából fontosnak ítélem, hogy 
a hallgatók megismerjék a kultúra-ábrázolási lehetőségeket.  (A legplasztikusabb és 
felméréseim szerint is a legnépszerűbb ábrázolás a „jéghegy modell”.) 
 Kultúra és kommunikáció szorosan összefüggnek egymással.  E.T.Hall 
egyenlőségjelet tesz közéjük, s joggal, hiszen a kultúra a nyelven, mint kommunikációs 
rendszeren keresztül adódik át generációról generációra. 
 Egy idegen kultúra megértésében is főszerepet játszik a nyelv, de nem csak a nyelvi 
kódokon, hanem a nem-verbális üzeneteken keresztül is.  A nem-verbális csatornák 
hatékonysága olykor felülmúlja a verbális jelzésekét.   
 A kódolási és dekódolási folyamatban a kommunikációs partnerek értelmezői 
tevékenységet is folytatnak, amelybe hiba csúszhat, s így kommunikációs félreértés
keletkezhet, azaz a partnerek néha félreértik egymás kommunikációs szándékát.  A 
félreértések gyökere leginkább kulturális természetű, hiszen két (vagy több) különböző
szociokulturális tudással rendelkező ember ugyanazt az üzenetet másképpen értelmezi.  Ezért 
elengedhetetlen, hogy a szaknyelvtanítás folyamatában helyet kapjon a kulturális különbségek 
tudatosítása.28   
A fejezet következő részében az interkulturális kommunikáció témakörét tárgyalom.  
Az interkulturális kommunikáció az emberek közötti kommunikáció egy sajátos formája, 
amely azt térképezi fel, hogy milyen megfigyelhető formákat használnak a kommunikációs 
felek a kommunikáció kapcsán, illetve hogy a megnyilvánulási formák mögött milyen 
jelentések, értékek, kulturális tudás, világszemlélet stb. húzódnak meg.  
A kulturális tudás megszerzésében fontos szerepet kap a kulturális különbségek 
kategóriája.  A nyelvórai munka folyamatában mindig tudatosítani kell a nyelvtanulókban az 
éppen felmerülő kulturális különbségek jellegét, megnyilvánulási formáit, valamint a 
mögöttük meghúzódó értelmezéseket, értékrendeket.  A következő lépés annak a folyamatnak 
a tudatosítása, ahogyan a saját kultúra kizárólagos elfogadásától (etnocentrizmus) el lehet 
                                                 
28 Ezek a megállapítások egyaránt érvényesek az általános idegen nyelv és a szakmai nyelvhasználat tanítására 
is. 
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jutni a kulturális relativizmusig, azaz hogy a másik fél szokásait az ő kulturális kontextusában 
tudjuk elhelyezni és értékelni.  Fontos, hogy megtörténjen annak a tudatosítása, hogy 
nincsenek jó és rossz kultúrák, csak konkrét kultúrák vannak, amelyek konkrét jelenségeit a 
saját kulturális referenciakeretünkből kilépve csak az idegen kultúra paradigmáiban és 
dimenziójában érdemes és célszerű vizsgálni.  Ebből következően a szaknyelvi órán meg kell 
ismertetni a nyelvtanulókat az interkulturális ismeretszerzés Hoopes által (1981:20) felvázolt 
folyamatával.    
A felsőfokú szaknyelvtanításban fontos kérdés a szervezeti kultúra problematikája.  A 
szervezeti kultúra szoros összefüggésben áll a nemzeti kultúrával.  Definíció szerint az 
egyazon vállalathoz tartozó emberek viselkedésformáit meghatározó közös értékrendet, 
gondolkodásmódot jelenti, azaz a kultúra többnyire láthatatlan elemeit öleli fel.   
A kultúra fogalmát, összetevő elemeit meg lehet megragadni például a kultúra 
fogalomtérképének megalkotásával (8. ábra, 82. o.).  A fogalmi hálón megmutathatóak a 
kultúra látható, tárgyiasult elemei, amelyek kézzelfogható megnyilvánulásainak ismeretéről és 
az ezekhez való alkalmazkodási képességéről (szociokulturális kompetencia) kell számot 
adnia a nyelvtanulónak a szakmai nyelvvizsgán.  A fogalomtérképpel való tanórai munkát a 
4.8.2. és 4.8.3., (204., 205.o.) fejezetben, az empirikus kutatások leírásakor mutatom be. 
 A gazdasági felsőoktatásban megkerülhetetlen a gazdasági kultúra fogalma, amely 
szintén ábrázolható fogalomtérkép segítségével.  Különösen hasznosnak tartom ezen a ponton 
akár a fogalomtérkép, akár a rendezett fa módszerét, mivel tapasztalataim és saját 
felméréseim (4.4.1., 141.o.) is azt igazolták, hogy a diákok nem ismerik ezt a számukra 
alapvető fogalmat.  A hallgatók tanulmányaik során biztosan el tudják sajátítani azokat az 
ismereteket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a gyakorlatban sikeres gazdasági szereplővé, 
szakemberré válhassanak.  Készségfejlesztésben is részesülnek a tanulmányaikban.  A 
szaknyelvi óra legtöbbet az attitűdök, a gazdasági kultúra harmadik pillérének közvetítésében, 
értékelésében tehet. 
Az idegennyelv-tanítási kompetencia modell (2.3.5.1., 94.o.) kulturális kompetencia 
összetevője két részre bontható, szociokulturális és interkulturális kompetenciára.  A 
szakirodalomban mindkét kompetenciával kapcsolatban különböző értelmezések láttak 
napvilágot, bár egy ponton alapvetően megegyeznek ezek a meghatározások: mindenképpen 
két (vagy több) fél vesz részt a kommunikációban, mely során elsődleges feladat a 
kommunikáló partner(ek) kulturális referenciakeretének feltérképezése, státusának 
megállapítása és az ehhez való alkalmazkodás.   Ez csak akkor lehet hatékony, ha a 
nyelvhasználó rendelkezik pragmatikai kompetenciával is.  Szakmai nyelvhasználat esetén a 
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nyelvtanulónak rendelkeznie kell szociokulturális kompetenciával, bármely kommunikációs 
helyzet megoldásakor.  Különböző kultúrák találkozásakor interkulturális kompetenciáról 
beszélünk.  Mindkét kompetencia mérhető.
A Közös Európai Referenciakeret célként jelöli meg a nyelvi kompetenciák 
kialakítását, ami lehetővé teszi a nyelvtanuló többnyelvűségi kompetenciájának kifejlesztését.  
Ide tartozik a szociokulturális és interkulturális kompetencia is, amely nélkül nem oldható 
meg sikeresen, azaz az anyanyelvi nyelvhasználó számára egyértelműen érthetően és 
élvezhetően egyetlen nyelvi feladat sem.   
A szociokulturális ismeretek elsajátításának legfontosabb eszköze az autentikus 
szöveg, mivel így egyszerre többféle kompetencia is fejleszthető: lexikai, grammatikai, 
szociolingvisztikai, szociokulturális, pragmatikai.
A Közös Európai Referenciakeretben (2002) viszonylag kevés szó esik a 
szociokulturális kompetencia méréséről, az önálló mérés lehetőségéről és módszereiről, 
azonban javasolja annak önálló elismerhetőségét.  Úgy gondolom, hogy mivel a 
nyelvtudáshoz nagyon sok részkompetenciára összetetten van szükség, önálló elismerési 
formaként inkább az idegen nyelvi portfólió, illetve a nyelvi útlevél volna alkalmas.  
3.  A KULTÚRA-TANÍTÁS ASPEKTUSAI ÉS LEHETŐSÉGEI A 
SZAKNYELVI ÓRÁN  
3.1.  A kultúra-tanítás története   
Történeti vonulatát tekintve elmondható, hogy a  kultúra tanítása a kezdetektől része  a 
nyelvoktatásnak, hiszen a nyelvtanítók mindig  számoltak a tanulók természetes 
kíváncsiságával a célnyelvet beszélő nép iránt, s ilyen vagy olyan módon igyekeztek is 
kielégíteni azt.  A reneszánszban a nyelvoktatás új célként azt fogalmazta meg önmaga 
számára, hogy az adott nyelvet annak nemzeti irodalmán keresztül oktassa.  Az irodalmi 
szövegek kisebb kihagyásokkal, hol előtérbe kerülve, hol háttérbe szorulva, de szinte 
napjainkig őrzik pozíciójukat a tananyagokban, sőt, jelentőségük a 80-as évektől megnőtt, 
egyre több érv hangzik el  autentikus kulturális kontextust biztosító mivoltuk, illetve  pozitív 
emóciókat keltő képességük mellett, amellyel könnyebben befogadhatóvá teszik a 
nyelvtanulók számára az idegen kultúrát (Kramsch 1993: 130).  
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Az 1970-es évekig nagyjából az a felfogás uralkodott a nyelvoktatásban, hogy  a 
kultúrával  a nyelvtől függetlenül, háttértudásként, önálló tantárgy keretén belül kell 
megismertetni tanulót. Szinte minden nyelvi tantervben ott találjuk a tanított nyelv 
kultúrájának bemutatását szolgáló külön tantárgyakat (Civilisation, Landeskunde, Cultural 
Studies).  E tárgyak eléggé egyoldalúan a célnyelv teljesítménycentrikus kultúrájára 
koncentráltak, néhol kiegészítve a ténykultúra elemeivel.  A diáknak meglehetősen passzív 
szerepet szántak, munkája nagyrészt kimerült a tények befogadásában.  A tananyag 
összeállítását tekintve két felfogás keveredése volt megfigyelhető: a magas kultúra elemei 
(művészeti, tudományos teljesítmények) keveredtek az antropológiai kulturális ismeretekkel 
(a nép történelme, világfelfogása, attitűdjei, egy kis szociológia, egy kis gazdaság, egy kis 
néprajz stb.)  Az antropológiai kultúra azt a tudást foglalja magában, amellyel rendelkeznie 
kell egy közösség tagjának ahhoz, hogy abban sikeresen boldogulni tudjon.  
Az 1970-es évektől a kommunikatív kompetencia  fogalmának megjelenésével 
átalakult a nyelv funkcióinak megítélése, kiszélesedett a kultúra fogalma, mindez pedig arra 
ösztönözte a szakembereket, hogy megpróbálják összekapcsolni a nyelvórák keretein belül a 
nyelv és a célnyelvi kultúra oktatását.  A funkcionális nyelvészet tanítása szerint a nyelv 
társadalmilag determinált cselekvésforma.  A pragmatika, ezen belül a beszédaktus-elmélet
pedig azt hangsúlyozza, hogy a nyelvvel nem egyszerűen  a valóságot tükrözzük, hanem 
cselekedeteket hajtunk végre, állítunk, kérünk, elutasítunk, gratulálunk stb.  Ezeknek a 
cselekedeteknek a mikéntjét hosszú évszázadokon át kialakult szabályok, közösségi normák 
határozzák meg.  Kulturális szabályok írják elő, hogy mi az, amiről illik, illetve nem illik 
beszélni, mikor kell hallgatni, hogyan kell átvenni a szót, de meghatároznak bizonyos 
helyzetekben használatos nyelvi formákat, viselkedési módokat is.  „E nyelvhasználati 
szabályok, normák összessége, a nyelvvel való cselekvés mikéntje önmagában is kulturális 
értéket képvisel, C. Kramsch gondolatát idézve a nyelv ebben a dimenziójában  maga is a 
kulturális valóság megtestesítője” (Kramsch 1998: 3; idézi Szili).  
Az 1980-as évektől előtérbe került a célnyelvet anyanyelvként használók 
szociokulturális elvárásainak megfelelő kommunikáció, nyelvi viselkedésminták 
elsajátíttatásának igénye, hogy a nyelvtanuló sikeresen tudja kifejezni szándékait, másrészt 
helyesen dekódolja a célnyelvet beszélők megnyilatkozásait.  A tankönyvírók megpróbálták a 
nyelv használatát valós társadalmi kontextusokban megfogni, a nyelvi megnyilatkozásokkal 
valóban cselekedtetni.  
Az 1990-es években kezdődött az interkulturális megközelítés térhódítása.  Ezen 
felfogás szerint a nyelvtanítás feladata az interkulturális kompetencia kialakítása, azaz olyan 
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készségek kifejlesztése a tanulókban, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy kritikusan 
megértsék a célkultúrát és a társadalmi konvenciókat, vagyis  egyre inkább középpontba kerül 
a kultúrák találkozása, kölcsönös egymásra hatása.  Az interkulturális szemlélet célja annak a 
képességnek a kifejlesztése a nyelvtanulókban, hogy etnocentrizmus nélkül tudják megérteni 
és kezelni a kulturális különbségeket, meg tudják tanulni, hogy hogyan élnek, éreznek, 
gondolkodnak más kultúra képviselői.   
Kramsch szerint az interkulturális beszélő a szóbeli és írásbeli szövegeket29 kulturális 
kontextusukban kritikusan képes értelmezni, felismeri társadalmi és kulturális 
vonatkozásaikat (Kramsch 1998; idézi Szili, kiemelés: Biróné).  Az ehhez szükséges 
részkészségeket (összehasonlító, értelmezői és összefüggés-teremtő, felfedező és 
kapcsolattartó készséget, valamint kritikai érzékenységet) foglalja magában az interkulturális 
kompetencia.  
3.2.  Interkulturális félreértések természetének tanítása a szaknyelvi órán 
Felmerül a kérdés, hogy milyen módszerekkel tanítsuk a szaknyelvoktatás során az 
interkulturális félreértések problémáját, illetve milyen módszereket javasoljunk ezeknek a 
kommunikációs helyzeteknek a feloldására, hiszen a gazdasági szakemberek, menedzserek 
számára a nemzetközi munkakörnyezet magától értetődő dolog.  Az egyik irány, amellyel 
közelíthetünk a problémák tisztázásához, a kulturális különbségek vizsgálata.  Ennek együtt 
kell járnia az interkulturális kompetencia attitűdbeli összetevőjének hangsúlyozásával.  Az a 
hozzáállás, viselkedésmód, hogy felismerjünk egy zavart kommunikációs helyzetet, akarjuk 
kideríteni a zavar okát, megpróbáljuk megfogalmazni, leírni a jelenséget, megérteni a 
félresikerült kommunikációs helyzet mögött húzódó okokat, jelenségeket, elengedhetetlen 
feltétele a sikeres tanulásnak.   És ez nem könnyű feladat, hiszen a szocializációja során 
mindenkiben kialakult egy értelmező mechanizmus, egy saját értékrend (a jó-rossz 
kategorizáció), egy bizonyos értékítélet alkotó szükséglet és készség.  Ez utóbbi fontos, hiszen 
az élet sok-sok jelenségét valahogyan kategorizálni kell, hogy el tudjunk igazodni benne.  
Nem könnyű saját magunk elől egy lépést hátralépni, a megszokott értelmezési sémákat, 
amelyeknek részei egy másik kultúrával kapcsolatban bizonyos, a tájékozódást segítő (pozitív 
vagy negatív) sztereotípiák, a másik kultúrán belüli értelmezési mechanizmusokra cserélni, a 
                                                 
29 Ehhez bármilyen autentikus (szak)szöveg, de még „mesterséges” szöveg is felhasználható, hiszen e felfogás 
módszere az egyes szöveg-feldolgozási eljárásokban rejlik, mint például az összehasonlítás, a szavak 
konnotációinak vizsgálata stb. 
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saját jó-rossz kategóriáinkat nem abszolút igazságként kezelni, és főképpen várni az 
ítéletalkotással, míg a másikat jobban megismerjük, megértjük.  
Ha nem is minden részletében, de a lényeget tekintve érdemes megismertetni a 
nyelvtanulókat az aktív hallgatás módszerével. Thomas Gordon (1991) az értő figyelem 
módszerére alapozva dolgozta ki elméletét, melynek lényege az erőszak- és vesztesmentes 
problémamegoldás. Az aktív hallgatás együttérző, segítő viszonyulást jelez. Segítségével 
meggyőzhetjük a másikat arról, hogy maximálisan elfogadjuk őt, gondolatait, érzéseit 
tiszteletben tartjuk.   Gordon a módszert a szülő-gyerek, illetve tanár-gyerek viszonylatra 
alkalmazza, de úgy vélem és tapasztalom, hogy mint kommunikációs technika más 
területeken, például tárgyalástechnikában vagy vezetéstechnikában is sikerrel felhasználható.
Az interkulturális félreértések elkerülésének érdekében az aktív hallgatásnak azt a technikai 
részét lehet alkalmazni, hogy összefoglaljuk a kommunikációs partnerünk által mondottak 
számunkra leszűrt jelentését, ahogyan mi az információt értelmezzük, és a Szóval … / Tehát 
azt mondod…. bevezetéssel közvetítjük.  Az erre adott válasz lehet megerősítő (Igen, ezt 
mondom.) vagy visszautasító (Nem, nem ezt gondolom.), esetleg helyreigazító (Nem 
pontosan ezt mondom, hanem…), de bármi is a válasz először, több rákérdezéssel, 
összefoglalással el lehet jutni a megerősítő, jóváhagyó válaszig.  Ez azt jelenti, hogy a 
kommunikáció során mind a küldő fél, mind a fogadó fél ugyanúgy értelmezi az 
elhangzottakat, az információs tartalmat, azaz nincs félreértés. 
Véleményem és tapasztalataim alapján is megnehezítheti a módszer alkalmazását, ha 
erős (high context) kontextusú kultúráról van szó.  Az ilyen kultúrában ugyanis félszavakból 
illik érteni egymást, a kérdezés tudatlanságot, értetlenséget jelent, annak bizonyítéka, hogy 
nem vagyunk otthon az adott kulturális közegben, hogy idegenek vagyunk.  És ez kellemetlen 
érzés lehet, különösen a magas EQ-val rendelkezők számára.  El kell fogadtatni a 
nyelvtanulókkal, hogy a kérdezés nem szégyen, legfeljebb megerősítést vagy éppen 
korrekciót kaphatunk a kommunikációs értelmezésünket illetően, ami mindenképpen 
nyereség, hiszen tisztázódik a helyzet.   
A kommunikációban való együttműködést nehezíti, hogy az interakciót számos 
körülmény befolyásolja, amelyek a kommunikációs partnerek kulturális hátterétől függnek.  
Mivel különböző kultúrákhoz és különböző etnicitásokhoz tartoznak a felek, ismerni kell a 
másik kultúra fogalomrendszerét, a szavak, fogalmak kulturális konnotációit, tudni kell, hogy 
milyen értékítéletek, érzelmek kapcsolódnak hozzájuk.  Ugyancsak fontos ismerni a másik 
kultúrában való társas érintkezés szabályait, azaz a társas események forgatókönyvét.  
Tisztában kell lenni azzal, hogy mit illik tenni és mit nem (például késni (Spanyolország) 
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vagy nem késni (Németország) egy vendégségből; milyen virágot illik vinni a 
háziasszonynak; kinek kell pohárköszöntőt mondania; hogyan kell átadni és átvenni a szót a 
társalgásban stb.)  Üzleti tárgyalásnál tisztában kell lenni azzal, hogy a másik fél mennyire 
tartja fontosnak a small talk-ot, különösen az elején, hogy mint embert megismerjen 
bennünket (pl. az olasz tárgyalófeleknél ez elengedhetetlen).  Szem előtt kell tartani a másik 
üzleti kultúra dress code-ját, azaz öltözködési szabályait is.   
A harmadik és egyben legnehezebben teljesíthető követelmény a sikeres 
kommunikáció felé vezető úton a nyelvhasználati szokások ismerete, amelyek a verbális 
megnyilvánulásokhoz fűződnek.  Tudni kell, hogy a másik kultúra nyelvi eszközeivel milyen 
formába kell önteni egy kérést, kérdést, elutasítást, ellenvéleményt.  A „nem” mennyire 
használható nyíltan, vagy mennyire és milyen nyelvi eszközökkel kell ugyanezt a tartalmat 
körülírva közvetíteni, illetve egy ilyen választ hogyan kell értelmezni, hiszen arról van szó, 
hogy létrejön-e az üzlet vagy nem.  Ha például egy japán üzletember azzal zár le egy üzleti 
tárgyalást, hogy „Hát, ez az ügylet bizony nagy nehézségekbe ütközik.”, azt jelenti, hogy nem 
fog a tárgyalópartnerrel üzletet kötni.  Egy nyugat-európai ügyfél ezt a választ a saját 
kulturális regisztere alapján úgy értelmezi, hogy felmerültek nehézségek az ügylet során, és 
megkérdezi, hogy az ő vállalata miben tud segíteni, hogy közösen elhárítsák az akadályokat 
az üzlet létrejötte elől.  A japán fél nem érti a választ, hiszen ő a saját kulturális kódrendszere 
szerint lefújta a közös vállalkozást. 
A megszólítások használata is erős eltérést mutathat a különböző kultúrákban.  Míg az 
észak-amerikai üzletember számára természetes, hogy üzleti partnerétől az első néhány 
találkozás után kéri, hogy a keresztnevén szólítsa, egy osztrák partner ragaszkodhat a formális 
„Herr Walter”/ „Mister Walter” megszólításhoz.  Az amerikai számára, főleg, ha már 
elhangzott, hogy őt Johnnak vagy Richardnak szabad szólítani, nem világos, hogy az osztrák 
partner csak kulturális szocializációjánál fogva formális a harmadik tárgyaláson is, inkább azt 
hiszi, hogy arról van szó, hogy az osztrák emberileg nem szimpatizál vele. 
Az interkulturális félreértések konkrét beszédkommunikációs helyzetekben történő
vizsgálatának, a diskurzuselemzésnek, valamint a kommunikációs szituációval kapcsolatos 
kulturális előfeltevések tanulmányozásának helye van a szaknyelvoktatásban, hiszen a 
szaknyelvoktatás célja, hogy a nyelvtanulók képesek legyenek minden vonatkozásban 
megfelelően reagálni a különböző célnyelvi kultúrákban és (szakmai) közösségekben.  A 
kommunikációs félreértések vizsgálata (például a kulturális incidens-módszer = félreértett 
interkulturális szituációk oksági magyarázata) elősegíti az interkulturális kompetencia 
kialakulását.   
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A nyelvhasználati szokások, a másik kultúra fogalomrendszerének megértésében 
segíthet a közmondások, szólások vizsgálata és egybevetése a saját nyelvi variációkkal.  A 
közmondások mélyen gyökereznek a nyelvben, a nyelvhasználatban, s mindennél 
egyértelműbben tükrözik az adott kultúrában meglévő értékrendet.  Éppen ezért érdemes a 
közmondások mellett felsorakoztatni azokat az értékeket, amelyeket képviselnek.  Például: 
Time is money.        Zeit ist Geld.        Az idő pénz. 
 =  Az idő szűkösen áll rendelkezésre, ezért felértékelődik. 
            Ne vesztegessük hiába a saját időnket/ne raboljuk mások idejét! 
Clothes make the man. Kleider machen Leute.      Ruha teszi az embert. 
=  Fontos a jó megjelenés. 
All that glitters is not gold. Nicht alles ist Gold, was glänzt.  Nem mind arany, ami fénylik. 
=  Nem szabad a külsőségek alapján elhamarkodottan ítélni, a dolgok  
    mélyére kell nézni. 
Az interkulturális kommunikáció egyik legfontosabb témaköre és kérdése, hogy ki 
alkalmazkodjon a másikhoz.  A válasz nem egyszerű, főképpen nem egyértelmű.  Ismert az a 
viselkedési alapelv, hogy „Ha Rómában vagy, tégy úgy, mint a rómaiak!”, azaz alkalmazkodj 
a vendéglátódhoz.  Manapság azonban egyre inkább két másfajta tényező befolyásolhatja az 
alkalmazkodás kérdését: a gazdasági-társadalmi erőviszonyok és az, hogy kinek fontosabb a 
kommunikáció sikere.  Az a lényeg, hogy ne csináljunk presztízskérdést az alkalmazkodásból, 
ne legyen erőltetett, az egyén számára elviselhetetlen a szituáció.  Senki nem tudja 100%-ig 
levetkőzni, és egy másikra cserélni a saját szociokulturális referenciakeretét, és ez nem is 
lenne célszerű, hiszen elveszítené a saját karakterét, s ez ugyancsak megzavarná a 
kommunikációs partnert, de magát a kommunikációs aktust is.  A józan ész, a gyakorlati 
hasznosság elvének kell érvényesülnie. 
3.3.  A kulturális kompetencia oktatásának módjai   
A szociokulturális és interkulturális kompetencia oktatásának és elsajátításának számos 
formája és módja létezik.  A választást befolyásolja a célcsoport összetétele (diák, 
szakember), az idegennyelv-tudás szintje, a célcsoport nagysága, a tanulók háttértudása, 
illetve előzetesen megszerzett ismeretei, az időfaktor, az ismeretelsajátítás célja (külföldi 
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ösztöndíj, munka, szaknyelvi vizsga), a tanítás és tanulás körülményei (nappali stúdium, 
távoktatási forma).  A szociokulturális és interkulturális kompetencia oktatása - a teljesség 
igénye nélkül - a következő formákban és módszerekkel valósulhat meg:30
a/ Előadás:  egy elméleti téma gyors, szisztematikus feldolgozását biztosítja, deklaratív     
tudást közvetít.  Ismeretközlés, mely kérdésekkel megszakítható.  Hátránya azonban, hogy 
a hallgatóság többnyire befogadóként viselkedik, kivéve, ha valamennyire interaktív 
formában folyik az előadás. 
aa/ Referátum, prezentáció: egy kb. 10 perces önálló beszámoló egy témáról, amely 
természetesen kapcsolódik a feldolgozandó témakörökhöz, de kutatómunkát is igényel a 
hallgatótól.  A tapasztalat azt mutatja, hogy a gyengébb tudással rendelkező diákok is 
szívesen kipróbálják magukat, utánanéznek az információknak, ügyesen összeállítják a 
témát, egyre kevesebb hibával készítenek kiosztmányt (hand-outot), majd a megfelelő
technika használatával (laptop, projektor) prezentálnak.  Kezdetben természetesen 
mindenki izgul és hibázik.  Ezért is fontos, hogy rászánja a tanár a szükséges időt a 
produkció őszinte, de tapintatos elemzésére, majd értékelje azt.  Ebbe a folyamatba 
feltétlenül be kell vonni a hallgatóságot is, hiszen ki kell fejleszteni a kritikai érzéküket.  
Feltétlenül szükséges, hogy a diákok a prezentációk elkészítése előtt megismerjék a 
prezentálás szabályait, követelményeit magán a nyelvórán, bár ebben segítséget nyújthat a 
prezentációs kurzus, amelyet kötelezően választható tárgyként magyar vagy idegen 
nyelven felvehetnek a hallgatók. 
b/ Esettanulmány: konkrét gazdasági folyamatokat, eseteket, problémákat és megoldásaikat 
írják le jól követhető részletességgel, ami alapján a folyamat jól szimulálható, belőle 
tanulságok vonhatók le.  Az eset leírását csak egy bizonyos pontig kapják készen a 
hallgatók, a megoldási lehetőségeket ők maguk találják meg, majd összevetik az 
esettanulmányban felvázolt megoldásokkal.  Nagyon időigényes módszer, ugyanis ha a 
részletes, mélyreható feldolgozás elmarad, az esettanulmány nem éri el a célját.   
                                                 
30 Holló (2008:22) adaptálja Seelye (1993) gondolatait az óravezetéssel kapcsolatban a nyelvórán történő
kulturális tartalom közvetítésre.  Seely hat pontban nevezi meg a kultúra-tanítás célját, amelyeket a szaknyelvi 
órára is adaptálhatunk: 1. a célország(ok) iránti intellektuális kíváncsiság felkeltése 2. a társadalmi tényezők 
meghatározó szerepének kiemelése az emberek viselkedését illetően 3. a szavak, kifejezések kulturális 
konnotációjának megértetése 4. mindenki viselkedését a kulturális háttere befolyásolja 5. a célország(ok) 
szokásos viselkedési szabályainak tudatos felfedeztetése 6. önálló információ-gyűjtés és értékelés a 
célország(ok) kultúrájáról.  
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Néhány évvel ezelőtt a német nyelvterületen komoly vitákat váltott ki az Aldi és a Lidl 
üzletlánc szervezeti kultúrájának kérdése, vezetési módszereik, az alkalmazottak 
foglalkoztatásának körülményei.  Német, osztrák, valamint svájci esettanulmányok és 
újságcikkek alapján lehetett feldolgozni a témát, a problémára adott különböző kulturális 
megoldást tükröző válaszokon keresztül, például a szakszervezetek erőteljes fellépése a 
dolgozók védelmében Ausztriában és Németországban, működési tiltás, valamint felhívás az 
épülő üzletek bojkottálására Svájcban.   
c/ Kommunikációs balesetek: érdekes, kedvelt módszer kulturális különbségekből eredő
interkulturális konfliktusok, problémák bemutatására.  Rövid eseményleírás után a 
hallgatók több megadott válasz, magyarázat közül választva döntenek valamelyik 
lehetőség mellett, majd megindokolják választásukat.  Az anekdotikus, szórakoztató 
forma azon kívül, hogy kedvelt, aktívan dolgoztatja a résztvevőket.  A helyes válaszokat 
el kell látni kellő elméleti magyarázattal is, meg kell világítani az eset kulturális hátterét.  
Ez a módszer gyakorlati kiegészítésképpen alkalmazandó megfelelő elméleti alapozás 
után, e nélkül ugyanis nem áll össze egy rendszerezett tudásanyag.   
Nézzünk egy példát Geert Hofstede hatalmi távolság kulturális dimenziójával kapcsolatban 
(Adler 1986:52)! 
A történet: 
Kanada egyik vezető bankja meghívott egy kínai delegációt vacsorázni. A kanadai 
házigazda megkérte egy kollégáját, hogy legyen segítségére a házigazdai teendők ellátásában. 
A vacsora az előzetes elvárások ellenére nagyon rosszul sikerült, és mindkét fél 
kényelmetlenül érezte magát az este folyamán. A vacsora ideje alatt egyik fél sem mondott 
sem beszédet, sem pohárköszöntőt a másik egészségére és a sikeres együttműködésre. Az 
utolsó fogást követően a kínaiak felálltak, megköszönték a szíves vendéglátást, majd a 
felkínált szállodai fuvart elutasítva, távoztak. A kanadaiak nem értették a történteket, hiszen a 
vacsorát hosszasan és alaposan megtervezték. A menü összeállításánál külön ügyeltek a 
kényes ételekre, kitűnő tolmácsokat biztosítottak, és egyébként is mindent megtettek a kanadai 
vendégszeretet bemutatására.  
Feladat:  Mi lehetett az oka, hogy a vacsora a kanadaiak minden igyekezete ellenére sem  
               sikerült jól?  Válasszon az alábbi válaszok közül!  Indokolja választását! 
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1.  A kínai vendégek méltatlannak tartották, hogy a vállalati hierarchiában alacsonyabb helyet 
    elfoglaló kollégák fogadják őket. 
2.  A kínaiak szerettek volna pohárköszöntőt mondani, de senki sem kérte fel őket. 
3.  A kínai vendégek megsértődtek, azért távoztak sietve. 
4.  A kínai vendégek álmosak voltak. 
Megoldás: A 3. válasz kivételével részben mindegyik válasz igaz, de nem ilyen egyszerűen.  
Az indoklás és háttérmagyarázat segít a konfliktus feloldásában. 
A házigazdák több ponton sem feleltek meg a kínai delegáció elvárásainak.  Egyrészt a 
házigazda-szerep megosztása zavaró volt az erősen hierarchikus gondolkodású kínaiak 
számára.  Másrészt, miután Kínában a kor egyúttal a rang kifejezője is, a vendégek 
rangjukhoz méltatlannak tartották a két fiatal házigazdát.  Végül, de nem utolsó sorban, a 
kínai hagyományok szerint a házigazda kötelessége, hogy a vacsora megkezdése előtt 
pohárköszöntőt mondjon a vendégekre, melyet azok aztán viszonoznak.  Ennek elmaradása 
bántotta a vendég delegációt.  
A másik oldalon viszont a kínaiak korai távozásában sem sértődöttség, sem bántó szándék 
nem volt, mindössze a kínai korai fekvési szokásoknak megfelelően kívántak a késői vacsora 
után mihamarabb szállodájukba visszatérni.  
d/ Szituációs szerepjátékok: elsősorban viselkedéskultúrát és az üzleti életben fontos 
attitűdöket (pl. tudatos fogyasztói magatartás, környezetbarát gondolkodásmód, gyors 
döntési képesség, a változó helyzethez való gyors alkalmazkodás stb.) lehet gyakorolni, 
illetve kulcskompetenciákat (idegen nyelvi szaknyelvi kommunikatív kompetencia, 
problémamegoldás, interkulturális kompetencia) lehet tanítani, fejleszteni a szituációs 
gyakorlatok kapcsán, az üzleti tárgyalás tanításakor.  A gyakorlatok előkészítésénél a 
nyelvi és szakmai ismereti előkészítés mellett elengedhetetlen a szituáció és a tárgyalási 
pozíciók pontos megadása.  
       Ha a tárgyalásokon egymástól eltérő kultúrákból érkező tárgyalófelek találkoznak, 
alkalmazkodniuk kell egymás tárgyalási stílusához és üteméhez.  Képesnek kell lenni a 
másik fél szemével is látni a megoldásra váró problémákat, azaz a saját kulturális 
referenciakeretünkből kilépve és a tárgyalófél kulturális referenciakeretébe 
belehelyezkedve kell(ene) tekinteni a helyzetet.  Ez a gyakorlatban nagyon nehezen 
megvalósítható, 100%-ig nem is lehetséges, hiszen akkor személyiséget kellene 
cserélnünk.  Mégis vannak lépcsőfokok, amelyeket végig lehet járni.  Először is 
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objektíven kell mérlegelnünk az információkat, hogy ne csak azokat vegyük tudomásul, 
amelyek saját érdekeinket támogatják.  Hasznos lehet, ha eltérő látásmódunkat a másik 
féllel meg is beszéljük.  Javaslataink nem állhatnak ellentétben a másik fél értékrendjével. 
A presztízsmentés mindkét tárgyalófél érdeke: az eredményt, a másik fél érveit össze kell 
egyeztetnünk saját elveinkkel és korábbi kijelentéseinkkel.  A tárgyalófelek közötti 
kommunikációnak tisztának és világosnak kell lennie.  Ennek az a feltétele, hogy 
figyelemmel hallgassuk meg a másik felet, s ellenőrizzük, hogy jól értettük-e, amit 
mondott. A félreértések elkerülése lényegesen nehezebb feladat, ha a tárgyalófelek 
alacsony, illetve magas kontextusú kommunikációs kultúrából érkeznek. A sajátunktól 
eltérő kultúrák kommunikációjának lehető legalaposabb ismerete megbízható alap lehet a 
félreértések elkerülésére.  
       Érdekes változata a szituációs szerepjátéknak, ha ugyanazt a szituációt más-más 
kultúrából érkező tárgyalópartnerrel játsszuk el.  (A nyelvi különbségektől most 
eltekintünk, németórán németül, angolórán angolul stb. oldjuk meg a feladatot.)  A 
magyar tárgyalópartner egyszer angol, aztán német, utána orosz, amerikai, dél-amerikai, 
japán, kínai, olasz stb. féllel folytat beszélgetést.  Törekedni kell arra, hogy ugyanaz a 
nyelvtanuló minél több szociokulturális referenciakeretbe helyezhesse magát.  A nyelvi 
csoport többi, „passzív” tagja, a jelenetek „nézői” sem tétlenkedhetnek: feladatul 
kaphatják, hogy feljegyezzék az egyes produkciók jellemzőit, erényeit, hiányosságait, 
azaz értékeljék a kulturális teljesítményeket.  Ily módon akár versenyt is lehet rendezni.   
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a „kulturális referenciakeret játékot” 
szórakoztatónak és tanulságosnak tartják a hallgatók, szívesen vesznek részt benne, 
készségesen élik bele magukat egy másik ember helyzetébe.  Nem csak nyelvi eszközöket, 
hanem a kommunikáció nonverbális lehetőségeit (testbeszéd, mimika, hangerősség stb.) is 
bátran és ügyesen használják a feladat megoldásakor.   
Ezt a játékot a közoktatásban is lehetne és kellene alkalmazni, bármilyen 
interkulturális kommunikációs szituációt megadva, magyar nyelven is.  Így talán tehetnénk 
egy apró lépést a másság, a kulturális különbségek tolerálásának és elfogadásának útján.  
da/ Számítógépes játékok – Virtuális valóság: a ma oly divatos virtuális valóság egy olyan, 
számítógépes környezet által generált mesterséges, a valóságban nem létező világ, melybe 
az adott felhasználó megpróbál minél inkább belemélyedni, vagyis beleélni magát a 
virtuális térben történő dolgokba.  Az eredeti amerikai angol szóhasználat szerint virtuális, 
vagyis látszólagos valóságnak (Virtual Reality – VR) nevezik azokat a számítógépes 
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alkalmazásokat, amelyek segítségével a felhasználó által bejárható, felfedezhető
mesterséges háromdimenziós világo(ka)t lehet létrehozni.  A virtuális környezet egy olyan 
új ember-számítógép kapcsolatot teremtett meg, amelyben a felhasználó már nem egy 
külső személy, aki a monitoron megjelenő képet figyeli, hanem egy, a számítógép által 
generált háromdimenziós virtuális világ aktív résztvevője.  A virtuális valóság több 
érzékszervet és testrészt érintő kölcsönhatás egy dinamikus és reagálni képes számítógép 
által generált, ún. szintetikus környezettel.  A célja, hogy a valósággal megegyező, vagy 
ahhoz a lehető legközelebb álló érzetet keltse az azzal kapcsolatban álló személlyel.  A 
fogalom a „bemerítő” (immersive) virtuális valóságot takarja, amelyen azt értjük, hogy a 
felhasználó számára a valóságot leképező, hűen modellező világot hoznak létre az egér 
által vezérelt háromdimenziós világban egy grafikus megjelenítőn.  Sőt, léteznek olyan 
virtuális valóságok, melyek megengedik a valódi környezet és a virtuális objektumok 
keveredését is (augmented/mixed reality).   
             Jellemzője, hogy a számítógép valós időben hozza létre a háromdimenziós képeket és 
a hanghatásokat.  A felhasználó az úgynevezett avatáron keresztül interaktív kapcsolatba 
léphet ezzel a világgal, beavatkozhat életébe (tárgyakat foghat meg és tehet arrébb, 
felemelheti kezét, lábát, táncolhat stb.).  A virtuális világ a fizikai valóság másolására 
törekszik, így egyik legfontosabb jellemzője a "megélhetőség foka", a beleélhetőség, 
illetve az interaktivitás.  Annál jobb egy virtuális világ, minél jobban tükrözi a realitást, a 
valóságot.  
       (Az avatár mesterséges személy, egy valóságos ember grafikai képviselője a virtuális 
világban, például egy komputerjátékban.  A szó szanszkrit nyelven ’avatára’ formában 
’alászállást’ jelen; egy istenség emberi vagy állati formában történő megtestesülése azzal a 
céllal, hogy valamely adott földi gonosszal szembeszálljon.  A fogalom általában Visnu 
inkarnációira utal.) 
       A nyelvoktatás és ezzel összekapcsolva a kultúratanítás számára új távlatokat nyithat 
ez az eszköz, amely a valós kommunikációt adott helyzetekben a nyelvórai valósághoz 
képest sokkal életszerűbbé, megélhetőbbé teszi.  Olyan szituációkat, szerepeket, 
viselkedési formákat lehet kipróbálni a virtuális világban, az ilyen stílusú és módszerű
számítógépes játékokban, amelyeket a valóságos világban - többek között a fennálló 
konvenciók miatt - nem lehetséges.  Megoldható olyan helyzetek szimulálása, melyek a 
valóságban nem, vagy csak nagyon nehezen, illetve csak nagy költségek mellett vagy meg 
nem ismételhetően realizálhatóak.  A virtuális valóság manapság a számítógéppel 
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támogatott nyelvoktatás egyik határterülete, egy ingergazdag környezet a nyelvet tanuló 
diákok számára. 
Vegyük például azt az esetet, amikor a szállodai vendéget, aki egyébként két hetet tölt a 
szállodában, bizonyos okoknál fogva át kell költöztetni két éjszakára egy másik szobába.  
Számos nyelvi variáció adható arra, hogy hogyan forduljon a szállodai alkalmazott (avatáron 
keresztül a nyelvtanuló játssza ezt a szerepet) a vendéghez, annak reakciójától függően 
hogyan folytatódik a beszélgetés, illetve eljutnak-e, s ha igen, hogyan és milyen megoldáshoz.  
A nyelvtanuló nyelvileg, szociokulturálisan, stilisztikailag meghatározott mondatokból 
választhat, s az ő választásának megfelelő lesz a „vendég”, a belső játékos reakciója.  
 Előfordulhat nyelvtanilag vagy szociokulturálisan helytelen, hibás mondat is a 
választási lehetőségek között.  Ha a nyelvtanuló-szállodai alkalmazott ilyen hibás választást 
jelöl ki, egy automatikus karakter (non-playing caracter - NPC) közbeszólhat, javíthatja a 
mondatot, sőt, meg is magyarázhatja a hiba okát (például szórend egy bizonyos kötőszó után, 
vagy hogy a németben nem tegezzük a vendéget stb.).  A belső játékos automatikus 
válaszának sem kell feltétlenül determinisztikusnak lennie, azaz a választ a program több jó 
megoldásból véletlenszerűen generálhatja, ami azt eredményezi, hogy ha a nyelvtanuló újra 
játssza a szituációt, egy bizonyos megnyilatkozására más választ kaphat (ahogyan ez az 
életben is van, hiszen a kommunikációs variációk száma végtelen).   
Ki lehet próbálni különböző attitűdöket, érzelmi megnyilvánulásokat, sőt, a játékot 
interkulturális kompetencia fejlesztésére is lehet használni, ha például különböző kultúrákhoz 
tartozó „vendégekkel” kommunikál a nyelvtanuló.  Szépséghibája a dolognak, hogy ha 
mondjuk német nyelv tanítására használva a programot az angol, arab, japán stb. vendéggel is 
németül beszélünk, nem váltunk nyelvet.  Ez a valóságban nyilván nem mindig így történik.   
Felmerülhet az az igény, hogy a nyelvtanuló a kommunikációja során ne csak előre 
megadott nyelvi szerkezetekből választhasson, hanem saját maga alkothasson mondatokat, és 
azokra is adekvát választ kapjon.  Ez a játéknak egy magasabb foka, számítástechnikai 
szempontból a mesterséges intelligencia segítségével megoldható, bár ezen a területen még 
alapvető tudományos fejlődésre van szükség. 
  A klasszikus számítógépes játékok általában előre meghatározott válaszok köréből 
kínálnak választási lehetőséget, s a mindenkori válasz szerint folytatódik a játék.  A 
különböző szakmai szituációk, problémák modellezésével, a nyelvtanuló nyelvi 
választásainak értékelésével és az abból következő válaszreakciók bemutatásával ezeken a 
játékokon keresztül nem csak a nyelvtanuló nyelvi kompetenciái, hanem szociális, 
szociokulturális és adott esetben interkulturális kompetenciája is fejleszthető.  Válaszreakciók 
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lehetnek például, hogy a vendég vagy a tárgyalópartner dühös lesz, a munkatárs a nem 
megfelelő stílusú kérést nem teljesíti, vagy éppen az udvarias, a problémát segítőkészen 
megoldani próbáló szállodai alkalmazottal (nyelvtanuló) szemben kompromisszumra hajlik a 
vendég (számítógépes figura) stb.  Egy nemrég befejezett TOUAREG (= Tourism Platform 
for Europaen Educational Games) elnevezésű európai projekt keretében több nyelven 
kifejlesztésre került, kifejezetten az idegenforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos játék.  Az 
angol nyelvű verzió jó értékelést kapott.  A kipróbálók hangsúlyozták a játék érdekes, 
szellemes, szórakoztató mivoltát, aminek következtében eléggé motiváltnak érezték magukat 
minél több variáció végigjátszásához.  
( http://www.touaregproject.net/ )   
Ez a játék vagy hasonló játékok beiktathatók a szaknyelvi óra programjába is, vagy 
otthoni gyakorlásra is elérhetővé tehetők.  A nyelvi megoldások, variációk vagy a 
szociokulturális, illetve interkulturális kompetencia szempontjából tanulságos végigelemezni 
a nyelvtanulókkal az összes válaszlehetőséget.  Ez az órán a tanár feladata. 
e/  Projektmódszer31:  viszonylag új alkalmazott módszernek tekinthető a felsőoktatásban a 
szaknyelvi órán a projektalapú tanulás, hiszen alkalmazása ellen az időhiánnyal mindig is 
lehetett védekezni.  E módszer keretében a diákok együttműködnek, közösen dolgoznak 
annak érdekében, hogy megértsenek témákat, történéseket.  A hangsúly a diákok saját 
produktumain van, amelyek segítségével bemutatják a megszerzett ismereteiket.  A 
projektnek két nélkülözhetetlen eleme van: 
     1.  kiinduló kérdés vagy probléma,  mely olyan tevékenységek szervezését szolgálja,  
          amelyek együttesen egy jelentéssel teli projektet alkotnak, 
     2.  végtermékek vagy produktumsorozatok bemutatása (személyes kommunikáció). 
Turizmus-vendéglátás témakörben számtalan projektfeladat adható, például utazásszervezés 
konkrét, „élő” utazási irodákkal, szállodákkal, amelyeket az interneten keresztül kutatnak fel a 
hallgatók, és esetleg nem csak a honlapjukkal, hanem információszerzés céljából közvetlenül 
(elsősorban e-mailben) is kapcsolatba lépnek az iroda alkalmazottaival.  További feladat lehet 
turisztikai programok, utazási prospektusok összeállítása vagy országismereti témák 
feldolgozása stb. (Ez a konkrét feladat valósult meg az olaszórán, amelyen megfigyelést 
végeztem, de a francia szaknyelvet oktató kolléga is hasonlóképpen alkalmazza sikerrel a 
                                                 
31 A projektmódszerről szól Molnár Andrea (2001): Idegennyelv-tanítás – másképpen(?) című munkája, mely 
sok jól hasznosítható ötletet ír le, elsősorban a közoktatás számára.  A módszer azonban, ahogy a vizsgálataim is 
igazolják, sikerrel alkalmazható a felsőoktatásban is. 
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projektmódszert.)  A hallgatók általában szívesen végzik ezeket a feladatokat, és valóban 
elvégzik, hiszen egyébként hátráltatnák a többiek munkáját is (nevelési szempont).  A 
„termék” bemutatása önálló beszédprodukcióra is lehetőséget ad.  Egy ilyen projekttel 
fejleszthető a hallgató nyelvi kommunikációs, szövegalkotói, stratégiai, szociokulturális és 
interkulturális kompetenciája is. 
f/ Portfólió: ezzel a módszerrel olyan kulturális ismeretszerzéssel, készségfejlesztéssel 
kapcsolatos dokumentumok gyűjthetők akár elektronikus formában is, amelyek számot 
adhatnak a nyelvtanulónak ezen a területen szerzett tudásáról, jártasságáról, 
hozzáállásáról, tapasztalatairól.  Ezek a tapasztalatok a nyelvórai munka, a szakmai 
gyakorlat, esetleg külföldi ösztöndíj során gyűjthetők össze és rendezhetők tematikusan a 
portfólióban.32
g/  Játékfilmek:  a diákok által az egyik legkedveltebb módszer, kellemes időtöltés, jó 
nyelvgyakorlási lehetőség autentikus taneszközzel.  Időigényessége miatt szinte lehetetlen 
beilleszteni a normál tantervbe, hiszen egy film megnézése igénybe veszi az egész tanítási 
óra idejét.  Rá kell szánni időt az előkészítésre is, majd a látottakat elemző módon kell 
megbeszélni.  Szükség esetén bizonyos szekvenciákat újra le kell játszani.  A mindenre 
kiterjedő (tartalmi, kulturális, filmművészeti, nyelvi) elemzés több alkalmat is igénybe 
vehet, ha viszont nem járjuk végig ezt az utat, sok minden elvész abból, amit a film 
közvetített.   
      A hallgatók szívesen vesznek részt filmvetítésen például egy filmklub keretei között, ahol 
az előkészítés előre kiadott írásbeli anyaggal történik, a vetítést pedig a kérdésektől, 
elemzéstől függő időtartamban a látottak elemzése és megvitatása követi.   
Gyakorlati példa: a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi Főiskolai Karán német filmklubot szerveztünk.  Elsőként bemutattuk az 1950-
es években készült ’Ich denke oft an Piroschka’ című filmet, amely kapcsán a hallgatók 
megismerkedhettek a németek által rólunk alkotott klisékkel (puszta-romantika).  Ezt követte 
két mai híres német alkotás, a ’Good bye, Lenin!’ és a ’Das Leben der Anderen’ (A mások 
élete) bemutatása.  Mindkét film alapos előkészítést, megelőző és utólagos történelmi, 
                                                 
32 A felsőfokú gazdasági szaknyelvoktatásban (valószínűleg a módszer időigényességének is köszönhetően) nem 
mondható elterjedtnek a portfólió módszere.  2011-ben kezdődik egy kutatás a témában a BGF KVIK Turizmus-
Vendéglátás Szaknyelvi Intézeti Tanszékén, amely kutatás keretében felmérésre kerülnek a hallgatók eddigi 
közoktatási tapasztalatai, illetve a nyelvtanárok ismeretei és eddigi gyakorlata a módszert illetően, valamint a 
módszer alkalmazási lehetőségei.  Jóllehet a vizsgálat témája globálisan a szaknyelvtanítás, ennek speciális 
aspektusát képviselheti a kultúra-közvetítés.  
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országismereti és nem utolsó sorban nyelvi magyarázatot igényelt.  Ideális lett volna a 
megbeszélés és vita után még egyszer megtekinteni ezt a két filmet, de erre még ilyen szabad 
keretek között sem volt lehetőség.  Egyénileg persze kölcsön lehetett kérni a filmeket otthoni 
lejátszásra, ami meg is történt. 
Bár a hallgatók nyelvismereti szintje akadályt jelenthet egy játékfilm megértésében, nem 
kell lemondani erről a lehetőségről, ha például egy magyar nyelven feliratozott kópiát 
sikerül szereznünk.  A magyar szöveg mellett elhangzik annak célnyelvi változata is, így 
megtörténik a nyelvgyakorlás is, sőt, a néző a magyar felirat alapján ellenőrizheti saját 
hallás utáni szövegértését. 
A média is tudná támogatni és elősegíteni a magyar közönség nyelvtudását.  Gyakran 
emlegetett példa ebből a szempontból Svédország és Hollandia, ahol a lakosság 
nyelvtudásában kimutathatóan meghatározó szerepet játszik az, hogy filmeket csak 
elvétve szinkronizálnak a televízióban.  Hasonló tendencia figyelhető meg 
Horvátországban is.  A francia nyelv és kultúra terjesztését a Magyarországon is elérhető
TV5 csatorna azzal szolgálja, hogy azonos nyelvű felirattal sugározza a filmeket.  Kiváló 
lehetőséget kínálnak a DVD-n megjelent filmek is, amelyeknél a néző eldöntheti, hogy 
csak eredeti nyelven, esetleg feliratozva vagy éppen magyar szinkronnal kívánja nézni a 
műsort.  Ezekkel a lehetőségekkel a hallgatók is élhetnek. 
ga/ Dokumentumfilmek, ismeretterjesztő filmek: többnyire a tény- és teljesítménykultúra 
közvetítését segítik elő (történelmi események, földrajz, turisztika, környezetvédelem, 
életmód, gasztronómia stb.).  Ugyanúgy előkészítést és utólagos elemzést igényelnek, 
mint a játékfilmek, bár itt nagyobb hangsúly helyeződik a (szak)szókincs előkészítésére.  
A filmekhez feladatlap készíthető, amelyet filmnézés közben is ki lehet tölteni, s utána 
természetesen sor kerül a helyes megoldások megbeszélésére. 
      Kedvelt és a célnak tökéletesen megfelelő, a tanítás menetébe zökkenőmentesen 
beépíthető az InterNationes által oktatási célokra készített filmek.  Németország 
újraegyesítése kapcsán a „Der Weg zur Einheit” című videó nyújt átfogó képet a közelmúlt 
németországi történéseiről.  Hasonlóan hasznos és népszerű az Európai Unióról szóló, sok 
dokumentum részletet tartalmazó film, de kedveltek az egy-egy tájegységet, várost, 
szokásokat (pl. Oktoberfest, kölni fesztivál stb.) bemutató videók is.  A környezetvédelem, 
életmód, gasztronómia témájával foglalkozó filmek kapcsán elkerülhetetlen az 
összehasonlítás a magyar kultúra hasonló szegmenseivel. 
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      Ide tartoznak bizonyos oktatási céllal készült eredeti anyagok például üzleti 
tárgyalásról.  A film az előre megadott szempontok figyelembevételével történő megnézés 
után szegmenseire bontva újra lejátszásra kerül, a miért-kérdésekre adott válaszokat a 
hallgatók értékelik, különös tekintettel a tárgyalástechnikai és az interkulturális 
vonatkozásokra verbális és nem-verbális kommunikációs szempontok alapján).  A videó 
anyag feldolgozása után érdekes lehet elképzelni, esetleg eljátszani, hogy hogyan alakulna a 
tárgyalás menete más kultúrákhoz tartozó tárgyalófelek esetében. 
h/  Reklámfilmek:  talán a legszélesebb körben mutatják be a célnyelvi kultúrát, kezdve a 
reklám tárgyától (például a különféle állateledelek reklámja azt sugallja, hogy az adott 
kultúra képviselői általában olyan jómódban élnek, hogy a kisállatok tartása és a 
korszerűen összeállított állateledel beszerzése, az állatokkal történő szeretetteljes törődés  
magától értetődő dolog, az adott kultúra része) a hirdetés formájáig, nyelvezetéig.  
Jellemző a célnyelvi kultúrára, hogy milyen korú és külsejű emberek szerepelnek a 
reklámfilmekben (vékony, gyönyörű külsejű fiatalok vagy esetleg idősebbek, testesebbek 
is stb.).   
       A helyzetet bonyolítja, hogy a reklámok is globalizáltak, kevés a biztosan egy 
bizonyos kultúrához köthető reklámspot.  Nem ismerjük feltétlenül egy reklám eredetét, 
viszont ugyanazt a felvételt, ugyanazokkal a szereplőkkel láthatjuk különböző nyelveken, 
különböző országok műsorán. 
 Mivel a reklámfilmek rövid szekvenciák, nem időigényes a bemutatásuk, ugyanakkor 
érdekesek, informatívak, jól beilleszthetők a gazdasági szaknyelv és a kultúra tanítási 
folyamatába, valamint nevelési szempontból is értékesek lehetnek.  Reklámfilmek 
megtekintéséhez kapcsolódva további produktív feladatként, esetleg projektként, készíthetnek 
a hallgatók reklám-posztereket vagy, ha van megfelelő technikai tudásuk, reklámspotot.  Ez a 
fajta feladat mind egyéni, mind csoport- vagy pármunka formában is elképzelhető.  Fontos, 
hogy az értékelés szempontjait megismerjék a hallgatók, ők maguk is véleményt 
mondhassanak, s a csoportban közösen értékelhessék a produkciókat. 
       További ötlet egy reklámkészítő verseny szervezése, esetleg a csoportból kilépve, 
iskolai keretek között.  A hallgatók szívesen részt vesznek minden érdekes, nem szokványos 
feladatban, kipróbálják magukat, szeretik a sikert, az elismerést, és persze iskolai keretek 
között komolyabb jutalmak is adhatók.  (2008 tavaszán a BGF KVIFK Turizmus-Vendéglátás 
Szaknyelvi Intézeti Tanszéke szervezett egy nagyon sikeres és a hallgatók körében népszerű
reklámversenyt.) 
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i/  Írott autentikus szakszövegek:  anyanyelvi nyelvhasználó által készített újságcikkek, 
prospektusok, reklámszövegek, szakmai szövegek használatáról van szó elsősorban, 
szépirodalmi szövegekkel a szakmai nyelvórán nincs lehetőség foglalkozni.   
      Az olvasásértés készségét a régi jól bevált módon sajátíttatjuk el (előkészítés, többszöri 
elolvasás, részletekben történő olvasás és megbeszélés, gyakorlás a frissen tanult 
szókinccsel stb.), bár a prezentációs témával, projektmunkával kapcsolatos kutatómunka 
(többnyire az interneten) az írott szöveg értését is nagymértékben elősegíti. 
ia/ Rendezett fa: a szakszöveg tartalmi összetevői, fő fogalmai kibonthatók, a köztük lévő
összefüggések megjeleníthetők a rendezett fa elve alapján készített ábrával.  Például a már 
említett Aldi-Lidl-szöveg esetében felvázolható a két üzletláncra vonatkozó szervezeti 
kultúra, annak a szövegben fellelhető konkrét elemei (pl. a dolgozók szigorú ellenőrzése, 
ennek megalázó módja; az érdekvédelem figyelmen kívül hagyása stb.), valamint az egyes 
országokban erre adott válaszok.  Ily módon elkészül a téma szakszókincsének rendezett 
sémája is.  
ib/ Fogalomtérkép: a fogalomtérképhez vezető utat sokszor bejárjuk a tanítási órákon.  
Amikor országismeretet tanítunk, igen gyakran készítünk asszociogramot, azaz többnyire 
frontális formában összegyűjtjük a hallgatókban az illető országgal kapcsolatban 
felmerülő asszociációkat, fogalmakat.  Ha ezeket elrendezve, egymással való 
összefüggésben vázoljuk fel, fogalomtérképet kapunk.  Az egyik németóra-látogatás során 
azt figyeltem meg, hogy az asszociogram igen, a fogalomtérkép azonban nem születik 
meg a szaknyelvi órán, valószínűleg időhiány miatt.  Véleményem és saját gyakorlatom 
alapján úgy gondolom, hogy ha teljes fogalomtérképet nem is áll módunkban készíteni, 
illetve készíttetni a nyelvtanulókkal, kategóriákat fel lehet állítani, s ezeknek mögé 
célszerű felsorakoztatni az asszociációkat.   
      A kultúra fogalmi hálójának nyelvórai alkalmazását, az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat a 
4. 8.2., 4.8.3. (204.,205.o.) fejezetben írom le. 
      j/ Hangzó autentikus szakszövegek: játékfilmek, dokumentumfilmek, videós oktatófilmek, 
rádióból felvett vagy internetről letöltött hangzó szövegek, interjúk anyagának a megértést 
ellenőrző feladatlappal történő feldolgozása, majd a kulturális tényezők elemzése történik. 
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3.4.  Összegzés 
Az idegennyelv-tanításnak mindig is részét képezte a kultúra-tanítás, de az interkulturális 
megközelítés csak az 1990-es évektől vált általános nyelvtanítási szemléletté.  E felfogás 
szerint a nyelvtanítás feladata az interkulturális kompetencia kialakítása a nyelvtanulókban 
annak érdekében, hogy képesek legyenek kritikusan értelmezni a célnyelvi kultúrát, és kezelni 
tudják a kulturális különbségeket.  Ehhez kialakítandó bennük az összehasonlító, értelmező és 
összefüggésteremtő készség.  Az interkulturális szemlélet és kompetencia kialakításának 
központi szerepet kell játszania a szaknyelvtanításban, mivel e nélkül nem lehet sikeresen 
tárgyalni különböző kultúrák közegében. 
 A szaknyelvi órán tudatosítani kell a hallgatókban, hogy mint leendő gazdasági 
szakemberek a nemzetközi munkakörnyezetben szembesülni fognak a kulturális különbségek, 
illetve ebből fakadóan az interkulturális félreértések problémájával.  Világossá kell tenni, 
hogy ezek a sikeres üzleti tevékenységet nehezítő akadályok leküzdhetők. 
 Ehhez első lépésként - a megfelelő kulturális tudás birtokában - ki kell alakítaniuk 
saját magukban azt az attitűdöt is, amellyel fel tudnak ismerni egy zavart kommunikációs 
helyzetet, meg tudják fogalmazni a zavar okát, a kommunikációs helyzet hátterében 
meghúzódó kulturális különbségeket, interkulturális félreértéseket. A probléma felismerése és 
elemzése után a megoldást elősegítheti a Gordon-módszerben leírt aktív hallgatás technikája. 
 Szükségesnek tartom, hogy foglalkozzunk a „Ki alkalmazkodjon?” kérdésével is.  El 
kell fogadtatni a hallgatókkal, hogy az üzleti élet nem a „győzelem – vereség” 
megbonthatatlan párosáról, hanem ésszerű, célravezető és hatékony kompromisszumokról 
szól.   Ha sikerül egy ilyen helyzetet kialakítani, az mindegyik partner számára 
vesztesmentes győzelem (win-win módszer).  A kompromisszum, azaz a győzelem elérése 
érdekében pedig az üzleti erőviszonyok és a gyakorlati hasznosság ésszerű elvének mentén 
kell kialakítani az alkalmazkodás konkrét lépéseit.
 A szaknyelvtanár egyik fontos feladata e téren, hogy ismereti háttérként elsajátíttassa a 
hallgatókkal a célnyelvi kultúra fogalomrendszerét, a szavak, fogalmak kulturális 
konnotációit, az ezekhez kapcsolódó értékítéletek, érzelmek skáláját.  Külön fejezetet kell 
szentelni a társas érintkezés szabályainak és a nyelvhasználati szokásoknak. 
 A kulturális kompetencia alkotórészeinek (szociokulturális és interkulturális 
kompetencia) oktatása számos formában történhet.  A klasszikus kultúra-közvetítési 
módszerek (előadás, referátum/prezentáció, szituációs szerepjátékok, játékfilmek, 
dokumentumfilmek, írott/hangzó autentikus szövegek) mellett egyre gyakrabban választanak 
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a nyelvtanárok egy szélesebb palettából (esettanulmány, kommunikációs balesetek, 
számítógépes játékok, virtuális valóság, projektmódszer, portfólió, reklámfilmek, rendezett fa, 
fogalomtérkép).   
 Kedvező tapasztalatokról számoltak be a tanár kollégáim a projektmódszer, a 
rendezett fa és a fogalomtérkép módszerének alkalmazását illetően.  (Az említett módszerek 
alkalmazásának magam is tanúja lehettem néhány óralátogatáson, ahol a megfigyelés kutatási 
módszert alkalmaztam.)  Saját tanítási tapasztalataim is megerősítik, hogy a nyelvtanulók 
örömmel dolgoznak az eddigi rutintól eltérő módszerekkel.  Kedvelik a ’kommunikációs 
balesetek’ alkalmazását, a kisebb projekteket, ügyesen dolgoznak a ’rendezett fa’ 
módszerével, ha egy szöveg tartalmát kell megragadniuk, illetve a fogalomtérkép készítése is 
bevethető például a célnyelvi kultúrák jellemzőinek elemzésekor. Ha alkalom nyílik rá, 
szívesen elemeznek reklámfilmeket.  Összességében úgy tapasztalom, hogy minden olyan 
tevékenységet, feladatot örömmel és ez által sikeresen végeznek, amely igénybe veszi 
elemzőképességüket, önállóságukat és a kreativitásukat.   
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4.  EMPIRIKUS VIZSGÁLATOK 
4.1.  A vizsgálatok célja 
Az empirikus vizsgálatok segítségével érveket gyűjtöttem a bevezető részben leírt hipotézisek 
igazolására.  A vizsgálatok egyrészt az autentikus szakszövegek felsőfokú 
szaknyelvoktatásban történő használatának feltérképezésére irányultak, összpontosítva a 
módszertani eljárásokra, a szöveg-feldolgozás módjaira, az ezzel összefüggő
készségfejlesztésre.  Kiemelten vizsgáltam, hogy a szövegmunka során megtörténik-e, és ha 
igen, milyen mértékben a szöveg immanens kulturális ismeretek feltárása.  Továbbá 
vizsgáltam annak a hipotézisnek az érvényességét, mely szerint a szaknyelvi órán a 
szociokulturális és interkulturális kompetencia kialakítására, a későbbi szakmai 
nyelvhasználatban betöltött szerepéhez képest, nem helyezünk elég nagy hangsúlyt. 
4.1.1.  Az első vizsgálat célja 
Az első vizsgálat két részből állt, kéféle kutatási módszerrel és kétféle kutatási eszközzel 
megvalósítva.   
Az első vizsgálat a félig strukturált interjú volt, amelyet tíz szaknyelv-tanár kollégával 
készítettem.  Az interjú módszerét azért választottam, mert a gondolatok szabad feltárása 
közben olyan szempontokra, tapasztalatokra derülhet fény, amelyek kedvezően alakíthatják, 
pontosíthatják a későbbre tervezett kérdőíves felmérés problémaköreit, konkrét kérdéseit.  Így 
ez az interjúsorozat a kérdőíves kikérdezés elővizsgálatául is szolgált.  
Azzal a céllal készítettem az interjúkat, hogy megtudjam, hogy a résztvevő kollégák 
hogyan vélekednek az autentikus szaknyelvi szövegek szerepéről, hasznosságáról a gazdasági 
szakmai nyelvhasználat oktatása során, ill. hogyan jut érvényre ezen szövegek célnyelvi 
kultúra közvetítő funkciója a szakmai nyelvhasználat tanításakor.  Az interjú során a kollégák 
vagy elkészítettek számomra hangosan gondolkodva egy fogalomtérképet a kultúráról, vagy 
elmagyarázták az otthon előre megrajzolt ábrát.  Kérdés volt a szociokulturális kompetencia 
fogalmának meghatározása is, mert meg akartam tudni, hogy mennyire egységes ennek a 
szakmai nyelvvizsgán használt alapvető értékelési szempontnak az értelmezése.   
 A vizsgálat második részében gazdasági szaknyelvet tanító tanárok, valamint 
gazdasági szaknyelvet tanuló diákok kérdőíves kikérdezésével arra kerestem választ, hogy 
milyen forrású autentikus szövegek, milyen mértékben és milyen szöveg-feldolgozási 
módokkal kerülnek felhasználásra a szaknyelvi órákon.  A kérdőívben a kulturális ismeretek 
közvetítésével kapcsolatban egy asszociogram segítségével próbáltam megragadni a tanárok 
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és a diákok által értelmezett kultúra-fogalmat, valamint megtudni a véleményüket a kulturális 
ismeretek közvetítésének nyelvórai megvalósulásáról.  A kérdőíves diák kikérdezés rövidített 
változatát (kimaradt a kultúrára, a kulturális ismeretek közvetítésére vonatkozó rész) később 
megismételtem, kiegészítve a diákok írott szövegértésre vonatkozó affektív viszonyulását 
kutató kérdésekkel. 
  
4.1.2.  A második vizsgálat célja 
A második vizsgálat során ismét a kérdőíves kikérdezés eszközével éltem annak a kérdésnek a 
tisztázására, hogy tanár, illetve diák hogyan értékeli a nyelvtanuló piacgazdasággal, gazdasági 
kultúrával kapcsolatos ismereteit a tanulmányok megkezdésekor, valamint a felsőbb 
évfolyamokon.  A kutatás annak feltérképezésére irányult, hogy hogyan értelmezik a tanárok 
és a diákok a gazdasági kultúra fogalmát, hogyan látják és ítélik meg a szaknyelvi óra 
szerepét a gazdasági kulturális ismeretek, készségek elsajátíttatása terén.   
4.1.3.  A harmadik vizsgálat célja 
2010 májusában és júniusában más formában (online kérdőíves felmérés/ fókuszcsoportos 
megbeszélés) megvalósított ismételt vizsgálatokat végeztem az autentikus szakszövegek 
szaknyelvórai alkalmazását, illetve a kultúra, gazdasági kultúra közvetítési lehetőségeit 
kutatva.  Feltételeztem, hogy változás, pozitív irányú elmozdulás lesz tapasztalható a 
kulturális ismeretek és készségek elsajátíttatásának tudatossága, módszerei és intenzitása 
terén. 
4.1.4.  A negyedik vizsgálat célja 
A megfigyelés módszerét is alkalmaztam, óralátogatások keretében megvalósítva azzal a 
céllal, hogy egy újabb vizsgálati eszközzel tanulmányozzam kutatásaim alapkérdéseit az 
autentikus szakszövegekre és a kultúra-közvetítésre vonatkozóan. 
4.1.5.  Az ötödik vizsgálat célja 
Dokumentumelemzést végeztem két témában.  Elemeztem a Közös Európai 
Referenciakeretnek (2002), mint a nyelvtudás szintjeinek Európa-szerte egységes 
meghatározását leíró útmutatónak elméleti kutatási kérdéseim szempontjából meghatározó 
részeit.  Célom volt összehasonlítani, hogy milyen álláspontot képviselnek a KER és a 
nyelvészek, a nyelvoktatási szakemberek az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia és 
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ennek összetevői lényegéről, egymáshoz való viszonyulásukról, illetve helyükről a 
nyelvtudási és nyelvtanítási modellekben.  
 Dokumentumelemzést végeztem az idegen nyelvű szaknyelvi képzés tartalmát illetően 
a gazdasági felsőoktatásban használt német tankönyvek tükrében.  A vizsgálat célja többek 
között annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható, valamint a 
speciális tantervhez igazodó, nyelvtanárok által készített tankönyvek milyen mértékben 
tartalmaznak kulturális ismereteket, és milyen formában, milyen feladatok kapcsán közvetítik 
azokat.  
4.1.6.  A hatodik vizsgálat célja 
Jelen felsorolásban az utolsó, de időben az egyik első kutatás volt a kultúra 
fogalomtérképének elkészítése.  A fogalomtérkép szaknyelvórai keretek között a 
szociokulturális és interkulturális kompetencia fejlesztését hivatott elősegíteni.  A kultúra 
fogalomtérképem konferencián33 történt bemutatása, majd publikálása után számos nyelvtanár 
kolléga számolt be pozitív tapasztalatairól a fogalomtérképem, illetve maga a módszer 
alkalmazását illetően. 
4.2.  A kutatás módszerei 
A vizsgálatok elvégzésekor különböző kvantitatív és kvalitatív eszközöket és módszereket 
alkalmaztam.  A kvantitatív kutatás, a kvantifikálás (számszerűsítés) explicitebbé teszi a 
kutatásokat (Babbie 2001).  A kvalitatív kutatás során feltárhatóak a gondolkodási sémák, 
vélemények.  Ezt a kutatási módszert kevésbé strukturáltnak tartják a szakértők, viszont 
kiemelik azt az előnyét, hogy segítségükkel meghatározhatók a problémák, ezért főként a 
problémadefiniálás során alkalmazzák.  A két kutatási módszert egymás kiegészítéseként 
érdemes együtt használni. 
 Szabolcs Éva (2001) meghatározza és összehasonlítja a kvalitatív és kvantitatív 
kutatásmetodológia jellemzőit.  A kvalitatív módszerekről írja: 
„… egy új tudományfilozófiát testesítenek meg, … amely szerint a valóság nem objektíve létező, külső, 
semleges megfigyelő által egzakt módon leírható és ezáltal megismerhető, hanem egy adott 
összefüggés-rendszer alapján értelmezhető, konstruálható.” (Falus 1993; Lincoln-Guba 1985:21, idézi: 
Szabolcs 2001:16)34  
Szabolcs (2001) táblázatban veti össze a két kutatási metodológia alapvető jellemzőit: 
                                                 
33 SZOKOE Szaknyelvi Szimpózium, 2003. november 21-22. „A szociokulturális kompetencia mint értékelési 
szempont a gazdasági szaknyelvi vizsgán” 
34 Falus, I. (szerk.) (1993): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Budapest:Keraban. 
   Lincoln, Y.-Guba, E. (1985): Naturalistic Inquire. Beverly Hills: Sage. 
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1. táblázat: A kvalitatív és a kvantitatív kutatásmetodológia jellemzői  
(Szabolcs 2001:23-24) 
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 Sántha (2007) a módszerek kombinációját tartja kedvezőnek, mert ha a kutatás tárgya 
ugyanaz, a kapott eredmények hasonló következtetésekre vezetnek, akkor a különböző
kutatási módszerek támogatják, igazolják egymást. 
 A fentiekből következően javasolt és célravezető mindkét kutatási metodológia 
használata, hiszen mindkét esetben más megközelítésből vizsgáljuk az adott problémát. 
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4.2.1.  Kutatási eszközök és az adatelemzés módja  
A kutatás minél nagyobb hatékonyságának érdekében mind kvantitatív, mind kvalitatív 
kutatási eszközöket és adatelemzési módszereket alkalmaztam. 
Első vizsgálat: 
• Kutatási módszer: a/ szóbeli kikérdezés (interjú) +  b/ írásbeli kikérdezés  
• a/ Kutatási eszköz: félig strukturált interjú  
• a/  Adatelemzési mód: tartalomelemzés az ATLAS.ti szoftver segítségével  
• b/  kérdőív (8+5+3 - tanár;  7+6+5 – diák; zárt, illetve nyílt végű kérdés) 
• b/  Adatelemzési mód: Microsoft Excel 
Második vizsgálat: 
• Kutatási módszer: írásbeli kikérdezés 
• Kutatási eszköz: kérdőív (12- tanár; 17 – diák; zárt, illetve nyílt végű kérdés) 
• Adatelemzési mód: Microsoft Excel 
Harmadik vizsgálat: 
• Kutatási módszer: a/ írásbeli kikérdezés +  b/ szóbeli kikérdezés (fókuszcsop.) 
• a/ Kutatási eszköz: online kérdőív (33 zárt, illetve nyílt végű kérdés) 
• a/  Adatelemzési mód: Microsoft Excel 
• b/  Kutatási eszköz: fókuszcsoportos megbeszélés  
• b/  Adatelemzési mód: tartalomelemzés az ATLAS.ti szoftver segítségével 
Negyedik vizsgálat: 
• Kutatási módszer: megfigyelés 
• Kutatási eszköz: szelektív jegyzőkönyv 
• Adatelemzési mód: tartalomelemzés 
Ötödik vizsgálat: 
• Kutatási módszer: dokumentumelemzés (a/ KER (2002); b/ tankönyvek) 
• Adatelemzési mód: tartalomelemzés az ATLAS.ti szoftver segítségével 
Hatodik vizsgálat: 
• Kutatási módszer: fogalomtérkép 
• Adatelemzési mód az alkalmazásokban: tartalomelemzés az ATLAS.ti szoftver 
segítségével + Microsoft Excel 
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4.2.2.  A minta 
A vizsgálatokat különböző mintákon (tanár, diák – hasonló vizsgálat különböző
időpontokban) végeztem el.  A szóban kikérdezett tanárok a kérdőíveket is kitöltötték.  A 
különböző alkalommal és formában szervezett szóbeli kikérdezéseken két kivétellel 
különböző személyek vettek részt.  Az átfedés nem okozott problémát a vizsgálat 
szempontjából, mivel a két szóbeli kikérdezés (tanár interjúk – fókuszcsoport) időben 
meglehetősen távol estek egymástól, valamint a kikérdezések témája sem volt azonos.  A 
mintavételi eljárást és a minták jellemzőit az egyes vizsgálatok bemutatásakor írom le. 
4.3.  Az első vizsgálat  
4.3.1.  Félig srukturált tanár interjú  
Az intejú a kvalitatív kutatási eszközök és módszerek közé tartozik (Szabolcs 2001, Babbie 
2003).  Az interjú során megtörténik a jelenségek feltárása, meghatározásra kerül a probléma, 
körvonalazódnak a kutatás lehetséges irányai.  Az interjúk igen gyakran a kérdőíves 
vizsgálatok elővizsgálatául szolgálnak.   
 A különböző interjútechnikák közül az első vizsgálatban a félig strukturált interjút 
választottam, mivel ez a módszer lehetővé teszi egyrészt a valamennyire irányított, 
szabályozott kikérdezést, másrészt lehetőséget biztosít arra is, hogy az interjúalanyok olyan 
gondolatokat is megfogalmazzanak, olyan problémákra is kitérjenek, amelyekre nem irányult 
konkrét kérdés, illetve felvethetnek a kutatás szempontjából lényeges, új szempontokat is 
(Seidman 2002).  Az interjútól a kutatás tájékozódó, problémafeltáró szakaszában konkrétan 
azt vártam, hogy nézetek, tanítási élmények, módszerek, viszonyulások kerüljenek felszínre, 
amelyek aztán a kérdőíves kikérdezést is előkészítik és tökéletesítik oly módon, hogy 
bizonyos kérdések létjogosultságát megerősítik, másokét megkérdőjelezik.   
  Az interjú kérdéseinek összeállítása a tartalmi csomópontok kijelölésével kezdődött, 
ezek köré szerveződtek a kérdések.  A kérdések validálása után (szakértők, nyelvtanárok 
bevonása a folyamatba) került sor az interjúalanyok kiválasztására.  A vizsgálathoz tartozó 
minta jellemzői, hogy a tíz interjúalany35 mindegyike az interjú időpontjában a gazdasági 
felsőoktatásban dolgozott, a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi Főiskolai Karán tanított több mint tíz éve gazdasági szaknyelvet.  A karon 
tanított nyelvek közül mindegyik helyet kapott a vizsgálatban, azaz négy németet, három 
                                                 
35 Az interjúalanyok kiválasztásakor az eljárás az „egyszerűen elérhető alanyok” (Babbie 2003:205) mintájára 
épült, mely vizsgálati alanyok azonban „szakértői mintának” (Babbie 2003:206) számítanak. 
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angolt (közülük egy oroszt is) és egy-egy franciát, spanyolt és olaszt tanító kollégával készült 
interjú.  Úgy választottam mintát, hogy mind a kereskedelmi, mind a vendéglátó és 
idegenforgalmi szaknyelv tanítását vizsgálhassam.  
A szakmai paraméterek közül kiemelendő, hogy a megkérdezett tanárok általában 
bölcsész tanár végzettségűek, de vannak más jellemzők is.  Az egyik kolléga sorrendben 
először szerzett közgazdász, és csak később nyelvtanári egyetemi végzettséget.  Egy másik 
interjúalany a bölcsész tanári diploma után másodikként reklám-marketing szakon szerzett 
közgazdász diplomát36.   
Mindegyik válaszadó legalább egy hónapot töltött egybefüggően a célnyelvi 
országban, de van, akinél az összefüggő kinntartózkodás több évre tehető.  Ehhez kell 
hozzászámítani több rövidebb kinntartózkodást.   
A tíz kolléga közül hárman vettek részt külföldi továbbképzésen az interkulturális 
kommunikáció témájában. A többiek szinte kivétel nélkül említették Falkné dr. Bánó Klára 
nevét, az ő konferenciaelőadásait, illetve az általa tartott belső szakmai továbbképzéseket. 
 Az interjú kérdései (5. Melléklet, 251.o.) a személyes háttéradatokra vonatkozókon 
kívül a következő négy nagyobb témakör köré szervezhetők: 
●  Milyen arányban vannak jelen az autentikus idegen nyelvű szövegek a szaknyelvi     
     képzés különböző szintjein? 
  
● Milyen készségek és kompetenciák fejleszthetők hatékony(abb)an autentikus  
                szövegek feldolgozásával? 
  
● Milyen módszerekkel dolgozható fel az autentikus szöveg, ill. milyen módszereket  
     használnak leggyakrabban a gazdasági felsőoktatásban dolgozó nyelvtanárok a  
     szövegelőkészítés és -feldolgozás terén? 
            ● Rámutatnak-e a nyelvtanárok a szöveg-feldolgozás kapcsán a kulturális jellemzőkre, 
a saját kultúrával való összevetésben pedig a kulturális különbségekre? 
 Az interjúk magnetofonra történő rögzítését a szövegek átírása követte.  Erre azért volt 
szükség, mert a feldolgozás módszeréül a számítógépes tartalomelemzést választottam az 
ATLAS.ti szoftver segítségével37.   
                                                 
36 A gazdasági felsőfokú nyelvoktatásban sokan rendelkeznek többnyire főiskolán szerzett közgazdász 
végzettséggel is, ahogyan ez egy másik, az online kérdőíves felmérésemből is kiderül.     
37ATLAS.ti – The Knowledge Workbench Visual Qualitative Data Analysis & Knowledge Management in 
Education, Business, Administration & Research = német fejlesztésű tudományos szoftver, amelyet a világ 
minden részében számos intézmény, egyetem, vállalat használ a www.atlasti.com internetes honlap szerint.  
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4.3.1.1.  A félig strukturált interjúk vizsgálati eredményei 
Az első kérdéskör az utóbbi tizenöt évben történt trendváltásra vonatkozott a 
szaknyelvoktatást érintően. Míg több mint tíz évvel ezelőtt a gazdasági szaknyelvoktatást 
középfokon is (már ahol volt) a leíró jellegű, tartalomalapú képzés jellemezte tartalmában, 
módszereiben és vizsgakövetelményeiben egyaránt, addig mára már áthelyeződött a hangsúly 
a kompetenciaalapú, a készségfejlesztést megcélzó szaknyelvtanításra.  A fejlesztendő
készségek körét a valós munkavégzés során az egyes munkakörökben ténylegesen elvégzendő
feladatok határozzák meg.  A felsőfokú gazdasági nyelvoktatás tehát tartalmában, 
nyelvtanítási módszereiben és vizsgarendszerében is nagymértékben alkalmazkodik a valóság, 
a munkaerő-piac változó igényeihez.   
A tantervek, tankönyvek terén megnyilvánuló változásokkal kapcsolatban a 
megkérdezettek válaszai alapján megállapítható, hogy nem egyformán mentek végbe a 
különböző nyelvekben ezek a változások.  Az angol volt és van jelenleg is a legjobb 
helyzetben, ez a nyelvoktatás reagál talán leggyorsabban a piac igényeire is (pl. könyvkiadás: 
brit kiadású szaknyelvi könyvek, sőt, a kétszintű érettségire felkészítő, kifejezetten a magyar 
piac számára készült könyvek), de a többi nyelv tekintetében is olyan taneszközök jelennek 
meg a piacon, amelyek ezt az újfajta szemléletet tükrözik.  Jó helyzetben van a német
gazdasági szaknyelv is.  Nem csak külföldi kiadású, hanem egyre több hazai, mind a valós 
élet, mind a kimenet, azaz a vizsga követelményeinek megfelelő tankönyv jelenik meg.  
Spanyolból kissé egysíkúnak érezte a válaszadó kolléga a magyar kiadású tankönyvek piacát, 
a spanyol kiadásúakat pedig a magyar viszonyok között megfizethetetlennek tartotta.  
Olaszból itthon is elérhetők az olasz kiadású üzleti tankönyvek, valamint egy magyar kiadású, 
az Internetről lehozott szövegeket és a hozzájuk tartozó gyakorlatokat tartalmazó tankönyv.  
Hiány van azonban megfelelő szintű idegenforgalmi szaknyelvi tankönyvből, az olasz 
kiadásúak ugyanis alacsonyabb vagy jóval magasabb szintűek, mint amire a hallgatóknak 
szükségük van.  A megoldás a saját készítésű tankönyv lenne. 
Általános elvárásként és célkitűzésként jelölték meg a válaszadók önmagukkal és a 
felsőfokú szaknyelvoktatással kapcsolatban a permanens tudásszerzés és a tudásszint 
fenntartása igényének kialakítását a nyelvtanulóban, tehát hogy a nyelvvizsga ne a végcélja, 
hanem csak egy állomása legyen a nyelvtanulásnak.  A nyelvtanuló a későbbiek során legyen 
képes önállóan is szinten tartani, illetve fejleszteni szaknyelvi tudását és kompetenciáit.   
A második, az autentikus szövegek a szaknyelvi órán kérdéskörrel kapcsolatban 
felmerült az autentikus idegen nyelvű szöveg fogalmának értelmezése.  Az interjúalanyok 
megegyeztek abban, hogy az anyanyelvi nyelvhasználótól származó szöveget tekintik 
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autentikusnak, illetve eredetinek.  (Az interjúk során a két szót egymás szinonimájaként 
használták.)  A nyelvoktatás számára a szakirodalom szerint az autenticitásnak38 más 
kritériumai is vannak, de ez most nem képezte a vizsgálat témáját.   
A mostani tankönyvek szép számban tartalmaznak autentikus szövegeket, 
interjúalanyaim mégis kiegészítik a legjobb tankönyvet is más aktuális szövegekkel.  Bár az 
arány nyelvenként változik, átlagban a szövegek 1/3-1/2 részét teszik ki a kiegészítő
anyagként használt újságcikkek.  Ez az arány változhat, általában nő a vizsga közelségének 
függvényében, de ez a különbség nem számottevő.   
A szövegek elsődlegesen gyakori forrásaként a többség az Internetet említette, de 
természetesen az írott sajtó is a kedvelt, és a viszonylag könnyen elérhető források közt 
szerepel.  A hazai kiadású idegen nyelvű lapokat is használják a kollégák a magyar 
specifikumok bemutatására, de ezeknek a lapoknak a nyelvi színvonalával nincsenek 
megelégedve.  A hangzó, illetve audio-vizuális anyagokat a kereskedelemben kapható önálló 
vagy tankönyvhöz tartozó hanganyagok biztosítják, de saját készítésű felvételeket is 
használnak.  A rádió és a TV mint autentikus anyag forrás csak elhanyagolhatóan került 
említésre.   
A szövegválasztási szempontok közül a legfontosabbak a következők: 1.  releváns, 
aktuális tartalom  2.  érdekesség  3.  a csoport szintjének megfelelő nyelvi nehézségi fok  4. 
feldolgozásra, készségfejlesztésre való alkalmasság.  A sorrend nem rangsort jelent, a 
megjelölt tényezőknek egyszerre kell érvényesülniük.    
A spanyolt tanító kolléga még egy nyelvspecifikus szemponttal is kiegészítette a sort.  
Az autentikus szöveg definíciója kapcsán jegyezte meg, hogy ez számára legalább három, 
azonos témájú szöveget jelent: egy Spanyolországból, egy Mexikóból és egy valamelyik latin-
amerikai országból származó szöveget a szókészletbeli, ragozási és mondattani 
különbözőségek miatt.   
A tanításra szánt megfelelő szöveg keresése a tartalom mentén kezdődik.  Hogy az 
adott szöveget egyébként milyen kompetenciák fejlesztésére lehet használni, a 
szövegválasztáskor nem elsődleges szempont.  Mielőtt elkezdődik a szövegmunka, a tanár - 
hasonlóan a modern tankönyv struktúrájához - felvezeti a témát, azaz a háttér-információk, az 
információs közeg, az aktuális szituáció ismertetésével, kulcsszavak tisztázásával ráhangolja a 
nyelvtanulókat a témára.  A nyelvtanuló előkészíti a feldolgozandó szöveget: elolvassa, 
kiemeli a lényeges tartalmi pontokat, aláhúzza a kulcsszavakat, kiszótározza a szöveget.  A 
                                                 
38 Az autenticitás problémakörével az elméleti részben (2.2.3.1. és 2.2.4. fejezetek) foglalkoztam. 
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közös munka során a tanár az általános megértést ellenőrzi kérdések formájában vagy 
összefoglaltatja az egyes bekezdések, fő részek tartalmát a célnyelven vagy magyarul.  A szó 
szerinti fordítást mint elsődleges módszert a szaknyelvoktatás során ritkán, inkább a nehezebb 
szerkezetek esetében alkalmazzák.  Az ismeretlen kifejezések, szavak, szószerkezetek 
magyarázata sem feltétlenül fordítással, hanem szinonimák megadásával, a jelentés célnyelvi 
körülírásával történik.  A tartalmi kifejtés, összefoglalás során a nyelvtanulónak alkalmaznia 
kell a szövegben található új kifejezéseket, ha ezt nem teszi, a tanár erre rákérdez.39   
A szövegmunka végeztével a témát bővebben ki lehet fejteni, lehet vitát rendezni, 
csoportmunkában további feladatokat adni.  Az interjúkból kiderült, hogy a közös 
témafeldolgozás után a nyelvtanuló ugyanabban a témakörben gyakran saját szöveget is kap 
vagy választ, azt egyéni munkában feldolgozza, majd a csoportban prezentálja, nyelvileg 
elemzi.  Azon túlmenően, hogy így a feldolgozott szövegek mennyisége rövid 
időbefektetéssel növelhető, a nyelvtanulóknál egyénileg fejleszthetők a feladattal összefüggő
kompetenciák, készségek.  Az egyénileg feldolgozott szövegeket utólag természetesen 
mindenki megkapja.  
A választott feldolgozási mód a céltól függ, de ezt a vizsga közelsége erőteljesen 
befolyásolja.  A vizsgafeladatokat inkább a vizsgán történő számonkérési formában 
dolgozzák fel, tehát ekkor már gyakran alkalmazzák a kollégák a magyar nyelven történő
szöveg-összefoglalást.40
A harmadik témakörben az autentikus szövegek kultúra-közvetítő funkciójával 
kapcsolatban kérdeztem.  A kérdésem arra irányult, hogy a tankönyvekben található eredeti 
szövegek feldolgozásakor a tankönyvszerző rámutat-e az abban rejlő kulturális jellemzőkre.  
Elmondható, hogy általában nem történik meg ez a lépés, legfeljebb nagyon speciális 
esetekben, lábjegyzet formájában, esetleg a tanári kézikönyvben.  Az angol szaknyelvi 
tankönyvekben külön fejezet foglalkozik a kulturális különbségekkel.  Érdekes megemlíteni, 
hogy a felhozott példák általában a Távol-Kelettel kapcsolatosak, mivel ilyen 
összehasonlításban a leginkább letapinthatóak a különbségek.  A kulturális összefüggésekre 
általában a tanárok mutatnak rá.   
A szövegmunka kapcsán leggyakrabban nyelvi, elsősorban szókincsbeli 
összehasonlítások kerülnek a középpontba.  Sor kerül szavak, kifejezések kulturális 
                                                 
39A konkrét feladatfajtákról, amelyeket a készségfejlesztés kapcsán alkalmaznak, a kérdőíves felmérésben 
(4.3.2.1., 135.o.) számolok be.  
40 Szóbeli vizsgafeladat: célnyelvű szöveg tartalmi összefoglalása magyarul. 
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konnotációinak feltárására.  A szómagyarázatok kapcsán gondolkodásbeli, a valóság 
megközelítését szimbolizáló különbségekre világíthatanak rá a tanárok.   
Nyelvi szerkezeti és szövegszerkesztési, szöveg-felépítési sajátosságokra is 
rámutathatunk az olvasott szövegek alapján.  A lineáris, körkörös vagy sok kitérővel tarkított 
szerkesztésmód a gondolkodásbeli különbségeken túlmutatóan utal a különböző kultúrák 
képviselőinek probléma-megoldási szokásaira is.  (Írásfeladatoknál - üzleti levél, beszámoló, 
tartalmi összefoglaló, tömörítés - ezek igen lényeges ismeretek.) 
A kultúrák értékrendje is összehasonlítható egy szöveg kapcsán.  Például a tudatos 
vásárlói magatartás aspektusainak feltérképezése a célnyelvi kultúrában, s ennek 
összehasonlítása a magyar kultúrával.  Az egyes szakmák, foglalkozási körök átlagfizetését 
összehasonlító szöveg tanulmányozásakor szintén összevethető a két kultúra értékrendszere.  
Az értékrendek összehasonlítására kitűnő alkalmat nyújtanak a fenntartható fejlődésről szóló 
gazdasági cikkek.   
A szövegek olvasásakor felmerülő témakörök sora szinte végtelenül folytatható, a 
lényeg azonban mindig az, hogy ha tanári kezdeményezésre is, de mindig történjen meg 
magára a kulturális jelenségre való rámutatás a saját kultúránkkal való összehasonlításban. 
Megkérdeztem, hogy az önállóan feldolgozott autentikus szövegek kapcsán a 
nyelvtanulók említik-e maguktól a kulturális jellemzőket.  Általános az a tapasztalat, hogy a 
nyelvtanulókban nem fejlődik ki ez a fajta problémaérzékenység.  Esetleg befogadják ezeket 
az ismereteket, ha a tanár kívülről közvetíti azokat, de nem tulajdonítanak neki különösebb 
jelentőséget.   
Az interjúra való felkéréskor arra kértem a kollégákat, hogy gondolkodjanak el a 
kultúra fogalmán, mert majd egy fogalomtérkép elkészítésére fogom őket kérni a beszélgetés 
során.  Alternatívaként felajánlottam, hogy előre készítsék el a kultúra fogalomtérképét41, 
amelyet majd kommentálnak a beszélgetéskor. 
A válaszadók, akik mindannyian vizsgáztatók a BGF Nyelvvizsga- és Továbbképző
Központjában, nem tudták szakszerűen megfogalmazni, hogy mit jelent a szociokulturális 
kompetencia.  Említették a nyelvi kifejezőkészséget, a nyelvhelyességet és a nagyon alapvető
viselkedési normákat (például köszönés, bemutatkozás).  Kérésemre, hogy mondják el, mit 
                                                 
41 a/ Bár előzőleg röviden elmondtam, hogy miben áll a fogalomtérkép lényege, hogyan készíthető, a kollégák 
nem rajzoltak igazi fogalmi hálókat, többnyire csak felsorolták az idetartozó fogalmakat, esetleg táblázatot 
készítettek.  Ebből arra lehet következtetni, hogy a fogalomtérkép mibenléte és módszere az interjúk 
időpontjában a megkérdezettek körében nem volt ismert.  Ezért is gondoltam úgy, hogy a kérdőíves 
kikérdezésnél csak asszociációkat kérek a „kultúrával” kapcsolatban. 
   b/ A „fogalomtérképek” leírása a hatodik vizsgálat (A szociokulturális és interkulturális kompetencia 
fejlesztése a szaknyelvtanításban a kultúra fogalmi hálójával) elővizsgálati részében következik (4.8.1.,203.o.). 
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mérnek és hogyan a nyelvvizsgán erre a szempontra vonatkozóan, nem tudták maradéktalanul 
felidézni a szociokulturális kompetencia nyelvvizsgán megadott értékelési szempontjait, a 
sávleírásokat.  Bevallásuk szerint minden alkalommal a leírásból "puskáznak", és igazán nem 
is érzik úgy, hogy egy ötperces teljesítmény alapján a nyelvi megnyilvánulásokon kívül ez a 
kompetencia jól mérhető.   
A kultúra fogalmának értelmezésekor a kollégák említették a viselkedési normákat, 
szokásokat, valamint ezek egyik legfontosabb közvetítőjét, a nyelvet.  A kommunikáció 
verbális elemei (viszonylag könnyen) elsajátíthatók, begyakorolhatók.  A nonverbális 
kommunikációs eszközök, a társadalmi szokásformák háttérismerete a verbális eszközök 
elsajátítása után kerül sorra, ennél fogva kevés idő marad rá.  A verbális és nonverbális közlés 
ellentmondásba is kerülhet egymással, ha a nyelvhasználó nincs tisztában a nonverbális 
kommunikációs eszközök célnyelvi kulturális jelentéseivel.  Az idevonatkozó ismeretek 
megszerzésének legélvezetesebb módja, ha üzleti tárgyalásról szóló videofilmet különböző, 
előre megadott szempontok alapján néznek meg, és elemeznek a csoportban.  A saját és a 
célnyelvi kultúra nonverbális elemeit érdemes egybevetni.  Mindezeket a tényezőket a 
nyelvtanárok nagyon fontosnak, tanítandónak tartják, de ezeknek a rutinoknak a 
begyakorlására - leszámítva a nyelvi paneleket - alig marad idő. 
4.3.1.2.  A tanárokkal készített interjúk eredményeinek összegzése 
Az interjúk alapján megállapítható, hogy a szaknyelvtanításban bekövetkezett trendváltás 
mind a tantervek, tankönyvek, mind a szaknyelvtanítás módszereiben és vizsgarendszerében 
érvényre jut.  Az interjúalanyok rendszeresen használnak autentikus szövegeket az órákon, 
melyek forrása elsősorban az Internet, illetve az írott sajtó.  A szövegeket a téma mentén 
választják ki, ügyelve arra, hogy a szöveg nehézségi foka megfeleljen a csoport 
tudásszintjének. 
 A szöveg-feldolgozást illetően a tanárok különböző lépésekben, különböző eljárási 
módokkal dolgoznak, de mindannyian érvényesítik azt az elvet, hogy személyre szabott 
feladatokkal színesítsék a szöveg kapcsán a készségfejlesztést.  Megjegyzendő még, hogy a 
szó szerinti fordítás mint alaptevékenység/feladat nem szerepel a palettán, de a tartalmi 
szöveg-összefoglalás magyar nyelven igen, hiszen ez egyrészt alkalmat ad a szövegértés 
gyors ellenőrzésére, másrészt szóbeli vizsgafeladat is.   
 A szövegek kultúra-közvetítő funkciójára, a kulturális jellemzőkre és a kulturális 
különbségekre gyakran rámutatnak a tanárok, de a diákok önmaguktól ezt nem teszik, csak 
segítséggel ismerik fel a kulturális jellemzőket.  Az interjúalanyok az interjúk időpontjában 
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nem tudták biztosan meghatározni a szociokulturális kompetencia fogalmát, bár mint 
összetevőket a nyelvismeretet, a viselkedési szabályok ismeretét és a nonverbális 
kommunikációs eszközöket említették. Véleményük megegyezik abban, hogy fontos a 
szociokulturális kompetencia fejlesztése a nyelvtanulás során, azonban ennek minden elemét, 
kivéve a nyelvi formákat, időhiány miatt, nem lehet begyakoroltatni.  
A válaszokból az interjúk időpontjában (2003/2004) azt a következtetést lehetett 
levonni, hogy még nem elég tudatos a nyelvtanárokban a szociokulturális kompetencia 
fogalma,42 valamint ennek a kompetenciának a mérési paraméterei a nyelvvizsgáztatásban.  
Ez egyben ki is jelölte a feladatot, miszerint a szociokulturális kompetencia fogalmát, 
összetevőit, közvetítési és fejlesztési módjait tudatosítani kell a tanárokban. 
4.3.2.  Tanárok és diákok kérdőíves megkérdezése az autentikus idegen nyelvű gazdasági 
szakszövegek alkalmazásáról és kultúra-közvetítő szerepéről  
           (1./ 2./ 2a Melléklet, 231., 236., 242.o.) 
Bár az előző vizsgálatban megkérdezett interjúalanyok nagy tapasztalattal rendelkező, kiváló 
szakemberek, a kutatási probléma megfelelő feltárásához és elemzéséhez mégis szükségesnek 
tartottam nagyobb mintán is kikérdezést végezni.  A kérdőíves megkérdezés mintáit gazdasági 
szaknyelvet tanító tanárok, illetve gazdasági szaknyelvet tanuló diákok képezték.  A minta 
kiválasztása – hasonlóan az interjúalanyok kiválasztásához – az „egyszerűen elérhető
alanyok” (Babbie 2003:205) elv alapján történt.  Jelen vizsgálat következtető, ezen belül leíró 
kutatás,43 melynek célja, hogy képet adjon egy adott helyzetről (Babbie 2003). 
 A kérdőívek elkészítésekor a validálási folyamat az 1.3. Kutatásmódszertani 
megfontolások című fejezetben (7. o.) leírtaknak megfelelően történt (többszörös szakértői 
véleményezés, módosítás, kipróbálás, véglegesítés).  Az 1. és 2. Mellékletben található, az 
első felmérés során alkalmazott tanár, illetve diák kérdőívek a háttéradatok kikérdezése után, 
nagyjából azonos, többségében zárt kérdéseket tartalmaztak (tanár: 8+5+3, ebből 2 nyílt 
kérdés; diák: 7+6+5, ebből 4 nyílt kérdés).  Az első kérdéscsoport (az interjú-kérdésekhez 
hasonlóan) az autentikus szövegek alkalmazására, forrásaira és a feldolgozás módszereire 
irányult, a második részben a tanórai, illetve a szaknyelvtanulás során történő
felhasználásukra vonatkozóan kérdeztem, a harmadik részben pedig a tanórai kultúra-
közvetítéssel foglalkoztam.   
                                                 
42 Ez a megállapítás arra késztetett, hogy a kérdőíves felmérésnél kerüljem a ’szociokulturális kompetencia’ 
kifejezést, mivel az még nem épült be egyértelműen a tanárok fogalomrendszerébe, a diákok pedig feltehetően 
nem is hallottak róla. 
43 Ebbe a kategóriába tartozik a megfigyelés is, amely módszert más vizsgálatban (4.6., 179.o.) alkalmaztam. 
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 A kérdőívek feldolgozása a Microsoft Excel statisztikai adatelemző eszközeivel, 
valamint az ATLAS.ti program használatával történt.
  
4.3.2.1.  A kérdőíves vizsgálat eredményei 
Mindkét vizsgálati csoportban először arra kértem választ, hogy mennyire tartják fontosnak az 
autentikus szövegek alkalmazását a szaknyelvi órán.  A tanárok az „elengedhetetlenül” (73%) 
és a „többnyire” (27%) válaszokat jelölték meg, míg a diákok „legnépszerűbb” kategóriája a 
„nem tudom” (52%) volt a „többnyire” (28%) mellett.  Nincs mód megtudni a válaszok 
mögött rejlő tapasztalatokat vagy elgondolásokat, csak feltételezni lehet, hogy a gyakorlatban 
a diákok nem tulajdonítanak különösebb jelentőséget a szaknyelvoktatás keretében 
megbeszélésre kerülő szövegek forrásának, pedig általában fel van tüntetve a forrás a 
szövegek végén.  Valószínűleg a tanár sem hangsúlyozza külön, amikor autentikus szöveggel 
dolgoznak. 
Indokként, hogy miért tartják fontosnak az autentikus szövegek használatát, a tanárok 
a szövegek nyelvi autenticitását (63%), tartalmi érdekességét (59%), aktualitását (55%), 
hitelességét (53%) nevezték meg.  Megemlítették az autentikus szövegek célnyelvi kultúra-
közvetítő szerepét is (42%).  A stilisztikai (26%) és műfaji jellemzőknek (18%) nem 
tulajdonítottak nagyobb jelentőséget.  A diákok számára a legvonzóbb jellemző az aktualitás 
(47%) és az érdekesség (43%) volt. 
 Az autentikus szövegek leggyakoribb forrásaként mindkét vizsgálati csoport az 
Internetet jelölte meg, ezt követte a sajtó.  Szövegválasztásnál a tanárok számára elsődleges 
szempont a csoport nyelvi szintjének való megfelelés (87%), ezt követi az aktualitás (67%) és 
a szókincs (61%).  A diákoknál ugyanerre a kérdésre az érdekesség (56%) és az aktualitás 
(47%) szerepelt.  A csoport szintjének való megfelelést 35% említette. 
 Arra a kérdésre, hogy erősebb motivációt jelent-e az autentikus szöveg a 
szaknyelvtanulásban, a diákok többsége (48%) igennel válaszolt, s indoklásként az 
érdekességet (43%) és a kihívást (27%) nevezték meg.   
 Szerettem volna megtudni, hogy hogyan viszonyulnak a diákok az autentikus 
szövegek használatához.  A legtöbben (52%) a „nem kedvelem, de hasznosnak tartom” 
kategóriát választották, ezt követte a „nem tartom különösebben érdekesnek, hidegen hagy” 
alternatíva 33%-kal.     
Az órára való készülésből a tanárok 47%-a a készülési idő 21-40%-ában foglalkozik a 
tanításra alkalmas szöveg kiválasztásával és esetleges átalakításával, 21%-uk pedig a 
készülési idő 41-60%-át jelölte meg.  Három fő jelölte be a „több mint 80%” választ.  A 
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szöveg kiválasztási idő erősen függhet a tantárgytól, amelyet éppen tanít az illető tanár.  Ha a 
tárgyhoz nincs tankönyv, vagy erőteljes kiegészítést igényel, rendszeressé válhat ez a 
tevékenység.   
 A szöveg módosítása, ha szükséges, rövidítéssel (73%) történik, 39% könnyít a 
nyelvtani szerkezeteken, 24% a szókincsen.   
  A kérdőív második részéből kirajzolódik, hogy a tanárok milyen módon dolgoznak az 
autentikus szövegekkel.  A munkaformát illetően a csoportmunka (43%) és az otthoni önálló 
munka (41%) a leggyakoribb.  Érdekes, hogy a frontális munka (13 %) a sor végén található, 
valószínűleg a más munkaformában előkészített szövegek gyors és általános ellenőrzését 
szolgálja elsősorban.   
 A diákok hasonló témájú kérdéseiben affektív szempontokra kérdeztem (kedveli, nem 
kedveli), illetve arra voltam kíváncsi, hogy minden érzelemtől elvonatkoztatva hasznosnak 
tartják-e az egyes munkaformákat, illetve feladattípusokat. A válaszok alapján megállapítható, 
hogy a diákok a csoportmunkát (56%) és a frontális munkát (39%) kedvelik, nem kedvelik az 
otthoni önálló munkát, de hasznosnak tartják (66%).  Az órai egyéni munkát közepesen 
kedvelik, és nem tartják hasznosnak (38%).   
 A szaknyelvtanításban használt autentikus szövegek elsősorban az írott sajtó termékei 
(szakmai jellegű leíró újságcikk - 83%), hiszen ez a legkönnyebben elérhető műfaj, 
sokféleképpen használható készségfejlesztésre is.  Előkelő helyen szerepel a tanári rangsorban 
az üzleti levél (80%)44, a pályázat (64%) és a diagram (43%) is.  A diákok is a szakmai jellegű
leíró újságcikket (78%) nevezik meg a leggyakoribb műfajú autentikus szövegként. 
 A következő kérdés a szöveg-feldolgozás során alkalmazott feladattípusokra irányult.  
A kijelölt készségfejlesztési cél fényében (írott/ hangzó szövegértés 92%, beszédkészség 
75%, íráskészség 47%) váltakozó gyakorisággal élnek a nyelvtanárok a következő
feladattípusok alkalmazásával: 
-  kérdés-felelet (82%) – népszerű, megbízható, gyors módszer; frontális formában  
                                        történik tanári kérdés alapján 
- tartalmi összefoglalás szóban, célnyelven (69%) – beszédkészség, nyelvhelyesség  
                                        fejlesztésére alkalmas kreatív módszer 
                                                 
44 Írástanítás keretében első lépésként általában kész mintalevelek, beszámolók bemutatása történik. Frontális 
vagy csoportmunka formában kerül sor ezeknek a szövegproduktumoknak a tartalmi, nyelvi, lexikai, stilisztikai 
és formai elemzésére, majd produktív írásfeladatként konkrét szakmai szituációban házi feladatként kell a 
hallgatóknak hasonló írásműveket készíteniük.   
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-  behelyettesítés (56%) – szókincs gyakorlására alkalmas; a/ ugyanabba a „lyukas”  
                                         (hiányos) szövegbe kell beírni a megadott szakszókat;  
      b/ egy tartalmilag azonos, de átfogalmazott célnyelvi 
                  szövegben kell elhelyezni a megadott szakszókat   
-  információk sorba rendezése (52%) 
-  tartalmi összefoglaló kiegészítése írásban, célnyelven (34%) 
-  hibás tartalmi összefoglaló javítása írásban, célnyelven (18%) 
-  vázlatkészítés célnyelven (18%).  
Megjelenik a tartalmi összefoglalás szóban magyarul (38%) és a fordítás (18%) is, 
valószínűleg értés-ellenőrzési módként. 
 A diákok kedveltség szerinti sorrendjét a fordítás (76%) vezeti a „tartalmi 
összefoglalás szóban magyarul” (71%) feladattal karöltve, és ezeket a feladatokat hasznosnak 
is tartják.  Közepesen kedvelik és hasznosnak tartják a kérdések alapján való tartalmi 
kikérdezést (64%) és az információk sorba rendezését (52%).  Nem kedvelik, de hasznosnak 
tartják a behelyettesítést a szókincsre vonatkozóan (63%), nem kedvelik és nem is tartják 
hasznosnak a vázlatkészítést (44%).   
 Érdekesnek tartottam még azt a kérdést, hogy a vizsga közelsége, viszonyítva az 
előbbiekhez, mennyiben befolyásolja az autentikus szövegek használatát.  Azt feltételeztem, 
hogy vizsgára történő előkészítéskor még intenzívebben fognak használni a kollégák 
autentikus szövegeket, hiszen ezt több vizsgafeladat is megköveteli (írott és hangzó szöveg 
értése, célnyelvi újságcikk tartalmi összefoglalása magyarul, szöveg tömörítése és 
dokumentumelemzés C1 típusú vizsgán).  A két célcsoport eredményei szerint azonban nem 
változik az autentikus szövegek mennyisége közvetlenül a vizsga előtt sem, de a tanárok 
figyelembe veszik, hogy a szövegeket milyen feladatok formájában kell megoldani a vizsgán, 
s ezt gyakorolják.  Ebből arra lehet következtetni, hogy bár közeli cél a nyelvvizsga sikeres 
abszolválása, szaknyelvtanításunk nem ennyire vizsga centrikus, illetve egyenletesen 
fejlesztik a tanárok azokat a készségeket, amelyeket a leendő szakemberek szakmai élete 
szempontjából fontosnak tartanak.  
 Az elővizsgálatok során, a tanár interjúkban megállapítást nyert, hogy a tanárok 
fontosnak tartják és súlyt fektetnek a szövegek feldolgozásakor a szöveg immanens kulturális 
jellemzők felfedeztetésére, tudatosítására.  A kérdőívek III. részében (1., 2., 2/a Melléklet, 
231.,236.,242.o.) a célnyelvi kultúra közvetítésével kapcsolatos kérdések szerepelnek.  (Meg 
kell említenem, hogy a diák kérdőívek ide vonatkozó kérdéseit szinte válasz nélkül kaptam 
vissza, azaz a hallgatói oldal ebben a vonatkozásban nem értékelhető.  A diák megkérdezettek 
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csak a Mi jut eszébe a kultúra szó hallatán?   Írja le az első tíz asszociációját! pontban adtak 
választ.)   
Abban megegyeznek a válaszadó tanárok, hogy az idegennyelv-tanításnak fontos 
részét képezi a kulturális jelenségekre való rámutatás.  A kérdőívek alapján 
megfogalmazódik, hogy a célnyelvi kultúra közvetítése elsősorban a tanár, másodsorban a 
tankönyvszerző feladata.  A tankönyvszerzőkkel, kevés kivételtől eltekintve, meg vannak 
elégedve a kollégák.  Különösen az angol nyelvkönyvekre vonatkozik az állítás, amelyekben 
önálló egység foglalkozik különböző kultúrák viselkedési szokásainak összehasonlításával.   
Ez a pozitív megítélés kissé módosul a konkrét szövegekkel kapcsolatos kulturális jellemzők 
kiemelését illetően.  Ha magyar szerző tollából származik a tankönyv, ritkán történik meg a 
saját kultúránkkal való egybevetés.  Ezt a feladatot pótolja a tanár.  Érdekes, hogy a 
válaszadók a szaknyelvi órákon történő kultúra közvetítéssel általában kevésbé vannak 
megelégedve, mint a saját órájukon nyújtott ilyen irányú munkájukkal.   
Egybehangzóan negatív véleményt képviselnek a tanárok abban a kérdésben, hogy a 
hallgatók saját erőből rá tudnak-e mutatni egy szöveg kapcsán az abban fellelhető kulturális 
jegyekre.  Ebben a vonatkozásban mindenképpen igénylik a tanári segítséget és útmutatást.   
A 10 kollégával folytatott félig strukturált interjúban rákérdeztem többek között a 
szakmai szövegekben rejlő kulturális jellemzők felfedeztetésének, megbeszélésének 
lehetőségeire, az általuk alkalmazott eljárásokra.  A válaszok alapján kiderült, hogy a 
szakszövegek tekintetében nem áll rendelkezésre egy egységes módszertan, amely alapján 
dolgozhatnának.   
 A kultúra fogalmával kapcsolatos tíz asszociáció (nem mindenki töltött ki minden 
válaszlehetőséget, különösen a diákok közül) szógyakoriság-vizsgálatával az alábbiakban leírt 
sorrend állapítható meg. 
Tanárok:  
hagyomány (93%), viselkedés (91%), szokások (87%), művészetek (87%), nyelv (86%), 
értékrend (79%), nemzet (75%), gasztronómia (72%), nevezetességek (64%), nevelés (61%), 
erkölcs (55%), gazdaság (52%), műveltség (43%), népviselet (40%), népi kultúra (36%), 
környezetvédelem (24%), politika (18%) 
Diákok: 
művészet (82%), szokások (77%), népviselet (73%), irodalom (70%), ország (63%), zászló 
(63%), történelem (61%), ünnepek (58%), nyelv (56%), műveltség (54%), öltözködés (38%), 
híres emberek (32%), gasztronómia (30%), politika (21%) 
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 A felsorolásból kitűnik, hogy sok közös elem van a két vizsgálati csoport asszociált 
fogalmai között: művészet, szokások, népviselet, nyelv, műveltség, gasztronómia, politika.  
Mindkét csoport említi a nyelvet, bár különböző mértékben.  Ez arra enged következtetni, 
hogy tanárok és diákok egyaránt tisztában vannak azzal, hogy a nyelv és a kultúra szorosan 
összefüggnek egymással.   
 Az információs és teljesítménykultúra elemei mellett a tanárok említik a viselkedést is, 
a diákoknál ez nem fordul elő.  A diákok több látható, megfogható megnyilvánulást, tárgyat 
neveznek meg (népviselet, zászló, öltözködés, ünnepek), kihagyják azonban a láthatatlan 
elemek közül az értékrendet, nevelést és erkölcsöt.  Érdekes, hogy a művészet kategória 
mellett az irodalmat külön említik.  Mindkét csoport megjelöli a gasztronómiát, az étkezési 
szokásokat, az évszázadokon át áthagyományozott tudást, ízlést, szokásokat.  Örvendetes, 
hogy a tanárok asszociációi között található a környezetvédelem mint kulturális elem, hiszen 
a környezettudatosság a nevelés, a szocializáció következménye.  A diákok asszociációiból ez 
kimarad.  A tanárok 61%-a említi a nevelést. 
 Mivel az interjúkban, mint elővizsgálatban kiderült, hogy még a tanárok számára sem 
világos a fogalomtérkép mibenléte, csak felsorolást kértem a felmérésben, még rendezett 
rangsort sem.  Elsősorban a diákok asszociációi erősítették meg azt a feltevésemet, hogy 
magával a kultúra fogalmával és összetevő elemeivel is foglalkozni kell a szaknyelvtanítás 
során, hogy tisztában legyenek azzal, hogy a célnyelvi kultúrával kapcsolatban milyen 
ismeretekkel kell rendelkezniük a sikeres szakmai fellépésük érdekében. 
 A 2008/2009-ben megismételt diák kérdőív (2/a Melléklet, 242.o.) az elsőhöz hasonló, 
de kevesebb kérdést tartalmazott, a kultúra-közvetítéssel foglalkozó rész pedig teljesen 
kimaradt.  Kiegészítettem viszont a kérdőívet három, az írott autentikus szakmai szövegekhez 
való affektív viszonyulásukra vonatkozó kérdéssel. (2/a Melléklet, 17-19. kérdés), melyek 
értékelését az online kérdőíves vizsgálat eredményeinél írom le részletesen (4.5.1., 149.o.).   
A három kérdésre adott válaszok lényege: a diákok új információkat és érdekes közlési módot 
várnak el az autentikus szövegektől.  Bíznak benne, hogy ha szótárral is, de végül meg fogják 
érteni a szöveget, meg fogják oldani a hozzátartozó feladatokat. 
4.3.2.2.  A kérdőíves vizsgálatok összegzése 
A felmérésből kiderült, hogy az autentikus szaknyelvi szövegek használatát a tanárok nagyon 
fontosnak, elengedhetetlennek tartják, elsősorban a nyelvi autenticitásuk és hitelességük 
miatt.  A diákok nem szentelnek különösebb figyelmet annak, hogy milyen forrású szöveggel 
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dolgoznak, bár megfogalmazzák az autentikus szöveg előnyeit: aktuális, érdekes és kihívást 
jelent.  Fő forrásként mindkét csoport az Internetet, valamint az írott sajtót említi.   
 A tanárok nagy gonddal választják ki a szövegeket, a csoport nyelvi szintjét tartva 
szem előtt.  Ha szükséges, rövidítik a szöveget, néha könnyítenek a nyelvtani szerkezeteken 
és a szókincsen. 
 A szöveg-feldolgozás során alkalmazott feladattípusok összegzéséből említésre méltó, 
hogy a tanárok listáján az utolsók között szerepel a fordítás (18%), s a magyar nyelven történő
tartalmi összefoglalás is csak 38%-ban kerül említésre.  A diákok preferenciái között a 
fordítás 76%-ban, a tartalmi összefoglalás magyarul 71%-ban van jelen.  Valószínűleg 
biztonságot jelent nekik a szövegértés szempontjából az anyanyelven történő tartalmi 
ellenőrzés. 
 Meglepő volt számomra, hogy a vizsga közelsége nem befolyásolja az autentikus 
szövegek mennyiségét a szaknyelvtanításban. 
 A tanárok fontosnak tartják, és feladatuknak tekintik a szövegekben rejlő kulturális 
elemek, jellemzők közvetítését, de hiányolják az erre vonatkozó egységes módszertant.   
 A kérdőív harmadik részében a kultúra fogalmával kapcsolatban kértem tíz 
asszociációt mindkét vizsgálati csoporttól.  Sok közös elem volt a tanárok és a diákok 
felsorolásaiban, például a nyelv, a szokások és a gasztronómia.  A diákok inkább a kultúra 
látható elemeire asszociáltak, míg a tanároknál több volt a láthatatlan, mélyebb rétegekbe 
tartozó elem. 
 A felmérés eredményei alátámasztották azt a nézetemet, hogy a szaknyelvoktatásban 
foglalkozni kell a kultúra fogalmával, alkotóelemeivel, mert a tudatosság segít abban, hogy a 
diákok, leendő szakemberek a nemzetközi szakmai életben is meg tudják állni a helyüket. 
4.4.  A második vizsgálat: Tanár és diák kérdőív a gazdasági kultúráról  
        (3./4. Melléklet, 245., 248.o.) 
2006-ban, majd 2009-ben kérdőíves felméréssel folytattam vizsgálatot arra vonatkozóan, hogy 
milyen felkészítést kaptak a közoktatásban a jelenleg gazdasági felsőoktatásban 
tanulmányokat folytató hallgatók a piacgazdaság gyakorlatára nézve, illetve milyen 
lehetőségeket ragad meg a gazdasági felsőoktatás a gazdasági kultúra közvetítésére.  A 
kutatásban központi helyet foglal el a felsőfokú gazdasági szaknyelvoktatás lehetőségeinek 
feltérképezése.  A témát két oldalról, tanár és diák kérdőívvel vizsgáltam, de csak a diák 
felmérést készítettem el újra 2009-ben.  A tanárokkal más módszerekkel dolgoztam a 
továbbiakban. 
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A diák kérdőíves kutatásban a mintát a gazdasági felsőoktatás első és felsőbb 
évfolyamos hallgatóiból merítettem, akik különböző gazdasági szakokon folytattak 
tanulmányokat.  A választás alapjául szolgáltak még a régebben, illetve a felmérés 
időpontjában tanult idegen nyelvek (angol, német, francia, olasz, spanyol).  A mintában 
mindkét felmérés alkalmával voltak, akik akkor az első gazdasági idegen nyelvvel 
ismerkedtek, illetve, akik már egy gazdasági nyelv tanulásával végeztek, s tanulmányaikat 
többnyire (nem feltétlenül) szakmai gazdasági nyelvvizsgával zárták.  Ez a körülmény azért 
fontos, mert a szakmai nyelvvizsga tematikájába beletartoznak az alapvető általános, illetve 
szakjellegű gazdasági ismeretek, bizonyos készségek, kulturális ismeretek, országismeret.   
A minta kiválasztása ismételten az „egyszerűen elérhető alanyok” (Babbie 2003:205) 
elv alapján történt, s a validálási eljárások is az 1.3. fejezetben (7.o.) leírtaknak megfelelően 
valósultak meg. 
4.4.1.  A diák  felmérés eredményei 
Abból a feltételezésből indultam ki, hogy a vizsgálati alanyok valamilyen módon, valamilyen 
keretek között már kapcsolatba kerültek a piacgazdaságról szóló gazdasági ismeretekkel, a 
gazdasági kultúrával, ha ez nem is tudatosult bennük, ha nem is fogalmazták meg eddig e 
fogalom jelentését.   
A hipotézisek között szerepelt az is, hogy egy gazdasági idegen nyelv ismerete, a 
vizsgához elengedhetetlen szakmai ismeretek idegen nyelven történő elsajátítása 
következtében a felsőbb évfolyamos hallgatók rendszerezett(ebb) ismeretekkel rendelkeznek 
a piacgazdaságra vonatkozóan.  További feltételezés volt, hogy a nyelvóra jelentős mértékben 
hozzájárul a gazdasági ismeretek és a gazdasági kultúra elsajátításához. 
2006-ban összesen 123 kereskedelem, vendéglátás és turizmus szakos diák töltötte ki a 
kérdőívet.  30% az első félévet végezte ekkor, tehát ezek a hallgatók kevés kivételtől 
eltekintve 2005-ben vagy 2006-ban érettségiztek.  Ennél a csoportnál azt feltételeztem, hogy 
több mint tíz évvel a gazdasági ismeretek NAT-ba történt bevezetése után a válaszokban meg 
is fognak mutatkozni ezek az ismeretek, a gazdasági kultúra elemei.  28% tanult a 3. félévben, 
ők is az első gazdasági szaknyelvvel ismerkedtek.  A válaszadók 42%-a tanult a felsőbb 
évfolyamokon második szaknyelvet.  A célcsoport tagjai általában (77,5%) gimnáziumot 
végeztek, az első évfolyamon a vizsgált összes hallgató 5%-a, a felsőbb éveseknél 17,5%-a 
járt közgazdasági, vendéglátó ipari vagy idegenforgalmi szakközépiskolába, ahol nagyobb 
eséllyel találkozhatott már a válaszadó a gazdasági kultúra fogalmával, illetve sajátíthatott el 
gazdasági ismereteket. 
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2009-ben kisebb mintán dolgoztam, 102 kitöltött diák kérdőívet kaptam vissza.  Az 
eloszlási arányok hasonlóak voltak az első vizsgálatéhoz képest, kisebb elmozdulás a 
középiskola típusát illetően mutatkozott: az első évfolyamos válaszadók 5,8 %-a járt 
szakirányú szakközépiskolába.  Ezek a válaszadók 2008-2009-ben érettségiztek.  
A gazdasági kultúra fogalmához kapcsoltan 138 különböző asszociációt jelöltek meg a 
válaszadók az első felmérésben.  A leggyakrabban az etika (16,26%), magatartásforma (13%)
– kompromisszumkészség (13%) – képzettség (13%), fejlődés (9,75%) – politika (9,75%) – 
kereskedelem(9,75%)  - szaknyelv (9,75%)  – pénz (9,75%) fogalmak fordultak elő.  7%-7% 
jelölte meg a műveltség, hagyomány, ipar, piac, verseny, EU, GDP, rugalmasság, vállalat, 
kooperáció, innováció, kommunikáció, etikett, öltöny, ravaszság fogalmát.  Figyelemre méltó, 
hogy általában pozitív asszociációkat soroltak fel, bár előfordult a sikkasztás, sznobság, 
bratyizás, feszengés, egymásra mutogatás, ipari kémkedés szó is.  Megjelent az idegen nyelv, 
szaknyelv, szakkifejezések fogalma, ami arra enged következtetni egyrészt, hogy a 
nyelvismeret elengedhetetlen részét képezi a gazdasági kultúrának, másrészt a nyelvórán 
feltehetően részesülnek gazdasági kulturális ismeretekben.  Érdekes, hogy a gazdasági kultúra 
kapcsán a diákok az öltöny kellemetlenül kötelező formalitására, ennek következtében a 
feszengésre asszociálnak, tehát nem szeretik, de elfogadják a szükséges külsőségeket. 
A 2009-es mintában is nagyobb százalékban szerepeltek a pozitív asszociációk, mégis 
előfordult (10,24%-ban) a korrupció, csalás, lopás fogalma.  Az idegennyelv-tudás (8,3%), 
szaknyelv (8,3%) előkelő helyet foglaltak el az asszociációk sorában, tehát a hallgatók fejében 
a nyelvtudás szorosan összekapcsolódik a gazdaságban való feltehetően sikeres részvétellel.  
A válaszadók 32,52%-a értett egyet azzal az állítással, hogy a gazdasági kultúra az 
általános kultúra része, 26% gondolta, hogy a gazdasági kultúra egy magatartásforma.  
22,76% vélte úgy, hogy ha kellő mértékben ismer egy gazdasági struktúrát, sikeresen tud 
alkalmazkodni hozzá.  A gazdasági kultúra felsorolt elengedhetetlen elemei között a 
következő volt a sorrend: vállalkozó szellem (29,26%) – kooperáció (29,26%) – 
kapcsolatrendszer (29,26%), alkalmazkodási képesség (26%) – döntési bátorság (26%), 
kompromisszumkészség (22,76%) – rugalmasság (22,76%) - kockázatvállalás (22,76%), 
becsületesség (19,51%) – versenyszellem (19,51%) - szakmai megújulás (19,51%).  Az 
ügyesség, gyorsaság, rafináltság zárták a sort 16,26%-kal.  Gyakorlatilag elutasították a 
diákok a lobbizás néven jelölt helyzetbe-hozatali tárgyalási taktikát (6,5%), amely manapság 
szinte kötelező.  Valószínűleg jogtalan előnyök megszerzésének lehetőségeként értelmezik.  
2009-ben a becsületesség (25,8 %) nagyobb százalékban szerepelt az ügyesség  
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(25,8 %) fogalmával együtt.  Ez valószínűleg annak volt köszönhető, hogy az új kérdőívbe – 
okulva a 2006-os vizsgálatból, ahol rá kellett jönnöm, hogy az ’ügyesség’ kategóriát a 
legtöbben az ’ügyeskedéssel’ tették egyenlővé – beiktattam az ’ügyeskedés’ kategóriát is, 
amely a legutolsók közt szerepelt a hallgatók értékelésében. 
Ezek után azt kértem, hogy definiálják a gazdasági kultúra fogalmát.  Sajnos, ezt a 
kérdést nagyon sokan megválaszolatlanul hagyták, 27 első szaknyelvet és 16 második 
szaknyelvet tanuló, összesen 43 diák, a minta egyharmada töltötte ki.  Két válaszadó 
mindössze annyit közölt, hogy nem tudja, mi a gazdasági kultúra, még nem találkozott a 
fogalommal.  A túlnyomó többség gazdasági magatartás- és viselkedésformának tartotta, 
hangsúlyt fektetve az etikus jelzőre.  Egyedi megfogalmazás volt olvasható az egyik, akkor az 
1. félévet végző válaszadónál: A gazdasági kultúra nem ismeretek rendszere, hanem 
szemléletmód. Pontosan ezt a címet viseli egy cikk 1998-ból45, amelyben Chikán Attila fejti 
ki erre vonatkozóan nézeteit.  Mivel a válaszadók utólagos azonosítására és megkérdezésére 
nincs mód, csak feltételezni lehet, hogy a 2006-ban érettségizettek nagyobb eséllyel 
részesültek képzésben a gazdasági kultúra terén, tehát kezd hatni a NAT-ban már 1995-ben 
megfogalmazott kötelező direktíva, illetve ajánlás.   
A definíció vonatkozásában pozitív elmozdulás történt 2009-ben, 68-an (67%, ebből 
43% a felsőbb évfolyamokon) válaszoltak egyáltalán a kérdésre.  Vélhetően azért, mert a 
kötelezően választható tantárgyak közül már első évfolyamon is felvehetnek tárgyakat a 
hallgatók, a kulturális ismeretekkel, illetve a gazdasági kultúrával kapcsolatos tudásukat 
tanulmányaik kezdetétől bővíthetik.   
Többen utaltak a definíciót illetően a gazdasági jelenségek és cselekedetek
összességére, szintén aláhúzva a cselekvések becsületességét.  Kimondható tehát, hogy 
érezhető következményei vannak annak, hogy az általános kultúrával, a gazdasági kultúrával 
intenzívebben foglalkoznak a diákok a tanulmányaik során.  
Ezt támasztják alá mindkét felmérésben a következő kérdésre adott válaszok is: 
Szerzett-e már a közoktatásban ismereteket a gazdasági kultúráról?  2006-ban 72%-ban, 
2009-ben 83%-ban igennel válaszoltak, és a következő tantárgyakat nevezték meg: 
közgazdaságtan, földrajz, történelem, magyar, filozófia, idegenforgalom, ügyintézés, 
                                                 
45   (1998): A gazdasági kultúra nem ismeretek rendszere, hanem szemléletmód.  Beszélgetés Chikán Attilával, a 
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vállalatgazdaságtani Tanszékének vezetőjével.  Budapest: Új 
Pedagógiai Szemle, 07-08. 33-39. 
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turizmus, civilizáció.  Az „igen” válaszokból az is látszik, hogy a diákokban egyre inkább 
tudatosul, hogy mit is tanulnak, melyik ismeret milyen témában hasznosítható.  
Választ kértem arra a kérdésre is, hogy milyen mértékben járul hozzá a szaknyelvi óra 
a gazdasági kulturális ismeretek közvetítéséhez, a készségek közvetítéséhez. A gazdasági 
felsőoktatásban az üzleti kommunikáció, közgazdaságtan, vállalkozás-gazdaságtan, 
külkereskedelem és a szaknyelvek tantárgyak közvetítik a gazdasági kulturális ismereteket.  A 
gazdasági kultúra közvetítését a hallgatók az ötös skálán 4-5-tel jelölték, azaz fontosnak 
tartják.  Saját aktuális felkészültségüket e téren közepesnél jobbnak ítélik meg.  100% 
gondolja, hogy a gazdasági kultúra közvetítése a felsőoktatás feladata (természetes, hiszen ők 
részt vesznek benne), 73% jelöli ugyanerre a közoktatást, míg a család csak 35%-ban 
szerepel.  (A 2006-ban készített tanár felmérésben a család 47,8%-kal jelölt.)  A piacgazdaság 
alapelveit a túlnyomó többség (83%) a felsőoktatásban ismerte meg.  
A szaknyelvi órának a gazdasági kultúra közvetítésében betöltött szerepét illetően
megoszlanak a vélemények.  50% szerint egy kicsit vagy kevéssé, 50% szerint pedig jelentős 
mértékben járul hozzá a szaknyelvi óra eme ismeretek közvetítéséhez.  Indoklás: ugyanazt
tanulják idegen nyelven, mint a szakórán, csak az EU-ról többet tudnak meg, illetve a 
szaknyelvi óra átláthatóvá tette, rendszerezte eddig megszerzett ismereteiket.  Fontos ez a 
felismerés, hiszen ahhoz, hogy idegen nyelven ki tudjuk fejezni gondolatainkat, az 
anyanyelven és gondolatilag is nagyon pontosan meg kell fogalmaznunk azokat.  Tehát az 
idegen nyelven történő kommunikáció gondolataink rendszerezésére, világos 
megfogalmazására ösztönöz és nevel.   
A beszéd motorikus folyamatai Vigotszkij (2000:13) szerint fontos segítő szerepet 
töltenek be a gondolkodás sikeresebb lebonyolódásában.   
„A megértés folyamatát azzal segítik elő, hogy nehéz, bonyolult szóanyag esetén a belső beszéd 
előmozdítja a megértendő jobb rögződését és összegződését. … a belső beszéd a gondolat mozgása 
közben segíti a fontosnak és a kevésbé fontosnak kitapintását, átfogását, illetve egymástól való 
elválasztását.”  Az idegen nyelv elsajátítására hasonló mechanizmusok érvényesek, hiszen „az  idegen 
nyelv iskolai elsajátítása az anyanyelvben egy kialakult jelentésrendszert feltételez.  … [A 
nyelvtanulónak] olyan új szavakat kell megtanulnia, amelyek pontról pontra megfelelnek a már 
megszerzett fogalomrendszernek.  Ennek következtében a szavak és a tárgy között teljesen új, az 
anyanyelvtől eltérő kapcsolat alakul ki.” [Az adott idegen nyelven elhangzó szó jelentése elszakad az 
anyanyelvi szóalaktól,] „viszonylagos önállóságot szerez, elkülönül a beszéd hangtani oldalától, tehát, 
mint olyan, tudatosodik.” (Vigotszkij 2000:296-297)
Nyelvórai taneszközként és módszerként a hallgatók a tankönyvet és az újságcikkeket 
jelölték, elvétve az internetes és hanganyagokat. 
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4.4.2.  A tanár felmérés eredményei 
Ugyanezeket a kérdésköröket vizsgáltam 2006-ban a másik oldal, a nyelvtanárok 
szemszögéből.  (Ezt a felmérést nem ismételtem meg 2009-ben, mivel tanárokkal más kutatási 
módszerrel [online felmérés (4.5.1, 149. o.), fókuszcsoportos megbeszélés (4.5.2.,156.o.)] 
végeztem vizsgálatot többek között a kultúra, ill. gazdasági kultúra tanításával kapcsolatban 
is.)  A kérdőívet 92 felsőfokú gazdasági oktatásban (egyetem, főiskola) tanító angol, német, 
francia, olasz és spanyol nyelvet oktató tanár töltötte ki.  A kollégák többsége (68) több mint 
10 éve tanít gazdasági nyelvet, 20 fő tanít 5 és 10 év között, s mindössze négyen foglalkoznak 
gazdasági nyelvoktatással kevesebb, mint 5 éve.  A tanított szaknyelvek: kereskedelem, 
idegenforgalom, vendéglátás, belkereskedelem, külkereskedelem, európai uniós ismeretek, 
nemzetközi kapcsolatok.   
A tanár kérdőívben is szerepelt a gazdasági kultúra kifejezés kapcsán felmerülő
asszociációkra, a gazdasági kultúrával kapcsolatos állításokra, valamint a gazdasági kultúra 
fogalmára vonatkozó kérdés.  A 92 válaszadó összesen 145 különböző fogalmat jelölt meg, 
ezekből a legtöbben a tárgyalás (26,8%), tárgyalástechnika (26,8%), az általános gazdasági 
ismeretek (21,73%), a folyamatok ismerete (21,73%), globalizáció (17,39%) – (méltó) 
verseny (17,39%) – etikus magatartás (17,39%) - interkulturális ismeretek (17,39%) – 
vállalati kultúra (17,39%), kooperáció (13,4%) – szaktudás (13,4%), levelezés (8,6%) – 
tisztesség (8,6%) – országismeret (8,6%) – tisztességes reklám (8,6%) – fair play (8,6%) – 
politikai kultúra (8,6%) – magatartás (8,6%) – korrektség (8,6%) – rugalmasság (8,6%) – 
szabályok betartása (8,6%) – viselkedéskultúra (8,6%) – becsületesség (8,6%) – dress-code 
(8,6%) – pénzügyek (8,6%) fogalmára asszociáltak.  Fontos megemlíteni, hogy szerepelt a 
környezettudatosság fogalma is, a gazdasági kulturáltsághoz tehát hozzátartozik a környezet 
védelme is.  
A felsorolt fogalmak több csoportra bonthatók: ismeretekre, magatartásmintákra, 
tevékenységekre és jellemvonásokra.  Ez arra enged következtetni, hogy maga a gazdasági 
kultúra fogalma összetett, alapját ismeretek képezik, de sokkal több, mint ismeretek 
összessége.  A felsorolt ismeretek arra a tananyagra utalnak, amelyet a nyelvtanárnak a 
sikeres vizsga érdekében meg kell tanítania. Ugyanez érvényes bizonyos készségekre is 
(előadás tartás, kommunikáció).   
Az asszociáció-sor feltűnő, egyben örvendetes jellemzője volt, hogy teljességgel 
hiányoztak belőle az olyan, a téma elején említett negatív asszociációk, mint pl. ügyeskedés, 
gazemberség, betartás, a másik becsapása, káosz.  Azaz a tanárok a gazdasági kultúra, 
kulturáltság ideális képére asszociáltak, csupa pozitív válasszal, nem jelent meg a valós 
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életben fellelhető számos negatív eset, példa, jelenség absztrakciója.  A tanárok pontosan 
tudják, és elsősorban arra koncentrálnak, hogy milyen ismereteket, készségeket, morális 
felfogást, értékeket kellene mindenkinek elsajátítania.  
A következő pontban négy, a gazdasági kultúrára vonatkozó állítással és 15, a 
piacgazdaságban elengedhetetlen elemével lehetett egyetérteni vagy nem.  A válaszadók 75%-
ban értettek egyet azzal az állítással, hogy a gazdasági kultúra az általános kultúra szerves 
része, 62,5% gondolta úgy, hogy ha kellő mértékben ismer egy gazdasági struktúrát, sikeresen 
tud alkalmazkodni hozzá.  Magatartásformaként jelölte 58,3%, legkevesebb jelölést kapott a 
gazdasági struktúra egyenlővé tétele a gazdasági kultúrával.   
A felsorolt elengedhetetlen elemek között a következő volt a sorrend:  rugalmasság
(79,1%), alkalmazkodási képesség (70,8%), versenyszellem (66,66%), döntési bátorság 
(62,5%), kompromisszumkészség (62,5%), becsületesség (58,3%), szakmai megújulás 
(58,3%), kockázatvállalás (58,3%), kooperáció (54,16%), vállalkozó szellem (50%), 
kapcsolatrendszer (50%), gyorsaság (50%), lobbizás (33,33%), ügyesség (16,6%), rafináltság
(8,3%).  Érdekes, hogy a lobbizást, a manapság szinte kötelező (nem csak nálunk!) 
érdekérvényesítési gyakorlatot a válaszadók kétharmada elutasította, valószínűleg azért, mert 
a döntéshozók objektív felvilágosítása és meggyőzése helyett tisztességtelen előnyök 
megszerzésének módszereként értelmezik (hasonlóan a hallgatói kérdőív azonos kérdéséhez).  
A kérdőív keretei nem teszik lehetővé az egyes fogalmak definiálását, az adott válasz 
tehát függhet a válaszadó egyéni értelmezésétől is.  Így van ez valószínűleg az ügyesség 
alapvetően pozitív fogalmával is, amelyet meglehetősen kevesen jelöltek be a tanárok közül 
is, valószínűleg az ügyeskedésre gondolva.   
Az egyik válaszadó az egyéb kategóriában az egységes fogalmi, értelmezési rendszert 
jelölte meg, amely nyilvánvalóan elengedhetetlen a mindenféle szabályok (jogi, pénzügyi, 
etikai, erkölcsi, stb.) alkalmazásakor.  A gazdasági kultúra elengedhetetlen elemeként jelent 
meg az egyéb kategóriában még a hozzáértés (azaz az ismeretek), a hitelesség, a 
szavahihetőség, a tolerancia, a hosszú távra tervezés, az emberi tényező maximális 
figyelembevétele, valamint a szerencse és leleményesség.   
Ezek után kértem a gazdasági kultúra fogalmának definícióját.  Volt, aki a saját 
asszociációi, volt, aki a kérdőíven megadott elemek összegzéseként jelölte meg a gazdasági 
kultúrát.  A túlnyomó többség magatartásnak, viselkedési formának, hozzáállásnak, (újfajta) 
gondolkodásmódnak és eligazodási képességnek tartja, minden esetben szaktudásra, ismeretek
sokaságára alapulva.  A tisztesség, korrektség, a törvény tisztelete, a jogkövető magatartás a 
legtöbb válaszban említésre került. 
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Két válaszadó egy nagyon fontos jelenségre világított rá, illetve igazolta az addigi 
feltevéseimet.  Egyikük azzal kezdte a választ, hogy így kifejezetten nem találkozott a 
fogalommal, most elgondolkodik rajta és leírja a véleményét.  A 2006-os helyzetre 
vonatkozóan ez azt sugallja, hogy ha a tapasztalt kolléga sem találkozott ezzel a 
szókapcsolattal, akkor valószínűleg nincs benne a tananyagban, egyéb forrásokban sem, s 
ezáltal ki is marad tanítási gyakorlatunkból.  A később lefolytatott, fentebb említett más 
módszerekkel történt vizsgálatok azonban azt igazolták, hogy a gazdasági kultúra fogalmát 
ma már általánosan használják a tanárok, s ha nem is definíció formájában, de a gazdasági 
kultúra lényegét, alkotóelemeit közvetítik a diákok felé.   
A másik kolléga szerint a gazdasági kultúra sokak számára ismeretlen fogalom, 
amelyet tanítani kellene az iskolában, mert nincs külön, önálló gazdasági kultúra, annak az 
általános kultúra részének kellene lennie.   
A következő pontokban a hallgatók ismereteivel kapcsolatban vártam választ.  Fele-
fele arányban ítélték a válaszadók a felsőoktatásba frissen bekerülő hallgatók gazdasági 
kultúrára vonatkozó ismereteit nullának, illetve csekélynek.  86,95% ítélte ugyanezt a fajta 
tudást többnek a felsőbb évfolyamokon.  A modern piacgazdaság működési mechanizmusát 
az elsősök a válaszadók 62,5%-a szerint egyáltalán nem ismerik, a maradék 37,5% szerint 
csak nagyjából.  Ez arra enged következtetni, hogy a közoktatás nem közvetíti elég 
hatékonyan az alapvető gazdasági ismereteket.  Felsőbb évfolyamokon, nyilván a szaktárgyak 
- és talán a gazdasági szaknyelvhasználat - tanulása következtében is a „nagyjából” kategória 
a mérvadó.  Hasonló eredményt hozott az online kérdőíves felmérés is 2010-ben (4.5.1.). 
A gazdasági kulturális ismeretek közvetítését a válaszadók 90%-a tartotta nagyon, 
illetve meglehetősen fontosnak, saját felkészültségét e téren 85% egy ötös skálán 3-4-re 
értékelte, s csak 8,6% ítélte meg úgy, hogy teljes mértékben felkészült.  Érdekes, hogy arra a 
kérdésre, hogy kinek a feladata a gazdasági kultúra terjesztése (több válasz is bejelölhető
volt),  86,95% jelölte meg a felsőoktatást, 62,5% a közoktatást (elsősorban középiskola, de 
szerepelt a szakmai közoktatás is), illetve a médiát, 54,16% a sajtót és csak 47,8% a 
családot46.  Ennél a pontnál több válaszadó is kifejezi kételkedését abban, hogy a család, mint 
                                                 
46 A legutóbbi PISA-felmérésben kikérdezték a diákokat a családi hátterükről, pl. a szülők végzettségéről, 
munkájáról, az otthonukban található kulturális javakról stb.  Az adatokból kiszámítottak egy, csak a PISA által 
használt indexet, amely az adott országra jellemző.  A felmérésből az derült ki, hogy az OECD-országok közül 
Magyarországon határozza meg a legszámottevőbben a családi háttér az iskolai eredményességet.  (PISA 2009 
Összefoglaló jelentés-Oktatási Hivatal 2010, 47-63.)  A PISA-felmérés és a saját kutatásom eredményei is azt 
sugallják, hogy a családdal szemben a gazdasági kultúra közvetítése terén is sokkal nagyobb felelősség hárul a 
magyar oktatási rendszerre, elsősorban a mindenki számára kötelező közoktatásra, hogy meg lehessen 
akadályozni a társadalmi különbségek újratermelődését, elő lehessen segíteni a társadalmi mobilitást és az egyén 
boldogulását. 
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első és sokáig elsődleges  szocializációs közeg felkészült, képes a gazdasági kultúra 
közvetítésére.  Egyéb tényezőként a vállalatokat, a mindennapi gyakorlatot és a diákok 
szakmai gyakorlatát nevezik meg. 
A szaknyelvi óra gazdasági kultúra-közvetítő szerepére irányult a következő kérdés.  
A tanárok szerint a szaknyelvi óra elsősorban az ismeretek szintjén járul hozzá a gazdasági 
kultúra közvetítéséhez, de itt nem áll meg, mert elsősorban pozitív gyakorlati példákat mutat 
be, készségeket fejleszt, kulturális tényezőkre és különbségekre irányítja a figyelmet, közben 
folytonos időhiánnyal küzdve.  Konklúzió: “Növelni kellene az óraszámot, megérné!”  (Idézet 
az egyik tanárkolléga által kitöltött kérdőívből.) 
Választ vártam arra a kérdésre, hogy a válaszadó kolléga konkrétan milyen 
taneszközöket és módszereket használ a gazdasági kultúra közvetítésére.  79,1% jelölte meg az 
újságcikkeket, 62,5% a tankönyveket, 58,3% a hanganyagokat, 43,4% az internetes 
anyagokat.  26,8%, illetve 21,73% adta válaszul a projekteket, a szimulációs játékokat és a 
videós anyagokat, kiegészítve azzal, hogy időigényesek, nehezen férnek bele a szűk 
órakeretbe.  Az egyéb kategóriában az esettanulmány, a kommunikációs gyakorlat és a 
beszélgetés szerepelt.   
A kérdőíveket értékelve megállapítható, hogy a diákok valamennyi ismeretet 
szereznek már a közoktatásban is (ez elmozdulás a korábbiakhoz képest!) a gazdasági 
kultúráról, de az életre való felkészítést e téren elsősorban a felsőoktatástól várják.  Ebben 
fontos szerep jut a szaknyelvoktatásnak, tehát érdemes lenne a nyelvórák számának 
csökkentése helyett azok emeléséről gondolkodni.  Kiemelkedő fontosságú a gazdasági 
kultúra közvetítésében a szakmai gyakorlat, ezért a gyakorlóhelyeket nagy körültekintéssel 
kell kiválasztani.  
4.4.3.  A gazdasági kultúra-kérdőívek eredményeinek összegzése 
A három kérdőíves felméréssel a felsőfokú gazdasági szaknyelvoktatás helyzetét és 
lehetőségeit térképeztem fel.  Megállapítható, hogy a gazdasági felsőoktatásba frissen 
bekerült hallgatók csekély gazdasági ismerettel rendelkeznek, bár a 2009-ben megismételt 
vizsgálat szerint ezen a téren pozitív elmozdulás tapasztalható.  A javulás valószínűsíthető
oka az, hogy a NAT-ban már 1995-ben megfogalmazott alapelvek és direktívák a gazdasági 
ismeretek, a gazdasági kultúra oktatását illetően, a bevezetésre került programokkal együtt 
kezdik éreztetni a hatásukat. 
 Gyakorisági sorrendet állítottam fel a tanárok és a diákok által felsorolt gazdasági 
kultúra asszociációk között.  Figyelemre méltó, hogy javarészt pozitív asszociációkat sorolt 
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fel mindkét csoport, idealizálva ezzel a gazdasági kultúra fogalmát, s jelezvén azt, hogy 
milyen jellemzőket tartanának helyesnek. 
 A gazdasági kultúra definíciójával47 kapcsolatban is van előrelépés: a diákok 67%-a 
adott választ a kérdésre, többnyire gazdasági jelenségek és cselekedetek összességeként 
megjelölve.  Ebből arra lehet következtetni, hogy a diákok intenzívebben és tudatosabban 
foglalkoznak a gazdasági kultúrával a tanulmányaik során. 
 A gazdasági kulturális ismeretek közvetítését nagyon fontosnak tartják a válaszadók, 
és elsősorban a felsőoktatás, másodsorban a közoktatás felelősségének tartják.  A család, mint 
első szocializációs közegünk, utolsóként, a média és a sajtó után kerül említésre a rangsorban.  
A szaknyelvi óra gazdasági kultúra-közvetítő szerepét mindkét vizsgálati csoport elismeri, s 
az óraszámok növelését javasolja.  A hallgatók szerint az idegen nyelven történő szakmai 
ismeretelsajátítás elmélyíti a meglévő szaktudását, hiszen ahhoz, hogy idegen nyelven át tudja 
adni szakmai ismereteit, azt az anyanyelvén tökéletesen ismernie kell.  
4.5.  A harmadik vizsgálat  
4.5.1.  Online kérdőíves felmérés 2010. május  
Az első papíralapú kérdőíves felméréseket 2004-2006 folyamán végeztem, majd ezeket 2008-
2009-ben megismételtem, mivel feltételeztem, hogy az eltelt idő alatt figyelemreméltó 
változások történtek a felsőfokú szaknyelvoktatásban az autentikus szakszövegek használatát 
és a kulturális ismeretek közvetítését illetően.  A változások oka a tanárok rendszeres ön- és 
továbbképzésében, valamint a kulturális ismeretek oktatásával összefüggő alternatív tárgyak 
körének bővülésében keresendő.  Az eredmények elemzéséből megállapítható, hogy 
különösen a különböző kulturális kompetenciák fogalmának, lényegének tudatosítása és a 
kulturális jellemzőkre és különbségekre való rámutatás terén történt számottevő előrelépés a 
nyelvtanárok körében.  A legfrissebb kérdőíves tanári felmérés e témában online készült.  Az 
                                                 
47 A definíciónál fontosabb kérdés azonban, hogy milyen alkotóelemekből, részekből (ismeretek, készségek, 
attitűd) épül fel a gazdasági kultúra.  Ennek a tartalomnak a közvetítésére alkalmasnak tartom a fogalomtérkép
módszerét, amely bármely szociális tanulási formában (egyéni, pár-, csoport- vagy frontális munka) lehetővé 
teszi, hogy a hallgatók kifejtsék egyéni véleményüket, tapasztalataikat, rendszerezzék az addig felhalmozott 
tudásanyagukat, megismerjék és értékeljék egymás meglátásait.  Tanári útmutatással, segítséggel a tanítási órán 
megalkotható a fogalom ábrázolása, amely hasznos támpontokat, tanácsokat is jelenthet a diákok gazdasági 
hozzáállására, viselkedésére vonatkozóan szakmai témákban.  Segítségül hívható az általam készített 
fogalomtérkép a gazdasági kultúráról (2.3.3. fejezet, 86-87.o.), amely csak egy lehetséges ábrázolása ennek a 
fogalomnak.   
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online kérdőív kisebb változtatásokkal tartalmazza az előzőekben található kérdéseket, 
kiegészítve a kultúra-közvetítésre vonatkozó pontokkal.   
A kérdőívek feldolgozása, az eredmények értékelése, megjelenítése a Microsoft Excel 
statisztikai adatelemző eszközeivel történt.  
„Az autentikus idegen nyelvű gazdasági szakszövegek alkalmazása és szerepe a 
kultúra közvetítésében a szakmai nyelvhasználat tanítása során” címmel 2010 májusában 
online felmérést készítettem a gazdasági felsőoktatásban több éve gazdasági szakmai 
nyelvhasználatot oktató nyelvtanárok körében.  A cél annak feltérképezése volt, hogy hogyan 
vélekednek a nyelvtanárok az autentikus szövegek szerepéről, hasznosságáról, felhasználási 
lehetőségeiről a gazdasági szaknyelv oktatása során, illetve hogy hogyan jut érvényre e 
szövegek kultúra-közvetítő funkciója a szakmai nyelvhasználat tanítása során.
• Az űrlapot a Google Docs Forms alkalmazásával készítettem el.  Ez lehetővé teszi, 
hogy az űrlapot az interneten bárki kitölthesse, aki megkapja a megfelelő web-linket.  
Az eredmény automatikusan egy számoló-táblába kerül, amely Microsoft Excell 
formátumban is lementhető. 
• Az általam feltett kérdésekre adott válaszok mellett a táblázat mutatja a válaszadás 
időpontját is. 
• A rendszer lehetővé teszi az adatok grafikus összesítését is. (10. Melléklet, 260.o.) 
A kérdőív a következő webcím alatt tekinthető meg: 
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ak16HDZuVFeVdHVOTG44MTAyanF1TWRG
VXhWNTVadGc&hl=hu#gid=0  
A kérdőívet 54 kolléga töltötte ki, akik közül mindössze hatan foglalkoznak kevesebb, 
mint öt éve gazdasági szaknyelv tanításával.  A tanárok főiskolán és/vagy egyetemen 
tanítanak, középiskolai gyakorlattal mindössze egy kolléga rendelkezik.  Az általános 
országos nyelvválasztási arányoknak megfelelően angol és német nyelvet tanítanak a 
legtöbben, ezeket követi az olasz, a francia, a spanyol és az orosz.  A tanított szaknyelvek: 
kereskedelem-marketing, turizmus-vendéglátás, pénzügy, legritkábban kezdő, leggyakrabban 
középhaladó, haladó és vizsgafelkészítő szinten.   
A kérdőív első részében az autentikus szövegek alkalmazásával, forrásaival, a 
feldolgozás módszereivel kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni.  Az autentikus szövegek 
rendszeres alkalmazását a válaszadók 79%-a tartja elengedhetetlenül, 21%-a pedig többnyire 
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fontosnak.  Indoklásként az autentikus szakszövegek hitelességét, érdekességét, aktualitását 
emelik ki azzal a megjegyzéssel, hogy általában nehezebbek, mint a „megszűrt” 
tankönyvszövegek, viszont a gyors tempóban bővülő célnyelvi szókincs csak autentikus 
anyagok segítségével szerezhető meg, illetve közvetíthető.  Az eredeti szövegekkel történő
munka közelít az élő munkaszituációkhoz, amelyekben nem preparált tankönyvszövegek 
tartalmát kell megérteni, esetleg közvetíteni vagy ezek alapján kommunikálni, tárgyalni, 
hanem a szituációból fakadó szabadon keletkezett írott vagy hangzó szövegekkel kell 
dolgozni.  A szakmában való sikeresség és helytállás elengedhetetlen feltétele ez a képesség.   
Az autentikus szöveg megadott jellemzői közül a válaszadók 80-90%-a tartja nagyon 
fontosnak az aktualitást, a célnyelvi kultúra közvetítését, valamint a valóság tényeire való 
reagálást.  A megkérdezettek 70%-ban ítélik fontosnak, hogy a szöveg megfelel a műfaj 
stilisztikai jellemzőinek, új ismeretet közöl, valamint tematikus a szókincse.  Nem releváns, 
illetve nem tudja megítélni 30-40% az élvezetes stílus, az érdekesség és a logikus felépítés 
fontosságát.  Összefoglalóan megállapítható, hogy a szaknyelvtanításban a tanárok 
rendszeresen használnak autentikus szövegeket, ezt elengedhetetlennek tartják. 
Az autentikus források ma már szinte korlátlanul állnak rendelkezésünkre, javarészt 
mindenki számára hozzáférhetőek.  A kérdőív tanúsága szerint a legnépszerűbb forrás az 
Internet,48 ezt követi a sajtó és a tankönyv.  A tanárok használnak még szakkönyveket is 
autentikus forrásként, viszont a rádiót és a TV-t csak 16, illetve 14%-ban tartják fontosnak.   
Ezekből a forrásokból különböző szempontok alapján választják ki a csoportban 
feldolgozandó szakszövegeket, mely szempontok közül elsődlegesnek tekintendő a csoport 
tudásszintjének való megfelelés (94%), hiszen az ismeretek, készségek közvetítésén kívül a 
sikerélmény biztosítása is cél. A megfelelő szövegválasztás a későbbiekben is 
meghatározhatja a nyelvtanulók szövegértési feladatokhoz, magához a szövegmunkához való 
viszonyulását.   
Egy 2008-ban készült, az autentikus idegen nyelvű szakszövegek alkalmazásával és 
kultúra-közvetítő szerepével kapcsolatos hallgatói felmérésben három kérdésben vizsgáltam a 
hallgatók emocionális hozzáállását az írott szövegekkel kapcsolatos munkához.  (Milyen 
elvárásokkal kezd bele egy idegen nyelvű autentikus szakmai szöveg feldolgozásába?;  
Milyen érzelmekkel kezd bele a szöveg feldolgozásába?;  Ha elakad a szöveg 
feldolgozásában, mit érez?)  A vizsgált kritériumra vonatkozóan (a tanári szövegválasztásnál 
                                                 
48 Megváltozott kulturális környezetünkben, az újmédia korában újfajta szövegek létesülnek, új bemutatkozási 
módok jönnek létre.  Az újmédia technológiái közé tartozik többek között az internet, amely segítségével a 
világháló könyvtárként is használható, ám a szövegek forrása sokszor ellenőrizhetetlen, nem megbízható, 
autentikusságuk kétségbe vonható. 
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elsődleges szempont a csoport szintjének való megfelelés) a hallgatók a fenti három kérdésre - 
természetesen egyéni tudásuk, tapasztalataik és saját személyiségük fényében - általában 
pozitív válaszokat adtak.  Elvárásként új információk megszerzését fogalmazták meg, 
valamint azt, hogy (szótárral vagy szótár nélkül) meg fogják érteni a szöveget.  Az 
érzelmekkel kapcsolatban kifejezték a kudarctól való félelmüket, hiszen mindig ismeretlen 
szövegről van szó, ugyanakkor bíznak is abban, hogy sikerül megbirkózniuk a feladattal.  Ha 
elakadnak a szöveg feldolgozásában, dühöt éreznek, de a többség nem adja fel, újra 
próbálkozik a megoldással, illetve számít a tanár, a tanulótársak tanórai segítségére. 
A szövegválasztási szempontok fontossági sorrendjében a szókincs következik, majd a 
téma aktualitása, ismeretek közvetítése, s végül a téma érdekessége.  Egyéb kritériumként a 
kollégák többszörösen megjelölték az adott tananyaghoz, tanítási témához, sőt, a 
Magyarországhoz való kapcsolódást is, valamint a szöveg feldolgozhatósági hosszúságát.  
Nagyon fontosnak tartják, hogy a szöveg az adott óra keretein belül egységként feldolgozható 
legyen, ne húzódjon át egy következő alkalomra.  Szerepet játszik a választásban az is, hogy 
milyen kultúra-közvetítési lehetőségek rejlenek a szövegben. 
Az órára történő heti felkészülés 21-40%-át teszi ki a szöveg kiválasztása és 
alkalmassá tétele a tanításra.  A felmérés alapján a legtöbb tanár (67%) néha változtat a 
szövegen (14% soha), mégpedig elsősorban lerövidítik a szöveget, illetve a szókincsen 
könnyítenek néha.  A nyelvtani szerkezeteken többnyire nem változtatnak.  
A kérdőív második része az autentikus szövegek tanórai felhasználásáról szól.  
Leggyakoribb munkaformaként a csoport- és pármunkát, valamint az otthoni önálló 
feldolgozást jelölik meg a tanárok.  A műfajt tekintve legnagyobb számban szakmai témájú 
leíró jellegű újságcikkeket használnak (60%), valamint üzleti leveleket mintaként az 
írásfeladatok tanításakor és újsághirdetéseket (60%), írott reklámokat (50%).  Érdekes, hogy 
rádió- és TV-reklámokat alig alkalmaznak, talán a nehezebb technikai kivitelezhetőség miatt, 
pedig a reklámok minden formában igen sok lehetőséget hordoznak magukban a kulturális 
különbségek tanulmányozását illetően. 
Az autentikus szövegek feldolgozásakor a feladattípusok közül a legnagyobb 
gyakorisággal a célnyelven (83%) és a magyar nyelven (70%) történő tartalmi összefoglalás 
szerepel.  Kedvelt módszer a kérdés-felelet formájú feldolgozás, a szókincsre vonatkozó 
behelyettesítés, de az információk sorba rendezése is.  Fontos szerep jut a szöveg fordításának 
(70%).  Ez azért is érdekes, mert gyakorlatból táplálkozó állásfoglalásként értelmezhető a 
fordítás, mint szöveg-feldolgozási módszer a kommunikatív nyelvoktatás felfogásával 
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szemben, amely szerint a nyelvoktatásnak az anyanyelv kiiktatásával kell történnie, el kell 
érni, hogy csak az adott célnyelven gondolkodjanak a nyelvtanulók és nyelvhasználók.   
A szakirodalomban erről a felfogásról régóta vita folyik.  Többek között Bárdos Jenő
(2000, 2005) fogalmazza meg nyelvpedagógiai munkáiban a fordítás/közvetítés ötödik 
készségként való elismerésének szükségességét. Az újabb kutatások azt igazolják, hogy az 
idegen nyelv és az anyanyelv között mindenképpen megtörténik az átváltás, tehát nem 
érdemes erről nem tudomást venni, inkább ki kell használni, mint módszert a nehezebb 
(szak)szövegek megértésének ellenőrzésére, esetleg az értés megkönnyítésére. 
Kérdésként szerepel, hogy milyen gyakran használ a tanár autentikus szöveget 
készségfejlesztésre.  A válaszadók az olvasásértés, beszédértés és tömörítés fejlesztéséhez 
tartják leginkább szükségesnek az autentikus szövegeket, s e készségek fejlesztésére 
használják leggyakrabban azokat.  A sorrendben az íráskészség fejlesztésében nyújtott szerep 
következik, megelőzve a fordítást.  A sort a nyelvismeret és a nyelvhelyesség zárja.  Az 
autentikus szakszövegnek tehát elismerten kitüntetett szerep jut mindenfajta készség 
fejlesztésében. 
A magyar oktatási rendszert, különösen a felsőoktatást gyakran éri az a vád, hogy 
vizsga centrikus, azaz a tanítást is, de főképpen a tanulást - érthető módon - nagymértékben 
befolyásolja a vizsga közelsége.  A vizsgára készülünk és készítünk fel, a tanítandó anyagot is 
a vizsgakövetelmény határozza meg.  Ez az állítás így természetesen nem igaz, de tény, hogy 
a diákok részéről mindig ismétlődő kérdés, hogy az adott ismeret, készség, téma benne lesz-e 
a vizsgában, meg kell-e tanulni.  Szorosan a nyelvvizsga előtt a tanító-vizsgáztató tanár, aki 
pontosan tisztában van a vizsgakövetelményekkel, szintén hajlik arra, hogy elsősorban a 
nyelvvizsga feladattípusait, témaköreit gyakoroltassa.   
A kérdőívben szerepel az a kérdés, hogy hogyan befolyásolja a vizsga közelsége az 
autentikus szakszövegek használatát a tanórán.  A válaszokból az derül ki, hogy a vizsga előtt 
ugyanolyan mértékű vagy gyakoribb az autentikus szövegek bevetése, mint máskor, bár a 
szövegválasztást befolyásolhatja (39%), hogy milyen kompetenciákat vizsgálnak, értékelnek a 
vizsgán.    
A kérdőív harmadik részében a kultúra-közvetítés módszereit vizsgálom.  A kérdések 
egyik csoportjában a tanárok saját tanítási gyakorlatuk tapasztalatairól kialakított, a másikban 
a nyelvtanítással kapcsolatos általános véleményüket fogalmazzák meg.  A válaszadók 89%-a 
egyetért azzal az állítással, hogy az idegennyelv-tanításnak fontos részét képezi a kulturális 
jelenségekre való rámutatás.  Abban is azonos véleményen van a tanárok 81%-a, hogy a 
kultúra közvetítése a tanár feladata, 54% vallja, hogy a kultúra-közvetítés a tankönyvszerző
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feladata.  43% szerint az eredeti szakszövegek feldolgozásakor a tankönyvszerző rámutat a 
célnyelvi kulturális jellemzőkre, a kulturális különbségek összehasonlítását a tankönyvszerző
tollából viszont a válaszadók mindössze 17%-a jelzi.   
A szaknyelvi órákon általában - a válaszadók 50%-a szerint - a tanárok megfelelnek a 
kultúra-közvetítés követelményének.  A saját szaknyelvi óráikról jobb a véleményük: 70%-
ban ítélik kellő mértékűnek saját tevékenységüket ezen a téren.  A kulturális különbségek 
feltárását általában a szaknyelvi órán 41% tartja elégségesnek, saját órára vetítve 64% 
elégedett a saját teljesítményével.  Megállapítható, hogy többségében a tanárok úgy vélik, 
hogy a szaknyelvi órákon az autentikus szakszövegek kapcsán a tanár, kisebb mértékben a 
tankönyvszerző rámutat a célnyelvi kulturális jellemzőkre, de a célnyelvi kultúra és a saját 
kultúra jellemzőinek összehasonlítása csak kisebb mértékben valósul meg. 
A válaszadók által felsorolt tankönyvek a célnyelvi kultúra közvetítésének 
szempontjából igen különbözőek.  Van, aki úgy gondolja, hogy nem ismer olyan tankönyvet, 
amely kielégítően közvetíti a célnyelvi kultúrát (spanyol – turizmus-vendéglátás), ugyanakkor 
német szakos kollégák, különösen a turizmus-vendéglátás szaknyelvére vonatkozóan több 
tankönyvet is dicsérnek ebből a szempontból.  Az angoltanárok véleménye megosztott: van, 
aki szinte minden általános és szaknyelvi angol nyelvkönyvet ide sorolna, míg mások 
véleménye szerint „nagyon kevés angol tankönyv használ utalásokat, mert nem brit stb. 
angolt, hanem ’lingua franca’ angolt tanítanak.”  Az olasztanárok is elégedettek a 
kereskedelem szaknyelvét közvetítő tankönyvekkel. 
A szaknyelvi kultúratanítási módszerek közül a válaszok szerint a tanárok 87%-a 
alkalmazza az írott autentikus szövegeket, ezt követik a hangzó autentikus szövegek.  A 
következő két legnépszerűbb módszer a prezentáció és a szituációs szerepjátékok.  Ezen 
módszerek népszerűsége valószínűleg a viszonylag könnyű hozzáférhetőségüknek, illetve 
vizsgafeladat mivoltuknak köszönhető.  Jelentősebb arányban (38, 34, 32%) használják a 
megkérdezettek az esettanulmány, a referátum és a kiselőadás módszerét, míg a 
projektmódszer (21%) még mindig nem terjedt el kellő arányban.  Elképzelhető, hogy ennek 
oka a projektmódszer vélt időigényessége.  Nem túl nagy arányban alkalmazzák a tanárok a 
kommunikációs balesetek (talán nem eléggé ismert a módszer, illetve erősen igényli a 
gyakorlati példákat, amelyek összegyűjtése a különböző kultúrák igen alapos ismeretét 
kívánja meg), a játék-, dokumentum- és reklámfilmek, valamint a fogalomtérkép módszerét.  
A sor végén kullognak a számítógépes játékok, a virtuális valóságra alapuló számítógépes 
alkalmazások (6%) feltehetően azért, mert ez a terület technikailag nem ismert a nyelvtanárok 
körében, valamint a technikai feltételek sem biztosíthatók. 
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A hallgatók felkészültségét a célnyelvi ország(ok) általános kultúrájára vonatkozóan a 
szaknyelvi tanulmányok kezdetén mindhárom kultúra-kategóriában (ténykultúra, 
viselkedéskultúra, teljesítménykultúra) erősen hiányosnak ítélik meg a válaszadók.  A 
szaknyelvi tanulmányok befejeztével csekély mértékű gyarapodást tapasztalnak a tanárok 
(40%), illetve megfelelő mértékűnek jelölik meg a javulást (35%).   
Megjegyzendő, hogy a szaknyelvtanításnak az általános kulturális ismeretek oktatása 
nem kifejezett feladata.  Azoknak az elemeknek a közvetítését kell felvállalnia, amelyek a 
hallgatók szakmai előmeneteléhez, szakmai helytállásukhoz elengedhetetlen.  A pozitív 
változás okát a megkérdezettek a tanórák hatékonyságában, a módszeres, célzott oktatásban, a 
hallgatók motiváltságában, a külföldi tanulmányutak lehetőségében, a célnyelvi országokból 
származó kulturális termékek szinte akadálytalan hozzáférhetőségében látják.  A nem 
elegendő mértékű pozitív változást az alacsony óraszámmal, a hallgatók vegyes szintű
bemeneti nyelvtudásával, valamint a különböző hozzáállásukkal magyarázzák. 
Ugyanezeket a kérdésköröket jártuk végig a gazdasági kultúrára vonatkozóan.  A 
hallgatók bemeneti ismereteit csekély mértékűnek jelölik 61%-ban, de az a válasz is 
megjelenik (27%), hogy a gazdasági kultúrára vonatkozó tudásuk az életkoruknak és az 
előzetes tanulmányaiknak megfelelő.  Nagyon jó szintű tudást, felkészültséget nem lehet 
elvárni tőlük, hiszen a közoktatásban a közelmúltban indított próbálkozások még nem értek 
be.  A szaknyelvi tanulmányok befejeztével pozitívan változik a kép: az ismeretek, készségek 
és attitűd terén egész jónak minősíti a helyzetet 43%, hozzátéve, hogy még akad 
fejlesztenivaló.  A tanárok 35%-a vélekedik úgy, hogy bár sok hiányosságuk, elfogadható a 
tudásuk. 
4.5.1.1.  Az online-felmérés eredményeinek összegzése 
Összegzésként megállapítható, hogy a felmérés eredményei igazolták azt a feltevésemet, hogy 
az autentikus szakszövegek központi szerepet játszanak a szaknyelvoktatásban, nélkülük 
elképzelhetetlen a használható szaknyelvtudás elsajátítása.  Ma már általában nem okoz 
problémát az autentikus anyagok beszerzése, s a tanárok élnek is ezzel a lehetőséggel.  
Körültekintően, módszertani megfontolások alapján választanak szöveget, s a célnak 
megfelelően alkalmazzák a különféle, igen változatos szöveg feldolgozási módszereket.  
Bevallottan élnek a fordítás lehetőségével, mint legbiztosabb módszerrel a szövegértés 
ellenőrzésére.  Az autentikus szövegek kultúra-közvetítő szerepét minden válaszadó elismeri, 
és ki is aknázza bizonyos mértékben a szöveg kínálta lehetőségeket az általános és gazdasági 
kulturális ismeretek közvetítésére, a kulturális különbségek megvilágítására.  A hallgatók 
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bemeneti komplex nyelvtudását, kulturális ismereteit összehasonlítva a szaknyelvi 
tanulmányaik végén tapasztalható ismeretekkel, készségbeli képességeikkel és attitűdjükkel 
igen pozitív változás állapítható meg.  Szaknyelvoktatásunk a hallgatók többségénél eléri 
célját: jól használható, sikerre konvertálható szakmai nyelvhasználatot sajátíttat el velük. 
4.5.2.  Fókuszcsoportos megbeszélés a kultúra-közvetítés lehetőségeiről a szaknyelvi 
órán  - 2010. június   
2010 júniusában fókuszcsoportos megbeszélést szerveztem és moderáltam általában a 
célnyelvi kultúra, ezen belül a gazdasági kultúra-közvetítés lehetőségeit és módszereit illetően 
elsősorban a gazdasági szaknyelvi órán, de más alternatív, illetve készségfejlesztő tárgyak 
kapcsán is.  Nyolc nyelvtanár kollégám vett részt a beszélgetésen, akik közül mindenki 
legalább öt-tíz éve tanít gazdasági szaknyelvet a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, 
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán.  A képviselt nyelvek: angol, francia, német, olasz, 
spanyol.   
Korábban már (2003., 2006., 2009.) készítettem kérdőíves felméréseket és egyéni 
interjúkat elsősorban az autentikus szakszövegek szaknyelvórai felhasználására vonatkozóan, 
s ezen kérdéssorok kiegészítéseként szerepelt az a szempont, hogy mennyiben és hogyan 
történik meg, ha egyáltalán megtörténik, a célnyelvi kultúra közvetítése a szaknyelvi órán.  
Egy 2006-ban készített kérdőíves felmérésben a gazdasági kultúra közvetítésének helyzetét 
próbáltam feltárni.  A fókuszcsoportos beszélgetés most célirányosan „A célnyelvi kultúra 
különböző kategóriáinak, a gazdasági kultúra elemeinek közvetítési lehetőségei és módszerei 
a szaknyelvi órán, ill. a különböző készségfejlesztő tárgyak keretében (Interkulturális 
kommunikáció, Prezentációs és íráskészség fejlesztés, Tárgyalástechnika, Karrierépítés, 
Célországtanulmányok)” címet viselte.  Minthogy már rendelkezésemre álltak az egyéb 
kutatási módszerekkel nyert eredmények az említett témakörben, a félig strukturált 
fókuszcsoportos megbeszélés kérdésein kívül hipotéziseket is megfogalmaztam.  Azt 
feltételeztem, hogy a különböző célnyelvi kultúrákkal foglalkozó kollégák véleményeiből, a 
különböző tartalmú ismeretek átadásából egységes célok, kultúra-közvetítési módszerek, 
eredmények kristályosodnak majd ki.  Ezen kívül azt is feltételeztem, hogy jelentős, pozitív 
irányú elmozdulás lesz tapasztalható a kérdéses témakörben a korábbi évek eredményeihez 
képest.  
A fókuszcsoportos megbeszélés „egy olyan kutatási módszert jelent, amelynek során 
az adatok úgy keletkeznek, hogy a kutatás alanyai csoportosan kommunikálnak egy adott 
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témáról” (Vicsek 2006:17).  Általában véve fontos cél lehet a résztvevők nézeteiről való 
információszerzés, de új szempontok feltárása is egy kutatási témához.  Szóhasználat, 
szókincs és jelentések vizsgálatára is alkalmas lehet a módszer.  Több szakember a 
fókuszcsoportok erősségének tartja, hogy a téma tárgyalása közben információ gyűjthető a 
csoportfolyamatokat, az interakciót, csoportnormákat illetően (Kitzinger 1994; Bloor et al. 
2002).   A fókuszcsoportnak többféle variációja lehetséges.  Alapesetnek tekinthető, amikor a 
résztvevők egyszerre vannak jelen egy helyszínen, és strukturált beszélgetést folytatnak a 
megadott témá(k)ról.  Egyéb esetekben a csoport tagjai számítógépen vagy különböző
helyszínekről telefonon kommunikálnak egymással, esetleg videokonferenciát szerveznek, 
vagy panelfókuszcsoportként többször is találkoznak egymással és a moderátorral.  A csoport 
létszáma általában tíz fő körül mozog, de léteznek 5-6 résztvevős minifókuszcsoportok is.  A 
beszélgetés átlagos időtartama 1 ½ - 2 óra, de előfordul az ún. hosszúfókuszcsoportban a 3 ½ 
-4 órás vagy hosszabb megbeszélés is.  A moderátor szerepe többnyire aktív, személye 
elválaszthatatlan magától a kutatott témától, sok esetben a résztvevőktől is.  A moderátor 
feladata többek között annak biztosítása, hogy az alanyok egy kérdésvázlatot követve a 
témánál maradjanak, illetve hogy megengedő légkör valósuljon meg.   
Mielőtt eldöntöttem, hogy fókuszcsoportos megbeszélést szervezek, számba vettem a 
módszer várható előnyeit az általam eddig alkalmazott kérdőíves felméréshez és személyes 
interjúhoz képest.  Célom a résztvevők gondolkodási kereteinek, komplex véleményének és 
motivációinak feltérképezése, megértése volt.  Erre a fókuszcsoport alkalmasabbnak 
kínálkozik, mint a kérdőív, hiszen a kérdőívek esetében a kutató elképzelései kerülnek 
előtérbe, ezek jelennek meg a megfogalmazott kérdésekben, pedig lehet, hogy a válaszadók 
másképp közelítenék meg a problémát.  Egy kérdőívben többnyire a kész választási 
lehetőségekkel szembesülnek a válaszadók, bár kisebb számban ugyan, de előfordulnak 
nyitott kérdések is.  A kutatás alanyai ennél a módszernél ideiglenes csoportot alkotnak, s bár 
ennek a kutatásnak nem volt célja magának a csoportnak, a csoport viselkedésének, 
attitűdjének, a csoportbefolyásnak a vizsgálata, mégis azt feltételeztem, hogy 
következtetéseket lehet levonni a csoport tagjai által képviselt kategóriára, konkrétan a 
gazdasági szaknyelvet oktató nyelvtanárokra, a nyelvtanári attitűdre vonatkozóan is.  
A fókuszcsoport praktikus előnye a gyorsaság.  Az egyéni interjú készítéshez képest 
rövidebb idő alatt több adat gyűjthető be.  A csoportos beszélgetések további pozitívuma az 
egyéni interjúkkal szemben a tömörség.  Átiratban egy szövegrészre általában több 
információ esik, mivel az egyéni interjúk során előfordulhat, hogy az egyes interjúalanyok 
ismétlik egymást.   
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A személyes interjúval szemben további előnye lehet a módszernek, hogy egy vagy 
néhány témára fókuszálva a témának a kutató által feltételezettnél több, esetleg egymástól 
nagyon különböző szempontját vizsgálja, ahogyan a résztvevők felvetik ezeket.  Ebből a 
szempontból előnyt jelenthet a csoportbefolyás, az egymásnak adott inspirációk.  A több 
résztvevő miatt az előre strukturált kérdések, szempontok köre jelentősen módosulhat, 
bővülhet.  A fókuszcsoportos megbeszélés eredményei éppen ezért hasznosak lehetnek (és az 
én kutatásom szempontjából is valószínűleg hasznos lett volna korábban) a 
hipotézisalkotásban is, a kérdőívek összeállításánál.  Számomra ez a szempont most már nem 
volt releváns.  
A csoportbefolyás másik aspektusa, és ezáltal a fókuszcsoport további potenciális 
előnye, hogy a résztvevők felfedezhetik a közös tapasztalatok erejét, rádöbbenhetnek arra, 
hogy a velük történtek nem egyedi jelenségek.  A csoportinterakció segíthet az elfelejtett 
részletek aktiválásában, illetve olyan dolgok megfogalmazásában, amelyet addig az egyén 
nem tett meg.   
Hátránya lehet a módszernek, hogy az intimnél szélesebb körben folyó beszélgetés 
befolyásolja a személyiségjegyei alapján gátlásosabb résztvevőket abban, hogy magukhoz 
ragadják a szót, illetve hosszabban kifejtsék véleményüket.  (A beszélgetés során ez a negatív 
hatás néhány alkalommal egy-két kollégánál érzékelhető volt.)  A személyes interjúnál, egy 
négyszemközti beszélgetésnél, főleg ha strukturálatlan interjúról van szó, nincs 
csoportbefolyás, nincs vetélytárs a megszólalást illetően. 
A módszer eredményeinek értékelésével kapcsolatban a szakemberek azt tartják, hogy 
a fókuszcsoportos megbeszélések eredményeinek statisztikai általánosíthatósága korlátozott 
(Sim 1998).  Ennek okát a kis mintában, valamint a résztvevők tudatos, többnyire nem 
véletlenszerű kiválasztásában jelölik meg, azaz a minta nem reprezentatív.  Más módszerekkel 
(kérdőíves kikérdezés, strukturált interjú, megfigyelés) kiegészülve (ahogyan ezt én is 
alkalmaztam a dolgozat központi témájának különböző aspektusú vizsgálataiban) azonban 
megfogalmazhatóak bizonyos általánosítások.  A fókuszcsoport kvalitatív perspektívája jól 
kiegészítheti a kérdőívek kvantitatív elemzését.  A kvalitatív elemzés, mint ebben a 
kutatásban is, kevés kivételtől eltekintve a tágabb téma más dimenzióival foglalkozik.  A 
jelen fókuszcsoportban vizsgált kérdéskör véleményem szerint nem standardizálható olyan 
mértékben, hogy kérdőíves kikérdezésre alkalmas legyen.   
A fókuszcsoportokat a kvalitatív kutatások közé soroljuk.  A kvalitatív adatok 
szövegek, mint esetünkben is, bár lehetnek audiovizuális anyagok is.  Az adott 
fókuszcsoportról a résztvevők egybehangzó engedélyével ez esetben csak hangfelvétel 
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készült, amely 27 oldalas (Times New Roman 12-es betűtípussal) átirata szolgál többek 
között a számítógépes szövegelemzés módszerével az ATLAS.ti 6 szoftverrel is vizsgálandó 
szövegként.   
Mielőtt megállapodtunk a résztvevőkkel a fókuszcsoportos megbeszélés lehetséges 
időpontjában, összeállítottam egy kérdéssor-tervezetet, amellyel félig strukturáltam a 
beszélgetést, helyet hagyva és teret engedve a téma más szempontjaira is kitérő
hozzászólásoknak.  A tervezett kérdések megtalálhatóak a 8. Mellékletben (256.o.).   
A fókuszcsoportos megbeszélés elemzése, értékelése a 27 oldalas átirat alapján készült, 
amelyre azért volt ebben a kutatásban, de általában is azért van szükség, mert így válik 
lehetségessé a szisztematikus elemzés.  A szöveg végigkódolásával a kódkategóriák alapján 
bizonyos szövegszegmensek visszakereshetőek.  Mivel az átiratban nem csak egy helyen 
találhatóak meg az egy kategóriára vonatkozó szövegrészek, a kódolással lehetőség nyílik 
ezeknek a részeknek az összekapcsolására.  Ez azért nagyon értékes, mert segítheti a releváns 
jelenségek, hasonlóságok, különbözőségek, struktúrák, mintázatok észrevételét.   
Az elemzés elkészítésekor a nevek helyett kódokat használtam: A1, A2, N1, N2, N3, 
F, O, S, amelyekben a betűk a képviselt idegen nyelvek kezdőbetűi.  A kategóriák 
felállításakor ez hasznosnak bizonyult, hiszen a kódok alapján könnyen elkészíthető volt az 
egyes célnyelvi kultúrákhoz tartozó szövegrészek csoportosítása.  Egy másik kézenfekvő
kategória a tanított tárgy (normál szaknyelvi óra, illetve a különböző készségfejlesztő
tárgyak, amelyekre mindig utaltak a hozzászólók).  A feltett kérdéseim mentén is 
kialakíthatóak voltak kategóriák.  Alapvetően nyolc kérdés köré csoportosítható az interjú, s 
ezek egyenként önálló témákat, kategóriákat képviselnek.  Természetesen túl könnyű lett 
volna a dolgom, ha minden kérdésre szépen sorban megkaptam volna a kielégítő, teljes 
válaszsorozatot.  A gyakorlatban, mint ahogy egy normál köznapi beszélgetésnél is, gyakran 
csapongtak a vélemények, jóval később csatoltak vissza a résztvevők egy korábbi kérdéshez 
vagy reflektáltak egy másik hozzászóló véleményére.  
A kódolás általában történhet számítógéppel és számítógép nélkül.  Én 
szövegszerkesztő programmal dolgoztam oly módon, hogy a szövegből különböző helyekre 
átmásoltam a kategóriához tartozó szövegrészeket.  Kvalitatív adatelemző programot is 
használtam a szövegelemzéskor (ATLAS.ti.6).  A kódolás során az alábbiakban bemutatott 
kategóriarendszert alkottam meg.   
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4.5.2.1.  A fókuszcsoportos megbeszélés eredményei 
A kategóriák egy részét még a konkrét interjú előtt kialakítottam, másik részüket az átirat 









- szaknyelvi óra (kereskedelem és marketing, turizmus-vendéglátás) 
- Interkulturális kommunikáció 




- megfogalmazás, definíció 
- ábrázolás 
-     szókincs 
- sztereotípia – előítélet 
Kultúra kategóriák (Hammerly nyomán): 
-    információs vagy ténykultúra (nyelv is)   
-    viselkedéskultúra   
       -    teljesítmény- kultúra (művészetek) 
Kultúratanítási módszerek: 




- hozott – szerzett ismeretek 
- szakmai gyakorlat 
- tanítási módszerek 
- szervezeti kultúra 
A kultúratanítás célja: 
 -    szakmai 
 -    nevelési 
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Tartalmi elemzési struktúraként a horizontális elemzést választottam, azaz a kategóriák 
mentén felállított egyes elemzési szempontokat sorba véve együttesen vizsgáltam meg az 
előzőekben leírt technikával csoportosított szöveganyagot. 
1.  Célnyelvi kultúrák 
Az öt tanított nyelv 5+ kultúrát jelent.  Azért 5+, mert az egyes nyelvekhez több 
ország, több kultúra tartozik: az angolhoz alapvetően kettő, ha az írt nem számítjuk, a 
némethez három, a franciát és az olaszt egy-egy kultúrának vesszük, a spanyolhoz 
tartozónak tekinthető sok dél-amerikai kultúra.  Ez a szempont érvényesült is a 
fókuszcsoportban, bizonyos témák tárgyalásakor az említett nyelvek tanárai mindannyian 
kitértek az alapvetően közös nyelvhez tartozó kultúrák sajátosságaira, különbözőségeire.  Ez 
a szemlélet a német szaknyelvi tankönyvek esetében maradéktalanul érvényesül: gondosan 
egymás mögé felsorakoztatva szerepelnek a német, az osztrák és a svájci (mindig ebben a 
sorrendben!) kulturális jellemzők.  Az angol és spanyol szaknyelvi tankönyveket tekintve 
elmondható, hogy az európai anyaországi kultúra áll a középpontban, a többi idetartozó 
országról, kultúráról érintőlegesen esik szó.   
2.  A tanított tantárgyak 
Szaknyelvi órát mindenki tart, a nappali tagozaton alapvetően a kereskedelem – 
marketing és a turizmus – vendéglátás szakon, két féléven át Üzleti nyelv, a harmadik 
félévben pedig Gazdasági szaknyelv címmel.  Ugyanezeken a szakokon tanítanak a kollégák 
az idegen nyelvű képzésen (angol és német) is.  Hasonló órák vannak a felsőfokú 
szakképzésen (szakmenedzserképzés), de a résztvevők erre nem tértek ki, mivel egyrészt 
jelenleg kevésbé érintettek ebben a képzési formában, mint korábban, másrészt a hallgatók 
jóval gyengébb nyelvi felkészültsége a tanulmányok kezdetén és az alacsony óraszám nem 
teszik lehetővé, hogy a kötelező tananyagon kívül bármi egyébbel foglalkozzanak.   
A fókuszcsoport tagjai a szaknyelvi órán kívül többnyire részt vesznek a 
készségfejlesztő tárgyak (Interkulturális kommunikáció, Prezentációs és íráskészség 
fejlesztés, Tárgyalástechnika, Célországtanulmányok) oktatásában is, így össze tudják 
hasonlítani az egyik, illetve a másik tantárgy nyújtotta lehetőségeket.  Az Interkulturális 
kommunikáció és a Célországtanulmányok kivételével, amelyeket csak idegen nyelven 
tartanak a kollégák, a készségfejlesztő tárgyak magyarul is és idegen nyelven is 
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meghirdetésre kerülnek.  A Prezentációs és íráskészség fejlesztés és a Tárgyalástechnika 
tantárgyak választhatóan kötelezőek a levelező tagozaton is.  Mindezek a körülmények 
lehetővé teszik, illetve magyarázzák az állandó összehasonlítást és különbségtételt a 
különböző képzések között.  A tapasztalatok természetesen nagyon különbözőek, és a 
hozzászólók tudatában vannak annak, hogy vigyázni kell az általánosításokkal, mert mindig 
vannak kivételek.  Az elmondottak alapján különbséget látnak az interjúalanyok a nappali 
magyar nyelvű és a nappali idegen nyelvű képzés (THM= Tourism and Hotel Management) 
között – a magyar nyelvű javára, bár megfogalmazzák az idegen nyelvű képzés esetenkénti 
előnyeit és pozitívumait is. 
(F) 
„Azért szerintem nagyon nagy különbségek vannak a THM és a nappalisok között. Nekem 1-2 éve van 
nappalisom, előtte mindig THM-es volt és ez olyan hatalmas felüdülés volt, a nappalisok. Tehát ez 
fantasztikus, egy más világ és hát nem mindenki, de olvasnak, ismerik Napóleont, Jeanne d’Arc-ot, voltak a 
Louvre-ban, a Loire menti kastélyokban, fantasztikus. THM-esekből öt év alatt, hát semmi Napóleon, ill. 
nem Napóleon, Mitterand egy híres énekes.” 
Ugyanezzel a képzéssel kapcsolatban előnyöket is említenek kollégák, konkrétan, hogy az itt 
tanuló külföldi diákokat eredményesen ”fel lehet használni” a kulturális ismeretek 
közvetítésében mint autentikus forrásokat. 
(N1) 
„Egyetlenegy mondat, hogy a mostani csoportjaimban volt több külföldi is, és akkor ettől az egész olyan 
multikulturális lett, és ezt nagyon jól fel lehetett használni, főleg THM-es csoportokban hogyha vannak 
külföldiek, és akkor az nagyon jól működik, amikor ők mesélnek bizonyos dolgokról. Az nekik is nagyon 
nagy élmény, a csoportnak. Az az, ami igazán autentikus. Ezeket a lehetőségeket én akkor mindig 
megpróbálom kihasználni és akkor őket ilyen módon szerepeltetni. És ez nagyon sokat használ a 
csoportnak.” 
(O) 
„Tavaly volt egy fiam, aki eredeti szárd volt, egy bűbáj, normális, rendes intelligens, kulturált, és olyan 
előadást tartott a szárd konyháról, hogy a fülem kettéállt, mindenki megjegyezte a szárd konyhát velem 
együtt, sokkal többet tudott, mint én. Nagyon érdekes volt, tehát ezt nem kihasználni, az bűn.”  
(A1- Interkulturális kommunikáció) 
„A THM-en van, mindig vannak Erasmusos diákok és akkor ők mindig vállalnak is, direkt jelentkeznek, 
hogy a saját kultúrájukról tarthassanak egy kis prezentációt…” 
Az Interkulturális kommunikáció, Prezentációs és íráskészség fejlesztés, 
Tárgyalástechnika, Célországtanulmányok tantárgyak kultúratanítási körülményei (óraszám, 
csoportlétszám, csoport összetétele – szak és évfolyam szempontjából nem homogén 
csoportok, magyar nyelven vagy idegen nyelven, nappali vagy levelező tagozat) különböznek 
a szaknyelvi óráéitól.  Általában nagyobb létszámúak a csoportok, átlagosan 30 fő, csak heti 
két órájuk van, néha ügyetlen felállásban 1x45 perc előadás, 2x45 perc gyakorlat, de ez végül 
a gyakorlatban ésszerűen megoldódik.  Általános megállapítás, hogy a levelező tagozaton 
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sokkal kevesebb idő áll rendelkezésre gyakorlati produkciók (prezentációk) előadására, 
ugyanakkor előnyt jelent, hogy mindenkinek van munkatapasztalata (prezentáció, 
tárgyalástechnika).  Bizonyos témák, például szervezeti kultúra tárgyalásánál szintén előnyt 
jelent a levelező tagozat, mivel tapasztalatok híján a nappalisok, főleg az első három félévben, 
fel sem fogják a téma jelentőségét, nem értik, hogy hogyan működnek az egyes modellek, 
ennél fogva nem is igazán motiváltak a tananyagrész elsajátításában, legfeljebb verbálisan 
megtanulják.   
(A1) 
„Ha jól sejtem a szervezeti kultúra felé kezdesz mozogni. Na, most én szerintem ez nem igazán része 
általában így a curriculumnak, azt gondolom. Egy elég szerencsés helyzet, hogy az angolos könyvben, amit 
most generál módon használunk, van egy szöveg, a finn takarító vállalat esete, amelyik elég sajátos 
szervezeti kultúrát ír le, … ami nagyon jó alap a beszélgetéshez.  És talán ennek kapcsán ez a téma az 
angolos órákon előjön. Az interkulturális kommunikáció órán, ott van ilyen téma, hogy szervezeti kultúrák, 
és ott fel is vázoljuk a néhány nagy gurunak (Hofstede, Trompenaars) a szervezeti kultúra kategóriáit, meg 
hogy egyáltalában mitől függ, hogy egy szervezet hogyan épül fel, mennyire hierarchikus, milyen a döntési 
mechanizmusának a módja, tehát ott ez jobban előjön, de én azt érzékelem, hogy ehhez azért ők még 
nagyon-nagyon nem tudnak hozzászólni. … Elméletileg szóba jön és nagyon jó példákat hoz a 
szakirodalom, amelyek közel hozzák, megmagyarázzák a különbségeket, de azért úgy látom, hogy ez még 
nem érinti meg őket. Az egyebek, amikről beszéltünk a viselkedés kultúra, meg az egzotikumok feltétlen, 
meg stb., de ez nem.”  
(F) 
(Kérdés: Elérhető-e a szállodalátogatásokon, bemutatókon a szervezeti kultúra ismertetése?) 
„Hát igen, ha a szállodai ember ezt elmondja, és akkor úgy egyes diákoknál felcsillan, hogy igen ezt 
tanultuk. Hát, kérdezzük inkább, azt hiszem. …” 
„ … a szállodalátogatásoknál pont a végén volt, hogy kérdéseket lehetett föltenni, és nem tudtak mit 
föltenni. Hát, nekem millió kérdésem lett volna a körvezetőhöz, ők semmit, tehát …. Én föltettem, de az 5. 
kérdés után már én is abbahagytam, láttam, hogy nem érdekelte őket.”  
A szak is meghatározza, hogy a kultúrának mely elemei kerülnek a középpontba, 
illetve túlsúlyba.  A turizmus - vendéglátás szakon súlyosabban ítélik meg a tanárok a 
tanulmányok kezdetén a ténykultúra és teljesítménykultúra elemeinek hiányos ismeretét 
(országismeret, művészeti alkotások), mint a kereskedelem - marketing szakon, ahol viszont a 
történelmi, gazdasági ismeretek hiányoznak.  Ezek olyan ismeretek, amelyeket a hallgatóknak 
a közoktatásban kellett volna megszerezniük.  Az aktualitások terén jobb a helyzet, a többség 
követi az aktuális politikai (bár erről kevesebb szó esik), gazdasági és kulturális híreket. 
3. Kultúrafogalom 
A fókuszcsoportos megbeszélés első témaköre a kultúrafogalom meghatározása és 
ábrázolása volt.  Ehhez kapcsolódóan merült fel a szókincs, valamint a sztereotípia – előítélet 
kérdése.   
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A fogalom meghatározása önállóan, definíciószerűen általában nem történik meg, csak 
az Interkulturális kommunikáció keretében, ahol a hallgatók maguk is készítenek kultúra 
definíciókat, illetve a létező több százból néhányat megbeszélnek, elemeznek. 
(A1)  
„Én általában csak azt kérdezem, hogy mondjanak olyan dolgokat, amelyek a kultúra részét alkotják - 
mondjuk a nyelvi órán csak ennyi - és akkor hát mindenféléket mondanak, és akkor ahhoz képest persze 
szó esik arról, hogy látható meg láthatatlan kultúra. Az interkulturális kommunikáció teljesen más, mert 
annak ez a fókusza, ott fogalmazunk kultúra definíciókat is, szoktam kérni, hogy kultúra definíciókat is 
készítsenek, és azután megbeszéljük a hivatalos kultúra definíciókat, néhányat abból a több mint 
kétszázból, amit a szakirodalom megnevez. De csak ott válik ez ennyire explicitté.”  
(N2) 
„… megbeszéljük mindig azokat a fogalmakat, amelyeket a hallgatók bevetettek, de magára a kultúra 
fogalmára nem szoktunk kitérni. Csak a konkrét fogalomra és arra sem igazán, hogy ez miért tartozik ide.” 
(N1) 
„… és konkrét kultúra fogalom sincs, inkább akkor szokott erre szükség lenni, amikor például egy konkrét 
tananyagot, mondjuk német konyha, osztrák konyha, svájci konyha veszünk, tehát, hogy a német nyelvű
országok közötti megkülönböztetésre nagy szükség lehet.”  
Ebben a kontextusban merült fel az amerikai kultúra kapcsán a kulturált (= rendelkezik 
kultúrával, kulturális tudással és gyakorlattal) és a kultúrátlan/kulturálatlan (= nincs ott 
kultúra) fogalmak körüljárása.  A magyar szóhasználat ebben az esetben zavaró, mivel a 
„kulturált” kifejezést olyan személlyel kapcsolatban használjuk, aki művelt, viselkedésében 
pedig követi az abban a kultúrában elfogadott mintát.  Néha különválasztjuk a két részt, a 
műveltséget és az elfogadott, elvárt viselkedést.  Ennek ellenkezője a „kulturálatlan ember”, 
aki nem tud a normáknak megfelelően viselkedni.  Hogy elsődlegesen mennyire be vagyunk 
zárva a saját kultúránkba, ezt alátámasztja az a szóhasználat, hogy rávágjuk a saját kultúránk 
elfogadott, követendő mintaként állított szabályrendszerétől eltérő jelenségekre, az ezeket 
képviselő nemzetiségekre, népcsoportokra, hogy „Nincs ott kultúra.”  Tehát, a saját 
értékrendünket tekintjük mérvadónak.  Ráadásul, ez nem csak szóhasználati sajátosság, 
hanem tényleges véleményt tükröz, egyfajta lekicsinylést, amely azon a projekción alapul, 
hogy ami más, mint a saját értékrendünk, az nem lehet jó.  A következő részletek illusztrálják 
ezt a problémát. 
(A2) 
„Tehát nagyon-nagyon hiányosak az ismereteik, és az amerikaiakról meg szintén, mert ugye az 
amerikaiakat gyökértelennek tarják, úgy gondolják, hogy nincs saját kultúrájuk, tehát ezért olyan, hogy 
amerikai kultúra, olyan nincs, mert ugye ott annyiféle ember van. Néha elhangzik, igen… 
… Teljesen mindegy, hogy ki, mit csinál, az nem kultúra, mert az egy kavarc. Tehát az úgy össze-vissza 
jön össze és mondjuk arról hallottak nyilvánvalóan, hogy ott azért vannak bizonyos népcsoportok, amelyek 
keményen el is különülnek, mert ez igaz, máig elkülönülnek, és úgy tekintik, hogy Amerika, annak nincs 
kultúrája. És néha úgy is érzem - nem minden csoportban van így - , hogy ezt így le is nézik, hogy hát 
nekik nincs kultúrájuk- szegényeknek.” 
„Az amerikai kultúrával kapcsolatban még azért is vannak előítéleteink ilyen szempontból, hogy kvázi, 
hogy nincs, mert összekapcsolják a globalizációval. Látnak előnyöket benne, de nagyon sok hátrányt, és 
akkor tehát nincs külön, mintha ugyanaz lenne. Néha ezt érzem, nem minden csoportban, de néha ezt 
érzem. Tehát a globalizációt összekapcsolják az amerikaiakkal, hogy azok így ráültek a világra. Az, hogy 
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az angol világbirodalom, Anglia a gyarmatosítás alatt, erről nem nagyon beszélnek, evvel nem nagyon 
foglalkoznak.” 
(N3) 
„…egyszer egy Európa-tanulmányos hallgató sok-sok évvel ezelőtt kapott tőlem egy cikket, éppen az 
amerikai kultúráról. Ez a rendszerváltás után nem sokkal volt, amikor azért nálunk is felszabadultak a 
dolgok, McDonald’s orrvérzésig, meg nem tudom. Ez a fiú, mielőtt nekikezdett az előadásának, közölte, 
hogy ott nincs kultúra és, hogy ez milyen szörnyű, hogy most ide, Magyarországra betörtek. Szóval ezt 
csak azért mondom, mert ez egy nagyon régi dolog. Régen igen sokan mondtuk azt, hogy ott [az USA-ban] 
nincs kultúra, de a magyar nyelvben az, hogy kulturált vagy, azt jelenti, hogy neked van kultúrád, tudsz 
kulturáltan, az adott kultúra szabályainak megfelelően viselkedni. Amerikáról pedig úgy gondolják, az nem 
kulturált, legalábbis a miénkhez, az európaihoz képest, és akkor neki nincs is kultúrája.”  
(N3) 
„… Beszélünk-e a kultúra fogalmáról, hogy egyáltalán mit jelent? Arról, hogy ilyen mondatoknak talán 
nem szabadna elhangozniuk?” 
(A1) 
„Nyilvánvalóan a magyar nyelvben a kultúra szónak, nem a kultúrának igazából, de annak, hogy valaki 
kulturált, teljesen más jelentése van. Tehát az, hogy valaki kulturáltan viselkedik, vagy egy kulturált ember, 
az egyfajta műveltséget is feltételez, és egy olyanfajta viselkedési kultúrát, amit a magas körök - ha úgy 
tetszik - elfogadnak.  Tehát más a szónak a jelentése, és ebben az értelemben véve az amerikai 
kulturálatlan, mert mondjuk nem késsel és villával eszik zömében, hanem előre fölvagdossa a husikát, meg 
nem tudom én mi. Tehát ezért is hangozhat ez el, és ezt nem kell talán összetéveszteni egyébként azzal, 
hogy a magyar nyelvben van ez a speciális jelentése a kulturált kifejezésnek... 
… Amerika megítélése kettős, és ez eléggé egyértelműen a politikai szerepével függ össze szerintem. 
Egyébként csak annyit, hogy maguk az amerikaiak is úgy gondolják, hogy ők kulturálatlanabbak, mint 
Európa, tehát ezt azért ők is így gondolják, azért keresik az összes rokonaikat meg az őseiket, mert valahol 
ők is úgy gondolják, hogy Európa az egy mély kultúra. Kicsit már romlóban, de azért mégis, és ők meg ez a 
naiv és tudatlan, de friss és távlatok stb.” 
A fenti idézetekből látható, hogy bár általában nem kerül sor a kultúra fogalmának és 
fogalmi összetevőinek tisztázására, szükség lenne rá.  Szükséges lenne kialakítani azt a 
felfogást, hogy minden nép, nemzet, népcsoport, réteg, minden személy rendelkezik 
kultúrával, még ha az az adott standard általános kultúrától, vagy idegen kultúra esetében a 
sajáttól nagyban különbözik is.  Nem szabad egy kézlegyintéssel elintézni, lebecsülni egy 
másik kultúrát, ráadásul a nélkül, hogy ismernénk a jelenségeket és a jelenségek okát. 
A kultúrafogalom alá tartozó második kategória az ábrázolási lehetőségek.  Az indító 
kérdésemben felvetettem az egyes célnyelvi kultúrák konkrét jelenségeinek összegyűjtését az 
első órán asszociogram, szósüni, szórózsa segítségével.  Szándékosan nem neveztem meg a 
fogalomtérképet mint lehetőséget, mivel egy jó fogalomtérkép elkészítése, az összetevő
tényezők összegyűjtése, megfelelő elhelyezése, a relációk ábrázolása mélyebb tudást 
feltételez.  A válaszokból kiderül, hogy szósünit a szaknyelvi órán kifejezetten csak a 
némettanárok használnak, az angolos kollégák csak verbálisan gyűjtik össze a hallgatók által 
megnevezett tényezőket, nem készítenek rajzos ábrákat.  (Csak utólag, az átirat 
feldolgozásakor jöttem rá, hogy a „szósüni” fogalmát félreértették az angolos kollégák, mert 
rajzos képi megjelenítésről beszélnek, pedig csak arról van szó, hogy a hívó szó, jelen esetben 
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a „kultúra”, bekerül a kör/ellipszis közepébe, az ebből kiálló „tüskékre” pedig felkerülnek a 
verbálisan megnevezett elemek, jelenségek.  Rendezetten, csoportosítva is fel lehet venni az 
új fogalmakat, de ez nem feltétlenül szükséges.)  
(A1) 
„És kifejezetten ez az asszociációs módszer, amit említesz, a rajzi, képi megjelenítés nem nagyon szokott 
nyerni az én óráimon, tehát csak verbálisan hangzanak el különböző dolgok.” 
(O) 
„Én olyat szoktam csinálni, ugye, Olaszország az egy speciális dolog, mindenkinek van róla valamiféle 
véleménye, és csak annyit szoktam, hogy mi jut eszükbe arról, hogy Olaszország és olyan sok minden 
előjön. Igen, kulturális dolgok is előjönnek, akkor azokat megnézzük, a helyükre rakjuk, akkor megkérem 
őket, hogy mondjanak olyan szavakat, amelyek olasz szavak, de bent vannak a magyar köztudatban. És 
rengeteget tudnak már, és akkor annak kapcsán rögtön elkezdjük a fonetikát az első órán, tehát ennyi, ennél 
többet nem. Tehát nem szánok rá egy teljes másfél órás órát, hanem ami úgy előjön, de nem szoktam 
fogalomtérképeket rajzoltatni őszintén szólva soha.” 
Érdekes, hogy a kollégák bevetették a fogalomtérképet mint ismert, de általuk nem 
használt ábrázolási lehetőséget.  Az egyik angolt tanító kolléga említette, hogy az angol 
nyelvkönyvekben már régóta szerepelnek pókhálós ábrák mindennel kapcsolatban, de pont a 
kultúráról nincs ilyen.  Úgy gondolja, hogy érdekes lenne ilyet rajzoltatni, de az órán erre 
nincs idő.  Az Interkulturális kommunikáció kereteiben a jéghegy modellt használják, 
elhelyezve benne a kultúra látható és láthatatlan elemeit.  
A kultúrafogalom ábrázolása kapcsán utalt az olaszos kolléga a szókincs szerepére 
ebben a speciális vonatkozásban (ld. idézet fent).  Nagyon jó ötlet egyrészt az anyanyelv és a 
célnyelv összekapcsolására, másrészt máris életszerűvé válik a fonetika tanítása.  A 
beszélgetésből az derült ki, hogy a tanár nem használja ki egy ilyen ad-hoc szógyűjtemény 
interkulturális vonatkozásait.  Biztosan felmerülnek például a ’pizza’ szó kapcsán a 
különböző, az olasz étkezési kultúrára, konyhára nagyon jellemző tésztaféleségek elnevezései.  
Ezzel kapcsolatban el lehet beszélgetni például arról, hogy miért pont ezek a szavak kerültek 
be a magyar nyelvbe, s ezen kívül még sok más idegen nyelvbe is (jellemző az olasz 
konyhára, de sok más konyha is nagy népszerűséggel beépítette az étkezési kultúrájába, mert 
a kultúrák hatnak egymásra stb.).  
A következő kategóriapár a sztereotípia és az előítélet.  Arra voltam kíváncsi, hogy az 
órai tapasztalatok alapján mennyire ugranak be a diákoknál egy-egy kultúrával kapcsolatban 
sztereotípiák, felmerült-e a csoportban ellenvélemény gyakorlati tapasztalatok alapján (pl. 
valaki ott élt hosszabb ideig, s az ellenkezőjét tapasztalta), illetve a sztereotípia és az előítélet 
közötti különbséggel tisztában vannak-e a hallgatók, kiderül-e ez az órákon.  A résztvevők 
válaszai különbözőek voltak.  Egy németes kolléga kivételével általában úgy találják a 
résztvevők, hogy a diákok hozzák a szokásos sztereotípiákat a tapasztalat alapú cáfolatokkal 
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együtt.  Az Interkulturális kommunikáció kurzuson a tanult sztereotípia és a személyes 
tapasztalat aránya kb. 50-50%.   Az egyik németes kolléga szerint a három német nyelvű
országot, a három kultúrát nem tudják megkülönböztetni egymástól a hallgatók.  [Ennek a 
közös nyelven kívül (és itt tekintsünk el a jelentős szókincsbeli, nyelvtani, nyelvhasználati és 
kiejtésbeli különbségektől) a földrajzi közelség is oka lehet (Biróné).]  Számukra globálisan a 
„német” létezik, tehát a semmi ismeret Ausztriáról és Svájcról nem generál sztereotípiákat, 
sőt, a tanár úgy érzi, hogy inkább ő terjeszti ezeket. 
(O) 
„Rengeteg sztereotípiát tudnak mondani a gyerekek, és meg is cáfolják rögtön pontosan azt, amit mondtál. 
Ő ott élt, nem ezt tapasztalta, nem így volt stb., stb., ebből nagyon jó kis parázs viták szoktak keletkezni, 
ami nagyon jó, mert mindenki megszólal. …” 
Abban is volt véleménykülönbség, hogy van-e egyáltalán, és mi a különbség a 
sztereotípia és az előítélet között.  A szakirodalom szerint „a sztereotípiák társadalmi 
csoportoknak vagy rétegeknek tulajdonított jellemzőket foglalnak magukba” (Hunyady 
2001:53), melyek társadalmilag elfogadott hiedelemrendszereket alkotnak; a sztereotípia 
maga pedig szociális kategóriák mentális reprezentációja.  A más csoportokra vonatkozó, 
többnyire negatív érzéseket ezzel szemben előítéletnek nevezzük.   A sztereotípia tehát 
mentális kép, amelyet egy adott kategóriához társítunk, s amely lehet teljesen hamis, alaptalan 
is vagy a valóság görbe tükre.   Az előítélet maga az érzéscsomag valakivel szemben, 
hozzáállás valakihez, aki egy meghatározott kategóriához tartozik. 
Az egyik némettanár kolléga Allport (1977) könyvét említve határozta meg a 
különbséget a két fogalom között: 
(N1) 
„… vagy 10 éve olvastam Allport könyvét. Nekem valami olyan emlékem van, hogy a sztereotípia végülis 
a gondolkodást segíti. Ugye, el kell igazodni a világban, és bizonyos fogalmakról kell valami benyomást 
szereznünk. Az előítélet pedig már átmegy a cselekvésbe, s ennek sok fokozata van. Elindul onnan, hogy 
nem nagyon érintkezem vele, és eljut odáig, hogy, mondjuk az amerikai katonák – direkt ezt a példát 
hozom, a My Lai-i vérengzést, hogy az már nem is ember, tehát megöljük stb.” 
A többség úgy tapasztalja, hogy tudják a hallgatók, hogy mi a különbség a két fogalom között 
(N3) 
„Én rá szoktam kérdezni és megbeszéljük a fogalmat, de tisztában vannak a különbséggel”. 
(O) 
„Szerintem is tökéletesen tisztában vannak ezzel a hallgatók, és nagyon sokszor jön elő ilyen.” 
(N3) 
„A szakirodalomban az előítélethez annyi tartozik, hogy többnyire negatív, tehát ebben ez a fajta ítélkezés 
van benne, de hát nyilvánvalóan mindegyiknek valamilyen tapasztalat kell, hogy az alapját képezze. Ez 
nem csak nemzetekre vonatkozik, vagy nemzetiségekre, hanem mindenfajta csoportra, társadalmi 
csoportokra is.”  
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Van, aki másképp vélekedik: 
(A1) 
„… igazából szerintem a sztereotípia is előítélet, tehát az előítélet azt jelenti, hogy előzetesen van egy 
elképzelésem van egy ítéletem egy adott embercsoport működéséről. … Ha most arról beszélünk, hogy az 
előítélet az, amikor negatív, ez akkor mondjuk jól megkülönböztethető, de egyébként a sztereotípia maga 
egy előzetes ítélet, amelynek a mélyén véleményem szerint mindig tapasztalat van. Az lehet, hogy a 
tapasztalat maga nem generalizálható, vagy nem helyes, hogy valaki generalizálja, de mindig tapasztalat 
van mögötte. ... Én azt szoktam csinálni a nyelvi órákon, hogy elmesélnek valamit, és a másik megcáfolja, 
és akkor ott erről lehet beszélgetni.  
Az interkulturális órán pedig van egy olyan téma, hogy sztereotípia, és ott szoktuk csinálni azt, hogy egy 
ilyen nagy táblázatban egyes nemzetek neve szerepel, és az a feladat, hogy 4-5 fogalmat, vagy 4-5 bármit, 
első asszociáció, tehát nem pókhálóba, hanem csak egy rubrikába írják be. Nagyon jól látszik, hogy melyek 
azok a kultúrák, amelyekről rengeteg ilyenfajta generalizálás van, [olaszokról, németekről, spanyolokról, 
amerikaiakról], és hát természetesen vannak kultúrák, amelyekről jóval kevesebb van. A finneknél a szauna 
jön elő, meg a hideg tél meg a tavak és kb. ennyi, na azért az alkoholizmus is … Ezeket ők nem látják, mert 
én összegyűjtöm, utána összegzem, és mindig kivetítem a leggyakrabban előforduló dolgokat, amelyeket 
említettek. Természetesen vannak ellentmondások, tehát valaki elmondja, hogy a svédek borzasztó 
barátságtalanok és egyáltalán, a másik meg elmondja, hogy – és itt jön be a személyes tapasztalat 
nyilvánvalóan. … ennél a feladatnál fele-fele arányban jönnek elő kifejezetten a sztereotípiák és a 
személyes élmények. Tehát rengeteg olyan konkrétum szerepel, akár csak egy-egy szó erejéig is, ami 
nyilvánvaló, hogy abszolút az ő személyes élménye, nem illeszthető be az általános sztereotípiák körébe, és 
ez kb. fele-fele.” 
Az órákon tehát megbeszélésre kerül ez a téma olyan hangsúllyal, hogy ha lehetséges, a 
gyakorlatban ellenőrizni kell a készen kapott képet egy embercsoportról, hiszen ha a 
tapasztalat során valaki revideálni tudja a hibásnak bizonyult ítéleteit, akkor nincsenek 
előítéletei, csak tévedett.  Ennek a szemléletnek az elsajátítása egyik fő feladatunk. 
4.  A kultúra kategóriái Hammerly nyomán
Hammerly (1982) három kategóriát használ a kultúra vizsgálatánál, amelyek szerinte 
hasznosak a (második) nyelv, esetünkben az idegen nyelv tanításában is.  Kértem, hogy 
vegyük végig e kategóriák mentén, hogy a kultúra mely kategóriáiból származnak az említett 
asszociációk.   
Az információs vagy ténykultúra kategóriájában sok minden felmerül: épületek 
(Louvre, Eiffel-torony), földrajzi helyek, politikusok, ipari termékek (pl. autó, autóipar a 
németeknél), ételnevek (pizza az olaszoknál, hamburger a németeknél, béka, csiga a 
franciáknál, sör a németeknél), történelmi események, történelmi személyiségek (VIII. 
Henrik, Jeanne d’Arc, Hitler, Sztálin, Mao Ce Tung, Napóleon) stb., bár nem mindig tudják 
helyesen elhelyezni a személyeket időben, eseményben.  („Szegény Jeanne d’Arcot megégették a II. 
világháborúban” vagy „Mitterand egy híres énekes”)  Ebbe a kategóriába tartozik maga a nyelv is, de 
nyelvi jelenségeket, szókincsbeli érdekességeket egyszer sem említettek a résztvevők.  
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 Második kategória a viselkedéskultúra, amely iránt nagyon élénk az érdeklődés 
mindegyik nyelvnél.  Az asszociogram, táblázat, szósüni stb. készítésekor sok idetartozó 
ismeretet jelölnek meg a diákok, például teaivás, udvariasság az angoloknál, szorgalom, 
precizitás a németeknél, barátságtalanság a svédeknél, beképzeltség, agresszivitás, 
felszínesség az amerikaiaknál, kézfogás, pontos megjelenés a németeknél, öltözködési 
szokások stb.    
A harmadik kultúra kategória a teljesítménykultúra, azaz a művészeti teljesítmények 
kategóriája.   Az olasz kultúrával kapcsolatban szinte kizárólag ez a kategória kerül említésre, 
festészet, építészet, zene, más nem.  Az angolt tanuló hallgatók a kulturális életről szinte 
semmit nem tudnak, irodalmat egyáltalán nem olvasnak.  A németes kollégák is arra 
panaszkodnak, hogy a diákok nem olvasnak, elemi szinten sem ismerik a világirodalmat, 
benne a célnyelvi kultúra irodalmát.  Többször elhangzott a megjegyzés, hogy tíz évvel 
ezelőtt is meg lehetett állapítani, hogy nem nagyon ismerik ezeket az irodalmakat, de akkor 
még ezt szégyenkezve vallották be a diákok.  Ma ezt már természetes, elfogadott tényként 
kezelik a hallgatók, nem szégyenkeznek.  A tanároknak csöndben lehet sajnálkozni ezen, lehet 
ujjal mutogatni a közoktatásra (ez többször meg is történt a beszélgetés során), de leginkább 
tudomásul kell venniük a realitásokat, és alkalmazkodniuk kell ezekhez a tényekhez, be kell 
pótolniuk, amit lehet.  Sőt, nem csak az ismeretek hiányát kell tudomásul venni, hanem azt is, 
hogy a gazdasági felsőoktatásban tanulók pragmatikusabbak, azok a dolgok érdeklik őket, 
amelyekből mint üzletember hasznot fognak húzni.  Ezen kívül azt is számításba kell venni, 
hogy ezek a fiatalok átlagosan 20 évesek, ami azt jelenti, hogy ami a tanár számára élő
közelmúlt, nekik csupán történelem, csupa olyan dolog, amiről még kevésbé tanultak az 
iskolában, mint a középkorról.  Másképp kell megszólítani őket, mint akik tíz évvel ezelőtt 
ültek ugyanezekben a termekben, másképp kell feltenni a kérdéseket, más logikával kell őket 
eljuttatni ugyanoda, mint a régebbi diákokat. 
5.  Kultúratanítási módszerek
Pontosan a hallgatók új arculatához alkalmazkodva igyekeznek a nyelvtanárok 
attraktív, érdekes szaknyelvi órákat tartani, bevetve mindenféle már klasszikusnak számító 
módszert, s kutatva az új lehetőségek után.  Remekül eligazodnak az új technikai lehetőségek 
útvesztőjében, módszertanilag továbbképzik magukat, és szívesen kísérleteznek.  Az egyik 
angoltanár kolléga úgy véli, hogy tulajdonképpen az összes általánosan érvényes 
nyelvtanítási módszert alkalmazzuk a kultúra, a gazdasági kultúra tanításában. 
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(A1) 
„… nehéz a módszertanáról beszélni, legalábbis nekem, mert ez rettenetes sokrétű, tehát a legkülönbözőbb 
ugyanolyan aktivitások szerepelnek, mint egy akármilyen nyelvi témának a tárgyalásánál. Az egyszerű
szövegértéses és ahhoz kapcsolódó feladat megoldástól a szimulációkig, szerepjátékokig, írásos munkákig, 
tehát ugyanaz a repertoár van gyakorlatilag. Legalábbis én úgy érzem, hogy az én praxisomban.”  
Az általános kultúra a film, zene, tánc eszközével testközelbe hozható (spanyol), 
hiszen ez a fajta teljesítménykultúra ismert és népszerű a fiatalok körében.  Filmet többen is 
alkalmaznak (német) egy-egy történelmi korszak (pl. NDK) bemutatására, természetesen nem 
az óra keretein belül.  Van, aki múzeumlátogatást szervez (francia, német).  De a főszerepet a 
gazdasági felsőoktatásban mégiscsak a gazdasági kultúra játssza.  Az általános nyelvoktatási 
módszereken kívül siker kíséri a projektmódszert, például olyan feladat keretében, hogy egy 
országot kiválasztva a diák bárhonnan összegyűjtheti az adott ország viselkedéskultúrájának 
elemeit, előadja az órán, majd a COOSPACE-re feltéve megosztja az anyagot a csoporttal 
(angol).  A hasonló módszerrel elkészítendő olasz házi dolgozat témája: Hogyan tárgyalnak az 
egyes kultúrákban?  Kiselőadás keretében kerül sor a saját, a magyar kultúra szegmenseinek 
összehasonlítására a célnyelvi kultúrával, szintén önálló kutatómunka keretében (angol).  A 
kontrasztivitás egyébként is nagyon fontos módszer a kultúratanításban, hiszen egyrészt a 
saját kultúrával való összevetés mindig automatikusan is megtörténik, másrészt a saját 
kultúrát is jobban megértjük egy másik kultúrával való párhuzamba állítás következtében.  
[Sőt, igazán csak akkor gondolkodunk el rajta, értjük meg az egyes jelenségek lényegét és 
másságát, amikor összehasonlítjuk a saját kultúrát az idegen kultúrával. (a szerző)]  Többször 
is felmerült és megerősítést nyert az az állítás, hogy az egyes kulturális jelenségekhez fűzött 
történetek (’sztorizás’) elősegíthetik, hogy a diák ezeket a tudnivalókat megjegyezze, hiszen 
hosszútávon is azokra a dolgokra emlékszünk, amelyeket valamilyen pozitív vagy éppen 
negatív érzelmek kísértek (német, olasz). 
Meglepő tapasztalatról is beszámoltak angolt tanító kollégák a diákok módszertani 
igényére vonatkozóan.  Miután egy hallgató vállalkozott arra, hogy megtanít egy fejezetet a 
könyvből, s meg is tartotta az órát, amellyel mindenki meg volt elégedve, a félév további 
részében a hallgatók a diáktanár olvasó-fordító módszerét szerették volna viszontlátni a 
tanáruk óráin is, s ennek hangot is adtak.  A hallgatókban tehát van egy jó adag 
konzervativizmus a nyelvtanulást illetően vagy azért, mert hasonlót szoktak meg a 
középiskolában, vagy pedig azért, mert biztosra akarnak menni: ha elhangzik a dolog 
anyanyelven is pontos fordításban, akkor semmit nem érthetnek félre. 
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6.  Gazdasági kultúra 
Az előzőekből nyilvánvaló, hogy a kollégák szívükön viselik a célnyelvi kultúra 
mindegyik szegmensének közvetítését, beleértve a gazdasági kultúrát is, amely főszerephez 
jut a gazdasági felsőoktatásban.   
Első kérdéskörként a hallgatóknak a gazdasági kultúra fogalmával összefüggő
magukkal hozott és a felsőoktatásban szerzett ismereteit jártuk körbe.  Általános 
véleményként megfogalmazódott, hogy konkrét ismeretük nincs sok a szaknyelvi 
tanulmányok megkezdésekor, még a piacgazdaság fogalmát, jellemzőit is alig lehet 
összeszedni velük, bár itt különbséget kell tenni az első, illetve a harmadik félévben tanulók 
között.  Mindenesetre a közoktatásból nem sok ilyen jellegű ismeretet hoznak magukkal 
annak ellenére, hogy 1995 óta a NAT követelményként tartalmazza a gazdasági kultúra 
tanítását, jelenleg pedig törekvések vannak arra vonatkozóan, hogy az általános és 
középiskolában is foglalkozzanak családi költségvetéssel, a bankkártya jelentőségével, 
bankolási lehetőségekkel, egyáltalán a pénz szerepével.   
Egy másik általános tapasztalat a felsőbb évesekkel kapcsolatban, hogy a nyelvórán 
nehezen hívható elő olyan szakmai ismeret, amelyet magyar nyelven már el kellett 
sajátítaniuk.  Rekeszesen gondolkodnak, s az egyik rekesz nehezen nyílik meg a másik felé.  
Egy „alap fogalomtár” eléggé szokott hiányozni az egyik angolos kolléga szerint.  Ezzel is 
magyarázható az a jelenség, hogy a hallgatók sokszor úgy érzik, hogy bizonyos szakmai 
kérdésekről a nyelvórán hallanak először.  Az olaszos kolléga tapasztalata alátámasztja ezt a 
véleményt: 
(O) 
„III. éveseimnek éveken keresztül tanítottam úgy turisztikai marketinget, hogy nem jöttem rá, hogy ő nem 
tudja, hogy mi az. Aztán amikor rájöttem, azóta most már azt csinálom, hogy mindig megkérdezem először, 
hogy tudják-e magyarul, hogy mi az, hogy marketing. ... A legjobb válasz, ami jött rá, hogy valami 
reklámféleség. Tehát én egyszerűen nem tudom, hogy hol a hiba, hogy túl nagy a létszám, hogy túl keveset 
tanulnak …  Akkor szépen fölrajzoltam nekik, nézd csak, itt ez a buborék a gazdasági élet, azon belül ott 
van a nem tudom micsoda és, hogy ez csak egy része annak, tehát hogy milyen árpolitika, termékpolitika, 
értékesítési csatornapolitika és a marketing kommunikáció is, hogy azon belül van az, hogy reklám, meg 
PR meg nem tudom én mi, ez egy fél percet sem vesz igénybe és akkor képzeld, egy óra után odajön a 
gyerek és azt mondja, hogy: köszönöm szépen tanárnő, nekem ezt senki nem mondta el eddig.” 
Nagy pozitívum, hogy a diákok általában követik az aktuális eseményeket, 
hozzászólnak a gyakorlati témákhoz, vitatkoznak. 
A gazdasági kultúra elsajátításának, és magának a fogalomnak is fontos részét teszi ki 
a gyakorlat.  Ez a szegmens megvalósítható üzemlátogatások formájában (szállodalátogatás – 
francia), ahol a hallgatóknak alkalmuk nyílik kérdéseket feltenni, bár a tanárok szerint a 
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gyakorlatban ez kevéssé történik meg.  (Általában nem nagyon kérdeznek a diákok, de ez 
valószínűleg a magyar oktatáskultúrának köszönhető.) 
Az oktatásnak szorosan össze kell függnie a szakmai gyakorlatokkal, a szakmai 
munkalehetőségekkel.  A mai diákok vállalkozó szelleműek, sokan vállalnak állást vagy 
részmunkát a tanulmányok mellett.  Akinek elfogadható a nyelvtudása, és sokan vannak 
ilyenek, külföldi nyári munka után néznek, illetve külföldön töltik a szakmai gyakorlatukat.  
Azon kívül, hogy ez anyagi segítséget is jelent, felbecsülhetetlen szakmai és kulturális 
tapasztalatokat szereznek.  A tanárok megállapítása szerint a hallgatók ezeket a konkrét 
tapasztalatokat nem általánosítják, nem absztrahálnak, nem fogalmaznak meg az egyes 
kultúrákra vagy például a szervezeti kultúrára levonható szabályszerűségeket, hanem a 
különbözőségeket észlelik, hasonlítják össze és értékelik, minősítik (német).  Ez a jelenség 
valószínűleg az életkoruknak és a nem elegendő tapasztalatuknak tudható be. 
Arra viszont feltétlenül alkalmasak ezek az élmények, és maguk a munkát vállaló, 
esetleg külföldet járt hallgatók, hogy a gazdasági kultúra tanításába bevonjuk őket, egy-egy 
elméleti anyag magyarázatakor ők gyakorlati példával, személyes élménnyel illusztrálják az 
elmondottakat, netán ellenkező tapasztalatokról számoljanak be.  Ez a módszer, azon kívül, 
hogy spontán beszédprodukcióra ad lehetőséget, valóságossá és hitelesebbé teheti az 
elméletet.  Külső autentikus személyek, szakemberek beszámolói ugyancsak életközelbe 
hozhatják az elméletet.    
A gazdasági kultúra tanítási módszerei követik az általános kultúratanítási, illetve 
nyelvtanítási módszereket, az egyszerű szövegértéstől a szimulációig, szerepjátékokig 
(állásinterjú, üzleti tárgyalás), írásmunkákig (önéletrajz, álláspályázat, üzleti levél, 
beszámoló).  A már említett projektmódszer, amely keretében gyűjtőmunkát végezve kell 
anyagot gyűjteni arról, hogy a különböző kultúrák képviselői hogyan viselkednek az üzleti 
tárgyalásokon (angol, olasz), vagy éppen egy megadott összeg befektetési tervét kell 
elkészíteni, egy üzleti vállalkozás megindításának megtervezését kell elvégezni stb.), szép 
produkciókat eredményez, a hallgatók szívesen és lelkiismeretesen dolgoznak a projekteken.   
Ebbe a kategóriába tartozik a tárgyalási kultúra, amely nem csak a Tárgyalástechnika 
tantárgynál foglal el kitüntetett helyet, hiszen a végzőseink közgazdászok lesznek, akiknek a 
gazdaság bármely szegmensében kell majd tárgyalniuk, sikeresen üzletet kötniük.  A 
sikerességhez feltétlenül hozzátartozik a partner, az üzletfél viselkedéskultúrájának, kulturális 
szokásainak ismerete.  Fontos a dress code ismerete, a small talk szabályaiban való 
tájékozottság, kitől mit illik kérdezni, mennyi személyes kérdés engedhető meg vagy éppen 
kötelező (olasz, arab).  Mindezek az ismeretek és készségek elsajátíthatóak szerepjátékok 
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keretében, az elkövetett viselkedési, tárgyalástechnikai, nyelvi hibák diszkrét javítása 
magyarázattal a tanár részéről pedig emlékezetessé teszik a helyes megoldásokat.
A szaknyelvi órákon a legnagyobb hangsúly a készségfejlesztésen van.  A hallgatók 
számára kötelező, régebben kettő, jelenleg egy féléves tárgy az Üzleti kommunikáció 
magyarul.  Mivel 50-60 fős csoportokban történik az oktatás, ez inkább előadásnak felel meg, 
nem gyakorlatnak.  Elméletileg, az elmondás szintjén minden elhangzik (pl. az állásinterjún 
így kell viselkedni, azt kell mondani, kérdezni), de semmilyen helyzetgyakorlat nem tartozik 
– nem tartozhat hozzá.  A nyelvóra egyik feladata éppen ennek a gyakorlásnak a pótlása, 
ráadásul idegen nyelven. 
A gazdasági kultúra részét képezi a szervezeti kultúra.  Erről elméletileg tanulnak a 
hallgatók minimális szinten a szaknyelvi órán is, illetve az Interkulturális kommunikáció 
keretében.  Gyakorlati tapasztalatuk nem sok van, mert sokan családi kisvállalkozásban 
dolgoznak, s ez családtag számára nem pregnáns szervezeti kultúra.  A szakmai gyakorlatról 
visszatérve sem tudnak a konkrét tapasztalatokon, történeteken kívül mást mondani, általános 
következtetéseket levonni.  Valószínűleg az életkorukból és a tapasztalanságukból fakad az 
érdektelenségük is, illetve hogy nem mérik fel ennek a kérdésnek a jelentőségét a későbbi 
munkavállalói létük számára. 
7.  A kultúratanítás célja 
A beszélgetés vége felé felmerült a kérdés, hogy mi a várható hozadéka a kulturális 
ismeretek, készségek és attitűdök közvetítésének szakmai, illetve nevelési szempontból.  A 
szakmai cél röviden összefoglalva a jó nyelvtudású, kulturálisan megfelelően viselkedni tudó, 
sikeresen tárgyalni képes szakember.  Nevelési szempontból azt várják a kollégák, hogy 
eltűnjenek az előítéletek, elfogadóvá és a más kultúra iránt érdeklődővé váljanak a diákok.  A 
szakmai cél közvetlen és pragmatikus, a távlati cél azonban egyfajta személyiségfejlesztés, 
értékközvetítés, azaz igazi pedagógusi ambíció.  Arról van szó, hogy a világ rendkívül 
változatos, s ebben a változatosságban meg kell látni a szépséget.  Törekedni kell arra, hogy 
egy olyan szemléletet alakítsunk ki, amelybe belefér a másság, egyáltalán a másik ember, az 
iránta való tisztelet, az elfogadás képessége.  A tudatosságot is fejleszteni kell, hogy a világ, a 
benne zajló jelenségek nem a véletlen produktumai, hanem mindennek megvan az oka, a 
magyarázata, s törekedni kell a magyarázatok megismerésére és megértésére.  A saját 
kultúránk sokrétűségének, sokféleségének elfogadása, megértése és főként megbecsülése is 
nevelési cél.  Kitűnő alkalom nyílik ennek a témának a közvetítésére a prezentációs órákon, a 
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Tárgyalástechnika, illetve az Interkulturális kommunikáció tantárgy keretében, de a normál 
szaknyelvi órán is. 
Az utolsó kérdésre, hogy elérhető-e az a cél, hogy a diákok toleránsabbakká, 
nyitottabbakká váljanak, a válasz egyértelmű és egybehangzó volt: 
(A2) 
„Ha nem hinnénk benne, hogy ezek a tulajdonságok fejleszthetők, módosíthatók, akkor az ember nem itt 
ülne …” 
(N1) 
„Azért csináljuk ezt, mert hiszünk abban, hogy tudunk változtatni a dolgokon, és hiszünk abban, hogy a 
toleranciára való nevelés lehetséges, és lehet attitűdökön, szemléleteken változtatni, abszolút mértékben 
lehet. Sokszor egyszerűen a tudatlanságból ered. Tehát valaki felnő egy családban, bizonyos előítéleteket 
hall, nem is gondolkodik rajta, elfogadja készpénzként a szülőktől, tehát egyszerűen az információ hiánya 
okozhat ilyesmit. Sokszor az ismeret közvetítéssel egyszerűen világok nyílnak meg emberekben, és fény 
gyúl.” 
4.5.2.2.  A fókuszcsoportos megbeszélés eredményeinek összegzése 
Röviden értékelve: a fókuszcsoportos megbeszélés sikeres volt, elérte a célját.  Az a 
kutatói hipotézis, hogy a különböző nyelvek és kultúrák tanítása mögött egységes célok, 
hasonló kultúra-közvetítési módszerek állnak, és ezek hasonló eredményre vezetnek, 
beigazolódott.  Bár ezen a területen is részleteiben mindenki másképp valósítja meg a célokat 
(múzeumlátogatás, üzem-, azaz szállodalátogatás, film, zene, módszertanilag projektmódszer, 
prezentáció, szimuláció stb.), más kiindulási és kapcsolódási pontokat talál, a közös cél 
mindenki számára az adott célnyelvi kultúra lehető legtöbb elemének közvetítése, 
tudatosítása, nagy hangsúlyt helyezve a viselkedési és tárgyalási kultúrára.  Ugyan a 
beszélgetés résztvevői szájából szó szerint nem hangzott el, mégis megtörténik az órákon az 
önérvényesítés jelentőségének kiemelése, az alapvető tisztességes lehetőségek és technikák 
közvetítése és alapszintű gyakorlása (álláspályázat írása, állásinterjú, üzleti tárgyalás, win-win 
módszer).  
Kutatóként azt is feltételeztem, hogy a korábbi évekhez képest (2003 - 2006 óta) 
pozitív irányú elmozdulás történt az általános célnyelvi kultúra és a gazdasági kultúra 
közvetítését illetően.  Egy 2003/2004-es kérdőíves felmérésem és személyes interjúk szerint 
nem volt tisztázott és tudatosított még a tanárokban sem a szociokulturális kompetencia, az 
interkulturális kompetencia, a gazdasági kultúra fogalma.  A kultúra-közvetítési módszereket 
is inkább ösztönösen használták a kollégák, az (autentikus) szakmai szövegek adta kultúra- 
közvetítési lehetőségeket kevéssé és nem is elég tudatosan használták ki.  Ma már többen 
alkalmaznak fogalomtérképet egy-egy téma tanításakor vagy összegzésekor, mégha tüskés 
buboréknak nevezik is.  A projektmódszert szinte kivétel nélkül használják a kollégák, a 
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tárgyalási szituációk szimulációja során a tárgyaláson elkövetett kulturális hibák 
tudatosítására, magyarázatára és javítására is sor kerül.  Elmondható, hogy a(z inter)kulturális 
és a szociokulturális kompetencia elsajátíttatása és tudatosítása terén sokkal szélesebb 
módszertani palettával rendelkeznek a tanárok, a (szak)nyelv tanításán kívül, amely igen 
fontos részét képezi a ténykultúrának, egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a kulturális 
készségfejlesztésre és a megfelelő, az üzleti életben sikerhez vezető attitűd közvetítésére. 
A csoportos interjú során körvonalazódtak a résztvevők gondolkodási keretei, 
megismerhetővé vált a komplex véleményük az adott témát illetően, fény derült az oktatási és 
nevelési tevékenységük motivációira.  Konkrét megfogalmazást nyert, hogy az ismeretek 
elsajátíttatásán kívül a készségfejlesztést helyezik előtérbe, s nem titkoltan próbálkoznak egy 
olyan általános emberi és szakmai attitűd közvetítésével, amely egy jobb, toleránsabb, 
nyitottabb világ megvalósulását eredményezi.  Annak ellenére, hogy a felsőoktatásban nem 
szokás pedagógusnak nevezni a tanárokat, (az egyik résztvevő tapasztalatai szerint  a többség 
ki is kéri magának a pedagógus elnevezést azzal, hogy ebben a szférában oktatók dolgoznak, 
hiszen ebben az iskolatípusban már kész felnőttek tanulnak, őket nem nevelni kell, hanem 
szakmai ismeretekre oktatni), a beszélgetés résztvevői egyöntetűen annak a 
meggyőződésüknek adtak hangot, hogy a pedagógusi énjüket is érvényesítik az oktatásban, s 
a nevelési céljaikat – az „attitűd” szó mögé bújtatva –, valamint a hitvallásukat is 
egyértelműen megfogalmazták.  Hisznek abban, hogy a hallgatókkal eltöltött idő meghozza 
gyümölcsét, nem csak kiváló szakemberekké, hanem toleránsabb, nyitottabb, jobb emberekké
válnak a hallgatók.  Úgy gondolom, hogy ez a megállapítás, a pedagógusi hozzáállás a 
szakmai nyelvet oktatók körében, bár csak óvatosan, de általánosítható, ahogyan ennek a 
tapasztalatának az egyik kolléga hangot is adott: 
(A1) 
„… a távlati cél tulajdonképpen valóban egyfajta személyiség fejlesztés, ami hát mondhatnánk, hogy igazi 
pedagógusi ambíció … már kétszer hallottam a külkeres kollégáinktól, hogy hűha,  nálunk itt halálra 
sértődnének a kollégák, ha azt mondanák rájuk, hogy pedagógusok. A közgazdász kollégák pedig 
kifejezetten kikérik maguknak, hogy ők nem pedagógusok, hanem oktatók. … ők kikérik maguknak, én 
meg azt gondolom, hogy a nyelvszakosokra általában ez nem jellemző, a nyelvszakosok elismerik, sőt 
hangsúlyozzák, hogy ők pedagógusok is általában, valószínű tényleg egész más ambícióink is vannak ez 
ügyben.” 
A pedagógusi attitűd nem nélkülözhető annak számára, aki kultúrát, kulturális 
ismereteket közvetít és képességeket fejleszt, hiszen ez a tevékenység ugyanúgy működik, 
mint a saját kultúra elsajátíttatása.  A ’kultúra’ szó eredeti jelentése a szántóföld megművelése 
volt az i.e. 2. században.  A „cultura agri” az embert körülvevő „nyers” természet ápolását, 
gondozását, nemesítését jelentette.  A „növénykék”, az emberpalánták gondozása, 
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szeretgetése közben a szinte minden pillanatot kitöltő nevelésük, nemesítésük történik a 
kulturális tudás, tapasztalatok, viselkedési szabályok, kulturális szemléletmódok átadásával 
azzal a kézzelfogható nevelési céllal, hogy olyan felnőttekké váljanak, akik képesek lesznek 
sikeresen beilleszkedni a társadalomba.  Ugyanez történik a szaknyelvi órán is a kulturális 
kompetencia közvetítésekor: az a cél, hogy a hallgatók a szakmai közegükben, a szakmai 
„társadalmukban” sikeresen tudjanak közreműködni, valamint hogy bármilyen kulturális 
közegbe a szükséges módon be tudjanak illeszkedni.  Tehát tudatosan, beismerten vagy nem, 
aki kultúrát közvetít, feltétlenül rendelkezik nevelési ambíciókkal. 
A fókuszcsoportos megbeszélés alapján a következő általános jellemzők vázolhatóak 
fel: a tanároknak határozott elvárásaik vannak a diákok kezdeti kulturális ismereteit, a 
műveltségüket illetően, bár elismerik, hogy a gazdasági felsőoktatásban tanulók érdekeltsége 
és érdeklődése más irányú, mint a humán szakokon, s ezzel egyet is értenek.  Mivel a korábbi 
évekhez képest nagy színvonalcsökkenés tapasztalható ezen a téren, a résztvevők – a magyar 
panaszkodási kultúrára jellemzően – panaszkodnak, keresik a felelőst (közoktatás?, a diák 
egyéni érdektelensége?, felgyorsult életünk?), de nem találnak egyértelmű választ a kérdésre.  
Még egy ponton történik negatív megállapítás a diákokra nézve: nem kérdeznek.     Ez a tény a 
kollégák szerint pszichés, kulturális [magas kontextusú kultúra, amelyben nem illik túl sokat 
kérdezni (a szerző)], nevelési és oktatási rendszerbeli tényezőkkel magyarázható. 
Általánosan megfogalmazást nyert, hogy kevés az idő a nyelvoktatásra.  Magasabb 
heti óraszám lenne szükséges kisebb csoportokban, hogy a megszerzett ismereteket be 
lehessen gyakorolni, készséget lehessen fejleszteni, s a szakmához szükséges interkulturális és 
szociokulturális kompetencia elemeit el lehessen sajátíttatni. 
A kétórás beszélgetésből egyetlen témakör maradt ki, amelyet fontosnak tartok: szóba 
kerül-e a tanítás során az etnocentrizmustól a multikulturalizmusig vezető út?  Van-e 
lehetőség megbeszélni ezt a folyamatot?  Az interjún kívül, már nem a teljes résztvevői 
körben kaptam választ az egyik angolt tanító kollégától: szaknyelvi órán erre nincs lehetőség, 
az Interkulturális kommunikáció órán azonban foglalkoznak a témával, de csak az ismeret 
szintjén. 
A beszélgetés elemzése során az ATLAS.ti-vel a kategóriák közötti kapcsolatot 
térképeztem fel.  A 12. ábrán (178.o.) a CF jelzetű megjelölések kategória családot jelölnek.  
A tranzitív kapcsolatokon (↔) kívül a következő relációk szerepelnek: 
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Rövidítés Jelentés Reláció típus
felh felhasználásával tanítjuk aszimmetrikus 
-ban felm …ban felmerül aszimmetrikus 
tan tanítjuk a következőben aszimmetrikus 
A 12. ábra (178.o.), mint ahogyan az egész vizsgálat is, egyértelműen igazolja, hogy 
idegen nyelvet, gazdasági szaknyelvet sem lehet a célnyelvi kultúra és ennek különböző
kategóriái nélkül tanítani.  Ennek tudatában vannak a kollégák, s mindenféle módszerrel 
igyekeznek az idetartozó szakmai és (inter)kulturális ismereteket, a sikeres szaknyelvtudáshoz 
tartozó készségeket és a szakma szempontjából, de általános emberileg is elengedhetetlen 
attitűdöt közvetíteni.  A ’nevelés’ kategória családhoz a fókuszcsoport alapján a 
’viselkedéskultúra’ és a ’sztereotípia – előítélet’ kategória kapcsolódnak, ezekkel a 
fogalmakkal kapcsolatban említették a kollégák leggyakrabban a nevelést.  A 
’viselkedéskultúra’ kategóriája szinte minden egyébbel kapcsolatban áll, ez az a kultúra 
kategória, amely iránt a diákok között is a legnagyobb az érdeklődés.  Fontos szerep jut a 
’tárgyalástechnikának’, nem csak tantárgyként, hanem a normál szaknyelvi órán 
készségfejlesztésként is. 
Összefoglalóan értékelve az eredményeket elmondható, hogy a gazdasági 
felsőoktatásban a tanári törekvéseket és koncepciót illetően biztosan, de a tanítási 
gyakorlatban is megvalósul az integrált (szak)nyelv- és kultúratanítás.
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4.6.  A negyedik vizsgálat: Megfigyelés – óralátogatás  
Az eddig alkalmazott kutatási módszerek kiegészítése, illetve a vizsgálatok 
eredményeinek megerősítése (vagy megcáfolása) céljából megfigyelést végeztem 
különböző nyelvű és szakirányú szaknyelvi órákon.  A megfigyelés a leíró kutatások közé 
tartozik.  Célja egy adott helyzet rögzítése, meghatározott problématerületek feltárása.  
Kutatási eszközként szelektív jegyzőkönyvet készítettem. 
4.6.1.  A megfigyelés eredményei 
Többször nyílt lehetőségem arra, hogy különböző témájú és szakirányú szaknyelvi órát 
látogassak.  Két angol-, három német-, egy francia- és egy olaszórán vettem részt 
kereskedelem-marketing, illetve turizmus- vendéglátás szakos hallgatóknál.  Az órák 
jellege különböző volt: az angolórákon (turizmus-vendéglátás) készségfejlesztés folyt, az 
egyik németórán (kereskedelem-marketing) új ismeret közvetítése történt, a másik 
németóra keretében (kereskedelem-marketing) adott témakörből (szervezeti kultúra) 
prezentáltak a hallgatók, a harmadik németórán (turizmus-vendéglátás) 
összefoglalás/dolgozat-előkészítés történt.  A franciaóra (kereskedelem-marketing) 
jellegét tekintve új ismeret-közvetítő óra volt, míg az olaszórán (turizmus-vendéglátás) 
tanúja lehettem egy projektmunka előkészítő részének.  (Mivel nem tudok olaszul, a 
tanárnő elbeszéléséből értesültem a tartalmi dolgokról.) 
Az óravezetés nyelve mindenütt a célnyelv volt, bár néha elhangzott ugyanaz az 
instrukció magyarul is.  A diákoknak az idegen nyelvű óravezetés nem jelentett 
problémát, bár gyakran magyarul kérdeztek vissza vagy válaszoltak a célnyelven feltett 
kérdésre.  Az órák légköre általában oldott volt, jó munkalégkörben folyt a tanulás.  A 
diákok, kevés kivételtől eltekintve, felkészülten, kész házi feladattal jöttek az órára.  Az 
oktatás szociális formáját az óra jellege és a konkrét feladat határozta meg.   
A megfigyelés többek között az órai szövegmunkára irányult a 9. Mellékletben 
(258. o.) található szempontok alapján.  Az óralátogatások alapján meggyőződtem arról, 
hogy a tanárok a tankönyvi szövegeken kívül szinte minden órán dolgoznak hangzó, 
illetve írott autentikus szövegekkel is, és felváltva alkalmazzák az első vizsgálat b/ 
részében, a kérdőíves felmérésnél (4.3.2.1., 136. o.) leírt szöveg-feldolgozási eljárásokat.   
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Az egyik legérdekesebb és igen figyelemreméltó tapasztalatot a franciaórán 
szereztem, ahol a kolléga új ismeret közvetítésére, amelynek alapjául egy 
tankönyvszöveg szolgált, a rendezett fa módszerét használta.  A ’kereskedelem’ 
fogalomkörét kellett meghatározni.  Ehhez a hallgatók rendelkezésére állt egy tankönyvi 
szöveg, amely alapján fel kellett térképezniük, összefüggési rendszerbe kellett helyezniük 
a ’kereskedelem’ témaköréhez tartozó fogalmakat.  Először csoportokban, majd 
frontálisan dolgoztak.  Egymástól és a tanártól is kérhettek segítséget, hiszen ahhoz, hogy 
a szövegben fellelhető tartalmi-fogalmi elemeket rendezni tudják, meg kellett fejteniük a 
pontos jelentésüket.  A végeredmény: sikerült plasztikussá tenniük a fogalmat, s közben 
több új szakszót, kifejezést elsajátítaniuk.  Úgy vélem, hogy ismeret-közvetítésnél – és 
nem csak a nyelvórán - gyümölcsözően lehet alkalmazni a rendezett fa módszerét, ha 
megadott információk logikai kapcsolódását, egymáshoz való viszonyulását szeretnénk 
meghatározni.   
A megfigyelés másik alapvető szempontja volt, hogy hogyan mutat rá a tanár / 
diák a szöveg-feldolgozás alapján a szövegben fellelhető kulturális vonásokra.  
Elsősorban értékrendbeli jellemzőket, valamint szokásokat hasonlítanak össze az egyes 
kultúrákban a szövegek alapján.  Azt tapasztaltam, hogy a szöveg konkrét témájának 
függvényében, ha a hallgatók ténybeli tudása, informáltsága és nem utolsósorban nyelvi 
színvonala megengedi, rávilágítanak a tanárok a jelenségekre, illetve a két kultúra 
jelenségeinek összehasonlítása is megtörténik, mint például az egyik németórán, ahol egy 
újságcikk (autentikus szöveg) kapcsán megbeszélésre került a német termékek védelme a 
német fogyasztók által.  Hajlandóak drágábban megvásárolni a hazai árut nem csak az 
esetleges jobb minőség miatt, hanem mert ezzel munkahelyeket védenek meg.   
A cikk feldolgozását vita és annak megbeszélése követte, hogy Magyarországon 
mennyire jellemző a hasonló gondolkodás.  A nyelvtanuló egyéni nyelvi szintjétől 
függően sokszor nehézségekbe ütközhet az önálló véleményformálás, a hallgatók ezzel a 
témával kapcsolatban mégis megpróbálták elmondani a gondolataikat, mert érdekesnek, 
motiválónak tartották a témát.
Egy másik németórán alkalmam nyílt megfigyelni az asszociogram készítés 
módszerét a Mi jut eszedbe Németországról? című feladat kapcsán.  Új ismeretanyag, a 
német országismeret feldolgozása során került sor a „szósüni” alkalmazására.  Minden 
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diák aktívan részt vett a frontális munkában, az egyes elemek megnevezésekor gyakran 
elmesélték személyes élményeiket, tapasztalataikat, és véleményt is nyilvánítottak az 
egyes jelenségekkel kapcsolatban.  A tanár megragadta az alkalmat, hogy kitérjen a 
sztereotípia és az előítélet fogalmára, jelenségére.  A hallgatók egyébként meglepően sok 
helytálló információval rendelkeztek a német kultúrára vonatkozóan, és élvezettel 
osztották meg tudásukat, tapasztalataikat a csoporttal.  Néha megcáfolták egymás 
véleményét, mivel az elmondottakkal ellentétes személyes tapasztalatokat gyűjtöttek.  A 
tanár kihasználta a lehetőséget, és rámutatott a sztereotípiák általános mivoltára, s hogy a 
személyes tapasztalatok hatására másképp vélekedhetünk kőbevésettnek hitt dolgokról.  
Ehhez persze nyitottság szükséges. 
 Érdekes volt a harmadik németóra is (kereskedelem-marketing), ahol egy hallgató 
otthoni egyéni felkészülés után egy a tanártól kapott szakcikk alapján (autentikus 
szakszöveg) a német és magyar szervezeti kultúra jellemzőit prezentálta.  Az egyébként 
nem könnyű szöveg tartalmi összefoglalása több-kevesebb nyelvi hibával megtörtént, de 
a téma nem igazán érdekelte a többieket.  A csoportban két hallgató rendelkezett 
egyáltalán munkatapasztalatokkal, s azok sem német közegből származtak.  De a magyar 
szervezeti kultúra jellemzőihez sem tudtak hozzászólni a diákok.  Ezért nem is sikerült 
vitát kezdeményezni a prezentáció után.  
 Az olaszórán (turizmus-vendéglátás) projekt-előkészítés folyt.  A feladat: 
csoportmunkában konkrét, létező szállásajánlatokat kell összeállítani Olaszország 
különböző régióiban.  Ehhez az Interneten keresztül ténylegesen fel kell venni a 
kapcsolatot valós szálláshelyekkel. Különleges igények megvalósíthatóságát is le kell 
levelezni a szálláshelyekkel, s ezekből az információkból kell aztán egy ajánlat-csokrot 
készíteni.  A projekt céljának, menetének, konkrét formájának megbeszélése után a tanár 
kijelölte az időpontot, amikor az egyes csoportoknak szóban be kell számolniuk az 
eredményekről, valamint egy prospektus formájában a csoport rendelkezésére kell 
bocsátani az ajánlatokat. 
 A hallgatók lelkesen vállalkoztak a feladatra.  A tanár későbbi elmondása alapján 
a projekt jól sikerült, értékes munkák születtek, mindenki időben teljesítette a feladatát.  
A projekt kapcsán alkalom nyílt, természetesen célnyelven, Itália különböző turisztikai 
régióinak bemutatására is. 
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4.6.2.  A megfigyelés eredményeinek összegzése 
Az óralátogatások arról győztek meg, hogy a tanárok rendszeresen használnak autentikus 
szakszövegeket az órákon, illetve otthoni egyéni munka formájában.  Általában 
megragadják a szöveg kínálta lehetőséget a kulturális jellemzők közvetítésére, ha lehet, a 
magyar kultúrával való összehasonlításban.  A szövegeket készségfejlesztésre használják 
(hallásértés, olvasásértés, önálló prezentáció, vita kezdeményezése, érvelés stb.).  A 
klasszikus szöveg-feldolgozási módokon kívül módszertani palettájukon helyet kapnak 
újabb lehetőségek is, mint például a projektmódszer, rendezett fa, prezentáció. 
4.7.  Az ötödik vizsgálat: Dokumentumelemzés
4.7.1.  Közös Európai Referenciakeret (2002) 
Az idegennyelv-tanárok számára napjainkban elengedhetetlen a nyelvtanítás és 
nyelvtanulás jelenleg legismertebb és legátfogóbb dokumentumának, a Közös Európai 
Referenciakeretnek (2002) az ismerete.  A KER egy nyelvészek, nyelvpedagógusok, 
nyelvtanárok, mérési szakemberek közös munkája alapján született referencia-kézikönyv, 
amelyben leírásra kerültek a nyelvtudás szintjét Európában egységesen meghatározó 
alapelvek és a nyelvtudási szintek, amelyeket az egyes nyelvvizsgáztatási központok 
harmonizáltak, beépítettek értékelési rendszerükbe, hogy a nyelvvizsgák mindenütt 
ugyanazt a tudást és készségeket takarják.  Ezért az ATLAS.ti szoftver segítségével 
tartalmilag elemeztem a dokumentumot. 
 Dolgozatom elméleti részében a legtöbb témánál szükségét éreztem annak, hogy 
megvizsgáljam, hogy az adott problémával kapcsolatban milyen álláspontot képvisel a 
KER.  Mivel a dokumentum tartalma az egyes témaköröket illetően kiegészíti az elméleti 
eszmefuttatást, szorosan hozzátartozik az elemzésekhez, nem külön fejezetben írom le a 
dokumentumvizsgálat eredményeit, hanem mindig az aktuális témánál. 
 A dolgozat fejezetei, amelyekben többek között a KER (2002) elemzése található, 
a következők: 
1.  A nyelvtudás értelmezése a KER szerint (2.1.3., 23.o.) 
2.  A szociokulturális és interkulturális kompetencia fogalma (2.3.4., 90.o.) 
3.  Az idegennyelv-tanítási kompetencia modell (2.3.5.1., 93.o.) 
4.  A közvetítendő szociokulturális ismeretek tartalma, mennyisége és fejlesztési  
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     lehetőségei a nyelvórán a KER szerint (2.3.5.2., 95.o.) 
5.  A nyelvtanár kompetenciája (KER) (2.3.5.3., 96.o.) 
6.  A szociokulturális és interkulturális kompetencia mérése, értékelése, megjelenítése a 
KER-ben (2.3.5.4., 97.o.) 
  
4.7.1.1.  A KER vizsgálati eredményeinek összegzése
A Közös Európai Referenciakeret közös alapot teremt Európa-szerte a nyelvtanítással 
összefüggő dokumentumok (tantervek, vizsgák, tankönyvek stb.) kidolgozásához.  A 
nyelvtanulás elérendő céljaként a sikeres kommunikációt jelöli meg, hangsúlyozva, hogy 
ehhez elengedhetetlen a nyelv kulturális kontextusának ismerete.   
 A dokumentum meghatározza a kommunikatív nyelvi kompetenciát, mely 
alkotóelemei a nyelvi, a szociolingvisztikai és a pragmatikai kompetenciák (KER 
2002:16-19).  Nyelvhasználóként, illetve nyelvtanulóként a KER a társadalmi 
szereplőként cselekvő embert jelöli meg, aki részben általános (tényszerű ismeretek49, 
készségek és jártasságok, egzisztenciális kompetencia, tanulási készségek), részben 
speciális kommunikatív nyelvi kompetenciák (lexikális, grammatikai, szemantikai, 
fonológiai, helyesírási és ortoépikai kompetencia) egész sorát sajátítja el.   
 A nyelvhasználó/nyelvtanuló kommunikatív nyelvi kompetenciája a recepció, 
produkció, az interakció és a közvetítés50 nyelvi tevékenységeken keresztül nyilvánul 
meg.  A KER a nyelvhasználat klönböző aspektusai közül kiemeli az interkulturális 
tudatosságot, amely segítségével áthidalhatók a különbségek az udvariassági szokások, 
társadalmi elvárások, értékek és meggyőződések terén, amelyek alapján a felek az 
interakciót értelmezik.   
A Referenciakeret célként jelöli meg a nyelvi kompetenciák kialakítását, ami 
lehetővé teszi a nyelvtanuló többnyelvűségi kompetenciájának kifejlesztését.  Ide tartozik 
a szociokulturális kompetencia is, amely a célnyelvi kultúra társadalmi viszonyainak, 
                                                 
49 Az általános kompetenciák között szerepelnek a szociokulturális ismeretek és az interkulturális 
tudatosság.  Utóbbi rávilágít arra, ahogyan az egyik kulturális közösség a másik szemszögéből megjelenik, 
„nemegyszer nemzeti sztereotípiák formájában” (KER 2000:124).  
50 Írásbeli és/vagy szóbeli formában lehetővé teszi a kommunikációt olyan személyek között, akik 
valamilyen oknál fogva közvetlenül nem képesek egymással kommunikálni.  A KER a társadalom 
működése szempontjából nagyon fontosnak tartja „a közvetítő nyelvi tevékenységeket, amelyek egy már 
létező szöveget formálnak újjá” (KER 2000:18)  Ilyen tevékenységek a fordítás, tolmácsolás, körülírás, 
összefoglalás, feljegyzés. 
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viselkedésmódjának, szokásrendszerének ismeretét és az ehhez való alkalmazkodást 
jelenti.  Szociokulturális kompetencia nélkül nem oldható meg sikeresen, azaz az 
anyanyelvű nyelvhasználó számára élvezhetően egyetlen nyelvi feladat sem.   
Ezek a feladatok nem oldhatók meg szociolingvisztikai kompetencia nélkül.  A 
KER (2002) szociolingvisztikai kompetencián olyan készségeket és ismereteket ért, 
amelyek a nyelvhasználat társadalmi dimenziójához illeszkednek.  A Referenciakeret 
szerint a nyelvhasználat szempontjából a következő jelenségeket, ismereteket szükséges 
tanítani: társadalmi viszonyok nyelvi jelölése, udvariassági szokások, a népi bölcsesség 
kifejezései, stílusrétegbeli különbségek, dialektus és akcentus. 
Az idegen nyelv elsajátításának egyik legfontosabb eszköze a KER szerint az 
autentikus szöveg, mivel így egyszerre többféle kompetencia is fejleszthető: lexikai, 
grammatikai, szociolingvisztikai, szociokulturális, pragmatikai.  Annak eldöntése, hogy 
konkrétan melyik kompetenciát, készséget kell fejleszteni egy autentikus szöveg kapcsán, 
valamint hogy milyen szövegfajták és milyen mennyiségben kerüljenek alkalmazásra a 
tanításban, a nyelvtanár joga, tehát a KER nem ír elő szabályokat, csak javaslatokat tesz. 
A KER értékelési skáláin a B1 szint felső részében jelenik meg a kulturális 
kompetencia, az interkulturális kompetencia pedig a legfelső (C2) szinten és e fölött.  A 
dokumentum foglalkozik ezen kívül a plurikulturális kompetenciával is.  Ennek 
megnyilvánulása lehetne például egy második idegen nyelvről az első idegen nyelvre 
való fordítás, összefoglalás, részvétel egy több nyelven folyó beszélgetésben, vagy a 
különböző kulturális jelenségek értelmezése más kultúra viszonylatában, mintegy 
bizonyítékául annak, hogy a nyelvhasználó képes nyelvileg sikeresen cselekedni több 
nyelven, több kultúrában. 
Egyetértek a KER-nek azzal a javaslatával, hogy a szociokulturális, interkulturális 
és plurikulturális51 kompetenciát önállóan is el lehessen ismerni.  A szóbeli, illetve 
írásbeli részkompetenciák önálló elismerését támogatom.  A fenti kompetenciák, illetve 
az egyéb részkompetenciák elismerésére a portfólió és a nyelvi útlevél lehet alkalmas. 
                                                 
51 Tudomásom szerint Magyarországon nincs olyan vizsgarendszer, amelyben a plurikulturális 
kompetenciát mérik és értékelik. 
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4.7.2.  Az idegen nyelvű szaknyelvi képzés tartalma a gazdasági felsőoktatásban 
használt nyelvkönyvek tükrében  
A felsőoktatási képesítési követelmények nyelvi előírásai - szükségletelemzések 
eredményeit figyelembe véve (Fóris 2000; Fóris-Kozma 2009) - egyre inkább a 
szaknyelvi vizsgát követelik meg a hallgatóktól.  A szaknyelvi vizsga követelményei, 
egyes feladatai, feladatformái, a vizsga célkitűzésének megfelelően, összhangban vannak 
az idegen nyelvű szaknyelvi képzés feladatával, céljaival.  A szaknyelvi képzésnek a 
hallgatók felsőoktatási tanulmányait kell elősegítenie, hiszen a szakirodalom nagy része 
(csak) idegen nyelven érhető el.  A képzés során azokat a készségeket, kompetenciákat és 
funkciókat kell fejleszteni a hallgatókkal, amelyek lehetővé teszik, hogy a nemzetközi 
tudományos, szakmai életben aktívan részt tudjanak venni, külföldön tanulmányokat 
tudjanak folytatni, a különböző szakmák az általános nyelvi képzéshez viszonyítva 
pontosabban meghatározott tevékenységeit, feladatait végre tudják hajtani, illetve 
specifikus követelményeknek tudjanak megfelelni.  
A hallgatókkal, későbbi munkavállalókkal szemben támasztott nyelvi elvárások, a 
szükséges kompetenciák köre igen széles.  A nyelvet használó (leendő) szakembernek 
képesnek kell lennie az idegen nyelvű írott és hangzó szövegek, diskurzusok megértésére 
(receptív képesség) és az adott kontextusban történő pontos értelmezésére, ezek 
megválaszolására, valamint önálló írott illetve szóbeli nyelvi produkcióra. Ehhez 
elengedhetetlen a különböző nyelvi és kommunikációs stratégiák alkalmazása (szó 
szerinti értés, környezetfüggő (kontextuális) globális lényegértés, kulturális konnotációk
tudatos alkalmazása, grammatikai kompetencia, azaz nyelvi/nyelvtani jelenségek és 
szerkezetek adott kontextusban kreatív módon való alkalmazása a gondolatok 
egyértelmű, világos közvetítése érdekében).  
“A szakemberek nyelvi felkészítése, a szakmai nyelvhasználat oktatása során olyan idegen nyelvi 
műveltségi kompetenciát (kiemelés: Biróné) kell tehát kialakítani, amelyben a deklaratív 
(ismeretek) és a procedurális tudás (jártasságok, készségek és képességek) úgy szerveződnek, 
hogy alkalmazójuk a nyelvet képes a mindenkori környezet és (munka)helyzet körülményeinek és 
igényeinek megfelelően rugalmasan és helyesen használni illetve transzferálni.” (Kurtán, Silye, 
2006: 33)   
A fenti gondolatok alapján egyértelmű válasz adható arra a régi dilemmára, hogy 
a tartalomalapú vagy a kompetenciaalapú (szak)nyelvoktatást kell-e előnyben részesíteni.  
Mivel a procedurális tudás szerveződése tartalomfüggő is, a felhasználói cél és helyzet 
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határozza meg, egy értelmes, célt követő szaknyelvtanítás csak a szükséges szakmai 
tartalomra alapulva nyújthat segítséget a felsorolt kompetenciák elsajátításához.  A 
szaknyelvtanítási folyamatot elősegítő taneszközöknek, többek között a tankönyvnek is 
ezt a szemléletet kell tükröznie.   
4.7.2.1.  A szaknyelvi tankönyv jellemzői 
De egyáltalán szükség van-e a mai gyorsan változó viszonyok, az ezzel együtt változó 
nyelv, az elektronikai lehetőségek széles tárháza közepette tankönyvre?  S ha igen, 
milyenre?  Ki írjon nyelvkönyvet? Az idegen nyelvet anyanyelveként használó szerző, 
vagy inkább az a nyelvtanár, akinek anyanyelve azonos a nyelvtanulókéval?  A 
kiválasztott tankönyvek vizsgálata előtt érdemes körüljárni ezt a kérdést.  
A nyelvtanítási folyamatban az alapfokú nyelvtudás szintje fölött szinte állandó 
vita tárgyát képezi, hogy szükség van-e tankönyvre.  Tankönyvnek nevezzük a didaktikai 
és metodikai koncepcióval rendelkező, nyelvi és országismereti, kulturális ismereteket 
nyújtó kiadványokat, melyekben a tanuláshoz szükséges valamennyi eszköz (szövegek, 
gyakorlatok, nyelvtan, szókincs stb.) megtalálható.  További fontos jellemzője még egy 
bizonyos progresszió, a nyelvtan, szókincs, a beszédszándékok és országismereti 
információk bizonyos sorrendje. (Zalánné Szablyár, Petneki 1997) 
A szakirodalomban számos utalást találhatunk arra, hogy az idegen nyelvek 
oktatásához nem is kell tankönyv. E szemlélet képviselői azzal érvelnek, hogy a tankönyv 
nem pótolhatja a valós szituációkat, nem alkalmazható minden tanulócsoport esetében 
egyformán, majdnem minden alkalommal más-más aktuális anyaggal kell kiegészíteni. 
Részben elfogadható ez az érvelés, hiszen a tankönyvek egyes részei, beemelt 
újságcikkek, hírek, esetleg reklámok, hirdetések már megjelenésükkor elveszthetik az 
aktualitásukat, hiszen a tankönyv megírása és megjelenése között mindenképpen eltelik 
valamennyi idő.  Azt is elfogadom, hogy a nyelvtanítás folyamatában kitüntetett hely 
illeti meg az aktuális, információban bővelkedő, nyelvileg legtöbbször 
megfellebbezhetetlen autentikus anyagokat.  De manapság ez már elengedhetetlen 
velejárója az idegennyelv-tanításnak minden nyelvi szinten, kiegészítve a tananyagot.   
Az az érv viszont, hogy a tankönyv nem alkalmazható minden tanulócsoport 
esetében egyformán, nem állja meg a helyét.  Ugyanis nincs két egyforma csoport, s 
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bármilyen taneszközt használunk, azt szinte csoportonként más-más módon, más 
megközelítéssel tesszük.  A különböző nyelvi szint problémáját napjainkban úgy oldják 
meg a tankönyvszerzők (például Hoványiné Medve-Winkler 2010), hogy egységenként, 
az egység témakörében, egy külön jelzetű (C) részben magasabb nyelvi szintű kiegészítő
anyagokat, kihívást jelentő feladatokat kínálnak a jobb nyelvi teljesítőképességű
nyelvtanulóknak.          
Ahhoz, hogy egy nyelvtanár minden tanulócsoportjának testre szabott anyagot 
állítson össze, magas szakmai tudásán kívül megfelelő eszközökre (például 
fénymásoláshoz vagy hang- és képanyagok felvételéhez és lejátszásához), autentikus 
anyagokra, forrásokra, esetleg anyanyelvű kollégákra és főképpen meglehetősen sok 
időre van szüksége.  Szaknyelvtanítás terén még azzal a körülménnyel is számolni kell, 
hogy a nyelvtanár nem (feltétlenül) képviselője annak a szakmának, esetleg szakmáknak, 
amelyek nyelvhasználatát oktatja.   
A fenti meggondolások és érvek alapján határozott véleményem, hogy a 
szervezett keretű, konkrét kimeneti követelményekhez kötött (szak)nyelvtanításhoz - a 
(magyar) nyelvtanulók pszichológiai sajátosságairól nem is szólva - szükség van egy 
alaptankönyvre, amelyet a tanulócsoport igényeihez mérten lehet és kell aktuális nyelvi 
anyagokkal kiegészíteni.  A tankönyvet, különösképpen a szaknyelvi tankönyvet azonban 
csak kiindulópontnak szabad tekinteni.  Ki kell egészíteni aktuális anyagokkal, hiszen a 
bennünket körülvevő világ (gazdaság, társadalom, kultúra, tudományok stb.), s ennek 
tükreként a nyelv is szédületes tempóban változik.  Ezeket a változásokat pedig bizonyos 
szinten a szaknyelvi órán is közvetíteni kell. 
Neuner szerint a tanítási folyamatban a tankönyvnek központi helye van: a 
tanterv, a tanítási helyzet és a tanulócsoport között helyezkedik el, közvetít (Neuner, in: 
Kast/Neuner, 1994:8).  
    
13. ábra: A tankönyv helye a tanítási-tanulási szituációban (Kast/Neuner, 1994:8 nyomán) 
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A tankönyv kiválasztásának úgy kell(ene) működnie, hogy a célok függvényében, 
azok megvalósítása érdekében választjuk meg a taneszközöket, tehát a tankönyvet is.  A 
tankönyvválasztás egyik alapvető kérdése, hogy hazai kiadású vagy külföldön, a 
célországban készült könyvvel lehet-e sikeresebben tanítani.  Magyarországon a hazai 
könyvekkel kapcsolatban sokszor elhangzott és elhangzó jogos kritika, hogy 
nyelvhasználatuk nem autentikus.  Biztos, ami biztos, csak az lehet a jó könyv, amelyet 
anyanyelvi nyelvhasználók írtak – vallották, s talán vallják még ma is sokan.  Sokáig 
joggal bírálták a hazai kiadású könyvek küllemét, nyomdatechnikai színvonalát is.  Ebben 
- kevés kivételtől eltekintve - anyagi okoknál fogva mind a mai napig nem tudunk igazán 
versenyezni a külföldi vagy multinacionális kiadókkal és kiadványaikkal. 
Egy elsősorban közép-európai tankönyvírók számára rendezett grazi 
szemináriumról (1996) szóló beszámoló szerint a nyelvtanárok több országban 
szívesebben választják a külföldi műveket. A helyi könyvek iránti előítéleteket a 
következő tényezőkkel magyarázzák: a nagy kiadók jobb anyagi hátérrel, ennél fogva 
nagyobb szellemi és anyagi erőforrásokkal rendelkeznek, valamint a fejlett infrastruktúra 
további előnyöket biztosít a grafikai kivitelben és a hanganyagok, videók gyártásában 
egyaránt. Az anyanyelvi szerzőket jobban becsülik, munkájukat értékesebbnek tartják.  
Benedek Mihály szerint (Benedek 1996:50) a külföldi nyelvkönyvek kitűnőek, de 
szemléletüknek vajmi kevés köze van a magyar nyelvtanulók világához. Fő
hiányosságként említi, hogy e könyvek nem készítik fel a diákokat arra, hogy 
önmagukról, saját kultúrájukról idegenek számára fontos információkat adhassanak. A 
tanultak nem illeszkednek ismereteikhez, "és nem segítik életüket, még akkor sem, ha élő
nyelvi közegbe kerülnek" (Benedek 1996:50).  
A "hazai vagy külföldi könyv" dilemmára nem lehet egyértelmű választ adni, 
könyve válogatja.  Mindegyiknek van előnye és hátránya is.  Mivel "tudhatnak többet" a 
Magyarországon írt különböző nyelvkönyvek?  
• A szerzők pontosan ismerik, illetve megismerhetik a hazai oktatási rendszer által 
meghatározott tanulási, tanítási célokat, az ezeket tartalmazó dokumentumokat.  
Az idegennyelv-tanulás célja az adott nyelvi kommunikációs kompetencia 
elsajátítása, ám oktatási rendszerünk minden szinten (köz- és felsőoktatás) 
megköveteli a számadást erről a tudásról és készségről valamilyen nyelvvizsga 
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formájában.  A tankönyveknek az ezekre a vizsgákra történő felkészítést is 
figyelembe kell venniük. 
• Ismerik annak a célcsoportnak az elvárásait, tanulási szokásait, érdeklődését, 
amely számára tankönyvük készül.  Reális elképzelésük lehet a hazai 
feltételrendszerről és a tanárok elvárásairól, módszertani felkészültségéről.  
• Amennyiben iskolai tankönyvről van szó, összehangolhatják tankönyvüket más 
tantárgy (pl. a nyelvoktatás szempontjából releváns anyanyelv, szaknyelvoktatás 
terén a magyar nyelven előadott szakmai tárgyak) tantervével is.  
• Ami a tankönyvek országismereti, civilizációs, illetve interkulturális tartalmát 
illeti, a tankönyvszerzők a magyar nyelvtanulók szemszögéből, tipikus 
érdeklődésük és szükségleteik szerint tudják meghatározni a lehetséges 
tartalmakat.  A ténykultúrát közvetítő ismereteken kívül elengedhetetlen a magyar 
és a célnyelvi viselkedéskultúra összehasonlítása, a két kultúra egymás tükrében 
való bemutatása (milyennek látjuk mi, magyarok a másik kultúrát, és hogyan 
látnak minket a célnyelvi kultúra képviselői). 
• A külföldi tankönyvszerzőknél a fentiekből adódóan biztosabban válogathatnak a 
magyar nyelvtanulók számára valóban releváns tartalmak, például 
beszédszándékok, szerepek, szövegtípusok közül mind az általános nyelv, mind a 
szakmai nyelvhasználat terén.  
A német nyelvű szakirodalomban az idegen nyelvi szaknyelvtanítás 
tankönyveinek bírálatával, illetve elemzésével többek között a Rosemarie Buhlmann - 
Annaliese Fearns szerzőpáros, Hans-Rüdiger Fluck, Gerhard Neuner és Jürgen Bolten
foglalkoznak.  
Rosemarie Buhlmann és Anneliese Fearns (1987:67-69) a szaknyelvi szövegek 
jellegével kapcsolatban leszögezik, hogy a tankönyvekben a szaknyelvi szövegeket az 
adott terület, szakma képviselői számára úgy kell megírni, hogy ezek a szakemberek
azokat lényegi megjelenési formájukban megértsék.  Azt tanácsolják, hogy a tanár csak 
mérsékelten használja a szaklexikát a magyarázataiban, mert az gyakran kommunikációs 
akadályokhoz vezet.  Ha ez nem kerülhető el, a legegyszerűbb definíciót kell használni a 
magyarázathoz, sok hasonlattal, példával illusztrálva.  Arra azonban vigyázni kell, hogy a 
szakterminológia precíz legyen, s megőrizze a komplex mondanivalót.   
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A szakszöveg nyelvi redukálása elősegíti a téma lényegének megértését.   
Buhlmann és Fearns (1987) arra a veszélyre is felhívják a figyelmet, hogy így túlságosan 
megváltozhat a szakszöveg morfológiai, szintaktikai struktúrája, ezért ennek a 
módszernek az alkalmazását csak a bevezető ismertetésnél javasolják.  A szerzők úgy 
vélekednek, hogy a szintaktikai redukció megkönnyítheti a szövegmunkát, mert a 
szakszövegekben sok az ismétlés, az egyes szövegrészek gyakran nem tartalmaznak új 
információt, hanem csak megerősítik az előzőeket egy pontosabb definícióval. 
A két szerző az autentikus szöveget lényegében csak kiinduló alapanyagnak 
tekinti.  Szinte elvárásként jelölik meg az eredeti szövegek didaktizálását.  A mellett 
érvelnek, hogy a tankönyvszerző az eredeti szövegek struktúráját a szakmai tartalmi 
lényeg megértetése érdekében változtassa meg, amivel mintát szolgáltat egy egyszerűbb 
szerkezetű szakmai szövegre, elősegítve ez által az önálló szövegprodukciót is.52  A 
nyelvtanulók akkor tudják reprodukálni a szöveget, ha a tanár felkészíti őket a megoldási 
stratégiákra.  Első fázisában ez a fajta szövegmunka nagyban elősegíti a szövegértést is.  
Fel kell hívni a figyelmet az egyes kommunikációs eljárások közötti különbségekre is, 
valamint ismertetni kell a nyelven kívüli információhordozókat is.   
A tankönyvnek mindig kell tartalmaznia a témához kapcsolódó, az ismereteket 
készségszinten is gyakoroltató feladatokat.  A feladatok összeállításánál ügyelni kell arra, 
hogy az egyes készségek kialakításához vezető tanítási célok világosan legyenek 
megfogalmazva. A gyakorlatoknak megfelelő szakmaspecifikus eszközöket kell 
tartalmazniuk, hogy a szakma tartalmi részei érthetőek legyenek, a produktív 
kompetencia ugyanolyan színvonalú legyen, mint a receptív.  A tanulók nyelvéhez kell 
közelítenie az egyszerű nyelvi megformálásnak és a szakmai mondanivaló 
differenciálásának.  Funkcionális gyakorlóanyagot kell készíteni, amely a szakszöveg 
szintaktikai redukálását, de tartalmi mondanivalójának megőrzését jelenti, és olyan 
                                                 
52 „Grundsätzlich hat also die Didaktik der Strukturierung von Texten besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken. Sensibilisierung für Textstrukturierung erleichtert einerseits die Informationsentnahme, da mit 
der Kenntnis des Textbauplans oder des Prinzips der Textstrukturierung begründete Leseerwartungen 
entstehen ..., andererseits ermöglicht sie erst die eigene Textproduktion, in der ja eine konventionalisierte 
Struktur nachvollzogen bzw. ihr entsprochen werden muß.” (Buhlmann-Fearns 1987:69) (Tart. ford.: 
Biróné U.K.) 
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gyakorlatokat is, amelyek a szóbeli és írásbeli nyelvi kommunikációs kompetencia 
elsajátítását segítik elő. 53
Egyetértek a szerzőpáros felfogásával annyiban, hogy a szaknyelvtanulás 
kezdetén, különösen alacsonyabb nyelvi szintű csoportokban célszerű mintát adni arra, 
hogy hogyan lehet szakmai témáról egyszerű, a nyelvtanuló számára elérhető nyelvi 
szinten produktív kompetenciát igénylő szöveget készíteni.  Ehhez azonban nem az 
eredeti szöveg lecsupaszításával, a szókincs, a nyelvi szerkezetek leegyszerűsítésével 
kellene eljutni, hanem nagyon körültekintő szövegválasztással, s konstruktív gyakorló 
feladatokkal.  Nem gondolom, hogy minden autentikus szakszöveget didaktizálni kellene.  
Ezt az alapelvet kezdő, esetleg középhaladó szinten tartom követhetőnek, bár, ahogyan 
erről már szó esett, minden szinthez, beleértve a kezdőt is, található olyan autentikus 
szakszöveg, amelyet a nyelvtanuló meg tud érteni, amellyel dolgozni tud.  
Hans-Rüdiger Fluck a Didaktik der Fachsprachen (1992) (Szaknyelvek 
didaktikája) című könyvében tankönyvelemzést is végez.  Azt a véleményt képviseli, 
hogy nem létezik az illető szakmának minden témáját felölelő, átfogó szaknyelvi 
gyakorlókönyv, csak egyedi anyaggyűjtések vagy kézirat-sokszorosítások segítik 
valamennyire a szakmai témák tárgyalását és gyakorlását.  Nagy az igény a 
szakspecifikumot készségfejlesztéssel ötvöző tankönyvekre, amelyek szaktárgyakon 
átívelő gyakorlatorientált készségfejlesztéssel foglalkoznak.  Fluck öt készséget említ: az 
olvasás- és beszédértés, valamint a beszéd- és íráskészség mellett fontosnak tartja a 
fordítási készséget is. A gyakorlókönyveknek a kommunikációs igényekkel és 
felhasználási területekkel összhangban kell alkotniuk a tanítási módszertant, figyelembe 
véve a célcsoport igényeit is.   
                                                 
53 „Das Lehrwerk muß seinen Übungsapparat funktional halten. Übungen müssen ein erkennbares 
Übungsziel haben, das sich auf die definierten Lernziele bezieht und nicht Selbstzweck ist. Das bedeutet: 
• Übungen müssen sich der Verfolgung der Lernziele unterordnen, sie dürfen sich nicht verselbständigen. Das gilt 
besonders für die Behandlung von Grammatik. Hier darf das Lehrwerk nicht auf vollständige Behandlung der 
bekannten fachspezifischen Sprachstrukturen abzielen, sondern muß unter Berücksichtigung von Lernzielen und 
Lernersprache im gewählten Kommunikationsrahmen fachspezifische Strukturen dann bereitstellen, wenn sie zur 
Bewältigung kommunikativer Aufgaben notwendig sind. Anders kann es die an der Fachsystematik orientierte 
Progression kaum einhalten. Wird gegen diese Progression verstoßen, so folgt daraus eine Beliebigkeit und 
Unvorhersehbarkeit in der Bereitstellung der Fachbegriffe, was eine aufbauende Arbeit im Bereich der Sprachrezeption 
und -produktion unmöglich macht. 
• Übungsmaterialien und Übungen dürfen nicht inhalts-neutralisierend und formorientiert sein. Nur durch einen 
inhaltsorientierten Umgang mit fachsprachlichen Phänomenen lassen sich die zahlreichen Fehlschlüsse z. B. im Bereich 
der Wortbildung und Wortzusammen-setzung vermeiden, die bei formorientierten Arbeiten zwangsläufig entstehen.  
(Buhlmann-Fearns 1987:133)  (Tartalmi fordítás: Biróné U.K.) 
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Egységes gazdasági téma- és gyakorlatgyűjteményt nehéz, szinte lehetetlen 
készíteni, mivel annyira különbözőek a hangsúlyozott témák, amelyekhez a gyakorlatsor 
készítése szükséges lenne.  Fluck szerint azonban reálisnak tűnik az a törekvés, hogy az 
anyagot „szaknyelvi építőkövekből”, közös didaktikai elképzelések alapján dolgozzák ki.  
Javasolja, hogy a kiinduló nyelv nyelvészei és szakemberei, idegen nyelv didaktikusok, 
illetve tankönyvszerzők működjenek együtt kontrasztív orientált tankönyvek írásában.  Ez 
az elképzelés azonban a gyakorlatban szinte megvalósíthatatlan.  
A számítógépek használatát és az általuk kínált lehetőségeket üdvözli Fluck, mert 
ez az eszköz variálhatóságot biztosít, s az egyéni tanulásban is magas interaktivitással 
hat.  A számítógépek egyik legnagyobb előnye a hagyományos módon történő tanítással 
szemben az, hogy adatbankjában gazdag anyag tárolható, amely folyamatosan 
kiegészíthető, változtatható, aktualizálható, ezáltal a legkülönbözőbb igényeknek is meg 
tud felelni.  
A szaknyelvi tankönyvek írásának legrészletesebb nyelvészeti-didaktikai-
módszertani követelményei, elemzésük, illetve bírálatuk olvashatók Gerhard Neuner
(1979; 1991) műveiben.   Az átdolgozott kiadásban (1991) Neuner tankönyvírási 
gyakorlattipológiát, illetve tankönyvkritikai szempontokat ad közre. 
1. Világosan kell látnunk, mit akarunk elérni, milyen célokat szeretnénk megvalósítani 
    az órá(ko)n. 
2. Ki kell tudni választani a témához legjobban illő feldolgozási módot.  Ehhez feltétlenül  
    figyelembe kell venni a célcsoport teljesítményszintjét, a kiválasztott módszereknek  
    ehhez mérten kell adekvátnak lenniük. 
3. A legtöbb szaknyelvi tankönyv meglehetősen hasonlít egymáshoz felépítésében, a 
    célkitűzései nem fogalmazódnak meg elég pregnánsan.  Különösen a nyelvtani anyag 
    közvetítésében mutatkozik nagy hasonlóság.  (Ez érthető, hiszen az adott szakma 
    nyelvhasználata morfológiai és szintaktikai szempontból nem különbözik jelentősen a  
    többiétől, különösen, ha a leíró, információ-közvetítő deklaratív szövegek struktúráját, 
    stílusát tekintjük.  Tehát körvonalazódni látszik azoknak a nyelvtani jelenségeknek a 
    köre, amelyek a szakmai nyelvhasználatra jellemzőek és a leggyakrabban fordulnak  
    elő. –  Kiegészítés: Biróné U.K.)   
4. Neuner általában kevésnek találja az igazán érdekes, valóságszerű és motiváló beszéd-,  
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    illetve írás-szituációt.  Nem tartja elégségesnek a készségfejlesztésre ténylegesen  
    alkalmas gyakorlatokat.  A legtöbb gyakorlat általában nem kínál alternatív 
    lehetőséget, nem variálható, pedig ilyen feladatokra lenne szükség. 
5. A gyakorlatoknak kommunikatív célt kell szolgálniuk.  E közben a diákokat képessé 
   kell tenni arra, hogy korrekt mondatokat tudjanak összeállítani.  
Jürgen Bolten (1995) szaknyelvi tankönyvírásra vonatkozó követelményrendszere 
minden szakmai idegen nyelv tanításához maximalista, mégis teljesíthető feltételeket 
tartalmaz.  Bolten feltételrendszeréből a gyakorlat számára a következő kérdések 
fontosak: 
1.   Autentikusak-e a szövegek, s a mindennapi gazdasági életben reális-e az 
      előfordulásuk? 
2.   Megkönnyíti-e a struktúra kommunikatív funkciója és jelentősége az áttekintést? 
3.   Tapasztalható-e koncentrált progresszió? 
4.   Nyújt-e segítséget a könyv a sajátságos szókincs, a szakmai regiszter megértéséhez,  
      elsajátításához, gyakorlásához? 
5.   Vannak-e frázisok a szövegekben? 
6.   Megfelel-e a szókincs prezentálása a didaktikai minimum-követelményeknek? 
7.   Felismerhető-e a diák számára a grammatikai és lexikai gyakorlatok rendszere? 
8.   Igazodnak-e a lexikai-grammatikai gyakorlatok az adott nyelvtanulási szinthez? 
9.   Van-e elégséges számú szóbeli készségfejlesztő gyakorlat a tankönyvben? 
10. Mennyiben fejlesztik a gyakorlatok az interakciós készséget? 
11. Tartalmaz-e a tankönyv esettanulmányokat és/vagy szituációs, illetve tervjátékokat? 
12. Közvetít-e a tankönyv interkulturális tudást, illetve fejlesztik-e a gyakorlatok az
      interkulturális kompetenciát? 
13. Figyelembe veszik-e a szóbeli kommunikációs gyakorlatok a reciprocitás elvét? 
Bolten (1995) értékelési szempontjai között szerepel – nem véletlenül, hiszen ő az 
interkulturális kommunikáció egyik legelismertebb német szaktudósa – az interkulturális 
kompetencia közvetítése.  Jelen dolgozat témájának megfelelően a tankönyvekkel 
kapcsolatos kutatás egyik sarkalatos pontja (a többi szempontot nem figyelmen kívül 
hagyva) éppen a kultúra különböző kategóriáinak, a szociokulturális és interkulturális 
kompetencia közvetítése.   
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4.7.2.2.  A tankönyvvizsgálat eredményei 
Arra a kérdésre keressük a választ, hogy a gazdasági felsőoktatásunkban jelenleg használt 
szaknyelvi tankönyvek e téren is megfelelő választ tudnak-e adni a mai szakemberekkel 
szemben támasztott követelményeknek megfelelően az új kihívásokra.   
Német gazdasági (kereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom) szaknyelvet oktató 
tanárként összehasonlító tankönyvelemzést végeztem a gazdasági felsőoktatásban 
leggyakrabban és legáltalánosabban használt német nyelvkönyvek tartalmát (szakmai 
ismeretek idegen nyelven, kulturális ismeretek, gazdasági kulturális ismeretek, 
készségfejlesztés) illetően.  Mivel eddig ilyen jellegű felmérés nem készült, kutatási 
szempont volt, hogy milyen mértékben vannak jelen a tankönyvekben a deklaratív
(szükséges szakmai ismeretek) és a procedurális tudást (jártasságok, készségek és 
képességek) közvetítő részek.  A kutatás célja volt többek között annak feltárása is, hogy 
milyen tartalommal (ténykultúra, viselkedés és teljesítménycentrikus kultúra - Hammerly 
(1982) kategorizációja alapján), milyen mennyiségben és mélységben jelenik meg a 
célnyelvi kultúra, s ennek speciális részeként a gazdasági kultúra (= viszonyulás, attitűd, 
értékrendszer, viselkedési szabályok a (piac)gazdaságban (Biróné 2007)) a 
tankönyvekben. A következő vizsgálatban a szövegelemzés, tartalomelemzés, két esetben 
a számítógépes tartalomelemzés (Mekis, Zs.-Szőke, A. (2005, 2006): Wirtschaftsdeutsch 
für Tourismus und Gastgewerbe, Bd.I., Bd.II. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. és 
Hoványiné, M.É.- Winkler, Á. (szerk.) (2010): Német üzleti nyelv. Budapest: Perfekt.) 
módszerét használva kerülnek összehasonlításra a német gazdasági felsőoktatásban a 
szaknyelvi vizsgára való felkészítésben általánosan használt, kereskedelmi forgalomban 
kapható legismertebb tankönyvek, valamint egy (eredetileg kettő) viszonylag új mű.  Az 
elemzés a teljesség igénye nélkül készült, a tanítási tapasztalatok alapján önkényesen 
választva a meglehetősen széles és egyre bővülő nyelvkönyv-palettából.  A szaknyelvek, 
amelyekre kiterjedt a vizsgálat: üzleti (kereskedelem, marketing, pénzügy), 
idegenforgalom, vendéglátás.  Az elemzésre került (kereskedelmi forgalomban kapható) 
tankönyvek címszavakban leírt értékelése a következő: 
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Üzleti nyelv (kereskedelem, marketing, pénzügy) 
-  Csillag, J.-Kelecsényi, L. (1996): Külkereskedelmi ismeretek német nyelven.  
   Budapest: KOTK.  
 szint: B2/C1 
* 100%-ban tartalom, szakmai ismeretek témák köré csoportosítva 
 * deklaratív tudás (ismeretek) procedurális tudás-fejlesztés (készségfejl.) nélkül 
* 20 téma + mintalevelek + INCOTERMS + szótár az egyes témák szerint (né-
ma) 
-  Olaszy, K.-Pákozdiné, G.I. (2002): Neue Wirtschaftsthemen.  Budapest: Holnap. 
 szint: B2 és C1/C1+    (közép- és felsőfok számára, de inkább C1+ szint) 
 * 25 témakör a gazdaság szakterületéről   -   nyelvvizsga-felkészítő C1 szint 
 * Az egyes egységek felépítése: 
    deklaratív tudás két részre bontva  
   nyelvtani összefoglaló gyakorlatokkal  
               készségfejlesztő gyakorlatok (procedurális tudás) – szókincsbővítő, lexikai  
               feladatok – olvasásértés – hallásértés – közvetítés, szövegösszefoglalás –  
    produktív írásfeladat (pl. kommentár írása) – produktív beszéd (vita, érvelés,  
               grafikon értelmezés) 
  
-  Sümeginé, D.K.-Borgulya, I.-Somogyvári, M. (2002): Ziel: Wirtschaftsdeutschprüfung. 
   Budapest: KJK-KERSZÖV. 
  
            vizsgafelkészítő gyakorló könyv a közép- (B2) és felsőfok (C1) számára 
      * 12 témakörben írásbeli és szóbeli feladatsorok megoldókulccsal (deklaratív         
tudás gyakorlását, ellenőrzését szolgáló feladatok; szövegértés, 
szövegprodukció, lexikai és grammatikai feladatok – procedurális tudás;   
      * szakmai szociális kompetencia gyakorlása)  
* tudásellenőrző vizsgafeladat-sorok 
* kétnyelvű szótár témakörönként 
* nincs hallásértés  
-  Sümeginé, D.K.-Borgulya, I.-Jacob, R.-Mátyás, J. (2004): Wirtschaftskenntnisse auf  
   Deutsch. Budapest: KJK-KERSZÖV. 
  
           szint: B2+ - C1  
* 14 fejezet + függelék + kétnyelvű alfabetikus szótár + CD (részletek a könyv  
     szövegéből) 
* kizárólag deklaratív tudást közvetít – a szerzők szándéka szerint kiegészítője a 
         Ziel:   Wirtschaftsdeutschprüfung c. csak gyakorlatokat tartalmazó könyvnek 
    nyelvvizsgára készülők + gyakorló szakemberek számára    
 * sok interkulturális vonatkozás – vállalati kultúra (kultúrák összehasonlításban), 
    interkulturális menedzsment, multikulturális társadalom 
      * A mellékelt CD-n az egyes fejezetek tanszövegének felvétele található,   
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        hallásértés feladat nincs. 
  
-  Szalay, Gy.(1995): Gespräch ist Geschäft. Budapest: Pro Lingua. 
  
            szint: B2  
 * üzleti tárgyalási készség fejlesztésére szolgál – tárgyalási és levelezési szókincs  
    gyakorlatok formájában – kommunikációs helyzetek játékszabályai,  
    kommunikációs  helyzetek lehetséges megoldásai, technikák – nyelvi formák 
 * kétnyelvű szójegyzék 
 * szociokulturális készségek 
* deklaratív és procedurális tudás tökéletes egysége
 * kultúraspecifikusan tanít tárgyalási technikákat, segítséget nyújt a cég  
               arculatának kialakításához konkrét példák bemutatásával, ezek elemzésével 
-  Szmodits, A. (1994): Németül az irodában. Budapest: Pro Lingua. 
  
            szint: B2  
 * deklaratív tudás magyarul – az üzletek bonyolításával kapcsolatos levelek  
    formájára, helyesírására, stílusára és tartalmára vonatkozó információk 
 * kétnyelvű szó- és kifejezésgyűjtemény 
 * mintalevelek 
 * nincs procedurális tudást közvetítő és fejlesztő gyakorlatrész 
- Mundt, I. (2000):  Beruf  und  Karriere - Einführung  in  die  erfolgreiche 
Geschäftskommunikation.  Budapest: Perfekt, 99-100. 
  
szint: B2 
 * 10 fejezet 
* nem minden témát felölelő, átfogó, rendszerező elméleti tankönyv, inkább 
   gyakorlati kiegészítés más tankönyvhöz a tanulócsoport szükségletei szerint 
* középpontban: az interkulturális kommunikáció, a kulturális különbségek –  
kommunikációs és viselkedési sémák, esetleírások, a kommunikáció verbális és  
nem-verbális eszközei + ezek megvalósulásai a kommunikációs helyzetekben 
* deklaratív tudás: a gyakorlati üzleti kommunikációhoz szükséges mértékben,   
         gyakorlatorientáltan tárgyalva; az interkulturális kommunikáció lényegének, 
         viselkedési szabályoknak az ismertetése; háttérismeretek az Európai Unióról, az 
         euró bevezetésével, a munkaerő-piaci problémákkal kapcsolatban 
* procedurális tudás közvetítése kommunikációs gyakorlatok (pl. állásinterjú, 
         üzleti tárgyalás, telefonbeszélgetés, konfliktus kezelés, small talk stb.),    
         olvasásértés feladatok, produktív írásfeladatok kapcsán 
* ismertető szövegekkel vagy az olvasásértés szövegével összefüggő nyelvtani   
         jellegű gyakorlatok (rendszerező nyelvtani leírás nélkül) 
* beszédmodellek, kommunikációs sémák, nyelvi kifejezőeszközök bőségben 
* megoldókulcs minden fejezet végén 
* hanganyag nincs 
* szószedet a könyv végén 
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Idegenforgalom-vendéglátás szakmai nyelv 
-  Mekis, Zs.-Szőke, A. (2005): Wirtschaftsdeutsch für Tourismus und Gastgewerbe,  
   Bd.I. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 
-  Mekis, Zs.-Szőke, A. (2006): Wirtschaftsdeutsch für Tourismus und Gastgewerbe,  
   Bd.II. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 
  
            szakmai nyelvhasználat a közép- és felsőfok számára szint: B2/C1 
 * tankönyv megoldókulccsal + CD hallásértés feladatokkal 
 * deklaratív tudás (leíró szövegek 9+13 témakörben – általános gazdasági  
    ismeretek, országismeret (célnyelvi országok+Magyarország), a szakmát lefedő  
    szakmai ismeretek)  
 * procedurális tudás (a deklaratív rész ismeretanyagát feldolgozó szókincs,  
   beszédprodukció feladatok + néhány, a szakmai nyelvhasználat szempontjából  
   fontos  nyelvtani témát felölelő nyelvtani gyakorlat, olvasás- és hallásértés  
   feladatok, közvetítés feladatok, írásbeli szövegösszefoglalás (tömörítés), 
   kérdések alapján szóbeli szövegprodukció (~prezentáció), szakmai szituációs 
   beszélgetés (problémamegoldás, tárgyalás stb.) 
* ténykultúra, viselkedéskultúra (utazási, étkezési szokások, környezetvédelem az  
   egyes országokban), teljesítménycentrikus kultúra (csak szórványosan) 
-  Mekis, Zs. (2008): Übungsbuch zur Vorbereitung für die Fachsprachenprüfung in 
Tourismus, Hotellerie und Gastronomie Mittelstufe – Feladatgyűjtemény az 
idegenforgalmi és vendéglátó-ipari főiskolai hallgatók német szaknyelvi 
vizsgájára felkészítő tankönyvhöz - Középfok.  Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 
 szint: B2  
gyakorló könyv: vizsgafeladatok a BGF Nyelvvizsga- és Továbbképző Központ  
         német szakmai (vendéglátás és idegenforgalom) akkreditált nyelvvizsgájára 
* procedurális tudás elmélyítését szolgáló feladatok (minta)megoldással
         (olvasásértés, szaknyelvi és nyelvtani teszt, írásfeladat, beszédértés (ehhez CD-  
         melléklet), szakmai jellegű beszélgetés, német újságcikkek magyar nyelvű
         összefoglalása, szakmai kérdések (3 perces önálló prezentáció), szakmai 
         szituációs feladat) 
* deklaratív tudást közvetítő részek nincsenek, de hasznos kiegészítője a   
   Mekis, Zs.-Szőke, A. (2005 és 2006): Wirtschaftsdeutsch für Tourismus und  
   Gastgewerbe,  Bd.I. és Bd. II. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Tankönyvnek 
* viselkedéskultúra áttételes közvetítése a szituációs tárgyalási feladatok kapcsán 
  
-  Matecki, U. (2001): Dreimal Deutsch. Stuttgart: Ernst Klett International.  
             
            szint: B2 
 * deklaratív és procedurális tudás 
* a kultúra látható, tárgyiasult elemei mint művészetek, folklór, gasztronómia,  
    ünnepek, szokások, gondolkodásmódok (ténykultúra, viselkedés- és  
   teljesítménycentrikus kultúra) a német nyelvű országok összehasonlításában 
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 * sok színes képi illusztráció 
 * 2 db hangkazetta hallásértés szövegekkel 
* gyakorlatok (vegyes: lexika, hallásértés, nyelvtan, beszédprodukció) leckénként 
   a függelékben (kb. ¼ -e a deklaratív résznek) 
  
- Molnár, J.- Szinna, U. (1997): 4 Länder-1 Sprache – 4 ország-egy nyelv. Budapest: 
  Animus.  
szint: B2 
* deklaratív és procedurális tudás 
* a kultúra látható, tárgyiasult elemei, mint művészetek, folklór, gasztronómia,  
    ünnepek, szokások, gondolkodásmódok (ténykultúra, viselkedés- és  
    teljesítménycentrikus kultúra) a német nyelvű országokban 
            * hallásértés, országismereti szövegek 
* nincsenek kapcsolódó feladatok, csak szószedet némi magyarázattal   
     
-  Lévy-Hillerich, D. (2004): Kommunikation im Tourismus. München: Verlag Fraus. 
  
            B1 szinttől használható 
a Kommunikation im Beruf sorozatban jelent meg          
* német-cseh-szlovák-magyar szószedettel + CD hallásértés feladatokkal + 
játékok 
www.fraus.com/professional_communication.html   
* a gyakorlatok jó kiegészítői lehetnek egyéb tankönyveknek 
* 7 foglalkozás és tevékenységi kör köré csoportosítva, pl. utazási iroda alapítás,  
   turizmusbörze, -vásár stb.  
* bevezető lecke: tanulásmódszertani útmutató, tanítási tippek az egyes készségek   
        feladattípusaira lebontva 
* minden egység bevezetőjében: leírás az adott foglalkozást, pozíciót érintő
        feladatokról, képességekről, kompetenciákról, személyes tulajdonságokról (kb.   
        ½ oldal)  
* többnyire gyakorlatok formájában deklaratív tudás-közvetítés (elsősorban  
szókincsgyakorlatok), leíró formában is kultúrtörténeti ismeretekkel   
* procedurális tudás (beszédprodukció, szituációs beszélgetés, alkalmazott 
         nyelvtani ismeretek) 
* nyelvi kifejezések (ténykultúra) kulturális összehasonlításban (Németország,    
         Ausztria, Svájc) 
* szokások, viselkedési szabályok (viselkedési kultúra) összehasonlításban
  A vizsgálat eredményét összefoglalóan a 2. sz. táblázat (200.o.) mutatja. 
A Budapesti Gazdasági Főiskolán a BSc képzés bevezetésekor (2006/2007. tanév) 
átalakult a szaknyelvoktatás formája, módosult az óraszáma: összesen heti 4 óra 3 féléven 
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át. A tanterv a szaknyelvi képzés első két félévére minden szak számára azonos 
tananyagot és követelményeket ír elő Üzleti nyelv I., II. címmel.  Ezt követi a harmadik 
félévben a szakokra szabott tényleges szaknyelvtanítás, mely során az adott szakra 
jellemző témák, szakmai szókincs, üzleti kommunikáció közvetítése és gyakorlása, 
valamint a vizsgafelkészítés valósulnak meg.  Ennek a változásnak megfelelve született 
két új, a bolognai folyamat körülményeire specializált tankönyv a BGF három karának 
együttműködésében: Winkler, Á. (szerk.) (2006): Német üzleti nyelv I. Budapest: Perfekt.
és Winkler, Á. (szerk.): Német üzleti nyelv II. (2007-re tervezett megjelenéssel).  Az első
kötet 2006-ban ténylegesen megjelent, a másodikat kéziratként használtuk, 
véleményeztük a főiskolán.  E folyamat eredményeként az első kötet átírásra és 
egybedolgozásra került a második résszel, így 2010 márciusában megjelent a két félév 
anyagát felölelő kötet: Hoványiné, M.É.- Winkler, Á. (szerk.) (2010): Német üzleti nyelv. 
Budapest: Perfekt. 
Mindegyik fejezet (14) ráhangoló bevezető után deklaratív tudást közvetítő
résszel kezdődik (a leíró szöveg B2 szintű), amely elsajátítását kapcsolódó kérdések, 
feladatok ellenőrzik.  Mindegyik egységhez tartoznak szókincs, szituációs, olvasásértésés 
nyelvtani gyakorlatok (procedurális tudás), amelyek a fejezet törzsszövegére alapulnak, 
elősegítve a gazdasági ismeretek és a szakszókincs elsajátítását.  Ezután a fejezet 
témájához kapcsolódó (autentikus) újságcikkek, szövegértési, valamint önálló vagy 
csoportmunkát lehetővé tevő kreatív feladatok következnek.  A gyakorlattípusok 
igazodnak a BGF szaknyelvi vizsgájának követelményeihez, és figyelembe veszik a 
Közös Európai Referenciakeret által meghatározott szinteket.  A jobb felkészültségű
csoportok számára, amelyekben valószínűleg több hallgató készül C1 (régi felsőfok) 
szintű vizsgára, ajánlják a szerzők a C részt, amelyben C1 szintű olvasásértés, 
dokumentumleírás gyakorlat, szituációs és írásfeladatok találhatók (procedurális tudás).  
Több pontban nyílik lehetőség az önálló beszédprodukció gyakorlására is.  Az 
olvasásértés feladatok autentikus szövegei kibővítik az adott témakör tényanyagát. 
A sikeres nemzetközi gazdasági működés egyik alapvető feltétele a különböző
kultúrák ismerete.  A könyv elvitathatatlan erőssége, hogy bőségesen közvetít tény-, és 
viselkedési kultúrát. A teljesítménycentrikus kultúrára csak az országismereti leckéknél 
vannak utalások. Ezek a részek az adott kultúrára vonatkozó sztereotípiák 
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2. táblázat:  A gazdasági felsőoktatásban általánosan használt német szaknyelvi tankönyvek összehasonlítása






























Csillag-Kelecsényi, 1996. B2 100% - 20 + minta-
levelek 
- - - + 
(ismeretek) 
+ - - - 
Olaszy-Pákozdiné, 2002. B2, C1+ + + 25 - - - + (ism.) - külön - - 
Sümeginé et al., 2002. B2, C1 - 100% 12 - + - + + + - - 
Sümeginé et al., 2004. B2 és 
C1 
100% - 14 - - + + + - - -,  CD 
Szalay, 1995. B2 50% 50% üzl.komm. + + + + + + + - 




- + - + + - - - 
Mundt, 2000. B2 30% 70% üzl.komm.  +  +++ +++ + + + (+) +, - 




+ + + - + - -,  CD 







+ + + - + - -,  CD 
Mekis, 2008. B2 - 100% (gyakorló) - + - (áttételesen) - + - -, CD 
Matecki, 2001. B2 75% 25% orsz. ism. tény-, vis.-
telj. kult. 
+ + - - - - +, 2 kazetta 
Molnár- Szinna, 1997. B2 - 100% 
hallásértés 
orsz. ism. tény-, vis.-
telj. kult. 
+ - - + - - -, 1 kazetta 




+ + + + (4 
nyelv) 
+ + +, CD 
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feldolgozásával kezdődnek, az egységek végén a Tudta-e ön, hogy....? című pontban rövid, 
érdekes információkat találunk az illető ország kultúrájának mindenféle területéről 
(történelem, politika, szokások, művészetek, kultúrtörténet stb.).  Pozitívuma a tankönyvnek, 
hogy az üzleti élet kommunikációs szokásainak (viselkedéskultúra) tárgyalása kapcsán (utolsó 
három fejezet) alkalom nyílik a személyes beszélgetések (small talk) stratégiájának, az adott 
kultúra függvényében megengedett és tabutémáinak, szófordulatainak bemutatására, 
gyakorlására.  Ezt követi a telefonálás speciális szókincse, a stratégiák és technikák 
illusztrálása, valamint sok gyakorlati szituációs feladat.  Az utolsó lecke az írásbeli üzleti 
kommunikáció rejtelmeibe kalauzol, mégha nem is a teljesség igényével.  Megtanítja a 
levélformát, a levelezés célját (fenntartani vagy éppen kialakítani egy (jövedelmező) üzleti 
kapcsolatot), a levelező stílust, s jó néhány példát ad az egyes levéltípusokra. 
Az önálló tanulást is elősegíti, hogy a könyvben lévő feladatok megoldásai a Perfekt 
Kiadó honlapján elérhetőek, valamint hogy a könyvben (elektronikusan is a honlapon) 
szószedet is található.  A tankönyv hiányossága, hogy nem készült hozzá hanganyag.   
A gazdasági kultúra közvetítését, a kulturális kompetencia ezen részének kialakítását, 
gyakorlással történő automatizálását tekintve a felsorolt művek legtöbbje elsősorban 
ismereteket nyújt (a modern piacgazdaság lényege, működési szabályai).  A gazdasági kultúra 
kialakításához és kialakulásához szükség van bizonyos ismeretekre, ezen kívül azonban 
bizonyos viszonyulásra, attitűdre, értékrendszerre is.  A piacgazdaság keretei között a 
gazdasági kultúra összetevőit képezik a normálisan működő piacgazdaság olyan alapelvei 
mint a vállalkozó szellem, a gazdasági szereplők korrekt versenyzése, a versenyszabályok 
betartása, a hatékonyságra való törekvés, a kockázatvállalás, a változó helyzetekhez való 
(gyors) alkalmazkodás, a folyamatos döntéshozatal és a kooperáció,  a professzionális 
fogyasztói magatartás és a fogyasztóvédelem.  A szakmai társalgási szituációk adhatnak 
lehetőséget ezen attitűdök, illetve egy bizonyos értékrendszer kialakításához.   
Az elemzésre került könyvek szinte mindegyike számtalan lehetőséget kínál a 
procedurális gazdasági kulturális ismeretek elsajátítására is, még ha ennek konkrét 
lehetőségére, mikéntjére nem is hívják föl a figyelmet.  Éppen ezért hangsúlyozni kell a tanár 
elengedhetetlen szerepét és felelősségét, még akkor is, ha a nevelés nem elsődleges 
fontosságú a felsőfokú oktatás célkitűzései között.   
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4.7.2.3.  A tankönyvvizsgálat eredményeinek összegzése 
(1) Nincsenek rögzített szabályok, előírások a szaknyelvi tankönyvek tartalmát, az 
egyes részek arányát illetően. A szerzők a tankönyv célját figyelembe véve és a saját szakmai 
tapasztalataikra támaszkodva dolgozzák ki a tartalmi jellemzőket.  A jelenleg általánosan 
használt gazdasági nyelvkönyvek összességükben szem előtt tartják a (leendő) 
szakemberekkel szemben támasztott követelményeket, elvárásokat, s ennek értelmében 
összehangoltan közvetítenek deklaratív és procedurális tudást. Leszámítva néhány elemzett 
művet, amelyek célja csupán bizonyos ismeretek összefoglaló átadása, a tankönyvszerzők 
nagy hangsúlyt fektetnek a készségfejlesztésre, még ha ez nem is mindig fele-fele arányban 
történik. 
(2)  Nem szerkeszthető olyan tankönyv, amely minden, azonos nyelvi tudásszinttel 
induló tanulócsoport igényeit maximálisan kielégíti.  Maga a tankönyvválasztás, a konkrét 
alkalmazás módszerei, a kiegészítő anyagok, feladatok összeállítása és a tanulási folyamatba 
való beillesztése a jól felkészült tanár feladata és felelőssége. 
(3) A mostani elemzést összevetve egy 2003-ban készített vizsgálattal (Biróné 2004) 
megállapítható, hogy előrelépés történt a kultúra kategorizált területeinek közvetítésében, az 
új tankönyvek szerzői deklaratív és procedurális tudásként egyaránt közvetítenek kulturális, 
gazdasági kulturális ismereteket.  Ez örvendetes tény, még ha a munka nem is tekinthető
befejezettnek.  Az is megállapítható, hogy a célnyelvi kultúra, a szociokulturális kompetencia 
közvetítésében a nyelvtanárra hárul a legnagyobb munka, kötelesség és felelősség. 
4.8.  A hatodik vizsgálat: A szociokulturális és interkulturális kompetencia 
fejlesztése a szaknyelvtanításban a kultúra fogalmi hálójával  
A 2.3.2. fejezetben (79.o.) foglalkoztam a kultúra fogalmának összetevőit ábrázoló 
fogalomtérkép definíciójával, leírtam a saját fogalmi hálóm elkészítésének alapelveit és 
folyamatát, melybe elővizsgálatként bevontam tanár kollégáimat, illetve saját tanítványaimat.  
A kész fogalomtérképet saját óráimon a saját elgondolásom alapján alkalmaztam, majd az 
eredményeket összegezve következtetéseket vontam le a fogalomtérkép alkalmazásának 
módszertanát, illetve az eredményeket illetően.  Saját fogalmi hálómmal később, más mintán 
még egy vizsgálatot végeztem, melynek eredményeit az ATLAS.ti szövegelemző szoftverrel 
és a Microsoft Excel statisztikai eszköztárával elemeztem.     
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4.8.1.  Elővizsgálat a kultúra fogalmi hálójának elkészítéséhez 
Megkértem a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 
Idegenforgalmi Főiskolai Karán hallgatóimat és néhány kollégámat, hogy különösebb 
felkészülés nélkül spontán készítsenek számomra fogalomtérképet a kultúráról.  Hallgatóim 
(20 fő) részben II. éves kereskedelem szakosok, részben az angol nyelvű turizmus és hotel 
management szak II. éves hallgatói, akik a vizsgálat időpontjában már egy éve tanultak 
gazdasági szaknyelvet németül, valamint tíz német gazdasági nyelvet oktató és vizsgáztató, 
nagy tapasztalattal rendelkező kollégám, akikkel közben interjút terveztem, rövid magyarázat 
(inkább rákérdezés utáni megerősítés) után szívesen vállalkoztak a feladatra.54
A fogalomtérkép készítése során most nem került sor a hangos gondolkodásra, azaz a 
térkép készítése kapcsán felmerült gondolatok közlésére és azok regisztrálására. A saját 
fogalomtérképem elkészítése előtt nem néztem meg és elemeztem diákjaim, ill. kollégáim 
produktumait, viszont átgondoltam eddigi ismereteimet a kultúráról, majd (számomra) új 
aspektusoknak is utánanéztem.  Ezután több, különböző rendszerű, formájú és tartalmú 
fogalomtérképet is készítettem, majd megpróbáltam ezek közös, ill. a fogalom szempontjából 
nélkülözhetetlen elemeit egy ábrán összesíteni. 
A diákoktól és kollégáimtól kapott fogalomtérképek kiértékelése alapján a következő
tartalmi csomópontok rajzolódtak ki: 
1.  A vizsgálat szerint a diákok számára a kultúra egyértelműen elsősorban  
     műveltséget, tájékozottságot jelent, tehát kulturált ember az, aki jártas a  
     különböző művészetekben, a történelemben, és a jelenkori életben is el tud  
     igazodni.   
2.  A kultúra tartalma, milyensége a külső környezettől, az iskolázottságtól függ.55
3.  Néhány hallgató utalt a kultúrák sokféleségére, valamint hogy a kultúrához, a  
     kulturáltsághoz tartozik ennek a sokszínűségnek az elfogadása is. 
4.  A turizmus és hotel management szakosoknál a kultúra részeként jelenik meg a  
     gasztronómia, az étkezési szokások. 
5.  A tanárok által készített fogalomtérképek közös vonása, hogy mindegyikben  
     szerepelnek a következők: nyelv, történelem, művészetek, nevezetességek,    
     viselkedési normák, gasztronómia. 
                                                 
54 Többnyire nem igazi fogalomtérképeket, szabályszerű ábrákat kaptam, viszont keletkeztek olyan, a kultúra 
összetevő elemeit tartalmazó listák, amelyek tartalmát az elemzésemben fel tudtam használni.  
55 Érdekes, hogy a kultúra mibenléte és a kulturáltság (esetenként műveltség), mint a kultúra konkrét 
megnyilvánulása közé egyenlőségjelet tesznek.  Ez a felfogás többször beazonosítható volt a vizsgálatok során, 
felmerült a fókuszcsoportos megbeszélésen is (4.5.2.1., 160.o.). 
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Összegezve megállapítható, hogy a Hammerly-féle (1982) hármas kultúra kategorizáció 
mindhárom eleme (tény-, viselkedés-, teljesítménykultúra) említésre kerül a tanárok 
leírásában, míg a diákok fogalomtérképéből kimarad a viselkedéskultúra.  Örvendetes, hogy a 
hallgatók leírásában felmerült a kultúrák sokféleségének gondolata, s hogy e sokszínűség 
elfogadását a kulturáltság jellemzőjének tekintik. 
4.8.2.  Első (tanórai) alkalmazás  
Miután megrajzoltam a fogalmi hálómat a kultúráról (2.3.2., 82.o.), kiosztottam 
ugyanazoknak a hallgatóknak, akik előzőleg számomra már elkészítették a kultúra 
értelmezését és viszonylatait ábrázoló fogalomtérképüket.  Megkértem őket, hogy az általam 
készített háló látható - tárgyiasult elemeihez rendeljék hozzá azt a tárgyszerű tudást, 
ismeretet, amely a nevezett elemek alapján eszükbe jut a német (nyelvterületi) kultúrával 
kapcsolatban, valamint ennek az ismeretnek a forrását (pl. tankönyv, szépirodalom, útikönyv, 
film, konkrét tanulmányok) is.   
A fogalmi háló következő elemeihez rendeltek hozzá ismereteket a hallgatók: 
szimbólumok: címerek, zászló(k), épületek (Brandenburgi kapu, Berlini fal), autómárkák; 
rituálék (szertartások, ünnepek): Oktoberfest, Love Parade, májusfa állítás, karácsony, húsvét, 
Polternacht (esküvő előtt); hősök: Roland, Grimm mesék hősei, Tell Vilmos, Münchausen 
báró, Derrick, Schumacher, Oliver Kahn, Bismarck, Einstein, Hitler, Schindler, Franz 
Beckenbauer;  folklór: néptánc, jódli, sramlizene, dirndli, népviselet;  gasztronómia: virslik 
(Bratwurst, Bockwurst), hurkák, túrótorta, sör, bor, pálinka, sok saláta, kevés fűszer, krumpli, 
káposzta, knédli;  művészetek: Goethe, Schiller, Heine, Händel, Mendelssohn, Bach, Mozart, 
Wagner, Grimm testvérek, Thomas Mann, Schönbrunn, Fachwerk, Rajna-menti kastélyok;  
csoportok: regionális: bajor, sváb, szász...., kelet - nyugat ellentét (Ossis -Wessis), vallási:  
katolikus, református, muzulmán;  viselkedési mód: étkezési szokások (délutáni kávé), 
spórolás, precizitás, környezetbarát életmód; nyelv: sok nyelvjárás;  bizonytalanságtűrés: 
alacsony - tervszerű életmód;  individualizmus - kollektivizmus: csoportcentrikusság, (kevés 
az egyéniség).  A válaszokból kitűnik, hogy a hallgatók meglehetősen sok, különböző
területeket érintő ismerettel rendelkeznek a német kultúrával kapcsolatban.  Erre jó példa a 
hősök kategóriája, ahol a valódi és elképzelt, pozitív és negatív, a művészetek és a 
tudományok, a sport különböző ágait képviselő hősök szerepelnek. 
Ismereti forrásként a következőket jelölték meg a hallgatók: történelemóra, 
irodalomóra, nyelvóra, országismeret tantárgy (óra), szaknyelvi óra,  utazások, személyes 
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tapasztalat, írott autentikus szövegek (utazási magazinok, útikönyvek, szaknyelvi ill. 
országismeretórán olvasott eredeti szövegek, az Interneten található szövegek (kiselőadásra 
való felkészüléskor, házi dolgozat készítésekor), olvasmányok, mesék történetek, nyomtatott 
sajtó, nyomtatott aktuális gazdasági sajtó), hangzó autentikus szövegek (magnófelvételek, 
filmek, videofilmek a szaknyelvi órán).   
A felsorolt ismereti források három csoportba oszthatók: 1. különböző iskolai 
tantárgyi órák, ahol valamilyen formában (tanár előadása, csoporttárs beszámolója, tankönyv, 
oktatási segédanyagok, stb.) jut hozzá a diák az információhoz;  2.  személyes tapasztalat
(utazások során, ismeretség);  3.  autentikus szövegek, amelyek írott, hangzó vagy audio-
vizuális formában jutnak el a diákhoz.   
A vizsgálat eredményeiből arra lehet következtetni, hogy a nyelvtanítás során 
megtörténik a kultúra bizonyos elemeinek közvetítése, ebben nagy szerepe van a tanárnak, aki 
irányítja és segíti ezt a munkát, valamint az autentikus szövegeknek, amelyeken keresztül 
jutnak el az információk a tanulókhoz. 
Nem volt kérdés, hogy melyik közvetítő csatornát tartják a hallgatók a 
legérdekesebbnek, illetve a legeffektívebbnek, mégis megfogalmazták a személyes 
tapasztalatszerzés igényét egy közös kirándulás formájában.  Ez azt igazolja, hogy a 
nyelvtanulók érdeklődnek az idegen kultúra iránt, nyitottak egy más érték- és szokásrendre. 
A felmérés eredményei alapján igazolást nyert az az állásfoglalás, hogy a kultúrát 
lehet, érdemes és szükséges tanítani.  A kultúra közvetítésének egyik lehetséges csatornája az 
autentikus szöveg. 
4.8.3.  Második alkalmazás 
A fogalomtérkép a nyelvtanításban a következőképpen használható: a fogalmi hálóban (8. 
ábra, 82. o.) található fogalmakhoz a nyelvtanuló saját ismeretei alapján az adott kultúrára 
vonatkozóan konkrét példákat rendel.  Az eredmények tükrözik a nyelvtanuló célnyelvi 
kultúrára vonatkozó ismereteit és hiányosságait (kitöltetlenül hagyott részek), amelyek 
alapján a tanár célirányosan közvetítheti a hiányzó ismereteket.  A módszer mind egyéni, 
mind frontális munkaformában alkalmazható annak függvényében, hogy a nyelvtanár a 
meglévő ismeretek feltérképezésére vagy mérésére törekszik-e, vagy rendszerezni, 
kiegészíteni és azonos szintre hozni akarja-e tanítványai kulturális ismereteit. 
120 fős mintán azt vizsgáltam, hogy a kultúra fogalmi hálójának kitöltésével 
elősegíthető-e, és ha igen, hogyan a (szocio)kulturális kompetencia tartalmi hátterének 
meghatározása, valamint e kompetencia fejlesztése.   A vizsgálat a Szent István Egyetem 
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gazdasági agrármérnök és végzős szakfordító hallgatói, valamint a BGF KVIFK 
kereskedelem és idegenforgalom szakos hallgatói körében folyt.  A minta két csoportra 
osztható: a vizsgálati csoportban 72 fő, a kontrollcsoportban 48 fő oldotta meg a következő
feladatot: Mi jut eszébe a ’kultúra’ szó hallatán?  Írja le az első tíz asszociációját!   
A vizsgálati csoport tagjai még nem hallottak a fogalomtérképről, sosem láttak ilyet, a 
nyelvórán nem dolgoztak vele.  A kontrollcsoportban lévő 48 fő viszont kb. egy évvel 
korábban látta, kitöltötte saját példáival az általam készített fogalomtérképet (8. ábra, 82.o.), 
majd a kapott eredményeket a tanár vezetésével kiértékelték a nyelvórán.  A két csoport 
válaszait összehasonlítva érdekes összefüggésekre derült fény. (6., 7. Melléklet, 254.,255. o.) 
A minta összességét vizsgálva a 120 válaszadó 143 különböző fogalmat szerepeltetett 
a kultúra fogalmához kapcsoltan.  Ebből 10-nél többször 22 szót használtak a válaszadók a 
következő gyakorisági sorrendben: nyelv, művészet, hagyomány, szokások, vallás, történelem, 
viselkedés, értékrend, kiállítás, nemzet, normák, ország, tánc, ünnepek, család, irodalom, 
öltözködés, gasztronómia, láthatatlan, népcsoportok, oktatás, színház.  Meglepő talán, bár 
érthető a nyelv prioritása a rangsorban, hiszen a kultúra összes eleme kifejezhető, közvetíthető
a nyelv segítségével, hiszen a nyelv a maga kimeríthetetlen variációs lehetőségeivel, gazdag 
eszköztárával képes a kulturális valóság közvetítésére.  A művészet(ek) előkelő második 
helye a kultúra legköznapibb értelmezésével magyarázható, bár a művészetek körébe tartozó 
tánc és irodalom külön kategóriaként szerepel.   
Megvizsgáltam a kontrollcsoportban leggyakrabban használt fogalmak előfordulási 
gyakoriságát összevetve a vizsgálati csoport eredményeivel (6. Melléklet, 254.o.).  A 
kontrollcsoportban használt első öt leggyakoribb megjelölés (szokások, értékrend, nyelv, 
ünnepek, hagyomány) az ünnepek kivételével szerepel a vizsgálati csoportnál is, bár a 
gyakorisági sorrend itt másképp alakul: vallás, nyelv, hagyomány, viselkedés, történelem, 
szokások, értékrend.   Megállapítható, hogy a két csoport által megjelölt fogalmak között van 
átfedés, függetlenül attól, hogy foglalkoztak-e a kultúra elemeinek rendszerbe foglalásával 
vagy nem, bár az előfordulási gyakoriságot tekintve nagy eltérések tapasztalhatók.   
Érdekes adat még azoknak a fogalmaknak a köre, amelyeket csak a 
kontrollcsoportban használtak: ünnepek, láthatatlan (elemek), csoport, hősök, iskola, látható 
(elemek), szervezeti (kultúra), folklór, nemzeti (kultúrák), népszokások.  Mivel ezek a 
fogalmak szerepelnek az általam készített és a kontrollcsoport által egy évvel korábban 
áttanulmányozott fogalomtérképen, azt feltételeztem, hogy a kontrollcsoport kultúrával 
kapcsolatos asszociációinak előhívásában ez nagy szerepet játszott. 
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Ennek igazolására megnéztem, hogy milyen arányban fordulnak elő a fogalomtérkép 
elemei a két csoport összehasonlításában (7. Melléklet, 255. o.).  Az általam felállított 
rendszerben 48 különböző fogalom szerepel, amelyekből a kontrollcsoport 32-t, a vizsgálati 
csoport 15-öt használ.  A különbség jelentős, amiből az a következtetés vonható le, hogy a 
kultúra fogalmi hátterének feltárásával lehet, kell és érdemes foglalkozni, hiszen a 
kontrollcsoport tanúsága szerint a felvázolt rendszer beépül a nyelvtanuló kognitív sémái 
közé, rendezettebb gondolkodásra teszi képessé.  (A módszer bármilyen tantárgy, szakterület 
kulcsfogalmainak tisztázására alkalmas, idegen nyelven is.)  
Nem elhanyagolandó az a megállapítás sem, hogy a gazdasági felsőoktatás, ezen belül 
a szaknyelvoktatás számára oly fontos területek, mint például a csoport-, nemzeti, szervezeti 
kultúra, a kultúra szintjei, joggyakorlat, nyelvhasználat, szimbólumok, hogy csak néhányat 
említsünk, mind megjelennek a kontrollcsoport megjelölései között, jelezvén azt, hogy ezeket 
a témákat tanulmányozniuk kell, ha a szakterületükön maradéktalanul meg akarnak felelni az 
elvárásoknak. 
Nem képezte a vizsgálat tárgyát, mégis említésre méltónak találom az affektív 
aspektusok megjelenését a válaszokban.  A kontrollcsoportban csekély előfordulási 
gyakorisággal mindössze két fogalom, a büszkeség és az érzés kifejezések utalnak a kérdéshez 
történő érzelmi viszonyulásra.  A vizsgálati csoportban az őrizni (így, főnévi igenév 
formában) és a veszélyben kifejezések fordultak elő a vizsgált szempontból a leggyakrabban.  
Ez azt az életérzést, véleményt tükrözi, mely szerint a kultúra tűnőben, elveszőben van, 
ugyanakkor, mivel nagy értékről van szó, vigyázni, óvni kell a pusztulástól.56  Előfordulási 
gyakoriságot tekintve a hovatartozás, összetartozás fogalmak következnek a listán, kifejezve 
azt az érzést és véleményt, hogy az egy adott kultúrához való tartozás egyben gyökeret ad az 
egyénnek, egy közösség tagjai sorába emeli.  A következő három jelző intellektuális érzelmi 
megnyilvánulást tükröz: fontos, izgalmas, érdekes.  A két csoport affektív szempontjait 
értékelve elmondható, hogy a tárgyról szerzett tudás (fogalmi háló tanulmányozása) csökkenti 
a nagyrészt érzelmi megközelítés arányát. 
4.8.4.  A kultúra-fogalomtérkép alkalmazási tapasztalatainak összegzése 
Az általam készített kultúra-fogalomtérkép mint séma szolgált alapjául az ismertetett két 
alkalmazásnak.  Bemutattam, hogy hogyan használható a kultúra fogalmi hálója a konkrét 
kultúrákkal kapcsolatos ismeretek összegzésére.  Az ismeretek forrásának megjelölése fontos 
                                                 
56 A kikérdezés anonimitása következtében nincs mód utánajárni, hogy a válaszadók általában a kultúra = 
kulturáltság eltűnésétől tartanak-e, vagy esetleg a saját kultúrát féltik idegen kultúrák hatásaitól. 
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információ a tekintetben, hogy milyen eszközöket, alkalmakat ragadhat meg a tanár a 
kulturális ismeretek közvetítésére.  Ebből a vizsgálatból is kiderült, hogy az autentikus 
szövegek jelentősége elvitathatatlan a kultúra-közvetítés terén.57  
 Érdekes és megszívlelendő eredménye a vizsgálatnak, hogy a diákok igénylik a 
személyes tapasztalatszerzést akár egy közös kirándulás, akár egy ösztöndíj vagy külföldi 
szakmai gyakorlat formájában. 
A fogalomtérképem másik alkalmazásakor egy vizsgálati (72 fő) és egy 
kontrollcsoporttal58 (48 fő) dolgoztam.  A kultúrával kapcsolatban megjelölt 143 különböző
fogalomból felállítottam egy gyakorisági sorrendet.  A vizsgálati csoportban első helyen a 
nyelv áll, megelőzve a művészetek, hagyományok, szokások és a vallás kategóriáját.  A 
kontrollcsoport fogalmai között több olyan szerepelt (például ünnepek, láthatatlan – látható 
elemek, csoportkultúra, hősök, szervezeti kultúra), amelyet az egy évvel korábban 
feldolgozott fogalomtérképemen láthattak.  Az összehasonlító szógyakorisági vizsgálatban az 
általam szerepeltetett 48 fogalomból a kontrollcsoport tagjai 32-t, a vizsgálati csoport tagjai 
15-öt használtak.  Ez arra enged következtetni, hogy a felvázolt, belső logika szerint 
értelmezhető rendszer beépül a nyelvtanuló kognitív sémái közé, rendezettebb gondolkodásra 
teszi képessé.  Az affektív aspektusok elemzése alapján megállapítható, hogy a tárgyról 
szerzett tudás, ha nem is szünteti meg, de csökkenti az érzelmi megközelítés arányát.  
Érdemes tehát a fogalomtérkép alapján és segítségével feltárni, és a szaknyelv oktatása során 
elemezni a kultúra fogalom összetevőit, a mögöttes jelentéstartalmakat.   
 5.  ÖSSZEFOGLALÁS, KITEKINTÉS 
Értekezésem egyik célja annak vizsgálata volt, hogy milyen szerepet töltenek be az autentikus 
szakszövegek a felsőfokú gazdasági szaknyelvoktatásban, milyen mértékben és milyen 
módon kerülnek feldolgozásra ezek a szövegek a szaknyelvi órákon.  Kutatásom arra a 
kérdésre is kiterjedt, hogy kellőképpen figyelembe veszi-e szaknyelvoktatásunk az autentikus 
szövegek által közvetített szöveg immanens kulturális tartalmak feltárásának szükségességét, 
megtörténik-e és milyen mélységben, illetve milyen módszerekkel a szöveg-feldolgozás során 
a szociokulturális és interkulturális kompetencia elsajátíttatása.  Azt vizsgáltam tehát, hogy 
                                                 
57 Visszajelzések alapján tudomásom van arról, hogy a BGF Külkereskedelmi Karán hasonló módon sikerrel 
alkalmazták a fogalomtérképemet a spanyol kultúra elemzésére, illetve egy gimnáziumban a német kultúrával 
kapcsolatban. 
58 A kontrollcsoport olyan hallgatókból állt, akik egy évvel korábban áttanulmányozták, és tanári vezetéssel 
elemezték az általam készített fogalomtérképet.   
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megvalósul-e az integrált szaknyelv- és kultúratanítás a felsőfokú gazdasági 
szaknyelvoktatásban.  
A szakirodalom feldolgozása során áttekintettem annak a kérdésnek az elméleti 
hátterét, hogy milyen kompetenciákat kell elsajátíttatni az idegennyelv-tanítás, illetve a 
szaknyelvtanítás során ahhoz, hogy a végeredmény egy mind a mindennapi, mind a szakmai 
helyzetekben használható, a különböző kommunikációs szituációk megoldását szolgáló 
általános, illetve szaknyelvtudás legyen.  A kérdésre a különböző nyelvtudásmodellek (2.1.2.) 
alapján található meg a válasz.   
Canale és Swain (1980, 1983) idegen nyelvi kommunikatív kompetencia modelljei 
tartalmazzák a nyelvi, a beszéd és szövegalkotói, a stratégiai és a szociolingvisztikai 
kompetenciát.  Ezt a modellt fejleszti tovább Bachman és Palmer (1996), külön feltüntetve a 
pragmatikai kompetenciát, amely lehetővé teszi, hogy a kommunikáció az adott 
szociolingvisztikai kontextusnak megfelelően menjen végbe.  Fontos megemlíteni Celce-
Murcia, Dörnyei és Thurrell (1995) öttényezős funkcionális-dinamikus nyelvtudásmodelljét, 
amely végső változatában a szövegalkotói, beszédcselekvési, nyelvi és stratégiai kompetencia 
(ez fogja össze és segíti ki a többi kompetenciát) mellett, az eredeti modellben használt 
szociolingvisztikai kompetencia helyett a szociokulturális kompetencia jelenik meg.  Jelentős 
lépés ez a megelőző modellekkel összehasonlítva, hiszen ez a kompetencia jelenti a 
kommunikációs kontextus társadalmi helyzetének felismerését, s az ehhez való adekvát 
alkalmazkodási képességet a megfelelő kulturális ismeretek birtokában.  
Dolgozatom és vizsgálataim egyik fő témája a szaknyelvi órán, többek között a 
szakszövegek feldolgozása során megvalósuló kultúra-közvetítés.  Ezért is gondolom 
különösen nagy jelentőségűnek az idegennyelv-tanítási szakmában leggyakrabban használt 
kompetencia modellt Canale-Swain (1980) nyomán Bárdos (2002:151) tollából, amely 
tartalmazza az eddigi modellekben is megjelenő nyelvi (nyelvhelyesség és 
beszédfolyamatosság), a (hangzó és írott) szövegalkotói, a szociolingvisztikai, a stratégiai 
kompetenciát, és új elemként megjeleníti az ezeket összekapcsoló kulturális kompetenciát.  A 
kulturális kompetencia a társadalmi szokások, udvariassági szabályok, viselkedésformák, 
ezek nyelvi és nem nyelvi kifejezési módjai.   
Véleményem szerint a kulturális kompetencia két összetevőre bontható.  A készségek 
és attitűdök vonatkozásában a kulturális kompetencia kategória magában foglalja a 
szociokulturális kompetenciát. Ez a kompetencia a társadalmi konvenciókhoz és 
szokásformákhoz, valamint a mindennapi tapasztalatok jelenségeihez való alkalmazkodási 
képességet jelöli, ahogyan ezt már előzőleg kifejtettem.   
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A kulturális kompetencia másik alkotórésze az interkulturális kompetencia.  Az 
idegennyelv-tanulás és idegennyelv-használat során legalább kettő, de gyakran legalább 
három kultúra (a saját és a célnyelvi, valamint adott esetben a közvetítő nyelv kultúrája) 
találkozására kerül sor, mely kultúrák saját, a többitől különböző kulturális regiszterrel és 
referenciakerettel rendelkeznek.  A kulturális különbségek áthidalásához van szükség az 
interkulturális kompetenciára.  A (felsőfokú szak)nyelvtanítás számára ezért a szociokulturális 
és interkulturális kompetenciát tartalmazó kompetencia modellt (2.3.5.1., 94. o.) alapvetőnek 
tartom, hiszen ennek követésével a nyelvi kommunikációs kompetencia mellett közvetíthetők 
és elsajátíttathatók azok az egyéb készségek és attitűdök, amelyek nélkülözhetetlenek a 
szakember számára a sikeres nemzetközi szakmai szerepléshez. 
Mivel kutatásaim a szaknyelvtanításra vonatkoznak, nem lehet figyelmen kívül hagyni 
Douglas (2000) szaknyelvi kompetencia meghatározását, amely a Bachman (1990) és a 
Bachman-Palmer (1996) modell szaknyelvhasználatra adaptált változata.  Douglas a 
szociolingvisztikai kompetencia elemei közül a kontextust, azaz szaknyelvi kommunikáció 
esetében a szaknyelvi beszédhelyzet fontosságát emeli ki.  Douglas a szaknyelvi kompetenciát 
a szakirányú háttértudás és a nyelvi kompetenciák interakciójának eredményeként határozza 
meg, amely megvalósításakor szükség van a stratégiai kompetenciákra.  Ezzel megalkotja a 
tartalom- és készségalapú szaknyelvoktatás modelljét.   
Fontos hangsúlyozni, és a szaknyelvtanítás során messzemenően figyelembe venni, 
hogy a szaknyelvtanításnak nem célja a szakmai ismeretek elsődleges átadása vagy 
ellenőrzése, s a tanulmányi teljesítmény ellenőrzésénél sem a szakmai tárgyi tudás kerül 
elsősorban megítélésre.  Célként jelölhetjük meg azonban azt, hogy a szakmai ismeretek 
birtokában a nyelvtanuló olyan készségekre tegyen szert idegen nyelven, amelyekkel szakmai 
tudását, képességeit szakmai szituációkban érvényesíteni tudja, a szakmai beszédhelyzetekben 
adekvát módon cselekedni tud.   
A kommunikatív kompetencia modelleken kívül áttekintettem a (szak)nyelvtanításra 
vonatkozó fontosabb dokumentumokat is, mint például a nemzetközi tudósok, kutatók közös 
munkájának eredményeként létrejött Közös Európai Referenciakeretet (KER 2002), amely a 
nyelvtudás szintjének Európa-szerte egységes meghatározását szolgálja, irányt mutat és 
segítséget nyújt a nyelvtanítás, nyelvtanulás és nyelvtudás-mérés legfontosabb kérdéseiben.  
Ebben a munkában részletes elemzésre kerülnek az általános nyelvi képességek, a 
nyelvtanítás gyakorlatában használható készségfejlesztő feladattípusok, a kommunikatív 
nyelvhasználatot elősegítő szituációk, valamint azok a képességek és készségek, amelyek 
nélkülözhetetlenek a kommunikációs szituációk megoldásához.   
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A KER nem foglalkozik külön a szaknyelvtudással, a szakmai nyelvhasználattal.  A 
szintleírásban ugyan megjelenik, hogy melyik nyelvi szinten milyen jellegű
megnyilatkozásokra, illetve milyen szituációk megoldására kell képesnek lennie a 
nyelvtanulónak a munkájával, szakmájával kapcsolatban, de ezek csak az általános nyelvtudás 
keretében érvényesítendő irányelvek, nem a szigorúan vett szakmai nyelvhasználatra 
vonatkoznak.  A munkához, a sikeres munkavállaláshoz és társadalmi érvényesüléshez 
szükséges kompetenciákkal foglalkozik többek között két másik európai dokumentum, 
amelyeket ebből a szempontból fontosnak tartok figyelembe venni. 
Az Európa Tanács 2002-ben nyolc kompetenciaterületet jelölt meg, melyek közül az 
első helyen áll az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs kompetencia.  Ezzel 
párhuzamosan meghatározásra került a kulcskompetenciák fogalma és leírása 
(Kulcskompetenciák 2002:25) is.  A meghatározás szerint olyan kompetenciákról van szó, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy a munkavállaló sikeresen tudjon érvényesülni a munkaerő-
piacon.  A legfontosabb kulcskompetenciák az együttműködés, a szociális kompetenciák, 
alkalmazható tudás, a tanulási és az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák.  
Ebből a sorból különös figyelmet érdemelnek a szaknyelvtanítás szempontjából a szociálisan 
heterogén környezetben való működéssel kapcsolatos szociális kompetenciák, melyek közül 
kiemelendő például a másokkal való kapcsolatépítés, a csoportmunkában való 
együttműködés, valamint a konfliktuskezelés és -megoldás.  
A szaknyelvtanítás folyamatában kitüntetett figyelmet kell fordítani a felsorolt 
kulcskompetenciák elsajátíttatására, hiszen a jó szintű szaknyelvtudás mellett, amely mai 
globalizált világunkban és a globalizált munkaerő-piacon a szakmai tudás szerves része, csak 
ezek birtokában valósulhat meg a szaknyelvtanítás igazi célja: a szakmai munkára, sikeres 
szakmai helytállásra való felkészítés.  A kulcskompetenciák sorában megjelenik a kulturális 
kompetencia a kulturális tudatosság kialakításához kapcsolható készségek és képességek 
összességeként.  
A nyelvtanítás összetett folyamatában különböző kompetenciákat kell elsajátíttatni a 
nyelvtanulókkal, hogy megfelelően tudják kezelni mind az élet adta mindennapi, mind a 
szakmai szituációkat idegen nyelven is, birtokában legyenek azoknak a kompetenciáknak, 
amelyek a szóbeli és írásbeli kommunikáció megvalósításához szükségesek.  Mindez a nyelvi, 
szövegalkotói, szociolingvisztikai, stratégiai és az ezeket összekapcsoló kulturális 
(szociokulturális és interkulturális) kompetencia együttes alkalmazásával érhető el.  Ebben a 
folyamatban kiemelt szerep jut az autentikus szövegeknek, esetünkben az autentikus 
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szakszövegeknek, amelyek az aktuális információ tartalom átadása mellett feltétlenül 
közvetítenek kulturális ismereteket is.  
A szaknyelvet Bernstein korlátozott kód elmélete (1971), valamint Kurtán (2003) 
meghatározása alapján hasonló szakterületen működő szakemberek kommunikációjának 
tekintjük, ezért nincs szükség a beszédszándék pontos verbális kidolgozására (Firth 1957). 
Több kutatási módszerrel és eszközzel, különböző időpontokban (2006, 2008, 2009, 
2010 - tanár és diák kérdőíves kikérdezések, online tanár-kérdőív, félig strukturált tanár-
interjúk, megfigyelés) vizsgáltam az autentikus szakszövegek használatát a felsőfokú 
szaknyelvoktatásban, a szöveg feldolgozási módokat, eljárásokat.  Véleményem szerint a 
szaknyelv legjobban az autentikus szakszövegek tanulmányozásával és az ezekhez kötődő
készségfejlesztés útján sajátítható el.  A felméréseimből (félig strukturált tanár interjúk; 
kérdőíves tanár és diák felmérés; online felmérés) beigazolódott, hogy minden kolléga 
fontosnak tartja, és dolgozik autentikus szakszöveggel (4.3.1.1., 4.3.2.1., 4.5.1.), amely 
anyanyelvi nyelvhasználótól származik, valamilyen szakmai kérdésről szól, szakmaspecifikus 
regisztert használ szakmai kommunikációs szituációban, szakmai beszélőközösségben.  Ha 
elveszítjük az eredeti célközönséget, attól még megmarad a szakszöveg autentikussága, hiszen 
– mint ahogyan ezt a dolgozatban felvázoltam és bizonyítottam – a nyelvtanulás maga 
autentikus társadalmi szituációnak számít (2.2.4.).  
A felmérések alapján beigazolódott az a feltevésem, hogy az autentikus szövegek 
motivációs59erővel rendelkeznek (kérdőíves diák felmérés 2008/209 – 4.3.2.1.).  Ez azért 
fontos, mert a készségek és képességek csak megfelelő motivációk mellett működnek 
optimálisan (Nagy 1998).  A személyiség motivációs készlete sokrétű, soktényezőjű rendszer, 
amelyben biológiai, pszichológiai, társadalmi és etikai elemek is találhatók.  A vizsgálatokból 
kitűnt, hogy a válaszadók, tanárok, diákok egyaránt, fontos információs értéket tulajdonítanak 
az autentikus szakszövegeknek. Mind a tanár, mind a diák kérdőívekből kiderült a 
körültekintő szövegválasztás fontossága.   
Meglepő eredményt hoztak a vizsgálatok a tekintetben, hogy a kommunikatív 
nyelvoktatás korszakában a szövegmunkát illetően a tanárok és a hallgatók egybehangzóan 
                                                 
59 Csíkszentmihályi Mihály (2001) flow-elméletét a nyelvtanulásban is lehet alkalmazni.  A flow jelentése 
„áramlat”, a tökéletes élmény átélése, amely olyan kihívások megoldása során következhet be, amikor valakinek 
a testi vagy szellemi teljesítményét szándékosan a végsőkig kell fokoznia, hogy meghaladja önmagát.  Hosszú 
távon kialakul az emberben az az érzés, hogy uralja az életét, és tevékenyen részt vesz az irányításában, ez pedig 
a szerző szerint közel áll a boldogsághoz.  Egbert (2003) szerint az idegennyelv-tanulásban az olvasási feladatok
és a számítógépes munka segítik elő a flow élmény kialakulását, szemben a tanárközpontú, visszajelzést 
nélkülöző tanítási módszerekkel, a félbeszakított vagy a nyelvi képességekhez mérten túl nehéz feladatokkal. 
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szükségesnek érzik a magyar nyelvű tartalmi összefoglalót, a fordítással karöltve.   
Vizsgálataim (4.3.1.1.; 4.3.2.1.) és a szakirodalom is (Bárdos 2000, 2005) azt látszanak 
igazolni, hogy a fordításnak és a közvetítésnek van létjogosultsága a nyelvoktatásban, hiszen 
az idegen nyelv és az anyanyelv között mindig megtörténik az átváltás.   
Az autentikus szakszöveg egyik fontos funkciója a kultúra-közvetítés, mivel csak az 
autentikus szöveg képes visszaadni a szöveg keletkezését körülvevő történelmi és szociális-
kulturális körülményeket.  Hipotéziseim között szerepelt az a feltevés is, hogy az autentikus 
szövegekben rejlő szöveg immanens kulturális ismeretek közvetítésére és a szociokulturális, 
valamint interkulturális kompetencia kialakítására nem helyezünk elég nagy hangsúlyt a 
szaknyelvoktatásban.  A különböző eszközökkel folytatott vizsgálatok (4.3.1.1.; 4.3.2.1.;), a 
megfigyelések (4.6.1.), saját tanítási tapasztalataim alapján úgy gondolom, hogy jelenleg is 
sok teendő van még ezen a téren.  Nyelvi szempontból megtörténik a szövegek feldolgozása, 
de a kulturális tényezők, a kulturális különbségek összehasonlításban történő magyarázata 
sokszor nem teljes, vagy teljesen elmarad.   
A szociokulturális és interkulturális kompetencia fogalmának tisztázása, e 
kompetenciák tudatosítása, tudatos fejlesztése terén viszont előrelépés tapasztalható.60  Ez a 
pozitív irányú elmozdulás a szervezett tanár- és vizsgáztató továbbképzéseknek, valamint az 
önképzésnek köszönhető.  
Nem fordítunk elég figyelmet az etnocentrizmustól a multikulturalizmushoz vezető út 
ismertetésére, illetve a folyamat attitűdbeli hátterének ismertetésére (fókuszcsoportos 
megbeszélés, 4.5.2.1.).  Ugyanilyen fontos lenne annak a szemléletnek az elfogadtatása, hogy 
bármely kultúra csak a saját kulturális kontextusában vizsgálható.  De csak vizsgálható, 
semmiképpen nem minősíthető.  Viszont megközelíthető, megérthető, esetleg elfogadható, ha 
az érdeklődő kutató, kilépve a saját kulturális referenciakeretéből bele tud helyezkedni a 
másik kultúra dimenzióiba. 
Kutatásom kiterjedt a gazdasági kultúra, a gazdasági kulturális ismeretek hallgatók 
körében tapasztalható színvonalának vizsgálatára, valamint a gazdasági kultúra-közvetítés 
lehetséges módjaira.  Nem igazolódott be az a feltevésem (3. hipotézis, 8.o.), hogy a gazdasági 
felsőoktatásba néhány éve bekerülő diákok már részletes ismeretekkel rendelkeznek a 
piacgazdasággal, a gazdasági kultúrával kapcsolatban.  Meg kellett állapítanom, hogy 16 
évvel a gazdasági alapismeretek NAT-ba történt bekerülése után sem elég hatékony a 
                                                 
60 A 4.3.1.1. pontban leírt interjúk (2004) eredményeiből kitűnik, hogy a tanárok akkor nem voltak tisztában a 
két kompetencia fogalmával.  Arra is panaszkodtak, hogy nincs egységes módszertani leírás a szociokulturális és 
interkulturális kompetencia fejlesztésére vonatkozóan.  A 2010-ben készített online felmérés viszont ennek az 
ellenkezőjéről tanúskodik. 
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gazdasági kultúra közvetítése a közoktatásban; a hallgatók nem, vagy csak csekély mértékben 
rendelkeznek ilyen jellegű ismeretekkel tanulmányaik megkezdésekor (4.4.1.-diák kérdőív a 
gazdasági kultúráról; 4.5.2.1.-fókuszcsoportos megbeszélés).  A diákok (= a gazdasági 
felsőoktatásba bekerült diákok) véleménye szerint a gazdasági kultúra közvetítése a 
felsőoktatás feladata.  A közoktatásból hozott gazdasági ismeretek terén az utóbbi időben 
kismértékű pozitív elmozdulás történt a megismételt vizsgálat (2008/2009) tanúsága szerint, 
de azonnali áttörő eredmény nem várható, hiszen lassú társadalmi folyamatról, 
szemléletváltásról van szó.  
A diák kérdőívek vizsgálati eredményeiből megállapítható, hogy a szakmai ismeretek 
idegen nyelven történő elsajátítása során a hallgatók elmélyítik szakmai ismereteiket (4. 
hipotézis, 8. o.), tisztázzák magukban az addig nem teljesen világos tudnivalókat, hiszen 
anyanyelven történő egzakt megfogalmazás hiányában idegen nyelven sem tudják kifejezni a 
szükséges tartalmat.61
A vizsgálatok során feltérképeztem azokat az eljárásokat, amelyekkel közvetíthető a 
szociokulturális és interkulturális kompetencia.  A 4.8.1. pontban leírt vizsgálatban 
elemeztem a kultúra fogalmi hálója alkalmazásának gyakorlati tapasztalatait, amelyek alapján 
bebizonyosodott, hogy ezzel a módszerrel tudatosabbá lehet tenni a szociokulturális és 
interkulturális kompetencia fejlesztését (7. hipotézis, 8. o.)  Megfogalmaztam javaslataimat a 
fogalomtérkép általánosabb alkalmazását, kiterjesztését általában a szaknyelvi ismeret-
elsajátításra, valamint felvetettem a portfólió készítés módszerének alkalmazási lehetőségét a 
gazdasági felsőoktatásban a szaknyelvi és kulturális készségeket illetően a hallgatók 
fejlődésének, elért eredményeinek lenyomataként, tanár és diák számára szóló 
visszajelzésként.  Áttekintést adtam a kultúra-közvetítés módjairól, egyes módszereiről, 
általánosan használt, illetve kevésbé ismert és alkalmazott lehetőségekről. 
Pedagógiai szempontból is figyelemre méltó adalékokkal járult hozzá vizsgálati 
témámhoz a fókuszcsoportos megbeszélés (4.5.2.).  A beszélgetésből egyértelműen kiderült, 
hogy a magyar gazdasági felsőoktatásban a szaknyelvoktatás kapcsán, annak komplexitásából 
következően számtalan lehetőség kínálkozik az oktató-nevelő munkára.  Bár felnőtt korú 
hallgatókról van szó, a nyelvtanárok többsége mégis megragad minden lehetőséget a 
nevelésre, és hisz abban, hogy próbálkozásai célba érnek, az emberi környezet megértőbb, 
elfogadóbb, toleránsabb lesz a kulturális mássággal szemben, hiszen valószínűleg csak 
ismeretek és készségek hiányáról van szó, ami kommunikációs félreértéseket okoz.  
                                                 
61 „Ugyanazt tanuljuk, mint magyarul, de itt értem meg teljesen a lényeget, amikor idegen nyelven kell 
megfogalmazni.” (idézet az egyik diák kérdőívből, 4.4.1.) 
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Beigazolódottnak látom azt a feltevésemet (6. hipotézis, 8.o.), hogy az egyes célnyelvi 
kultúrákra vonatkozó különböző tartalmú ismeretek közvetítése mögött egységes szakmai és 
pedagógiai célok, kultúra-közvetítési módszerek, eredmények húzódnak meg.   
Összefoglalva a vizsgálatok eredményét a hipotézisek beigazolódását tekintve: 
Első hipotézisemre adott válaszként a vizsgálatok igazolták azt a feltevésemet, hogy 
     •   az autentikus szakszövegek szilárd alkotórészét képezik a szaknyelvoktatási  
         tananyagnak.  A tanár interjúk, a kérdőíves kikérdezés, valamint az online-felmérés 
eredménye is azt mutatja, hogy a tanárok elengedhetetlenül, illetve többnyire fontosnak 
tartják az autentikus szövegek alkalmazását a szaknyelvtanításban.62   
Második hipotézisem is beigazolódott, miszerint  
     • az autentikus szövegekben rejlő kulturális ismeretek közvetítésére, valamint a 
szociokulturális és interkulturális kompetencia kialakítására (még mindig) nem 
helyezünk a téma fontosságát megillető hangsúlyt a szaknyelvoktatásban.  Meg kell 
jegyezni, hogy a tanárok ma már pontosan ismerik az említett kompetenciák tartalmát, 
relevanciájukat a szaknyelvoktatásban, de még nem rendelkeznek elegendő módszertani 
eszközzel a közvetítésükhöz, fejlesztésükhöz. 
Harmadik hipotézisem nem, illetve csak részben igazolódott be azt illetően, hogy  
     •  a gazdasági felsőoktatásba bekerülő diákok néhány éve már a tanulmányaik kezdetén 
részletes ismeretekkel rendelkeznek a gazdasági kultúráról.  Ugyan a 2009-ben 
megismételt kérdőíves megkérdezésből megállapítható, hogy 2006-hoz képest több diák 
próbálta megadni a gazdasági kultúra definícióját (67%), közülük mindössze 24% tanult 
az első évfolyamon.  Ez óvatosan, de mégis arra enged következtetni, hogy a gazdasági 
kultúra tanítása a magyar közoktatásban még mindig nem éri el a megfelelő szintet.  A 
fókuszcsoportos megbeszélésből és a tanár kérdőíves felmérésből az derült ki, hogy a 
gazdasági ismeretekre vonatkozóan is sok a hiányosságuk. 
Negyedik hipotézisemet igazolták a vizsgálatok, miszerint 
     •  az idegen nyelven történő szakmai ismeret-elsajátítás hozzájárul a hallgatók szakmai 
tudásának rendszerezéséhez, tudatosításához, hiszen szakmai témájú 
megfogalmazásaikat tökéletesen pontosítani, a tartalmat pedig érteni kell ahhoz, hogy 
                                                 
62 Ha nem is cáfolja a hipotézisemet, de egy másik szemponttal kiegészíti a diák kérdőív erre vonatkozó kérdése 
(Mennyire tartja fontosnak, hogy autentikus (eredeti) szövegekkel dolgozzon a szaknyelvtanulás során?).  A 
válaszadók legnagyobb része (52%) a ’nem tudom’ kategóriát használta, mert valószínűleg nem tudatosult a 
diákokban egyrészt az autentikus szöveg egyedi kultúra-közvetítő funkciója, másrészt nem szentelnek 
különösebb figyelmet annak a ténynek, hogy éppen autentikus szöveggel dolgoznak.  Úgy vélem, hogy a 
tanároknak erre is fel kellene hívniuk a tanítványaik figyelmét. 
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azt idegen nyelven is szakszerűen el tudják mondani, le tudják írni.  Erről a diákok 
vallanak a diák kérdőívekben a gazdasági kultúrával kapcsolatban, s még azt is 
hozzáfűzik, hogy bizonyos dolgokról (például az Európai Unióról) részletesebben 
tanulnak a nyelvórán, mint másutt. 
Ötödik hipotézisem csak részben igazolódott be, mivel  
     •  az érintettek, a hallgatók csak 50%-ban ismerték el, hogy a szaknyelvi óra jelentős  
mértékben hozzájárul a gazdasági ismeretek és a gazdasági kultúra elsajátításához.  A 
válaszadók 50%-a szerint nem, illetve csak csekély mértékben érezhető ez a hatás. 
Hatodik hipotézisemet részben igazolta 
     •  a fókuszcsoportos megbeszélés arra vonatkozóan, hogy az egyes célnyelvi kultúrákra 
vonatkozó ismeret-közvetítés mögött egységes szakmai és pedagógiai célok húzódnak 
meg.  Bár az elvégzett vizsgálat eredménye egyértelmű volt a feltevésemet illetően, 
mégis úgy gondolom, hogy a kicsi és nem reprezentatív minta nem jogosít fel a 
következtetés általánosítására.  Ebben a kérdésben további vizsgálat szükséges. 
Hetedik hipotézisemet igazolták
     •  a kultúra fogalmi hálójával végzett alkalmazási vizsgálataim (vizsgálati csoport – 
kontrollcsoport), valamint az óralátogatások alkalmával végzett megfigyeléseim.  A 
fogalomtérkép és a rendezett fa módszer tudatosítja és elmélyíti az ismeret-elsajátítást, 
és hozzájárulhat a szociokulturális és interkulturális kompetencia fejlesztéséhez. 
A vizsgálatok eredményei alapján megfogalmazható néhány oktatáspolitikai és 
pedagógiai ajánlás.  
*   Több munkaadói igényfelmérés (Fóris-Kozma 2009; CILT-Effects 2006) tanúsága 
szerint az idegennyelv-tudás, a kultúrák és nyelvek közötti kommunikációs 
képesség fontos gazdasági és stratégiai tényezővé vált. A felsőoktatásnak 
komolyan kellene vennie azt az alapvető feladatát, hogy hallgatói számára 
biztosítsa azt a lehetőséget, hogy ne csak szaktudásuk, hanem nyelvtudásuk révén 
is egyenrangú félként tudjanak belépni a nemzetközi munkaerő-piacra.  Ehhez, 
ahogyan ez a felméréseimből is kiderült, magasabb óraszámot, több nyelvtanulási 
lehetőséget szeretnének diákok, tanárok egyaránt. 
*  Megfelelő tananyagok, készségfejlesztésre szolgáló egységes módszertani 
útmutató, gyakorlóanyagok, kifejlesztésével kellene segíteni a kultúra-közvetítést 
a szaknyelvi órán. Ezek a gyakorlóanyagok tartalmazhatnának szövegmunkát 
elősegítő gyakorlatokat, valamint kommunikációs szituációkat. 
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 Vizsgálataim nem tekinthetők lezártnak, hiszen dolgozatomban számos olyan témát 
vetettem fel, amely további kutatást érdemel.  További kutatási lehetőségként a következő
témákat javaslom:  
* Érdemes lenne vizsgálatot folytatni különböző körökben (ösztöndíjas diák, 
Magyarországon dolgozó külföldi szakember, külföldön dolgozó magyar 
szakember) az akkulturáció folyamatára vonatkozóan. 
*  Célszerű lenne kidolgozni a portfólió bevezetésének körülményeit, lehetőségeit a 
felsőfokú szaknyelvoktatásban.  Tervek már vannak, és előkészületek is történtek a 
Budapesti Gazdasági Főiskolán ezzel a kutatással kapcsolatban. 
*  A gazdasági kultúra fogalmi hálójával is alkalmazási vizsgálatot lehetne folytatni, 
hasonlóan a kultúra fogalomtérképéhez.   
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      1.   Melléklet 
Tanár kérdőív: „Az autentikus idegen nyelvű gazdasági szakszövegek alkalmazása és 
szerepe a kultúra közvetítésében a gazdasági szakmai nyelvhasználat tanítása, tanulása 
során” című dolgozat kapcsán 
2. Melléklet 
Diák kérdőív: „Az autentikus idegen nyelvű gazdasági szakszövegek alkalmazása és 
szerepe a kultúra közvetítésében a gazdasági szakmai nyelvhasználat tanítása, tanulása 
során” című dolgozat kapcsán 
       2/a Melléklet 
Diák kérdőív: „Az autentikus idegen nyelvű gazdasági szakszövegek alkalmazása és 
szerepe a kultúra közvetítésében a gazdasági szakmai nyelvhasználat tanítása, tanulása 
során” című dolgozat kapcsán – (Részben ugyanaz, mint a 2. Melléklet, de kikérdezés 
történik az önálló szöveg-feldolgozást kísérő érzelmekre is.) 
3.  Melléklet 
Tanár kérdőív: „Gazdasági kultúra” 
4.  Melléklet 
Diák kérdőív: „Gazdasági kultúra” 
5.  Melléklet 
Félig strukturált interjú kérdések: „Az autentikus idegen nyelvű gazdasági   
szaknyelvi szövegek alkalmazási lehetőségei és szerepük a kultúra közvetítésében a  
gazdasági szakmai nyelvhasználat tanítás-tanulás során” 
6.   Melléklet 
  A kontrollcsoportban leggyakrabban használt fogalmak összevetve a vizsgálati   
      csoporttal 
7.   Melléklet 
   A fogalomtérkép fogalmainak %-os előfordulása a két csoport összehasonlításában 
8. Melléklet 
   A fókuszcsoportos megbeszélés strukturált kérdései 
9. Melléklet 
Óralátogatás – Megfigyelési szempontok (szelektív jegyzőkönyv) 
10. Melléklet 
„Az autentikus idegen nyelvű gazdasági szakszövegek alkalmazása és szerepe a 
kultúra közvetítésében a szakmai nyelvhasználat tanítása során” című online 




"Az autentikus idegen nyelvű gazdasági szakszövegek alkalmazása és szerepe a kultúra 
közvetítésében a gazdasági szakmai nyelvhasználat tanítása, tanulása során " című
dolgozat kapcsán 
Résztvevők: a felsőoktatásban több éve gazdasági szakmai nyelvhasználatot oktató nyelvtanárok (nyelvek: 
angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz) 
A kérdőíves felmérés célja:  megtudni, hogy a kolléga hogyan vélekedik az autentikus szövegek (itt és most: 
anyanyelvi nyelvhasználótól származó, eredeti, változtatás nélküli, a tényeknek megfelelő, ezért hiteles 
szöveg/ egybefüggő szövegrész) szerepéről, hasznosságáról a gazdasági szaknyelv oktatása során, és 
milyen szerepét látja ezeknek a célország kultúrájának közvetítésében, ill. hogyan jut érvényre ezen 
szövegek kultúra közvetítő funkciója a szakmai nyelvhasználat tanításakor. 
Bemutatkozás (szakmai) 
1.  Mennyi ideje tanít gazdasági szaknyelvet? 
 Kevesebb, mint 5 éve.                 5-10 éve.   Több mint 10 éve. 
2.  Milyen típusú oktatási intézményben oktat gazdasági szaknyelvet? 
 Egyetem: ………………………  Főiskola: ……………….    Középiskola: …………………. 
3.  Milyen felsőfokú végzettséggel rendelkezik?  Ha több diplomája van, kérem, hogy a megszerzés 
sorrendjében sorolja fel azokat! 
     1. ......………………………………………… 2. ………………………………………….
4.  Sorolja fel, milyen gazdasági szaknyelve(ke)t tanít? 
      1. nyelv: ……………………………   szak(ok): …………………………………………. 
      2. nyelv: ……………………………   szak(ok): ..………………………………………… 
5. Milyen szintű csoportokban tanítja a szaknyelve(ke)t?  Tegye sorrendbe gyakoriság szerint a  szinteket! 
(5-tel jelölje a leggyakrabban, 1-gyel a legritkábban tanított szintet!) 
  kezdő   középhaladó       haladó        felsőfokú        vizsgaelőkészítő
6.  Mennyi időt töltött összességében a célnyelvi ország(ok)ban? 
 Egyáltalán nem voltam.    6 hónapnál kevesebbet.    6 hó és 2 év között.     Több, mint 2 évet. 
7.  Soroljon fel néhány fontos továbbképzést, amelyeken ismereteit bővítette a célország  
     kultúrájával kapcsolatban: ……………………………………………………………… 
    az interkulturális kommunikációval kapcsolatban: ……………………………………..  
    szaknyelvtanítással kapcsolatban: …………………………………………………………… 
I. rész:  Autentikus szövegek alkalmazása / a források / a feldolgozás módszerei 
1. Mennyire tartja fontosnak, hogy (írott/ hangos) autentikus szövegekkel dolgozzon?    
 Elengedhetetlenül.  Többnyire.  Nem tudom.    Nem nagyon.  Egyáltalán nem.  
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2. Ha fontosnak tartja az autentikus szövegek alkalmazását a szaknyelvi órán, akkor kérem, sorolja fel a 




3.  Rangsorolja az autentikus szöveg Ön számára legfontosabb jellemző tulajdonságait!   
     Bekarikázással jelölje a fontossági sorrendet!  
Jellemzők           Fontosság (1= legfontosabb, 12=legkevésbé fontos)  
aktuális     1      2      3      4      5      6     7     8     9      10     11      12 
célnyelvi kultúrát közvetít                 1      2      3      4      5      6     7     8     9      10     11      12 
élvezetes a stílusa   1      2      3      4      5      6     7     8     9      10     11      12 
érdekes      1      2      3      4      5      6     7     8     9      10     11      12 
koherens     1      2      3      4      5      6     7     8     9      10     11      12 
logikus felépítésű    1      2      3      4      5      6     7     8     9      10     11      12                              
megfelel a műfaj  
stilisztikai jellemzőinek               1      2      3      4      5      6     7     8     9      10     11     12     
tematikus a szókincse      1      2      3      4      5      6     7     8     9      10     11      12 
új ismeretet közöl   1      2      3      4      5      6     7     8     9      10     11      12    
a valóság tényeire reagál   1      2      3      4      5      6     7     8     9      10     11      12 
egyéb: .............................................. 1      2      3      4      5      6     7     8     9      10     11      12 
egyéb: ............................................... 1      2      3      4      5      6     7     8     9      10     11      12   
4.  Milyen gyakran használja a következő forrásokat autentikus anyagok választásakor?  Jelölje   
bekarikázással!            (1= soha,  2= ritkán,  3= változó,  4= gyakran, 5= szinte mindig) 
                          
Forrás   Gyakoriság (1= soha 5= szinte mindig) 
Tankönyv:   1  2  3  4  5 
Sajtó:                1  2  3  4  5 
Internet:                1  2  3  4  5 
Rádió:                1  2  3  4  5 
TV:                1  2  3  4  5 
Egyéb: …………............        1  2  3  4  5 
Egyéb: …………............       1  2  3  4  5 
5.  Rangsorolja a következő szövegválasztási szempontokat!   (5= nagyon fontos,  4= elég fontos, 3= nem 
tudom eldönteni,   2= nem nagyon fontos,  1= egyáltalán nem fontos)  
Szempontok   Fontosság (5=nagyon fontos, 1=egyáltalán nem fontos) 
  
aktualitás             1       2       3       4      5 
a csoport tudásszintjének való megfelelés    1       2       3       4      5 
érdekesség      1       2       3       4      5 
ismeret közvetítése            1       2       3       4      5 
szókincs      1       2       3       4      5 
6.  Ezeken kívül milyen egyéb szövegválasztási szemponto(ka)t tart fontosnak? 
………………………………………………………………………………………………… 
  
7. Az órára való készülésből hetente (arányában) mennyi időt fordít autentikus szövegek keresésére, 
kiválasztására és tanításra alkalmassá tételére? 
 Több mint 80%.    61-80%    41-60%         21-40%   Kevesebb mint 20%. 
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8.  Amikor módosítja az eredeti szöveget, ezt hogyan teszi?  Gyakoriság szerint állítsa sorrendbe!    
(1=leggyakrabban, 5=soha) 
Rövidítem.                Szókincsen könnyítek.                Nyelvtani szerkezeteken könnyítek. 
Egyéb: ……………………………………………….. 
       
II. rész:  Autentikus szövegek tanórai felhasználása 
Ebben a kérdéscsoportban a válaszait az Ön által leggyakrabban tanított szintre és szaknyelvre vonatkozóan 
adja meg!  Kérem, aláhúzással egyértelműen jelölje a választását! 
Válaszaim KÖZÉP- / FELSŐFOKÚ csoportra vonatkoznak, ahol  IDEGENFORGALOM és 
VENDÉGLÁTÁS / IDEGENFORGALOM / VENDÉGLÁTÁS / PÉNZÜGYI / ÜZLETI szaknyelvet 
tanítok. 
1.  Milyen munkaformákat alkalmaz leggyakrabban az autentikus szövegek feldolgozásakor a tanórán? 
     Bekarikázással rangsorolja!    ( 1= leggyakrabban,      5=legritkábban) 
  Munkaforma   Gyakoriság (1= leggyakrabban,  5=legritkábban) 
   csoportmunka         1          2         3          4         5  
   frontális munka    1          2         3          4         5 
   otthoni önálló munka        1          2         3          4         5 
   órai egyéni munka         1          2         3          4         5 
   pármunka     1          2         3          4         5 
2.  Milyen műfajú autentikus szaknyelvi szövegeket használ az órákon?  Bekarikázással rangsorolja!  
     (1= leggyakrabban,  5= legritkábban/ soha) 
Műfajok   Gyakoriság (1= leggyakrabban,  5= legritkábban/ soha)   
  diagram        1          2         3          4         5 
  írott/ hangzó szakmai témájú interjú   1          2         3          4         5 
  pályázat, önéletrajz      1          2         3          4         5 
  rádió-/TV-reklám       1          2         3          4         5 
  szakmai ismertető (pl. vállalati működési leírás,                 
 szolgáltatások)                                                             1          2         3          4         5 
  szakmai témájú leíró jellegű újságcikk     1          2         3          4         5 
  újsághirdetés        1          2         3          4         5 
  üzleti jelentés         1          2         3          4         5 
  üzleti levél        1          2         3          4         5 
  üzleti tárgyalás      1          2         3          4         5 
  üzleti telefonbeszélgetés      1          2         3          4         5 
  egyéb, ................................................................................. 1          2         3          4         5 
3.  Rangsorolja a feladattípusokat bekarikázással aszerint, hogy milyen gyakran használja az órán 
célnyelvi autentikus szövegek feldolgozásakor!  (1= leggyakrabban,  5= legritkábban/ soha) 
Feladattípusok   Gyakoriság (1= leggyakrabban,  5= legritkábban/ soha)   
behelyettesítés (szókincs)    1          2         3          4         5 
fordítás      1          2         3          4         5 
információk sorbarendezése   1          2         3          4         5 
kérdés-felelet      1          2         3          4         5 
tartalmi összefoglalás célnyelven   1          2         3          4         5 
tartalmi összefoglalás magyarul   1          2         3          4         5 
tartalmi összefoglaló kiegészítése   1          2         3          4         5 
vázlatkészítés     1          2         3          4         5 
egyéb: ......................................................  1          2         3          4         5 
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4.  Bekarikázással jelölje, hogy milyen gyakran használ autentikus szövegeket készségfejlesztésre a 
szaknyelvtanítás során! (1= leggyakrabban,  5= legritkábban/ soha) 
  
Készségek   Gyakoriság (1= leggyakrabban,  5= legritkábban/ soha)  
olvasásértés      1          2         3          4         5  
beszédértés      1          2         3          4         5 
beszédkészség      1          2         3          4         5 
íráskészség      1          2         3          4         5 
fordítás       1          2         3          4         5 
tömörítés      1          2         3          4         5 
nyelvismeret      1          2         3          4         5 
nyelvhelyesség      1          2         3          4         5 
5.  A vizsga közelsége hogyan befolyásolja az autentikus szövegek használatát a tanórán?  Jelölje   
bekarikázással, hogy milyen mértékben ért egyet Ön a következő állításokkal!  (1= egyáltalán nem,   
2= kevéssé,  3= nem tudom eldönteni,  4= meglehetősen,  5= teljes mértékben) 
 Vizsga előtt 
    1. többet      1          2         3          4         5 
    2. kevesebbet      1          2         3          4         5 
    3. ugyanannyit használok, mint máskor.     1          2         3          4         5 
    4. egyáltalán nem használok.    1          2         3          4         5 
    5. csak a vizsgatematika szerint használok.  1          2         3          4         5  
    6. csak a vizsgán értékelendő kompetenciák 
        határozzák meg az autentikus szöveg haszn.        1          2         3          4         5 
III. rész:  Kulturális ismeretek közvetítése a szaknyelvi órán a tanár/könyv/más eszköz útján 
1. Mi jut eszébe a kultúra  szó hallatán?  Írja le az első tíz asszociációját! 
1. ………………………… 2. …………………………   3. ……………………………….. 
4. …………………………            5. …………………………   6. ……………………………….. 
7. …………………………     8. …………………………   9. ………………………………..
10. ………………………. 
2.  Milyen mértékben ért egyet az alábbi állításokkal?  Bekarikázással jelölje!   
     (1= egyáltalán nem,  2=  kevéssé,  3= nem tudom eldönteni,  4= nagyrészt ,  5= teljes mértékben) 
    1. Szaknyelvi tankönyvben található eredeti szöveg feldolgozásakor a tankönyvszerző általában rámutat az 
abban rejlő célnyelvi kulturális jellemzőkre. 
    1          2          3          4          5 
    2.  A tankönyvszerző általában egybeveti a célnyelvi kulturális jellemzőket saját kultúránkkal, és rámutat a 
kulturális különbségekre. 
    1          2          3          4          5 
    3. A kultúra közvetítése a tankönyvszerző feladata. 
    1          2          3          4          5 
   4.  A szaknyelvi óráimon az autentikus szövegek kapcsán kellő mennyiségben és mélységben megtörténik a 
célnyelvi kultúra közvetítése. 
    1          2          3          4          5 
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   5.  A szaknyelvi órákon általában (tapasztalatom szerint) az autentikus szövegek kapcsán kellő mennyiségben 
és mélységben megtörténik a célnyelvi kultúra közvetítése.  
    1          2          3          4          5 
   6. A szaknyelvi óráimon az autentikus szövegek kapcsán kellő mennyiségben és mélységben megtörténik a 
kulturális különbségek feltárása. 
    1          2          3          4          5 
    
   7. A szaknyelvi órákon általában (tapasztalatom szerint) az autentikus szövegek kapcsán kellő mennyiségben 
és mélységben megtörténik a kulturális különbségek feltárása. 
    1          2          3          4          5 
    8.  A kultúra közvetítése a tanár feladata. 
    1          2          3          4          5 
    9. Az idegennyelv-tanításnak fontos részét képezi a kulturális jelenségekre való rámutatás. 
    1          2          3          4          5 
3. Kérem, nevezzen meg néhány (Ön által is használt) szaknyelvi tankönyvet, amelyet célnyelvi kultúra 







DIÁK KÉRDŐÍV  
"Az autentikus idegen nyelvű gazdasági szakszövegek alkalmazása és szerepe a kultúra közvetítésében a 
gazdasági szakmai nyelvhasználat tanítása, tanulása során " című dolgozat kapcsán 
Kedves Hallgató!  
A fenti címmel készítem doktori dolgozatomat, amely kapcsán kérdőíves felmérést is végzek a felsőoktatásban 
gazdasági szaknyelvet tanuló hallgatók körében.  A kérdőíves felmérés célja:  megtudni, hogy a nyelvtanuló 
hogyan vélekedik az autentikus/ eredeti szövegek (= anyanyelvi nyelvhasználótól származó, változtatás nélküli 
szöveg/ egybefüggő szövegrész) szerepéről, hasznosságáról a gazdasági szaknyelv tanulása során, és milyen 
szerepét látja ezeknek a célország kultúrájának közvetítésében, ill. hogyan jut érvényre ezen szövegek kultúra 
közvetítő funkciója a szaknyelvi órán. 
Tudom, hogy a mellékelt kérdőív terjedelmes, mégis kérem, hogy tapasztalatai alapján töltse ki.  Válaszaival 
nagyban segíti munkámat.   
Segítségét előre is köszönöm. 
Biróné Udvari Katalin 
Személyes és szakmai adatok 
1.  Jelenleg hol végzi tanulmányait? (Kérem, jelölje bekarikázással az Önre vonatkozó állításokat!) 
 a/   BGF KVIFK    d/   Eszterházy Károly Főiskola  
              b/   BGF KKFK    e/   Budapesti Corvinus Egyetem 
 c/   BGF PSZFK      
  
2.  A képzés típusa:  
  nappali alapképzés 
  felsőfokú szakképzés (szakmenedzser) 
  idegen nyelvű nappali alapképzés   -   a képzés nyelve: …………………….. 
  egyéb: ………………………………………………………………………… 
3.  Milyen szakon végzi jelenleg tanulmányait? ……………………………………………………   
4.  Hányadik félévet végzi jelenleg?   ……………………
5.  Milyen gazdasági szaknyelve(ke)t, milyen szakon, szinten (kezdő, középhaladó, haladó) és hány      félévig
tanult jelenlegi szaknyelvi tanulmányai előtt?
Nyelv: ……………        Szak: …………………. Félév: …………….   Szint: ………….
            ……………    …………………..  …………….  ………… 
6.  Milyen gazdasági szaknyelve(ke)t, milyen szakon (üzleti, IFO, stb.), szinten és hány féléve tanul jelenleg?  
Nyelv: ……………        Szak: …………………. Félév: …………….   Szint: ………….
            ……………    …………………..  …………….  ………… 
7.  Heti hány órában tanulja jelenleg a szaknyelve(ke)t?  
Nyelv: …………      Óraszám/ hét: ………… 
Nyelv: …………      Óraszám/ hét: ………… 
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8.  Ha van már szaknyelvi vizsgája, jelölje meg, hogy melyik nyelvből, szakból és milyen fokon!  A vizsga 
típusát és szintjét jelölje X-szel!  
Nyelv Szak Írásbeli v. Szóbeli v. Komplex  Alapfok Középfok Felsőfok 
        
        
        
9.  Mennyi időt töltött összességében a célnyelvi ország(ok)ban? Karikázza be! 
a/ Egyáltalán nem voltam.   b/  Néhány hetet.   c/ 3 hó és 1 év között.   d/   Több, mint 1 évet. 
I. rész:  Autentikus szövegek alkalmazása / a források / a feldolgozás   módszerei 
10. Mennyire tartja fontosnak, hogy (írott/ hangzó) autentikus (=eredeti) szövegekkel dolgozzon a 
szaknyelvtanulás során?  Tegyen X-et a megfelelő válasz elé !  Indokolja a választását ! 
 Elengedhetetlenül.  Többnyire.  Nem tudom.    Nem nagyon.  Egyáltalán nem. 
…………………………………………………………………………………………………  
11. Jobban ösztönzik-e (motiválják) Önt az autentikus (= eredeti) szövegek a szaknyelvtanulásra, mint a 
tananyagnak készített, feldolgozott tankönyvszövegek?  Tegyen X-et a megfelelő válasz elé !  Indokolja
választását! 
 Igen, mert…   Nem jellemző, ugyanis…   Nem, mert….. 
….................................................................................................................................................... 
12.  Válassza ki, és jelölje X-szel azt az állítást, amely igaz Önre!  
Az autentikus (eredeti) szövegek feldolgozását és az ehhez kapcsolódó nyelvórai tevékenységeket 
 kedvelem és hasznosnak tartom. 
 kedvelem, de nem tartom hasznosnak. 
 nem kedvelem, de hasznosnak tartom. 
 nem kedvelem és nem tartom hasznosnak. 
 nem tartom különösebben érdekesnek, hidegen hagynak. 
13.  Rangsorolja az autentikus szöveg Ön számára legvonzóbb tipikus tulajdonságait!  
       Írja mellé a sorszámot! 
Jellemzők           Fontosság (1= legvonzóbb, 10=legkevésbé vonzó)  
a/ aktuális tartalmú     _  
b/ célnyelvi kultúrát közvetít                     _   
c/ élvezetes a stílusa     _ 
d/ érdekes       _    
e/ logikus felépítésű      _  
f/  hasznos és időszerű a szókincse      _ 
g/ új ismeretet közöl     _ 
h/ a valóság tényeire reagál    _ 
i/ egyéb: …........................................................  _       
14. Milyen gyakran használják a nyelvórán a következő forrású autentikus anyagokat?  Jelölje bekarikázással! 
(1= soha, 2= ritkán, 3= nem tudom eldönteni, változó, 4= gyakran, 5=nagyon gyakran) 
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                         Forrás   Gyakoriság( 1= soha, 5= nagyon gyakran ) 
a/ tankönyvben lévő   1 2  3  4  5 
b/ nyomtatott sajtó              1 2  3  4  5 
c/ csak Interneten elérhető anyagok:  1 2  3  4  5 
d/ *online anyagok:   1 2  3  4  5 
e/ rádió                 1 2  3  4  5 
f/  TV                 1 2  3  4  5 
g/ egyéb: …………….........         1 2  3  4  5 
h/ egyéb: …………….........         1 2  3  4  5 
*= hálózaton elérhető bármilyen jellegű szöveg (pl. Újságcikk), multimédiás anyag (pl. Film, zene) 
15. Jelölje sorszámmal a következő szövegválasztási szempontok fontosságát! (1= egyáltalán nem fontos,  2= 
nem nagyon fontos,  3= nem tudom eldönteni,   4= fontos,  5= nagyon fontos)  
Szempontok   Fontosság (1= egyáltalán nem fontos, 5= nagyon fontos) 
  
a/ a csoport tudásszintjének való megfelelés   _ 
b/ aktualitás             _  
c/ érdekesség      _  
d/ ismeret közvetítése            _     
e/ szókincs     _  
f/  egyéb: ....................................................... _ 
16.  Jelölje bekarikázással, hogy Ön szerint milyen mértékben érvényesülnek ezek a  
      szövegválasztási szempontok a szaknyelvi órán? (1= egyáltalán nem,  2=nagy  
      mértékben,  3= nem tudom eldönteni,  4=ritkán,  5= teljes mértékben) 
 Szempontok   Fontosság (1= egyáltalán nem, 5= teljes mértékben)   
a/ a csoport tudásszintjének való megfelelés    1       2       3       4      5 
b/ aktualitás              1       2       3       4      5 
c/ érdekesség       1       2       3       4      5 
d/ ismeret közvetítése             1       2       3       4      5 
e/ szókincs      1       2       3       4      5 
f/ egyéb:….....................................................  1       2       3       4      5 
II. rész:  Autentikus szövegek felhasználása a szaknyelv tanulása során 
17.  Milyen munkaformákat alkalmaz leggyakrabban az Ön tanára autentikus (eredeti) szövegek 
feldolgozásakor a tanórán?    Bekarikázással jelölje! (1=  soha, 2= ritkán , 3= nem tudom eldönteni, változó, 
4= gyakran, 5=nagyon gyakran) 
  
  Munkaforma   Gyakoriság (1=soha,  5=nagyon gyakran)
   csoportmunka         1          2         3          4         5  
   frontális munka tanári irányítással  1          2         3          4         5 
   otthoni önálló munka        1          2         3          4         5 
   órai egyéni munka         1          2         3          4         5 
   pármunka     1          2         3          4         5 
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18.  Jelölje X-szel, hogy Ön mennyire kedveli és tartja hasznosnak a felsorolt munkaformákat az autentikus 
szövegek feldolgozása során! 
Munkaformák preferencia (mennyire kedveli) hasznos nem hasznos 
nem fordul 
előnagyon közepesen nem 
csoportmunka         
frontális munka       
otthoni önálló m.       
órai egyéni m.       
pármunka        
19.  Milyen műfajú autentikus szaknyelvi szövegeket használnak az órákon?  A gyakoriságot   
       bekarikázással jelölje!  (1=soha, 2= néha, 3=nem tudom eldönteni, 4=gyakran, 5=  
       nagyon gyakran) 
  Műfajok   Gyakoriság (1=soha,  5=nagyon gyakran)   
a/  diagram         1       2         3         4         5 
b/  írott/ hangzó szakmai témájú interjú    1       2         3         4         5 
c/  pályázat, önéletrajz       1       2         3         4         5 
d/  rádió-/TV-reklám        1       2         3         4         5 
e/  szakmai ismertető (pl. Vállalati működési leírás, szolgáltatások) 1       2         3         4         5 
f/  szakmai témájú leíró jellegű újságcikk      1       2         3         4         5 
g/  újsághirdetés        1       2         3         4         5 
h/  üzleti jelentés         1       2         3         4         5 
i/  üzleti  evel         1       2         3         4         5 
j/  üzleti tárgyalás      1       2         3         4         5 
k/  üzleti telefonbeszélgetés       1       2         3         4         5 
l/  egyéb: ….......................................................................................  1       2         3         4         5 
20.  Jelölje X-szel, hogy mennyire tartja hasznosnak a következő feladattípusokat és mennyire végzi szívesen 
ezeket célnyelvi autentikus szövegek feldolgozásakor!  
   
Feladattípus preferencia (mennyire kedveli) hasznos nem hasznos nagyon közepesen nem 
 behelyettesítés 
(szókincs)  
     
fordítás      
információk 
sorbarendezése 
     
kérdés-felelet      
tartalmi összefogl. 
Célnyelv 
     
tartalmi összefogl. 
Magyarul 





     
vázlatkészítés       
egyéb: 
….................... 
     
egyéb: 
….................... 
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21.  Bekarikázással jelölje, hogy milyen gyakran (használnak autentikus szövegeket 
       készségfejlesztésre a szaknyelvtanulás során!  (1=soha, 2= néha, 3=nem tudom    
       eldönteni, 4=gyakran, 5= nagyon gyakran) 
  Készségek   Gyakoriság (1=soha,  5=nagyon gyakran)  
a/ olvasásértés      1          2         3          4         5  
b/ beszédértés      1          2         3          4         5 
c/ beszédkészség      1          2         3          4         5 
d/ íráskészség      1          2         3          4         5 
e/ fordítás      1          2         3          4         5 
f/ tömörítés      1          2         3          4         5 
g/nyelvismeret, nyelvhelyesség    1          2         3          4         5 
22.  A vizsga közelsége hogyan befolyásolja az autentikus szövegek használatát a tanórán?  Jelölje 
bekarikázással, hogy milyen mértékben ért egyet Ön a következő állításokkal!  
(1= egyáltalán nem, 2= kevéssé, 3= nem tudom eldönteni, 4=meglehetősen, 5= teljes mértékben) 
      (1= egyáltalán nem, 5= teljes mértékben)
Közvetlenül a vizsga előtt      
     
    1. többet használunk.    1          2         3          4         5 
    2. kevesebbet használunk.   1          2         3          4         5 
    3. ugyanannyit, mint máskor.     1          2         3          4         5 
    4. egyáltalán nem használunk.   1          2         3          4         5 
    5. a szöveg tartalma az elsődleges.  1          2         3          4         5  
    6. csak a vizsgán értékelendő feladatformák
        és készségek határozzák meg az eredeti 
        szöveg használatát.    1          2         3          4         5 
III. rész:  Kulturális ismeretek közvetítése a szaknyelvi órán a tanár/könyv/más eszköz útján 
23. Mi jut eszébe a kultúra  szó hallatán?  Írja le az első tíz asszociációját! 
1. ………………………… 2. …………………………   3. ……………………………….. 
4. …………………………    5. …………………………   6. ……………………………….. 
7. …………………………     8. …………………………   9. ………………………………..
10. ………………………. 
24.  Milyen mértékben ért egyet az alábbi állításokkal?  Bekarikázással jelölje!  (1= egyáltalán nem,   
      2= kevéssé,  3= nem tudom eldönteni,  4= nagyrészt, 5= teljes mértékben) 
    1. Szaknyelvi tankönyvben található eredeti szöveg feldolgozásakor a  tankönyvszerző  
       általában rámutat az  abban rejlő célnyelvi kulturális jellemzőkre. 
    1          2          3          4          5 
    2.  A szaknyelvi tankönyv szerzője általában egybeveti a célnyelvi kulturális jellemzőket 
        saját kultúránkkal, és rámutat a kulturális különbségekre. 
    1          2          3          4          5 
    3. A kultúra közvetítése a tankönyvszerző feladata. 
    1          2          3          4          5 
   
    4.  A szaknyelvi órákon általában (tapasztalatom szerint) az autentikus szövegek kapcsán 
     kellő mennyiségben és mélységben megtörténik a célnyelvi kultúra közvetítése.  
    1          2          3          4          5 
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    5. A szaknyelvi órákon általában (tapasztalatom szerint) az autentikus szövegek kapcsán 
      kellő mennyiségben és mélységben megtörténik a kulturális különbségek feltárása. 
    1          2          3          4          5 
    6. Az idegennyelv-tanításnak fontos részét képezi a kulturális jelenségekre való rámutatás. 
    1          2          3          4          5 
    
    7.  A kultúra közvetítése a tanár feladata. 
    1          2          3          4          5 
     
25.  A kultúra mely aspektusainak a közvetítése a tanár feladata a szaknyelvi órán?  




     
26.  Kérem, nevezzen meg néhány szaknyelvi tankönyvet, amelyet célnyelvi kultúra közvetítés  





27.  Kérem, írja le véleményét arról, hogy Ön hogyan tudja/ tudta használni a gyakorlatban  
     (valóságos élethelyzetek, vizsga, nyelvóra) a szaknyelv tanulás során szerzett célnyelvi 
     kulturális ismereteit!  
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2/a Melléklet 
DIÁK KÉRDŐÍV  
"Az autentikus idegen nyelvű gazdasági szakszövegek alkalmazása és szerepe a kultúra 
közvetítésében a gazdasági szakmai nyelvhasználat tanítása, tanulása során " című
dolgozat kapcsán 
Kedves Hallgató!  
A fenti címmel készítem doktori dolgozatomat, amely kapcsán kérdőíves felmérést is végzek a felsőoktatásban 
gazdasági szaknyelvet tanuló hallgatók körében.  A kérdőíves felmérés célja: megtudni, hogy a nyelvtanuló 
hogyan vélekedik az autentikus/ eredeti szövegek (= anyanyelvi nyelvhasználótól származó, változtatás nélküli 
szöveg/ egybefüggő szövegrész) szerepéről, hasznosságáról a gazdasági szaknyelv tanulása során, és milyen 
módszerekkel dolgozza fel az azokat. 
Kérem, hogy tapasztalatai alapján töltse ki a kérdőívet.  Válaszaival nagyban segíti munkámat.   
Segítségét előre is köszönöm.    Biróné Udvari Katalin 
Személyes és szakmai adatok 
1.  A képzés típusa: 
  nappali alapképzés 
  felsőfokú szakképzés (szakmenedzser) 
  idegen nyelvű nappali alapképzés   -   a képzés nyelve: …………………….. 
  egyéb: ………………………………………………………………………... 
2.  Milyen szakon végzi jelenleg tanulmányait? ……………………………………………………   
3.  Hányadik félévet végzi jelenleg?   ……………………
4.  Milyen gazdasági szaknyelve(ke)t, milyen szakon, szinten (kezdő, középhaladó, haladó) és hány félévig
tanult jelenlegi szaknyelvi tanulmányai előtt?
Nyelv: ……………        Szak: …………………. Félév: …………….   Szint: ………….
            ……………    …………………..  …………….  ………… 
5.  Milyen gazdasági szaknyelve(ke)t, milyen szakon (üzleti, IFO, stb.), szinten és hány féléve tanul jelenleg? 
Nyelv: ……………        Szak: …………………. Félév: …………….   Szint: ………….
            ……………    …………………..  …………….  ………… 
6.  Heti hány órában tanulja jelenleg a szaknyelve(ke)t? 
Nyelv: …………      Óraszám/ hét: ………… 
Nyelv: …………      Óraszám/ hét: ………… 
7.  Ha van már szaknyelvi vizsgája, jelölje meg, hogy melyik nyelvből, szakból és milyen fokon!  A vizsga 
típusát és szintjét jelölje X-szel! 
Nyelv Szak Írásbeli v. Szóbeli v. Komplex  Alapfok Középfok Felsőfok 
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I. Autentikus szövegek alkalmazása / a források / a feldolgozás módszerei 
8. Mennyire tartja fontosnak, hogy (írott/ hangzó) autentikus (=eredeti) szövegekkel dolgozzon a 
szaknyelvtanulás során?  Tegyen X-et a megfelelő válasz elé!  Indokolja a választását! 
 Elengedhetetlenül.  Többnyire.  Nem tudom.    Nem nagyon.  Egyáltalán nem. 
………………………………………………………………………………………………… 
9. Jobban ösztönzik-e (motiválják) Önt az autentikus (= eredeti) szövegek a szaknyelvtanulásra, mint a 
tananyagnak készített, feldolgozott tankönyvszövegek?  Tegyen X-et a megfelelő válasz elé!  Indokolja
választását! 
 Igen, mert…   Nem jellemző, ugyanis…   Nem, mert….. 
....................................................................................................................................................... 
10.  Válassza ki, és jelölje X-szel azt az állítást, amely igaz Önre!   
Az autentikus (eredeti) szövegek feldolgozását és az ehhez kapcsolódó nyelvórai tevékenységeket 
 kedvelem és hasznosnak tartom. 
 kedvelem, de nem tartom hasznosnak. 
 nem kedvelem, de hasznosnak tartom. 
 nem kedvelem és nem tartom hasznosnak. 
 nem tartom különösebben érdekesnek, hidegen hagynak. 
11.  Rangsorolja az autentikus szöveg Ön számára legvonzóbb tipikus tulajdonságait!   
       Írja mellé a sorszámot! 
 Jellemzők         Fontosság (1= legvonzóbb, 10=legkevésbé vonzó)  
a/ aktuális tartalmú     _  
b/ célnyelvi kultúrát közvetít                     _   
c/ élvezetes a stílusa     _ 
d/ érdekes       _    
e/ logikus felépítésű      _  
f/  hasznos és időszerű a szókincse      _ 
g/ új ismeretet közöl     _ 
h/ a valóság tényeire reagál    _ 
i/ egyéb: ...........................................................  _      
12. Rangsorolja a következő forrású autentikus szövegeket aszerint, hogy mennyire kedveli azokat szöveg-
feldolgozás szempontjából!  Írja mellé a sorszámot!   
                          
Forrás   Kedveltségi fok (1= legkedveltebb, 5=legkevésbé kedvelt)
a/ tankönyvben lévő szövegek   -    
b/ nyomtatott sajtó –laikus célközönség   - 
c/ nyomtatott szaksajtó    - 
d/ szakkönyv-részlet               - 
e/ online újságcikk    - 
f/ online multimédiás anyag   - 
g/ rádió                  -  
h/  TV                  -  
  
15. Jelölje sorszámmal a következő szövegválasztási szempontok fontosságát! (1= egyáltalán nem fontos,  2= 
nem nagyon fontos,  3= nem tudom eldönteni,   4= fontos,  5= nagyon fontos)  
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Szempontok   Fontosság (1= egyáltalán nem fontos, 5= nagyon fontos) 
  
a/ a csoport tudásszintjének való megfelelés   _ 
b/ aktualitás             _  
c/ érdekesség      _  
d/ ismeret közvetítése            _     
e/ szókincs     _  
f/  egyéb: ....................................................... _ 
16.  Jelölje bekarikázással, hogy Ön szerint milyen mértékben érvényesülnek ezek a   
      szövegválasztási szempontok a szaknyelvi órán? (1= egyáltalán nem,  2=nagy  
      mértékben, 3= nem tudom eldönteni,  4=ritkán,  5= teljes mértékben) 
 Szempontok   Fontosság (1= egyáltalán nem, 5= teljes mértékben)   
a/ a csoport tudásszintjének való megfelelés    1       2       3       4      5 
b/ aktualitás              1       2       3       4      5 
c/ érdekesség       1       2       3       4      5 
d/ ismeret közvetítése             1       2       3       4      5 
e/ szókincs      1       2       3       4      5 
f/ egyéb:........................................................   1       2       3       4      5 
17.  Milyen elvárásokkal kezd bele egy idegen nyelvű autentikus szakmai szöveg feldolgozásába? 
Bekarikázással jelölje!  Több választást is megadhat. 
a/  Érdekes, új információkat fogok megtudni. 
b/  Meg fogom érteni a szöveg lényegét szótár nélkül, és ezzel megelégszem. 
c/  Csak szótár segítségével fogom tudni megérteni a szöveg lényegét. 
d/  A szöveg lényegének megértéséhez nem lesz szükségem szótárra, de a részleteket csak  
     szótárral fogom tudni megérteni. 
e/  A szöveget szinte minden részletében meg fogom érteni szótár nélkül, a maradék részek  
     értelmét kikövetkeztetem. 
f/  Nem fogom érteni az összefüggéseket, pedig kiszótározom az összes ismeretlen szót. 
g/  A szövegértés nekem jól megy, úgyhogy meg tudom oldani a feladatot. 
h/  Egyéb: ............................................................................................................................................. 
18.  Milyen érzelmekkel kezd bele a szöveg feldolgozásába?  Választásait bekarikázással jelölje!
a/  Kíváncsi vagyok a szövegre. 
b/  Tanulni akarok a szövegből. 
c/  Unalmas dolog az olvasásértés. 
d/  Fölösleges dolog az egész. 
e/  Nem szeretek szöveget feldolgozni. 
f/  Kihívásnak tekintem a feladatot. 
g/  Bízom benne, hogy sikerülni fog. 
h/  Kudarcot fogok vallani, nekem ez nem megy. 
i/  Félek, hogy nem tudom megoldani. 
j/  Egyéb: ..............................................................................................................................................
19.  Ha elakad a szöveg feldolgozásában, mit érez?  Válaszait bekarikázással jelölje! 
a/  Mérges vagyok magamra, hogy nem vagyok elég jó. 
b/  Dühös vagyok, mert sok időmet elveszi a szöveg. 
c/  Azért is megcsinálom. 
d/  Nem érdekel, ennyi telik tőlem. 
e/  Próbáljuk újra! 
f/  Majd megbeszéljük az órán, kapok segítséget.  Most abbahagyom. 
g/  Most abbahagyom, később újra nekilátok. 
h/  Egyéb: ..............................................................................................................................................
20.   Kérem, írja le lépésenként a folyamatot, ahogyan egyedül feldolgoz egy idegen nyelvű írott szöveget! 
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3. Melléklet 
TANÁR KÉRDŐÍV  
Gazdasági kultúra  
Kedves Kolléga!  
A doktori dolgozatomban feldolgozásra kerülő fenti téma kapcsán kérdőíves felmérést is végzek a 
felsőoktatásban gazdasági szaknyelvet tanító tanárok körében.  A kérdőíves felmérés célja: megtudni, hogy 
az Ön tapasztalatai alapján a nyelvtanuló felsőfokú tanulmányai megkezdésekor, ill. felsőbb évfolyamokon 
milyen elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a gazdasági kultúrát illetően, honnan származnak az 
ismeretei, valamint Ön milyen lehetőségeket lát a gazdasági szaknyelvoktatás számára a gazdasági kultúra 
közvetítésében 
Kérem, hogy tapasztalatai alapján töltse ki a mellékelt kérdőívet.  Válaszaival nagyban segíti munkámat.   
Segítségét előre is köszönöm.  
Biróné Udvari Katalin 
Bemutatkozás (szakmai) 
1.  Mennyi ideje tanít gazdasági szaknyelvet? Karikázza be! 
a/  Kevesebb, mint 5 éve.                b/  5-10 éve.  c/  Több, mint 10 éve. 
2.  Milyen típusú oktatási intézményben oktat gazdasági szaknyelvet? (Több válasz is lehetséges.) 
a/  Egyetem: ………………      b/  Főiskola: ……………….      c/  Középiskola: …………… 
3.  Sorolja fel, milyen gazdasági szaknyelve(ke)t tanít? 
      1. nyelv: ……………………………   szak(ok): ………………………………………… 
      2. nyelv: ……………………………   szak(ok): ……..…………………………………… 
Gazdasági kultúra 
4.  Mi jut eszébe a gazdasági kultúra kifejezés hallatán?  Írja le az első tíz asszociációját! 
1. ………………………… 2. …………………………   3. ……………………………….. 
4. …………………………     5. …………………………   6. ………………………………..
7. …………………………     8. …………………………   9. ………………………………..
10. ………………………. 
5.  Jelölje X-szel, ha egyetért a következő állításokkal!  Több állítás is bejelölhető. 
       A gazdasági struktúra (pl.a piacgazdaság) egyenlő a gazdasági kultúrával. 
       A gazdasági kultúra egy magatartásforma. 
       Ha kellő mértékben ismerek egy gazdasági struktúrát, sikeresen tudok alkalmazkodni 
          hozzá. 
       A gazdasági kultúra az általános kultúra szerves része. 
A piacgazdaságban a gazdasági kultúra elengedhetetlen eleme: 
  vállalkozó szellem     ügyesség     rafináltság 
  alkalmazkodási képesség    kooperáció     szakmai megújulás 
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       döntési bátorság     kapcsolatrendszer    kockázatvállalás 
  kompromisszumkészség    becsületesség     gyorsaság 
  rugalmasság     versenyszellem    lobbizás 
Egyéb:  …………………………………………………………………………………………………..
................................................................................................................................................................... 






7.  Tapasztalatai alapján rendelkeznek-e a gazdasági felsőoktatásba frissen bekerülő diákok  
     ismeretekkel a gazdasági kultúráról?  Válaszát jelölje X-szel! 
       Igen, sok ismerettel.    Némi ismerettel.    Egyáltalán nem. 
8.  Hogyan módosul a diákok tudása a gazdasági kultúrával kapcsolatban a felsőbb 
     évfolyamokon? 
       Olyan, mintha semmit sem tanultak volna.   Több ismerettel rendelkeznek. 
       Rendszerezett ismeretekkel rendelkeznek. 
9.   Ismerik-e a hallgatók az első évfolyamon a modern piacgazdaság alapelveit, működési  
mechanizmusát? 
         Igen.     Nagyjából.     Nem. 
10.  Ismerik-e a hallgatók a felsőbb évfolyamokon a modern piacgazdaság alapelveit, működési 
mechanizmusát? 
         Igen.     Nagyjából.     Nem. 
11. Mennyire tartja fontosnak a gazdasági kulturális ismeretek közvetítését?  Válaszát karikázással jelölje!  
(1= egyáltalán nem; 5= nagyon) 
       
1          2          3          4          5 
12.  Ön szerint kinek a feladata a gazdasági kultúra közvetítése?  Több válasz is bejelölhető. 
        Szülők, család     Közoktatás     Felsőoktatás
        Média      Sajtó      Egyéb: ……………… 
13.  Mennyire érzi felkészültnek saját magát ezen ismeretek terén az aktuális tudás közvetítésére?  Válaszát 
karikázással  jelölje!  (1= egyáltalán nem; 5= teljes mértékben) 
1          2          3          4          5 
14.  Hogyan járul(hat) hozzá a gazdasági kultúrával összefüggő ismeretek közvetítéséhez  a   





15.  Milyen taneszközökkel és módszerekkel közvetíti Ön a szaknyelvi órán a gazdasági 
       kultúra elemeit?  Jelölje bekarikázással!  Több válasz is bejelölhető. 
          Tankönyv.           Újságcikkek.   Videós anyag.      Játék. 
          Internetes anyag.            Hanganyag.    Projekt.     Egyéb: ……….. 
         
Köszönöm a segítségét. 
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4. Melléklet
DIÁK KÉRDŐÍV  
Gazdasági kultúra  
Kedves Hallgató!  
A doktori dolgozatomban feldolgozásra kerülő fenti téma kapcsán kérdőíves felmérést végzek a felsőoktatásban 
gazdasági szaknyelvet tanuló hallgatók körében.  A kérdőíves felmérés célja:  megtudni, hogy a nyelvtanuló 
milyen elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a gazdasági kultúrát illetően, honnan származnak az 
ismeretei, valamint milyen lehetőségeket lát a gazdasági szaknyelvoktatás számára a gazdasági kultúra 
közvetítésében. 
Kérem, hogy tapasztalatai alapján töltse ki a mellékelt kérdőívet.  Válaszaival nagyban segíti munkámat.   
Segítségét előre is köszönöm. 
Biróné Udvari Katalin 
Személyes és szakmai adatok 
1.  Jelenleg hol végzi tanulmányait? (Kérem, jelölje bekarikázással az Önre vonatkozó állításokat!) 
a/   BGF KVIFK  b/   BGF KKFK    c/   BGF PSZFK e/   Budapesti Corvinus 
Egyetem  d/  Eszterházy Károly Főiskola 
2.  A képzés típusa: (Jelölje X-szel!) 
  nappali alapképzés 
  felsőfokú szakképzés (szakmenedzser) 
  idegen nyelvű nappali alapképzés   -   a képzés nyelve: …………………….. 
  egyéb: ………………………………………………………………………... 
3.  Milyen szakon végzi jelenleg tanulmányait? ……………………………………………………   
4.  Hányadik félévet végzi jelenleg?   …………………… 
5.  Milyen típusú középiskolába járt?  
 Gimnázium: ……………………………………………………………………………………. 
 Szakközépiskola: …………………………………………………………………………………….
 Egyéb: ……………………………………………………………………………………..
6.  Melyik évben fejezte be középiskolai tanulmányait?  …………………………………………. 
   
7.  Milyen gazdasági szaknyelve(ke)t, milyen szakon, szinten (kezdő, középhaladó, haladó) és hány félévig
tanult jelenlegi szaknyelvi tanulmányai előtt?
Nyelv: ……………        Szak: …………………. Félév: …………….   Szint: ………….
               ……………          …………………..              …………….        ………… 
8.  Milyen gazdasági szaknyelve(ke)t, milyen szakon (üzleti, IFO, stb.), szinten és hány féléve tanul jelenleg? 
Nyelv: ……………        Szak: …………………. Félév: …………….   Szint: ………….
            ……………    …………………..  …………….  ………… 
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9.  Ha van már szaknyelvi vizsgája, jelölje meg, hogy melyik nyelvből, szakból és milyen fokon!  A vizsga 
típusát és szintjét jelölje X-szel! 
Nyelv Szak Írásbeli v. Szóbeli v. Komplex  Alapfok Középfok Felsőfok 
        
        
        
Gazdasági kultúra 
10.  Mi jut eszébe a gazdasági kultúra  kifejezés hallatán?  Írja le az első tíz asszociációját! 
1. ………………………… 2. …………………………   3. ……………………………….. 
4. …………………………     5. …………………………   6. ………………………………..
7. …………………………     8. …………………………   9. ………………………………..
10. ………………………. 
11.  Jelölje X-szel, ha egyetért a következő állításokkal!  Több állítás is bejelölhető. 
       A gazdasági struktúra (pl.a piacgazdaság) egyenlő a gazdasági kultúrával. 
       A gazdasági kultúra egy magatartásforma. 
       Ha kellő mértékben ismerek egy gazdasági struktúrát, sikeresen tudok alkalmazkodni  
          hozzá. 
       A gazdasági kultúra az általános kultúra szerves része. 
A piacgazdaságban a gazdasági kultúra elengedhetetlen eleme: 
  vállalkozó szellem     ügyesség     rafináltság 
  alkalmazkodási képesség                      kooperáció                  szakmai          
                                  megújulás 
        döntési bátorság     kapcsolatrendszer    kockázatvállalás 
   kompromisszumkészség    becsületesség     gyorsaság 
  rugalmasság     versenyszellem    lobbizás 
Egyéb:  …………………………………………………………………………………………….. 
12.  Családja (szülei, rokonai, testvérei) által, az otthoni nevelés során szerzett-e ismereteket a gazdasági 
kultúráról? 
       Igen.      Nem jellemző.                  Egyáltalán nem. 
13.  Ha igen, milyen módszerrel közvetítették családtagjai az Ön számára ezeket az ismereteket? 
      ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
14. Szerzett-e már a közoktatásban (általános és középiskola) ismereteket a gazdasági kultúráról? 
 Igen, a(z)……………………………………………………………… tantárgy(ak) keretében. 
       Igen, a(z)……………………………………………………….  program/ projekt 
          keretében. 
       Nem. 
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15.  Tudomása szerint részt vett-e az iskolája (általános, közép) valamilyen, a gazdasági kultúrával 
kapcsolatos pályázaton? 
         Igen, ………………………………………………………………………………….. 
         Nem vett részt.            Nincs róla tudomásom. 
16.  Ha igen, milyen eredménnyel? (Pl. pénz, felszerelés, segítség…) 
………………………………………………………………………………………. 
17.  Milyen kézzelfogható jele volt ennek az iskolában?        
....................................................................................................................................................... 
18.  Szerzett-e ismereteket a gazdasági kultúráról a felsőoktatásban? 
        Igen, a(z) …………………………………………………. tantárgy(ak) keretében.
        Még nem. 
        Nem. 
19.  Írja le röviden, hogy mit ért a gazdasági kultúra fogalmán! 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
20. Mennyire tartja fontosnak a gazdasági kulturális ismeretek közvetítését?  Válaszát karikázással jelölje!  
(1= egyáltalán nem; 5= nagyon)       
1          2          3          4          5 
21.  Ön szerint kinek a feladata a gazdasági kultúra közvetítése?  Több válasz is bejelölhető. 
        Szülők, család     Közoktatás     Felsőoktatás 
        Média      Sajtó                   Egyéb: ………………. 
22.  Mennyire érzi felkészültnek saját magát ezen ismeretek terén a valóságos életre?  Válaszát karikázással  
jelölje!  (1= egyáltalán nem; 5=teljes mértékben) 
1          2          3          4          5 
23.  Ismeri-e a modern piacgazdaság alapelveit, működési mechanizmusát? 
         Igen.        Nem. 
24.  Ha igen, hol ismerte meg? 
         Általános iskolában.    Középiskolában.    Felsőoktatásban. 
         Családban.     Egyéb: ………………………………………… 
25.  Milyen mértékben járul(t) hozzá a gazdasági kultúrával összefüggő ismeretek közvetítéséhez  a 
szaknyelvi óra? 
....................................................................................................................................................... 
26.  Milyen taneszközökkel és módszerekkel közvetíti/ közvetítette a tanár a nyelvórán a gazdasági kultúra 
elemeit?  Jelölje bekarikázással!  Több válasz is bejelölhető. 
          Tankönyv.    Újságcikkek.   Videós anyag.      Játék. 




Az autentikus idegen nyelvű gazdasági szaknyelvi szövegek alkalmazási lehetőségei és 
szerepük a kultúra közvetítésében a gazdasági szakmai nyelvhasználat tanítás-tanulás 
során 
Félig strukturált interjú − Kérdések  
Résztvevők: a felsőoktatásban több éve gazdasági szaknyelvet oktató nyelvtanárok (különböző nyelvek) 
Az interjú célja:  megtudni, hogy a résztvevő kolléga hogyan vélekedik az autentikus szaknyelvi szövegek (= 
valódi, a tényeknek megfelelő, ezért hiteles) szerepéről, hasznosságáról a gazdasági szakmai nyelvhasználat 
oktatása során, és milyen szerepét látja ezeknek a célország kultúrájának közvetítésében, ill. hogyan jut 
érvényre ezen szövegek célnyelvi kultúra közvetítő funkciója.a szakmai nyelvhasználat tanításakor. 
- Bemutatás, beleegyezési nyilatkozat 
Lehetséges (irányító) kérdések: 
Bemutatkozás (szakmai) 
-  Mennyi ideje dolgozol a gazdasági felsőoktatásban? 
-  Sorold fel, milyen gazdasági szaknyelvet tanítasz/tanítottál! (különböző nyelv, szak) 
-  Mennyi időt töltöttél összességében ill. egybefüggően a célnyelvi ország(ok)ban? 
-  Sorold fel azokat a legfontosabb továbbképzéseket, tanfolyamokat, amelyeken ismereteidet  
   bővítetted  a/  a célország kultúrájával kapcsolatban
          b/  interkulturális kommunikációval  kapcsolatban! 
A nyelvtanítás a felsőoktatásban 
-  Az utóbbi évtizedben Magyarországon is megváltozott az idegennyelv-tanítás/- 
    tanulás szerepe és jelentősége.  Érezhető-e ez a szemléletváltás a gazdasági  
    felsőoktatásban is?  Mennyiben? 
-   Tapasztalsz-e változást a tantervek, tankönyvek terén?   
-  Mennyire alkalmazkodik a felsőoktatás e téren a piac igényeihez?  Szervezett,  
    intézmény- vagy tanárfüggő-e a piaci igények figyelembevétele? 
Kulturális ismeretek közvetítése a nyelvórán a tanár/könyv/más eszköz útján 
-   Te milyen eredetű tankönyveket használsz inkább és szívesebben?  (hazai/ külföldi) 
-   Véleményed szerint tankönyvben található eredeti szöveg feldolgozásakor a  
    tankönyvszerző rámutat-e az abban rejlő kulturális jellemzőkre, esetleg egybevetve a saját   
    kultúránkkal a kulturális különbségekre? 
-   Fontosnak tartod-e ezt a lépést?   Az induktív (részletek egész) vagy a deduktív (egész
    részlet felfedése) módszer a hasznosabb? 
-  Véleményed szerint kinek a feladata a kultúra közvetítése? (tankönyvszerző, tanító tanár) 
-   Kérlek, nevezz meg néhány (általad is használt) tankönyvet, amelyet ebből a szempontból 
    jónak tartasz!  Indokold a választásodat! 
-  Kellő mennyiségben és mélységben megtörténik-e a nyelvórán a célnyelvi kultúra, a  
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   kulturális különbségek közvetítése az eredeti szövegek kapcsán?  Te/ A nyelvtanárok   
   (mindig) megteszed-e/ megteszik-e ezt a lépést? (igen/ nem Miért?  Vizsga centrikus 
   tanítás?) 
-  Milyen módszerrel, módszerekkel dolgozod fel a szövegeket?  
-  Ha önálló feldolgozásra szánsz egy szöveget, említik-e a hallgatók a szöveg kulturális  
   összefüggéseit? 
-  Szoktad-e elemeztetni velük a szöveget a kulturális különbségek szempontjából? 
-  Ha igen, milyen sikerrel éreznek rá a hallgatók a kulturális különbségekre? 
Autentikus szövegek / forrás / elérhetőség összehasonlítva más nyelvekkel 
-  Hogyan változott a viszonyod az autentikus szövegekhez a karriered kezdete óta? 
-  Sorold fel a legfontosabb okokat és célokat, amiért eredeti szövegekkel dolgozol! 
-  Honnan veszed ezeket a szövegeket? (pl. tankönyv, újság, Internet, rádió, TV, stb.) 
-  Egyszerűen, könnyen tudsz-e hozzájutni ilyen anyagokhoz?   
-  Milyen volt a helyzeted ilyen szempontból a rendszerváltás előtt?  
-  (több nyelv (párhuzamos) tanítása esetén) Milyen különbséget érzékelsz e tekintetben a  
    különböző nyelvek között?  (források elérhetősége, minősége, színvonala) 
Te mennyit dolgozol autentikus szövegekkel? 
-  Milyen arányban használsz/ használtál régebben eredeti szövegeket a munkád során? 
    a/  készségek fejlesztése során      b/  témák tanítása során 
-  Melyek a legfontosabb szempontok számodra a szövegválasztáskor? 
-  Az órára való készülésből mennyi időt (arányában) fordítasz eredeti anyagok keresésére,  
   kiválasztására és "fogyaszthatóvá" tételére? 
-  Hogyan dolgozod fel, milyen módszerrel alakítod "fogyaszthatóvá" a szövegeket? 
-   Mutasd be azt a 3-4 leggyakoribb szövegfelhasználást, amelyet alkalmazni szoktál! 
    Hogyan függ ez a csoport szintjétől? 
-  Érzékelsz-e különbséget a diákok hozzáállását, tanulási kedvét tekintve, ha eredeti, illetve  
    didaktizált szövegekkel dolgozol?  Miben nyilvánul meg ez a különbség? 
Fogalomtérkép a kultúráról 
-  Kérlek, készíts hangosan gondolkodva fogalomtérképet a kultúráról!  
   (Előtte röviden elmagyarázom, hogy mi is a fogalomtérkép, és hogy hogyan kell "hangosan  
   gondolkodni".) 
VAGY 
-  Értelmezd, magyarázd el a kultúráról készített fogalomtérképedet! 
Szociokulturális kompetencia, tréning 
-  A kulturális ismeretekkel szorosan összefügg a szociokulturális kompetencia is.  A  
   nyelvvizsgán több feladatnál is szerepel ez az értékelési szempont.  Te mit értesz  
   szociokulturális kompetencián, azaz mit mérsz, mikor ebből a szempontból értékeled a 
   vizsgázó teljesítményét? 
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-   Hogyan fordítanád le a szociokulturális kompetenciát hétköznapi nyelvre, diákok számára,  
     szakzsargonmentesen? 
-   Emlékeid szerint az értékelő sávokban hogyan vannak definiálva a szociokulturális  
    kompetencia különböző szintjei?  Mivel nem tudsz egyetérteni? 
-  Fontosnak tartod-e a szociokulturális kompetencia fejlesztését?  Miért? 
-   Milyen módszerekkel fejleszthető szerinted a szociokulturális kompetencia? 
-  Tapasztalataid szerint az autentikus szaknyelvi szövegek kapcsán és segítségével hogyan  
    fejleszthető a szociokulturális kompetencia?   
-  Te személy szerint mennyi időt és energiát fordítasz a szociokulturális kompetencia  
    fejlesztésére általában a nyelvórán?   
-  Te milyen módszereket alkalmazol a szaknyelvi órán a szociokulturális kompetencia 
    fejlesztésére? 
-  Mi a célja szerinted ezeknek a tréningeknek?  Elérik-e a céljukat? 
-   Mi a várható, lehetséges hozadéka a kultúra közvetítésének, a szociokulturális kompetencia fejlesztésének 
nevelési szempontból? 












































































































































































































































Fókuszcsoportos megbeszélés – kérdések  
Téma:  A célnyelvi kultúra különböző kategóriáinak, a gazdasági kultúra 
           elemeinek közvetítési lehetőségei és módszerei a szaknyelvi órán, ill. a 
           különböző készségfejlesztő tárgyak keretében  
(Interkulturális kommunikáció, Prezentációs és íráskészség fejlesztés, Tárgyalástechnika, Karrierépítés, 
Célországtanulmányok) 
Résztvevők:   2 angoltanár (A1, A2), 3 némettanár (N1, N2, N3), 1 olasztanár (O), 1 franciatanár (F), 1 
spanyoltanár (S) 
Időpont:  2010. június 17. 
-  Bemutatás, bemutatkozás, engedély kérése a felvételhez 
I. Amikor egy célnyelvi kultúráról – az esetek többségében kultúrákról – kezdünk tanítani, tanulni, 
első lépésként az asszociációs süniben összeadjuk, hogy ki mit tud a célnyelvi kultúráról, mi jut 
eszébe az ehhez tartozó emberekről.  Szoktatok-e az asszociációk felvázolása előtt/alatt/után 
beszélgetni a kultúra fogalmáról, értelmezési lehetőségeiről?  Fontos lenne-e ez a kérdés?  
Tisztában vannak-e a hallgatók a kultúra fogalmával?   Használjátok-e a fogalomtérkép 
módszerét? 
II. Tapasztalataitok szerint az asszociációs süni kitöltésekor 
a/  mennyi ebben a sztereotípia és mennyi a tudás, ill. tapasztalat?  Vannak-e viták, ellentmondások a 
csoportban? 
b/  tudják-e a hallgatók, hogy mi a különbség a sztereotípia és az előítélet között?   
Beszámoltak-e a hallgatók olyan tapasztalatokról, hogy egy sztereotípiát nem találtak igaznak?  Volt-e olyan 
tapasztalatuk, hogy az idegen kultúra valamely jelenségéhez előítélettel közeledtek, s ezt a tapasztalat hatására 
megváltoztatták? 
      c/  a kultúra mely kategóriáiból származnak az asszociációk?
     (Hammerly: 1. információs vagy ténykultúra (nyelv is)  2. viselkedéskultúra  3.    
     teljesítmény- kultúra (művészetek) ) 
III.  A nyelvtanítási célok fókuszának változásai  
• 80-as évek: a célnyelvet anyanyelvként használók szociokulturális elvárásainak megfelelő
kommunikáció  
• 90-es évek: interkulturális megközelítés = a nyelvtanítás feladata az interkulturális kompetencia
kialakítása, azaz hogy kritikusan megértsék a nyelvtanulók a célkultúrát     
• a/ szociokulturális kompetencia: a kommunikációs partner státusának megállapítása és az ehhez való 
adekvát alkalmazkodás  
• b/ interkulturális kompetencia: különböző kultúrák találkozásakor   
Az ehhez szükséges részkészségeket (összehasonlító, értelmezői és összefüggés-teremtő, felfedező és 
kapcsolattartó készséget, valamint kritikai érzékenységet) foglalja magában az interkulturális kompetencia.   
Az interkulturális kompetencia elemei három csoportba sorolhatók: ismeretek, készségek és attitűd. 
1.  A szaknyelvtanulás során a három kultúra-kategóriából melyekben közvetítesz leginkább 
    ismereteket – milyen módszerekkel?  
2. Készség szinten milyen módszerekkel történik az ismeretek alkalmazása?  (pl. 
    viselkedéskultúra, nyelvi sajátosságok – territoriális dublettek/ dupla formák tanítása, levelezés tanítás stb.) 
3. Az interkulturális kompetencia harmadik lényeges eleme az attitűd.   Beszéltek-e az órán a  
    kulturális ismeretszerzés folyamatáról?  Hogyan közvetíted ezt az ismeretet? 
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Hoopes felfogása szerint az interkulturális ismeretszerzés a következő lépésekben történik: 
Etnocentrizmus - Tudatosítás - Megértés - Elfogadás, tiszteletben tartás - Értékelés, megbecsülés -
Szelektív alkalmazás – Asszimiláció, alkalmazás, bikulturalizmus,  multikulturalizmus   
IV.   A kulturális különbségek okozta stressz és rossz érzés, negatív attitűd legyőzésére  
        szolgál a Cohen-Emerique által kidolgozott kritikus incidens módszer, amely a  
        kulturális sokk személyes élményére épül.   
        Cohen-Emerique szerint a folyamat első lépése a kulturális sokk eseteinek, azaz a 
        kritikus incidenseknek az  értelmezése.  Ezt nevezi decentrációnak.  A második 
        lépcsőfok a másik fél szociokulturális referenciakeretének a megközelítése, majd ezt 
        követi a negociálás, azaz a közös megoldás keresése és megbeszélése.  
Beszéltek-e erről a folyamatról az órán?  A folyamat lényegét mint attitűdbeli sémát alkalmazzátok-e pl. a 
szituációs gyakorlatokban, tárgyalástechnika tanításakor? 
      
     V.      Megítélésetek szerint nyitottabbá, toleránsabbá válnak-e a hallgatók ezen 
               tanulmányok elvégzése után?  Hogyan tudják ennek tanújelét adni? 
      VI.     Egy régebbi felmérés szerint (2003) a tanárok nem kellő mértékben közvetítik a  
                 célnyelvi kultúrát, pedig az ő feladatuk lenne.  Ehhez a szaknyelvi könyvek nem 
                 sok támpontot adnak.  Szerintetek történt-e változás ezt illetően?   Most hogyan 
                 jellemeznétek a helyzetet? 
  
        VII.  Az általunk tanított szaknyelvekkel kapcsolatban feltétlenül meg kell említeni a 
                 gazdasági kultúra fogalmát.  A gazdasági kulturális kompetenciának is három 
                 összetevője van:  ismeret, készség, attitűd.  Milyen mértékű és mélységű  
                 ismereteket hoznak magukkal a hallgatók ezen a téren? 
    Ismerik-e a hallgatók az első évfolyamon a modern piacgazdaság alapelveit,  
                 működési mechanizmusát? 
                 Tapasztalataitok szerint történt-e elmozdulás ezt illetően az utóbbi években? 
VIII.  A gazdasági kultúra egy magatartásforma, az általános kultúra szerves része.  
                Ismeretek, készségek és attitűd a gazdaság terén. 
               
     A piacgazdaságban a gazdasági kultúra elengedhetetlen eleme: 
  vállalkozó szellem     ügyesség     rafináltság 
  alkalmazkodási képesség                     kooperáció     szakmai megújulás                                      
        döntési bátorság     kapcsolatrendszer    kockázatvállalás 
   kompromisszumkészség    becsületesség     gyorsaság 
  rugalmasság     versenyszellem    lobbizás 
Hogyan járul(hat) hozzá a gazdasági kultúrával összefüggő ismeretek, készségek, attitűdök  közvetítéséhez  a  
szaknyelvi óra?  Milyen taneszközökkel és módszerekkel közvetítitek a szaknyelvi órán a gazdasági kultúra 
elemeit?   
     IX.   Mennyire érzitek felkészültnek saját magatokat ezen ismeretek terén az aktuális  
             tudás közvetítésére?   
     
     X.    Mi a várható, lehetséges hozadéka a kultúra közvetítésének, a szociokulturális      
    kompetencia fejlesztésének nevelési szempontból?
     XI.  Milyen módszereket alkalmazol a (szocio-/inter)kulturális kompetencia oktatásában?  
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9. Melléklet 
Óralátogatás – Megfigyelési szempontok (szelektív jegyzőkönyv) 
Autentikus szövegek, kultúra-közvetítés 
Időpont: …………………… 
Az óra típusa: ……………………………………….   Tanár: ……………………………. 
A csoport nyelvi szintje: …………….. 
Csoportlétszám: …………… 
Az óra jellege:  ismétlés, összefoglalás – számonkérés - új ismeret közvetítése –  
                         készségfejlesztés – prezentáció adott témakörből – projektmunka 
Az óra témája: …………………………………………………………………………… 
Általános megfigyelés 
1.   Az óravezetés nyelve:   idegen nyelv: …… %        magyar: ……..% 
2.   Ha idegen nyelv, felmerül-e értési probléma:   igen nem 
3.   A hallgatók felkészültsége az órára: írásbeli házi feladat: ………….. 
      szóbeli házi feladat: ………….. 
      felmerült problémák: ………… 
      új kérdések: ………………….. 
4.   A hallgatók aktivitása az órán:  
5.   Tanár – diák megnyilvánulások aránya:   ……..%: …………% 
      (részletezve) 
6.   Spontán diák-megnyilvánulás (gyakoriság, téma, forma): 
6.   Az oktatás szociális formája:                 frontális munka: ……% 
            csoportmunka: ……% 
     pármunka: ……% 
     önálló munka: ……% 
7.   Az óra légköre:  
Szöveg-feldolgozás
1.   A szöveg(ek) eredete:  tankönyvi szöveg :                 
                autentikus szöveg:  
2.   Alkalmazott munkaforma: 
3.   Szöveg-feldolgozási módok: 
4.   A szöveg egységként, teljes terjedelmében való megbeszélése az adott órán: 
      (otthoni munkában folytatás, befejezés) 
5.   Készségfejlesztés a szöveg kapcsán: 
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6.   Kultúra-közvetítés, kulturális különbségekre való rámutatás szöveg alapján: 
 tanár részéről: 
              diák részéről:  
              eljárások, módszer: 
Kultúra-közvetítés az órán 
1.   Milyen órai történés kapcsán? 
2.   Módszer:    Konkrét feladat:   Sikeresség: 
3.   A hallgatók motiválása: 
4.   A hallgatók aktivitása, érdeklődése: 
  
5. A hallgatók előzetes ismeretei: 
6. szintézise???A tanultak  
7. Készségfejlesztés – módjai, formái 
8. Gazdasági kultúra-közvetítés 
Ismeretek:             Készségek:      Attitűd: 
9. Az interkulturális ismeretszerzés folyamata??? 
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10. Melléklet: Autentikus szakszöveg-használat, kultúra-közvetítés – online felmérés (2010.) eredményei 
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